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A R I S T O T E L I S 
W D " R I C O M U C H V M F I -
lium de Moribus, cpxx Ethicanominantur, 
Libri decem Joachimo Perionio Bene-
didlino Cormoeriaceno interprete. 
^íd reuerendumm Chrijlo Patrem D. Fruncífctim Boherum. 
JEpifcopum Maclouienfem. 
C O M M E N T A R I I E I V S D E M I N 
cofdem libros, in quibus de conuertendis coniungen-
dífque Gríecis cum Latinis prasccpta traduntur. 
1 y'/ ]~ k/'U?-/''1. 
lAfui Thomdm Richardum/uh Bihlils atirek, 
eregione Coüegtj Remen/is, 
M,X>.XLIX. 

7Í E V 6 Tí V O m C f í R I S T O 
P A T R I D. F R A N C I S C O B O N E R O , 
JEpiJcopo Mdclomenfijocichmus Pemmus Beneditíinus 
Cormoeridcenus S. P. D . 
AEPENVMERO mirari foleo,Pontifexrapien-
tifsime, quid fit quód librifcripti á Grscis de 
iisrebus, quse Grammaticorum & Rhetorum 
artibus continétur3ánofl:ris hominibus qui no-
ílra patrúmq; memoria in laude Grsecarumli-
terarum excelluerútjComodé couerfi adhuc íint:Philofophia, 
qu^ vitse duXjVirtutis indagatrix^xpultrix vitiorum, morú-
^ue magiftra & difciplina r edé appellata eíl á Cicerone, quá-
que nullü maius ñeque melius hominú generi Dei cóceílu da 
tum munus eft5tam inculto^, vt veré dicam/ordido fermo -
netradatafitjVtferénegledla íinevllo fplendore&lumineli 
terarum Latinarú iacere videacur. Na á Lauretio Valla Thu -
cydidis ac Herodoti,á Pogio Floretino Diodon Siculi,á Po 
litiano Herodiani hiftoria fie expreíla eíl Latinis literis, ve 
Iplédidam eorum illuílremqueanimaduertamus orationem. 
Át vero in libris Anftotelis3qui vnus ex ómnibus cófenfu fe 
rébonorüomniüproximéadinítitutúnoftrs religionis ac-
cefsit, ob eámq; caufam probatur ómnibus, tanta repéte fen 
tétiarú ac rerum obfeuritas nobis legentibus oceurrit, tanta 
ctiam verborum infolétia & ariditas, vt pueri vix pnmis lite 
ris eruditi,aptiüs & loquantur & feribant. Quíe rerü obfeu-
ritas & confufio tantajinnumerabilesnon folúáPhiloíbphi^ 
fludio abduxit femper,verú etiá inirnicos ei reddidit. Ac mi-
hiquidemhuiusreicanfamdiumultumque requirenti non 
alia oceurrit,quám quodvidenturij qui eloquentia valebat, 
cüm á Philofophia ea^uam dixi,rerum obfeuritate deterreré 
tur, iniilis maluiíTe artibus3quátú interpretado poíTent expe 
ririjinquibus quoniáperuulgatse eíTent, amplior ornametis 
orationiseíTetfuturuslocus. Illiautem quietfi Latiné feirét, 
tamen interpretan aliena fenfa diferté nopoírent3cüm totos 
A 
• fe ad Philoíbphiae ñudium contuliíTent, qui eo lucem'¿|ua ha 
bebant afierre non potueruc, tenebras máximas attuiiííe. In 
quo neutrorum equidem cotemnere confilium & fadlú pof 
fum,prsfertim cüm liberum ílteumíludiorú curfum, quem 
quifque veli^tcneredn eóqueexcolédo,quantum cuique v i -
í -vr^di? deatur temporis confumere (Nifi forte illos reprehendendos 
putamus, quod Philofophia defería & negleéla, idem feciíle 
videntur, quod ij folet,qui térra, qu^ bene culta fru¿lus vber 
rimos ferat3reli¿la,mandare femen iis agris malunt, qui per-
eque fruíhiofi efle non poílímt:hos vero quodfimiliter fece 
runt,vt fi qui agrum fuapte natura fcrtilem non probis inftru 
mentis colentes, fpinofumredderét. Quid enim Philofohia 
vel vberiusadfru<Sum,veliucundius ad obledationem, vel 
melius ad vitam, vel aptius ad dignitatem l C t̂er^ vero artes 
quid habentíimile? qu^ huius adminiftr^ vtfunt, fie veré & 
lurc dicifolent. Qup maiore quadamratione, Pontifex; no 
iam vt initio feci,miror, fed vehementer etiam doleo, eam ar 
tem á nemineadhuc illuftratam efle Latinis literis, qua reli-
quse artes omnesque boníe res cotinentur.Hinc meus ille ex 
Philofophiíeamore& natus6c fufeeptus dolor, me nod:es 
diesqueagitanSjUÓ ante paílus efl: conquiefeere, quám ad hác 
partem sgram, quam csteri negligerent, accederem 1 efiüce-
remque quátum confequi labore & diligentía poírem,vtPht 
lofophia iterum Latinéloqueretur. Audaxnegocium, impu 
dens etiam,inuidi;equeplenum. Sednemo inuidiasmetuárc 
d é fa6í:is,quibus pr^fertim communis omnium vtilitas, tan-
t(̂  etiam rei dignitas continetur, abduci deterreríque debet. 
Quanquam mihi ipfe tantum ñeque fumo , ñeque arrogo. 
Quicquid enimfeci quod aliqualaudeílt dignu'm, fi modo 
eft,id velim Ciceroni tribui, non mihi. Nihi l eft enim ta de-
forme, quám íi quod ab altero vel didiceris,vel acceperis, t f 
laudem 6c gloriam pr^ripias i l l i , tibi aflumas. Id autem qua-
1c fit vt intelligatur,tibi rationem ftudiorum meorüm breui-
ter aperiendam putaui. Ego cum ineunte adolefeétia me ad 
Ciceronis imitationem contuliírem,eúmqué femper cu Gr¿-
cis Latina coniimxiíTe animaduerterem3ex quo tantum fe fru 
élum íludiorum cepille fentiret, vt idem £lio faciundufri cen 
feret:quod ille filio confilium dediíTetjinihi quoqueac omni 
bus qui íludioíis diícendi adiumetum aliquod ad difcendum 
aíFerre vellcntjdatumcenfui. Itaque quumpaucis annis póíí 
iludió GríEcarúliterarum mepenitus dedidiíTem, illudcius 
confilium fequutusfumddque no in Philofophia folüm, fed 
incaíterisetiam difciplinis feci. Hinc miríficos frudus ílu-
diorü confequebar.Coniungendis enim his íludiis,non mo-
do id aííequebarjVt Gríeca melius intelligeréjfed vt quse La-
tina Gnecisrefponderent,notarem3ac difertius de Gr^cis La-
tinaconuerterem. lamveró & innumerabileslocos Grsco-
rum.vt Platonis,vt Ariftotelis,Demoílhenis} Aefchinis5alio-
rumque nonnullorum &,in Philofophia, & in arte dicendi 
non traslatos folüm/ed etiam conuerfos de Grascisá Cicero-
ne obferuaui:& librum totum de Vniuerfítate ex Timado Pía 
tonis tranílatum,cum Grseco noílris commentariis eó adieci 
muSjVtfludiofi Grjecarum literarum eum fibitanqua exem-
plarconuertendis é Gr^colibris proponant adimitandura. 
Has ergo Latini fermonis diuitias & opes íi vel celarem , vel 
mihi vendicarem, quismeiurenon reprehenderet ? An non 
neceííe eflet me alterutrum crimen fubire, vel inuidis , fi oc-
cul'tarem:velingratianimi,íi vendicarem?Non eft igitur iam 
quod inuidise meta de ftudiofis difcendi bene mereri3pr^ter-
mittamiisprjEfertimrebus,quas Ciceroni tribuam5mihinon 
vendicera. Quinetiam omnes mihi potius gratiam habituros 
fpero,quód laudemalteridebitamreferuans, vtilitatem adfe 
volui peruenire. Sed quum multos multorú libros ab initio 
íludiorum conuertiííem}ab eo potifsimüinitium edédifum-
pfi,qui ei íludiorum generi quod delegijVifus eft aptifsimus. 
Libri decem funt Ariílotelis adfiliú fcrípti de Moribus, qui 
grauifsimis ab benebeatéque viuendum fententiis referti, eo 
gratiores ad omnes venient, quod lumina illa qu£ in iis quos> 
c^teri tranílulerunt, minus apparebant, in his noílris fe om-
ni exparte oílenduntJnquibus conuertendis non femperid 
A lij 
quod&fieri no potcft, & Cicero ait faceré indífertos inter-
pretes, verbú ex verbo exprimcndum putauL Nec vero in eo 
íblúm laboraui vt Latina, vcrú vt apta etiam & numerofa ef-
fet oratio. Qupd íinonnullis locis aliquorum aures nimium. 
capaces oíFendentur,ij cogitare debebút, aliud efíe animi fui 
cogitationes eloqui,aliud aliena fenfa interpretan:quod cüm 
feccnnt,eos forte habebo ¿equiores iudices: quanquam multis 
locis de indujftria lumen quod potui non attuli:idque eo feci 
libentius,qu6d omnium rerum fuá initia efle debét, qux fuis 
progrefsionibus vfa5augericonfl:ituiquepofsint. Atque id to 
tum qualefit(ne de me dicere videar)cüm alij pleriq^tum ve-
ro tu pro ea doárina & fapientia qua vales plurimú, indica-
re poteris.Hunc autem laborem fie á me deberi tuis immor-
talibus in me meritis putaui,vt eú alteri te pretérito fine fec-
lere nonpotuerim dedicare . Ecquando enim partem vllam 
tuorum erga me beneficiorü confequar?aut vbi vfus eritmei 
tibí, fi in ea facúltate non fuerit, quam tua tuiq; auunculi D . 
DionyfijBriconeticlarifsimioptimiq; viribenignitate fum 
confequutus?.Quapropter hoc tam debitum offícium vt tibi 
gratumfit, eiufque patrocinium fufeipías, etiam atquê  
etiam rogo.Sic enim fumma tua authoritatc fretus,fa-
cile omnium &odium vitare potero, & inui-
diam fuñinere. Vale Antiftes amplifsime. 
LutetiíB Parifiorum,pridie Non. 
Maias. M . D . X L , 
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rumyin deéem Uhros Ethicorum ^ArlftotelU. 
Cerbas res difficihus fer 
re, quám abftinere á 
voluptate. z5,b,c 
Acerbi atgrc placantur. 
Adioncs virtutum re-
ft? rationi couenieter fieri debet. iijd 
Adionesin fíngulis rebus verfan.i-^h 
Adiones voluntarias efle eas qusc á co-
íilio & eledioneproficifeátur. 2,i,g 
Adioncs & habitus non efle in noftra 
poteftatejeodemmodo. 2.3^,0 
Adionis finís ex animi habitu ponde-
randus. 245c 
Adionis omnis príncipium propofi-
tum. p j d 
A d í o &efFcdio quiddifFerant. 52,b 
Adionis &: ofiicii finís ipfum officium. 
Adíonem perfíciunt prudentia & vir-
tusmoralis. 55,h 
Adionis príncipium finís. 6"5,a 
A d í o quze perfcda,quae óptima, quae 
iucundiísima&perfedírsíma. pr,g 
A d i ó & virtus cuiuíque partís opti-
maíjoptima. 99$ 
Adiones alise expetendae, alise fugicn-
díe,alÍ2BÍndifíerentes. ^33b 
Adiones quse per fe expetendse. i?4,a 
A d i ó animi excellit eseteris ómnibus, 
& quare. í)5,d 
Adiones qucJ maiores, có plura dcíide-
rant. 96,c 
Adoleícentes cito amicitiam ínftituür, 
& cito dirimunt,& quare. 7i ,d 
Adoleícentes vná verfari totos dies vo* 
lunt,& quare. ibidem. 
Adolefcentum amicitia voluptatibus 
colitur. 
Adolefcentes mutata astate ália feqüun 
tur. 
AEdificare domum magnifici & ho-
noratí. i2-?5 
In sedifícando raodus ad diuítias acco-
modandus. S^j f 
AEqualcquid. 13,h 
AEquum & bonum vnde profedum, 
auteomparatum. ^9 A 
AEquum & bonum alíquoiurc perfe-
dius. 45>f 
AEqui &boní visin quoconfiñat. 
AEquus &bonusquis. 45>,g 
AEquitas. ^9,% 
AEternis de rebus nerao confultat. 
AEternum,quod fub fcíentiam cadit.1 
5i,h 
AfFabilis quis. $7A 
Affedioncs quíeex morbis & furia. 
AfFcdiones partim ex morbo, partim 
ex confuetudine nafeí. ibidem. 
Affediones belluarum. ibidem. 
Agere quaepoíTumus, cadem poíTumus 
non agere & contra. i i } h 




AIcma»on Euripídis rcprehendiíur qui 
matrera ínterfecerit. i8;c 
Amabíle quid cuique. 7<5'jC 
Amcntia omnis iníignis exferitate vel 
I "R JD E X, 
ex morbo. 6ifi 
Amicitía virtus cft3aut cum virtute co-
pulara. 69A 
Amicitia ad vítam máxime neceíTa-
ria. ibidem. 
Sineamícisnemo velit circunfluere p-
mnibus copiis. ibidem„ 
Amiciriam expetunt máxime omnes, 
qui minime alterius videntur indi-
gere. 69^ 
Sineamicisres profperae & opes non 
poíTunt cuftodiri. ibidem. 
Amicus in afperis rebus perfugium 
communeomnium. S g f 
Amici omni cetati neccíTani. ibidem. 
Amicitia inter nacos & parentes natu-
ralis. ibidem. 
Amicus homo homini. ¿9,%, 
Amicitia rcmp.continet. 69,% 
Amicitia melioriuftitia,vcImagis nc-. 
ceíTaria. ibidem. 
Amicitiam iufti máxime expetunt. 
Amicitia honefta res eft. 
De amicitia inter philofophos diííen-
íioquaeíit. ibidem. 
Amicitia non eft homini cum rebus 
inanirais,& quare. 7 0 ^ 
Amicitia & beneuolentia quid diffe-
rant.. 70,e 
Amicitia» tria genera ex rebus amabi-
Iibusorta. 7 0 / 
Amicitiae quze deledatiónís & vtilita -
tis caufa coluntur fucatae ac fortui-
tíE. ibidem,g 
Amícitiíe quje iucunditate ac vtilitate 
coluntur non permanent. ibidem. 
Amicitia diflbluítur eo fublato quod 
eam conftituerat. 70,h 
Amicitia quse vtilitatibus colitur, in 
ícnibus vieere foíec ibidem. 
Amicitía adoleícentum voluptatibus 
colitur. 71,a 
Amicitia adoícfcentum vt cito infti. 
tuitur,ita cito dirimitur. 71,5 
Amicitiaperfedainter bonos «Sema- * 
ximeftabilis. 7i3b,c,d 
Amicitiae certa & ftabilis poíTefsió. 
7i ,c 
Amicitia perfeda & honefta rara má-
x i m e ^ quare. 71,6 
Amicitiam, quae vtilitatis caufa &vo-
luptatis conftituitur, boni cum ma-
lis , & mali inter feinñituere poP 
funt. 7i,h 
Amicitia vera 8c perfeda in folis bonis 
cíTepoteft. 7 i ,h 
Amicitia bonorum íbla reprcheníionc 
i&criminationibus caret. 71,a 
Amicitiae plura genera. ibidcnijb 
Amicitia bonorum proprie amicitia 
dicicur, eseterae íimilitudine. 
ibidem. 
Amici aliíanimo 8c habítu,alii vfu. 
ibidem. 
Amici runt,qui difiundi funt interual-
lolocorum. ibidem,d 
Amicitiam locorum interuallanon tol 
luntfedvfum. ibidem. 
Amicitiam dírimit diuturna abfentia. 
72,d < ; ! 
Item íilentium. ibidem. 
Ad amicitiam non funt idonei fenes 8c 
fcueri. 7Z,d 
Amicorum nihíl tam proprium, quám 
vita focictas. 7Zse 
Amicitia habitui fimilis. ibidem,f 
Amicitiíeaequalitas. ibidem3g 
Amici quibus chari funt, fuá bona di-
ligunt. 72')f 
Amicus in bonis eius á quo diligitur. 
ibidem,g 
/ m 7) EX, 
Amicitia raro ínter feueros & íencs. 
Amicitia perreda ínter multoseíreno 
poteft5&quare. 2 2,h 
Amicitia quae iucunditatis caufainfti-
tuitur, magis amicitisenomen obti-
net,quámqu£EVtiIitatis. 73,a 
Amicitia qua? frudibus colitur, pro-
pria eomm qui in foro iudiciisque 
verfantur. ibidem,b 
Amicis diñindis vtütur qui funt in im 
perio. ibidejC 
Qui íüht in imperio quos amicos ííbi 
deligant. ibidem. 
Amicitiae quae virtute, vtilitate, &iu-
cunditate coltmtur, in sequalitate & 
parilitate confiftunt. l l-A 
Amicitiae genus quod in excellétia cer 
nitur. 735e 
An no cadem patri amicitia cum libc-
ris,&liberis cumpatre, & quare. 
73/ 
Par ratio & asqualitas non eademín a-
micitia&iuftitia. ibidem,h 
Amicitia ineo magis eftvt diligamus, 
quám vt diligamur. 
Amicorum & amicitise vis omnis in a-
more. 745e 
Amicitías ad tempus colüt malí, ibid.f 
Amicitia & ius in focíctate cernitur. 
7 4.h 
Amicítíceiuraaliaatque alia. 7^,3 
lura & iniuriae in amicitiis vnde cre-
fcunt. ibide 
Amicitia fratrumíímilisfociorü.76"^ 
Amicitiae nullus locusin tyrannis. 
I5,e,f 
Amicitia fraterna fodaíitia maior. 
77}d 
Amicitia inter vimm & vxorem natu-
ralis. 77,e,f 
In amicitia quae emolumentis colitur, 
máxime exiflunt querelae & crimi-
nationes. 7.9,b 
In ami^'tía quse vírtutis caufa inftitui-
turjcur non exiftüt querelae. ibidem^ 
Amicitia hoc folum patitur, vt reddac 
quod quifque pofsit 79>d 
Amicorum quadofíunt difsidia, J9$t 
Ab amicis vtrum difeedendum. 81, d 
Ab amicis improbis difeededum. 8 í , g 
Amicitix veteri aliquid tribuendum. 
ibidem3h 
Amicusquis. S2,a 
Amici in quibus eademfunt ñudiaíSi: 
eaedem voluntates. 82,e 
Amicis an beato opusíit . 85,5 
Amici beneficia daré potius quám a c 
cipere. ibidem3h 
Amicis praeclarius íubuenire quám ex 
terís. ibidem,h 
In amicitiis quae vtilitate coluntur, 
plusreddedum qacceptum íit. 78,11 
In amicitiis quas virtus communica-
uñ^officium remunerationis aeñimá 
dum ex animo eius qui contulit. 
ibidem. 
In amicitiis quae in excellentía cernun-
tu^quaerelae exiftut, & quado. ibidé. 
In amicitiis in quibus excelletiae funt, 
fuperiori plus honoris tribuendum, 
inopi plus emolumenti. 7 ^ b 
Amicus non eft qui vtilitatis caufa ob-
feruatquempiam. 83,c 
Amicus alter idem. 82,d;C38(Sih 
Amici multíanparandi. 87,6 
Amicis multis non efle opus iis qui v. 
tilitatis caufa fingunt amicitías. 
ibidem,d 
Amici pauci fatis funt iis qui delecta-
tatíonis caufa inftítuunt amicitiam, 
ibidem3e 
Amicis quot opus ef í i i s , qui vírtutis 
caufa amicitiae praefidia quaei üt.ibi.e 
Amicitia exccllens, qua vnus cum vno 
coniungitur. 87 , f 
e 
m i ) EX. 
Amicitía; quse efferuntuj laudibus in- Animo alto viri de fe ipfi prsedicanc. 
terduosiun¿ta;fuerunc. ibide yi.c 
Amicis vrrum rebusfecundisan aduer Animi abiedio magis repugnat ma-
íispotiusficopus. ibidem,g gnitudini animi quám elatio.ibidem 
Amicorum prcefentia fuauis in vtraque Animi du£ funt parces rationis partici 
fortuna. ibidem,h pes. ^i.a 
Amicitia ludus facit leuiores commu- In animo tria quae in adione 8c verita 
nicans & patiens. ibidem tedominantur. ibidem^b 
Amici afpeáus fuauis ei qui verfatur Animumfuum&: mentem quifquema 
inraiferiís. 88}a ximedihgit. 85,0 
InamicoaddcpelIendumdoloremprGe Animi hominumincerii. .9<5jb 
fidium paratum. ibidem Appetimus tria. i2,d 
Amici forti animo praediti nolunt a- Appetitus cañigádi & continedi. 28,0 
micos venirc in partem doloris. 88 jC Arrogans quis. 37,6 
Amici vocandi vltro adfocietatepro- Ars 8c feientiaquomodo prsclarcfuíí 
fperitatum,calamitatum verotimide munusexequitur. I4)a 
&: raroj&quando. ibidem,d Ars quid. jz .c 
Amici debent inuocati 8c vltro ad eos Ars in quo verfatur, 8c quid ípedat. 
venire,qui calamitate premuntur, ibidem. 
ibidem Arti fubiefta effe¿Ho. 52,d 
Ad amicum quando in profperitate e- Ars & fortuna vicinae. ibidem. 
undum vel non eundum. ibidem,f Qui ab artefponteaberrarit, pradftan-
Inquovult quifque vitam confumere tior. 53,a 
cumamico. 88,f Artisvirtusefl:,nonprudenti«.ibidem 
Amorpcrturbationi íimilis. 7 2 / Artificibus ad agendura aptiores cur 
Animalium nullum prseter hominem infeii. 54)^ 
beatum,& quare. 7 ¿ f i Ars in rebus vniueríis. ibidem 
Animal aliudalii praeftat pctulantía & In ómnibus artibus & feientiis iidem 
edacitate. 63,4 artem ipfam tradunt, & eadem ducc 
Animi vis dúplex. 5i,d muñere funguntur. 9 ° ^ 
Animi pars rationis particeps dúplex, AíTentator quis. 3^,d 
5^.51^ Auariciaquibus tribuimr. ^9,^ 
Animis multitudinis á voluptate ten- Auaritia in qno cernicur. 30,6 
duntur infidise. a^f Auar9 nemini prodeí^neííbiquidem. 
Animo alto quis dicitur. 37,0 30,g 
QuispufiliodemiíToque. ibidem.& Auarumprodigocíredeteriorem.30,f 
37,8^ Auaritia infansbilis. S1̂  
Animo demiflbvir fe fpoliat bonís^ui Auaros efficic fenedus & imbecillitas. 
bus dignus eft,& fe ignorar. 3S,c 31,3 
Animo elato viri ftulci funt, & fe igno- Auaritia magis anatura infita quám 
rant. ibidem prodigalitas. 31 ;b 
Auaritííe genera multa. ibidem. 
Auaricuraleatores & raptores. 3i)c 
Auari non funt,qui fana diripiimtJ& ci 
uitatesoppugnant/edimpii. - 31^ 
Audaxquis. Z4>d.i5)a 
Audaces quales feprajbent in adeundis 
periculis. 2 4»^ 
BEatitudoinadionc quq propter íe expetendaeft 5>4>a 
Bcatitudine excepta, omnia pro-
pter aliud expetimus. i? 4,6 
Beatitudó, adió virtuti optime con-
gruens. ibidem,f 
Beatitudó fita in parte óptima.ibidem. 
Beatitudó fola propter fe expetenda. 
Beatam vitam bonís externis nonin-
digerc. ^ 6,g 
Beatae vit^ quse caufa efficies, íeu qui-
bus rebus comparatur. 5,h 
Beatus femper gerit & cogitat qu<£ vir-
tuti congruunt. 8,a,b 
Beatus omne cafum fert decore, ibide. 
Beatus nemo mifer eíTe poteft. 8,c 
Bcatum quse calamitates miferum effi-
cerc poíTunt. 8,d 
Beatus quis. 8,e 
Beatürapietiaefíicit)& quomo. ^5,h. 
Beatus eget externis bonis & corporis. 
67,h 
Beatus non deíiderat immoderatas o-
pes.óü^.Sc quatumfufficiant. 
Beato amicis opus íit nécne. 85,g 
Beatus quis Solonis Tcntentia. 99^ 
Beatus quis Anaxagor¿e. ibidem. 
Beatus quatcnus fortuna; bona deíide-
rat. 5>5,c 
Bcatiorem vitam efficiunt, quaeprofpe 
rceueniunt. 85b 
Beatam vita non eífelaudabilem. s>,b 
Beatam vita in honorabilibus eíTe. 5 ,d 
In beata vita certusmodus retinendus 
eftprofperítatis. 68,a 
Beata vita in cognitione 3c contem-
1 platione coníiñit. 9$& 
Beatam vitam non attribuere íibi de-
bethomo. 55,c 
Beata vita in ocio. PSjb 
Beata vitaminus quám humana defi-
derat fortuna bona ínofficíis tuen-
dis. i^^jb 
Beatavita deiín contempIatione.^(5,f 
Beatse vitae cur esetera animantia cx-
pertia funt. ibidem^g 
Beatavita hominis in cotcplatióe.ib.g 
Bene viuendiftudia non funt moleña, 
íi confuctudo adhibeatur. .97,h 
Bellicofus quis máxime in bello. 25,0 
Belluíe prudentes quse. 53^ 
Belluse quare nofuntimpotetes. 50jh 
Belluarum affediones. 6z,c 
Belluarum nullum iudicium- 6$ ,d 
Benefaólorum recordado iucundifsi-
ma. 8 4 , d 
Beneficia quis dederit videndü, & qua 
de caufa. 7 8 / 
Benefici cur vehementius eos diligantj 
de quibus bene meriti funt quám co-
trá. 83}g,h 
Beneuoliqui. 7 0 ^ 
beneuoletia gd ab amicitia diftet. ibi.f 
Bencuolentia non eíTe idem quod ami-
citia & amor. 81,11. & 83^ 
Beneuolentíafons & principium ami-
citia. 83,c 
Bcneuolus non cft in quempiam qui ei 
dat beneficia fpeauxilii. ibidem-. 
Beneuolentiam contrahit virtus. 83,d 
Beñiarumnullüvitiiinecvirtus. 58,c 
Biliofi faeillime adiracundiam concia 
tantur quauisde caufa. 36,d 
Boni vel malí vt íimus, in noílra íitum 
5 íi 
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poteftate. 21,h 
viriBoniofficiumopitulari. 85,h 
Bonis folis honos debetur. 33,6 
Bonorum dno genera. 3,h 
Bona per fe quae. ibidem,h 
Bonorum incrementum vnde oritur. 
Bonorum tria genera. 6 .̂%,h. 
Bonorum externorum maximum,gIo-
ria& honor. 33)e 
Bonis üs Isetaraur, quse recordamurjiSc 
iis erigímur quse expetimus. 8 i jd 
Bonusvir iifdcm femperrebus moue-
tur & ofFenditur. 82,d 
Bonus vir fibicharusdebeteíTe. 8^,d 
Bonum & squum, & ius quam ratione 
habeant inter fe, A-9̂ > 
CAIamitatesqu£ebeatum efficerc miíerum poífunt. 8,e 
Caufa cur afFerenda cur quicquc 
falfumíit. 5 8 , 0 / 
CeíTatione cur nobis opus eft. 54,^" 
Chariora labore parta. 84,d 
Charus fibi máxime vir bonus. 84,0^ 
Charus eft fibi quifquc máxime. 843b 
Cibicupiditas naturalis. 27,d 
Circunflantiarumcnumeratio. i8,h 
Nemincm poíTe omnis generis igno-
rare circunftantias. iSjh 
Ciuiíis fcientis cur non eft idoneus au 
ditoríuuenis. 2,a 
Ciuilem fcientiam & fapientiam non 
effeidcm. 33,g 
Ciuilis fciécía 8c prudetia quid fimili-
tudinis habeant & difcriminis. 54,b 
Ciuitates quando concordes dicuntur.-
83,d5e 
Clemens non vult vlcifci, fed ignofce-
re. 35,a 
Clemens & maníüetus quis. 3 6-,a 
Comes &af:Fabiles qui- 3<),b 
Commodandum non eft vicifsim fera 
per eiqui commodarit. 81,3 
Commune quodeft aliquomm, eos o-
mneconiungit. 77 & 
Concluíiones fallaces fophiftarü, quid 
efficiant. 5 5 ^ 
Concordes quando ciuitates dicun^ 
tur. 83^,0 
Cocordiaquibus in rebus coíiftit.ibí. 
Concordia & eadem fententia non 
idemvalent. ibidcm,c 
Confugere adiudicc,adius proficifci. 
435a 
Coníeduram non eíle. 55, 
Coiedura rede & cito colligitur- 55,a 
Adconiugium cur homo magis natus 
quám ad ciuilem focietatem. 7 7 ^ 
Coníugíi vinculumjiberi. íbidem. 
Coníiliumcapideiis quíe funt inno* 
ftra poteftate vteuemant. 20,d 
Coníilium cerniturin iis quse plerun-
queeueniütJ& qiKjinccrtafunt. 2 0,F 
CÓftantia & cotinetia in bonis. 5 8 ^ 
Conftans & paticnsquis. 63jS 
Conftantia ¿c patientia in refiftendo. 
ibidem. 
Confuetudinem facilius mutare quám 
naturam 66,á 
Confultationem prudentem non eíle 
folertiam 5 5,a 
Confultatioprudens in malishomini 
bus eíTe non poteft 55,0 
Confulto qu« facimus 4 7 ^ 
Contemplado foladeocouenít. 96a 
Contemplatio quo maiorin aIiquo,eo 
eft beatior. $ 6 £ 
Contentum feipfo quid 4}h 
Continens quis 5 8 , ^ . 5 5 ^ 
Continentem á íententia nulla pertur-
bado dimouere poteft 6 5,6 
Continens vnde nominatur 8^b 
Continens in fententia 
Cocines & teperans quid dififerat.^g, 
E X . 
Continentia magis expetenda & me-
lior conftantia & patientia. 5 3 / 
Continentia &impotentiain quo con 
ííftant. , 66 A 
Continentia & coftantiain bonis íunt 
58,e,f 
Contradus ab indigetia profedós eíTe 
Contraólus focietatem cotinet. 4 4 , n 
Contraria quse. 16$ 
- Contran'um vnumfi multis modisdi-
catu^dici etiam fere alterum. 393h 
Contraria non expetunt contraria, nifí 
temeré &cafu. 7 4 ^ 
Corporis vitia voluntaria quse. z 2,f 
Culpa fuá ignorans quidjpunietur. 
2 i ,c 
Cupiditates aliae proprise, alise comu-
nes. 273d 
Cupiditas huius velillius cibi;non na-
turalis. 273d 
In cupiditatibus naturalibus pauci pee 
cant,idque vno modo: inpropriis, 
mul t i^ modis multis. ^7^^ 
Cupiditas omnis dolori coiuda. 77Jd 
Cupiditas nullo modo fequitur ratio-
nem. <?23h 
Cupiditas rationi contraria, non opi-
nio,nili cafu. Gô h. 
Cupiditas & libido fraude agit. 6"3JC 
Cupiditatumdiuifio. ibidem. 
Qui nulla aut leui cupiditate incitatus 
aliquidfacit,deterioreo qui firmis. 
A cupiditatibus firmis & immeníis íi 
quis vincatur, mi mirum ; íed venia 
dandaeft,íi obíiftens vincatur.53,h 
A cupiditatibus aliqui nunquamvín. 
cuntur. ^4)e 
Cupiditates rerum honeftarum laudan 
d«,&contrsL ĝ c 
DAmni & lucri nomina vnde pro fefta. 4 3 / 
Decoro paulum aliquid egredi, 
non eíle vitiofum. 17Á 
Decorum vt conferuetur, habenda ra-
tio pcrfonsEjtemporis & rerum.31,5 
Dcformitates natura tributa;, nó funt 
vituperandse, contra, quae negligcn-
tia comparantur. 2 2 / 
Cur non dele da t eadem nos resfem-
pcr. 67>t> 
Qi^idquodfubdeledumcadit. 2 0jC 
Non iifdem rebus deleftari homines 
cumexpleta natura eft rebus bonis, 
áccontrariis. tf^jk 
Indeliberationemquae cadant velnon 
cadant. 2o?c .&e ,&qu^íeq . 
Deliberado & qu^ftio no ídem valenc 
20,h 
In deliberationem no cadüt res fíngu-
Ise. 21,^ 
Deliberationem redam non eíTe fcien-
tiam. 5 4 í h 
Addeliberandútépusfumcndu. 5^,a 
Deliberatio prudens quar. 55^ 
Dclicacus &mollis quis. 54,a.&feq. 
Per nulla vircuSjquod virtute íit prse-
ftantior. 58^ 
Deus cur vna femper caq3 íimplici vo-
lúntate afficitur. fi'PjbjC 
Deo & parentibus nemo parcm gra-
riamreferre poteft. 79><í 
Deofola cotemplatio conuenit. 96,0: 
Deus curat res humanas. i?4)t) 
Deo charifsimus qui ratione vitse du-
cem máxime fequitur. 775b 
Deus mente homínis máxime deleda-
tur. ibidem,c 
Deus quos homines diligit, & quibus 
reddit beneficia. ibidem3.c. 
Dicere bene aliud,aUud bene viucre.. 
6 0 ^ ^ 
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Difficilc quidcui prxponedum íítíu-
dicare/ed multo difficilius in eo fta-
requodíitiudicatum. i8,c 
Bifficiles & feditioíiqui $6^ 
Dignitas ex domo quserenda. 3 z,f 
Bignitasin externisbonis. 33,0 
Diiigentia íingulis rcbus adhibenda. 
Piligendi caufse tres. yOjb^c 
Diligunt quidam quos nunquam vide-
runt probitatis opinione aut vtilíta-
tis. 70>e 
DiÜgi curaliqui malunt quám dilige-
rc. 74)b 
Diligendi alios principium natum á 
principio diligendifuí. 82^ 
Diligere máxime an fe quifque debet, 
diíputatioin vtramq} partem. 8.9,h 
Diligentes fui quirepr:henduntur. 
ibidem,h 
Difciplinaredapublicefacieda. í)8,d 
Difcipulus in pcrcipiüdis artibus qua-
lem fe príeftare debet. i,h 
Difputatio de quaque re, pro rerum de 
quibus agetur natura,quaerenda. i,g 
Diísimulator quis. 37,0 
Docendi exordium á rebus notis duce-
dum. 3,e 
Dodrina omnis ex anteceptis animo 
rei inform ationibus gignítur. 5 2 ,a 
Dodrina aliainduftione, alia ratioci-
nationetraditur. ibidem. 
Doftus eíTe qui vult, res vniuerfas de-
bet tenere. i?8,h 
Dolor malum, _ 6'7,f 
Doloris dúo genera. ibidem. 
Dolensnemolibidiniparct. 6$>c 
Dolens facit.qui per iram facit. ibide. 
Domini in feruos tyrannicum impe-
ríum. 7^5^ 
E x domo quserenda dignitas. 72 , f 
E Bnofi 8c iracundi non faciunt imprudentia. i8 , f 
Educado reda quaefít. i i , b 
Legibus prsfcribi debet. 97 M 
EfFeftioartifubieda. 52,4 
Quid ab adione differat. ibidem. 
Elaborat in eo quifque, quod maxirpe 
adamat. ^ i j d 
Eledionem non eíTe idem quod volun-
tarium,non cupidítatcm, non iram, 
nonopinionem^non eorum qusefie-
rinequeunt, i ^ d ^ f 
ElediocorúeftqUcC ad finepertinent, 
& quse in noftra poteftate. 15),g 
Eledionis diuiíio. igjti 
Eledio 8c inftitutú cur laudetur. 2 o ,a 
Eledio qu«, ibidem. 
Emolumentum alterü amore, alterum 
álege:& legeconceíTumincertis ver 
biscernitur. 78,c 
Encomium 8c laus difFerunt. ĝ c 
Enunciationumdúo genera. <5o,c 
Enunciado vniuerfa dúplex. 68,a 
EíTe 8c viuere quid. 853h 
Eudoxi de voluptate fententia. ^9A 
Eueni poetse carmen de confuetudinis 
vi 76A 
Euripidis carmina de miferia eorüqui 
in Repub.verfantur. 54?^^ 
Excellcre in quaque re,difficile. 1 <í,h 
Excrcitationonparum adiuuat & ex-
perícntia. <?í»,b 
Exercitati veré de officiis 8c fadis iu-
dicant. 99Á 
Exordium á rebus notis ducendumin 
docendo. z}c 
Expetimusomnia propter aliudexce-
pta beatitudine. 54)6 
Expletio ems quod dceft, cupiditatís 
eft naturalis. 27,0 
Extrema magis interfe contraria eííe 
i n T> E X . 
quám media. i^.c 
Extremum aliud alio ad médium pro-
piusacccdit. ibidem 
FAdumjnon poteft non fadum ef fe. 2,0,0 Facultas & fcientiseab habitibus 
differunt. 3^5 
Facultates. I3jd 
Fcritati heroica virtus contraria. 58,0 
Feri & immanes qui ̂ í&vnde appella-
ti. .,5^'a 
Feritasminusmalum quám vitiüjfed 
terribilior malitia. 6'3,d 
Fides quare adhibenda fententiis víu-
peritorum ácmaiorum natu. 55^ 
Films nunquam vllam partem videa-
tur aflecutus meritorum patris erga 
íe. ' ,9^ 
Finium dúo genera. ijb 
Finis quis alio melior & praeílatior.i.c 
Finium multitudo ex officiorum mul-
titudine notaeft. 1,0 
Fines imperfedi. 4,6 
Fines non cadunt in deliberationem. 
Sed res & rationes quibus ad fine per-
ueniri queat. ibidem 
Formidolofanoeadem ómnibus,! 4 ja 
Fortis, audax,& ignanuus,in iifdem re 
bus verfantu^noneodémodo. 2 4 / 
Fortitudo quid. ¿ 4 ^ 
Fortes quales in periculis. ibidem 
Fortis in quo mortis genere cernitur, 
13 .h 
Fortis quis. 23,11.2,4,0 
Fortis inmari & morbis vacat metu. 
Fortitudinis quinq; genera alia. 24,2 
Fortitudo ciuilis, ibidé 
Fortis non in vi & necefsitate, fed ho-
neftateconíiftít. ibidem,h 
Fortitudo exercitatorum. 2 4 ^ 
Fortitudo eorum qui fideti animo gf-
runtaliquid. 25,g 
Fortis officium. 2$,h 
Fortis magis cernitur in repentinis pe-« 
I riculisquáminprouifis. ibidem 
Fortitudo eorum qui errore ducuntuf 
adagendum. 25,a 
Fortitudinem magis verfari in rebus 
formidolofis. quám üs qu£efiduciam 
aíFerunt. 25,b 
Fortitudo res eñ mol efta. ibide 
Fortitudinis finis iucundus. i ^ c 
Fortis quatcnus mortem fert mokfte. 
For.titudo <& temperantia in'quibus a-
nimipartibusíitíefunt. I 6 , c 
Fortuna & ars vícina». 51,a 
Fortuna fecunda íi immenía fit, nocet 
beatsvitíe. 68,a 
Fortuitae res non cadunt in deliberatio 
nem. iCjd 
Fratri grauius eft non opitulari, quám 
ex tero. 7S>b 
Fratrum coniundio íimilis ceníu po-
teftatí. 76,b 
Fratrum amicitia íimilis fociorum. 
76,c 
Fratres inter fe cur diligunt. 7 7 ^ 
Fraterna amicitia ardior & maior q íb 
dalitia multis decauíis. 77 ,^ 
Fugimustria. ¡Zjd 
Fugere quse laborem defidcrant, mol-
lisanimi. 2'4?g 
G loria & honor máximum bo-norum externorum. 33,6 Gloria maiore eo quifque digní 
or,qiio melior. 33^ 
Gloria,virtutis merces. ibidem 
Adimmortalem gloriam debemusom 
nes non humana fpeélare. ŷ fc 
I H T> E X. 
Gratia par referenda íi pofsis , idque 
vltro. 87,6 
Gratia: referendai officium vtrum ex 
firudu eius qui accepit ponderandú, 
an ex beneficio. 78, f 
Gratiam parcm nemo deo & parenti-
busreferrepoteft. 7 9 ^ 
H Abitus tales,quales aftioes.i^e Habitus. 15,d 
Habitus contrarias ex contra-
rio ííepe intelligitur. 35»^ 
Habitus á facúltate & fcientiis diíFe-
runt. ibidem 
Heroica virtus contraria fe ritati. 58,c 
Heíiodi verfus de tribus hominum ge-
neribus. i,f,g 
Honeftas,virtutis fínis. 2'45g 
Honos potius in eo eft qui colit, quám 
in co qui colitur. ' 3,3 
Honorcm,voluptatem, mcntem3& o-
mnesvirtutes propteríe expetcndas. 
Hominem non fincmus imperare, íed 
rationem. 45)g 
Homo homini amicus. 9̂>Z 
Homo magis natus ad eoniugium, 
quám ad ciuilem focietatem, & qua-
re. 77 , f 
Homo ad ciuilem congregationem,eo 
iundioneraquevitse natus. 86"^ 
Hominum inter ipfosin quo coníiftit 
coniundio. ¿7 ,3 
Hominum genera tria tríplicivia tra-
danda. í^Sjb 
Humaniquí. 38,c 
Humana in fpecie raro aliquis imma-
nis. 583d 
Human^ res laborem fempiternum fer 
re non poííunt. 5 i ,e 
Humana non debemus fpedarejfedni-
I tiadimmortalemgloriam. i?5,f Deas non effe proponendas tanquá 
exemplaría. 4^0 
Ideasplatonis labefadat Ariftoteles/ 
ignauusquis. i j , a 
Ignauus & timidus quis. 24,6 
Ignorans aliquid eorum qu? legibus co 
tinentur,punietur. 2,23e 
Ignorantiainris vindicatur. ibidem 
Ignorantia craíTa vindicatur legibus. 
ibidem. 
Ignorantia, quam vocant affedatam, 
non excufat/ed accuíat. 18 ,g 
Ignorantia rerum vniuerfarum, quam-
vocant inris, non excufat. ibide 
Ignorantia fola rerum íingularum, quá 
vocantfaéh",excufat. i8,g 
Immanis raro aliquis in ípecie huma-
na. 58,3 
Immancs qui & feri3& vnde appellati. 
Imitarioptimumquemqueomni in re 
pareft. 88,d 
Imperia & opes gloria: & honoris cau-
fa expetuntur. 34,b 
Qui funt inimperio , quibus amicis 
vtunrur. 73,b 
Imperitis & inexercitatis quse fatis íit 
fcire. 99 A 
Impii qui lint. 3,e 
Impotentiaín vitio. 5 8 / 
Impotens quis. ibidem 
Impotentia Sócrates eíTe negauit. jS .h 
De impotentibus nonnullorum fenten 
tiae, quas Ariftoteles firmifsimis ra-
tionibusrefellit. ibidem 
Impotens in quibus voluptatíbus ver-
fatur. 6 o,a 
Impotens & intemperans in iifdem vo 
luptatibus cernuntur, fedalio & alio 
modo. ibidem 
Impotens an quis abfolute. 6i,b 
Impotetes cu adiunírione qui. 6" j ^ j d 
Impotens abrolute. GiA 
Impotcntiam animi minus malum eíTe 
quátn cupiditatcm. 6 Zjg 
Impotens quis. 6"3,g 
Impotentia alia ex temeritate, alia ex 
imbecillitate gignítur. 6" 4 ^ 
Impotentium&eorumqui vincuntur 
á cupiditatibus ,duo genera. S/fcf 
Impotencia íimilis morbo comitiaIi,& 
quare. 
Infenfi homines quí appelíantur. 3 6}c 
Infortunium & cafus quando eft. 4 7 ^ 
Ingenium quse vis animi, quídque ha-
bet propoíitum ad efficiendum.57,b 
Ingenium íaudandum, íi finis fit bonus 
ibidem 
Ingenium & prudentia quid differanc. 
ibidem 
Ingenium quam habeat rationem ad 
prudentia m. 57: 
Impotensquibus hominib.íimilis.ibi. Ingeniofus &acutus potcftcíTeimpo-
ImpotetianoeíTcidequod vitiú.ibid.g tens. 6" 6',a 
Impotens facile defiftit de fentecia. ib. Ingenium 3c prudetia quiddiftét. ibicL 
Impotens quis. 5 5,b Iniuriam qui no propulfat, omnis fen-
Impotens melior intemperate. ibidem fusdolorís eft expers. S^jb 
impotens á quauis fentetia abducitur. Iniuria Se zequum facit aliquis, fí ípon-
6^h 
Impotes quomodo affedus eft animo. 
Impotens non eft improbus. tf5}b 
Impotens cui fimilis ciuitati. ibidem 
Impotens vndenominatus. S^b 




4 5 / 
47>c 
Iniuriis quae á volúntate profícifeun-
tur3aliis ignofcédííjaliis no eft. 47,0 
Iniuriam faceré quid. 48 ,a 
Iniuriam fponte fuá neminem accipe-
^re. 48,b 
Iniuriam vtru facit qui íibi fumit plus 
Improbiignorant quse facienda funt, c6tradignitate,an qui obtinet. 4 8 ^ 
¿quícñigienda. i8,g Iniuria nec íibi necalteri facit, íibi ta-
Imprudcntiano omne quod fit, eft vo 
luntarium, i8,e 
Imprudentem faceré quidaliud,impru 
dentiaai.iud. i8 , f 
Incómodüahquis fpote accepit . 4 8 ^ 
Incommodorum tria genera in vitae ib 
cietate verfantur. 4 7 ^ 
me nocet, qui minus íibi retinet qua 
merituseft,aliis plus tribuir. 4 8 ^ 
Iniuriam non facit qui accipitabalio 
plus quam cKteri, fed is qui res diui-
Iniuriam íibi ipíi inferre neminem pof-
íe. Ai¡lh 
Incommodis fuis lugere alterum fenti- Iniuriam infert reipublica: qui fe ipfc 
remoleftum. 88,d 
Inconfultoquasfacimus. 475a 
Indígentia reuera menfurarerum om-
nium. 44 ,6 
Indignatio medioentas inuidise & ma 
leuolentiae. i53b 
Inertia & infeitia quid. 5 a,e 
mtenmit. 45>.h.fo,a 
Iniuriam inferre grauius quam accípc 
*?• . 50>c 
Iniuftí omnes & intemperantes volunt 
efficí tales. Z2 ,d ,c 
Iniufti volúntate noftra efíicimu^nec 
deíinimus eíTe tu cu volumus. 
I N D E X . 
IniuíUtia quid. 
Iniuftus quis multis modis. 405a 
Iniuñusquandoquishabendus. 4>,c 
Iniuftitiaparticularisin quibus. 4 1 ^ 
IniuftaereSjduplices, 4r ,d 
Iniuftum aliud^miuria. 46'Je.48)c 
Infcii artíficibus ad agendum cur fint 
aptiores. 54jb 
Infcius rede curari poteft. 9%iZ 
Infcitia & inertia quid. 5 23e 
Inftitutum quid. 21^,0 
Intclligentiaquid,&in quo verfatur. 
Intelligentia quorum eft. 55 jb 
Intelligentia dúplex, vtprincipiorum 
dúo funt genera. 55,b 
Intelligentia principium & finís, y 5,d 
Intelligentia ineftá natura 55,0 
Intemperansin ómnibus modu tranf-
it327,h 
Intemperansfruens voluptatibus angi 
tur. 27)h 
Intemperantia omnis vnde nafcatur. 
Intemperans curinfanabilis. 63,h 
Intemperansdeteñor impotente.63 jd 
Intemperantia magis voluntaria quám 
ignauia. 2,8,c 
Intemperantiam minus malam effeim 
potentia,dirputatur in vtranque par-
tera. ^ 9 ¿ ¿ 
Intemperans qui adíudum propeníior. 
^4,c 
Intemperantia íimilis aquae intercuti. 
^4>e 
Intemperans non deííftit de fententia. 
ibidem 
Intemperans & impotens quid díléc 
5i,f.tf$,h 
Inuidusquis. i(?,b 
Inuitus quis quidfacítí i S ^ i f ^ a ^ 
Ira & iracundia difFerunT. 55,11 
Irse modum apponit vltio 8c riippliciu. 
35,c 
Ira & libido ánimos perturbat & cor-
poraj&adiníaniaadigunt. 5o}c 
Iradominatenullus loe9 libidini. 53,3 
Ira quodammodo paret rationi. d^g 
Iratorura fortitudo 2,5,3 
Iram no ex volúntate ponderan' 4 7 ,d 
Irafci qui nefeiunt, ii íenfus doloris ex-
pertes. 36',b 
Iracundi & ebrioíi non faciunt impru-
dentes, ibide 
Iracundi vt cito irafcuntur,ita cito de-
finunt. 3{5",c 
Iracüdia maximus ad pericula fubeun-
daacnleus 2j>e 
Habitus eft, vt ira perturbado. 3 5, h 
Iracundiam ad mitígandam , temporc 
opuseft. 
Iracundia & ira magis á natura quám 
cupiditatesnonneceíTariEe 6^^ 
adludicem confugerequid. 43,0 
ludexjex loquens. ibidem 
lucundaquíe funt, qua: non. í )0 ,g 
lus quidPythagoricis 435g 
lusiuftitise commutatiuéequid. 4 3 ^ 
luris «S:legisc6munío Ínter quos. 4 5 ^ 
lurís aequabilitatífque cuftos princeps. 
lus ciuile naturale legítimu. 4 5,^ 4 5 ,b 
lura humana íimilia menfuns. 45 ,d 
lus sequo & bono adhibíto effici me-
lius. 4P,d 
lusfcríptum&nonícríptum. 78,0 
Iuftítia,prínceps omníü virtutü. 4 0 ^ 
luftitia perfeda virtus. ibidem 
luftitia vna virtutum omnes virtutes 
in fe continet. 4 0 ^ 
luftitia fola virtutum in boniseft alic-
nis. 4o .h 
luftitia quid. 39,^ 
luftitia vniuerfa virtus, eíTe tame iufti-
tiam quse pars cft generalis, 4 o ^ h 
Í*R T> EX. 
luftkia diñributiua in proportione geo 
mccrjca.42,f.commutatiuainarith-
methícaconííñit, 4^)^ 
luftitiaeparcicularis gen9duple]f. 4i3g 
luftitia non eft mcdiocritas quo modo 
aliaevirtutes. 45,b 
l u ñ s res alise Iegium?,alj? cequ3e.4i,h 




luftum virum effici difficilc. 48,g 
luñum aliud,quámrcdéfaél:um. 4(?3c 
luftusquis. 403a 
luftum quid. ibidem. 
ludicium efle ín eorum potcftaüe, qui 
fequüturquodcuiqjviíumíic. 22, h 
ludicium perucrtirurávitio. 5 7,a 
ludieium nullum bclluarum. 6̂ 3,6 
ludicat veré de quaq, re vir bonus. i i , f 
luuenis non eft idoneus auditor ciuilis 
fciemÍ2e,&quare. i , a 
LAborcurnoneftmoleftus. 58,h Labore parta chariora. 8 4 ^ 
Laborem fempiternum humance 
res ferré non poflunt. p 2,0 
Laborem ferré vt Iudas,ftultum & pue 
rile. .94,e 
Lsetamuriisbonis qus recordamur,& 
iiserigimur quíeexpeftamus. 82,d 
Laus &encomium quiddifFerunt. 5),c 
Laudanda qusedam non efle, quibus ta 
menignofcendum. i8,b 
Laudabilecuraliquid. í>5a 
Lcntitudo vitupcranda. -$6 Jo 
Legibus quis finis propoíítus. 4 o3d 
Lexfuúcuiqj officiüpríefcribit. 40,0 
Lex falutaris & perniciofa quíe. ibide. 
Lexoís gencralis & vniuerfalis. 451 ,e 
Lex de quibufdá feni no poteft. 45? / 
Lcgis vtilitas. ^Sjb 
Lex vimhabet ad cogedura idoneam. 
' ibidemjC 
Lexnoneftinuifa,& cur. ibidem,d 
Leges fírailes rebus quas tradat fcien-
tia ciuilis. 99 A 
Lcgüac rcrüpub«coIIe£ta inftituta ab 
Aríftotele quid exercitatis, inexerci-
tatis & infciis prodeíle pcfsint. 99^. 
Liberalis in quo cernitur. 2,8,h 
Liberalís eft daré potius quám acciperc 
& ex oíbus máxime diligitur. 2 9 , ^ 
Liberalis non eft qui dat quibus no eft 
largiendumrqui grauaté., quipafsim 
& cuiuis. ^í'jfjg 
Liberalis vix poteft eíTe diues. * 29,h 
L iberalis qs ó'ija.míuri^eft opportu-
nus.ibid.qd ámagnifico diftet.30jbjd 
Libcralitas ex facultatibus ponderan-
da. 2 9 ^ 
Liberalitas non ex multitudine bene-
ficiorum^ed ex animo eius qui dar, 
fpedanda. ibidem,d 
Liberínati incoiugio vinculum. 77,g 
Libericurraatribus chariores. 84,6 
Libido & intemperantia cur máxime 
reprehendantur. 2 7 ^ 
Libidininemo dolens paret. Ó ĵC 
Locorumínterualíanon tollunt ami-
citiamjíedvfum, 72,d 
Lucri & damninomina vndc profeda.-
43 5e 
Ludere quatenus conceíTum. í>43e 
Ludcrc vt res ferias geras,conceíTum. 
945e 
Magiftratus virü oftedit. 4 o,g 
Magnitudo animi in magnis 
rcbus cernitur. 33,3 
Magnitudo animi, ornamentum alia-
rum virtutum. 33,g 
Magnanimus quis. 33^. In decore ¿fe 
1 11 
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dedccore vcrfatur. 3 3 ,h 
Magnanimus qualis inprofpcris & ad-
ueríis. 34ja 
Magnanimus accepto beneficio eru-
bercit.34,c . Nullo eget, opitulatur 
vltro.3 4 / . Aperté odit & diligit, 
quietus & cundacor eft, & magis ex 
verítatc pendet,q ex opinione. 3 4,g 
Magnanimus non recordatur iniurias 
& res honeftas,quamuis inútiles fru -
duofís anteponic. 34Jh.&35,a 
Magnanimi inceírus,vox,orario. 35,b 
Magnificus & liberalis in quo difFerut 
Magnificus m quarum rerum íumpti-
buscernítur. S^jbjC 
Magnificus no poteft efle pauper.3 z jd 
ad Magnificum qua: res príuat» perci-
nent. 3 i.e 
Magnificus maius reddit quárn acce-
pit. 34.c 
Magnificus non eft memor corum qui 
beneficia contulerunt, fedeorum de 
quibusbene merituseft. 34>g 
Magnificus libentercommemorat be-
neficia quas contulic. ibidem. 
Magnifici & honorati viri a»dificare 
domum. 3i,c 
Magnificus quicquid facit, fplendide 
facit. 3 7 ^ 
Magnificus pecunias profundic in res 
diuduraturas. 3^,f 
Maleuolus quis. i6}b 
Malum & beatum neminem effíci niíi 
fponte. 12 ,3 
Magnificentia quid. B^^g 
Magnitudoaninmagnis rebus cerni-
tur. 33,3 
Minus malum fpeciem fertboni quo-
dammodo. 40 ,c .4z ,h 
MalínuIIa vi orationis áperuerfa vita 
deduci poíTunt. 97 £ 
Malusineo cernitur,quod voluptati-
bus corporis prseter modum perfrui-
tur. 68^e 
Mali metu parentjáí pcena á facinoro-
fa vita deterrentur. 97 
in Malisnihilftabile. 7 4 / 
Maliamicitias ad tempus coíut. ibidé. 
Manfuetus & clemensquis. 3^,3 
Med ico quid propoíitura» 4 ^ 
Mediciquihabendi,quinon. í>írrdjC 
Médium rei & rationis, 13^ 
Médium quid. ibidem. 
Mediu rei duci á proportione arithme-
tica:rationis,á geométrica, ibidem. 
Medio repugnare parü magis in aliqui 
bus virtutibus, in aliquibus nimiií, 
idqueduabus de eauíi s. 16$ 
Mediílfunt magis cotrarise res adquas 
proclíuiores fumus. 1 í j g 
Mcdiocritate inter dúo vitia cíFe. 14,6 
Mediocritatemno inomni adione & 
perturbatione verfari. 14 , f 
Mediocritatem arduum feruare. 17,d 
Mediocritatem nimium & parum con 
traria interíe. itfjC 
Mediocritatem feu modum quomodo 
facile aíTequemur. 17,3 
Melanchohcicurvoluptate quafi me-
dicinam requirant. 68}h 
Melior quo quifque, co maióre dignus 
gloria. 3 3 ^ 
Mentis,qu2e in contemplando, in veri 
falíique cognitionc vcríatur,príEftan 
tia & vitiofítas. 5i,d 
Mentís quaein agendoeft jpropria eíl 
veritas appetitioni rede congruens. 
ibidem. 
Mens fuá quifque eft máxime. 82,0 
Menfura rerum omnium virtus & vir 
bonus, Sz^b 
Metus quid. 
Metuendum id folum, quod culpa no-
ftraaccidit. ^ ^3?^ 
Mixcsaftioncs qus, caique volutariis 




Mollitiesinvitio. Í 4 , f 
Mollis & delicatus quis. 6 3 jgji 
Morbofiquihabendi. 6̂ te 
Moral is philofophisefinis quis. i i , c 
in Moribus fugienda tria, vitium, im 
potentiae, &feritas. 58,b 
Mores cxcoli debent vtvirtuti fitlo-
cus. 97M 
Morales virtutes in voluptatibus & do 
loribus verfari. I2,,a 
ad Mortuos quatenus ípeftant res po-
fterorum & amicorum. 8,f 
Mortis in quo genere fortis cernitur. 
Morte nihilterribilius. ibidem. 
Mortem íibi confcifcere, inopÍ3e,amo-
ris^el moleñi^ caufa angufticflea-
nimi. 2'4>g 
Mortem oppetit vir bonus amicorum 
¿fereip.caufa. 85,6 
Motus omnis in tepore cernitur. í>i,c 
Mouerinihilmíiin tepore poteft. .91,f 
Mulierculae quorü cófuetudine amico-
rum dele(9:antur,& íimilcs viri. 88fd 
Multitudo in dehgendo vitíe genere 
principes imitatur. 
Multitudo car ex bonís externis homi 
nesiudicat. 97 
Mutuum reddendum potius quám dá-
dum beneficíumfodali. 80,g 
N Aturara & arte efficcre aliquid quám poíTuntoptimé. 7 ^ 
Natura 8c virtus certior dux 5 
ars. i43b 
Natura aliquid quod iníítum eft ^ mu-
tabiIeeíTe poteft. A-6̂ c 
Nefarii homines á fe ipíi difsidet. 8 2 / 
Ncfariorum & malorum conditio mi-
íerabilis. ibidem. 
Nimium & parum corrumpere virtu-
tem. i i s f 
Nimium quicquid eft.moleftum. 37,h 
Notarum rerum dúo genera. 2 ,c 
Nouce res eur placent primú, & in po-
fterum non itera. í>2jd 
Numus cur coparatus & vnde diftus. 
44>d,c 
Numus fideiuíToris loco eft futuri eon-
traftus. 44yg 
OFficiumhorainis. 5,3 Exquiritur ex aliorura offíciis. 
ibidem yb 
Officii 8c adionis finis ipfum officiu» 
5i}g 
Officia non eidem omnia tribuenda-
8o,g ; 
Alia parentibus, fratribus, propinquis 
beneficis. 8i,b 
Officiumvirtutis. 25,0 
Officiura ciuile in negocio. .95 jC 
Officiociuih quid propoíitu ibidem. 
Officia omnia ex vfu 8c coniundionc 
quse nobis erunt cum aliquibus, func 
iudicanda. 8 i ,c 
Officia vrbana 8c belíica prxftant of-
fíciis virtutum. <)5,d 
Opinionisdiuifio. 15?,h 
in Opinione nonnulli non pendet ani-
mi,fedcertofe feire exiftimát. 6o.h 
Opinio rationi nifi cafu non cotraria. 
24,e 
Optimus quis habendus. 40>g 
Opumquo maior poírefsio,eoplus re-
quintad fe tuendam. 69^ 
Oratio hominis fímulaehrum. 3 7 / 
1 iii 
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Oratioquaedcofficiis & pcrturbatio-
nibus inftituitur, minorem habet 
quám vita & fada authoritatem. 
Oratio & verba fi vera fint,ad viuendü 
valcnt. ibidem5d 
Oratio tum denique comprobatur, ÍI 
fadís & vitaecongruat. ibidem. 
PArci Se tenaces in quo cernuntur. 
Parentes natos cur diligant, & na 
tiparentes. 77>a 
Patrem verberare grauius quám alium 
quemlibet. 7S3b 
Patn potius confulendum, quám red-
dendumbeneficium. 8o}h 
Patrinonfunttribueda officia omnia. 
Si^a 
Patriquihonostribuendus. 8ijC 
Patrium imperium in exccllentia benc 
ficii. 75,d 
Pater is eft qui procreauit, is qui aluit, 
is qui erudiuit. ibidem. 
Patris mores & inftituta domi priua-
tim valenc. 5>8,e 
Patiens & conftans quis. 63,g 
Patrueles & propinqui cur fe ínter fe 
diligunt. 77,d 
Paupcr no poteft cfte magnificus. 3 i ,d 
Paupertas non eft metuenda. 23 / 
Pcccatum quid. 4 7,b 
Peccaremultis modislicere. I4jd 
Tcccet quatenus quifque non facilé ex 
plicare. 3 5 / 
Quipeccat, feaecufare debet nón ex-
terna. 18,6 
peccata quis imprudes admittit. 47,b 
Pccunise nomine quid comprehendi-
tur. z8,h 
in Pecuniarum vfu dúo vitia, prodiga-
litas & auaritia. ibidem. 
Pecuniarum poflcfsio in accipiendo & 
cuftodiendo, 2-9,c 
pecuniarum vfus in fumptu & largitio-
ne. ibidem. 
perfedius quid alio. 4 , f 
Perfeftifsimumquid. ibidem. 
pertinaces qui. 55,c,d 
perturbationes.i35c.non cífe virtutes, 
nec vitia. 13,d 
Perturbationibus mouemur. 13,6 
philofophi^ moralis auditor qualis. 
philofophiae moralis finis quis. 1 i,c 
philofophia pecunia íeftimarinon po-
teft. 80,c 
Philoxeni infignis intemperantia. 2 7,0 
Politica Ariftotelis quiddoccant, quis 
feopus & inftitutum. 9 9 ^ 
Poífefsio quo maior eo plus requint ad 
fetuendam. 69,e 
pofterorum & amicorum res aduerfae, 
non poíTunt mortuos ex beatis miíe-
ros cfficerejnec contra. Sjg,!! 
In poteftatenoftraquaefunt. ^^,h 
Prseclara omnia rara. i7,a 
Praeterita non cadere fub dclcdum. 
Precium reí vtrius eft priefcribere, an 
eius qui dat,an eius qui accipit. 5b 
Precia certa efle debent rcrum omniü, 
vtíit contraduilocus. 44>b 
Princeps, cuftos, conferuatórque iuris 
& sequabilitatis. 45»g 
Princeps quaecunque agit,ad aliorum 
commodareferat. 453^ 
principi merces debetur honos & glo-
ria, ibidem. 
Principia quot modis cognofeutur.^h 
Principium reiplus quám dimidium, 
ibidem. 
Principia quarum rerum ín quoqj funt 
I N D E X . 
fita; eas vt agat & non agat, in eo fi -
tumeíTe. íS.a 
Principia concludi ratiocinatione non 
poíTunt- 52.3̂  
Principium quarum rerura in nobis fi-
tum eft & caufajcse funt in noftra po-
teftate. 2,2-ja 
Principia induftione difcuntur, & no-
tioradebenteíTeconcluílone. 5 2,a 
Principiorum dúo funt genera. 56"^ 
Principio quod caret aliquid agendi, 
eius prauitas infirroior. 53,e 
Priuatihomines magis Virtuti dant o-
peram quám ii qui poteñate & princi 
patu excellunt. 9 6 ^ 
PriuatEeres tradantur aecuratius, íi pri 
uata fir difciplina. p8jf 
Probus nemoqui nonprudens. 57,g 
Probifiunttribus modis 
Prodigalitas quibus aferibitur. 25>,a 
Prodigus fíbi ipíi caufaeftinteritusJ& 
fuoiudicioperit. 19^ 
Prodigi non appellantur reges. 30,6 
Prodigalitas in quo confíftat. 3 0 ^ 
Prodigorum opes non fere augeri íb-
lent. 30,e 
Prodigus non cft correptis moribus. 
Prodigi eoguntur ofFerre manus alie-
nisbonis. 30,h 
Prodigorum largítio non cft líberalis 
authonefta. ibidem 
Prodigi quibus largiri íblent. ibidem 
Prodigi fere libidinoíi. 31^ 
Prodigi propeníi ad voluptates. ibide. 
Proportio quid. 4 z3d 
Propoíítum principium omnis ad ió -
nis. jI)a 
Propoíítum quid. z i j b j C 
Propoíítum redum efficit virtus mo-
ralis. j ^ h 
Prudentes qui. 5 ^ 5 3 ^ 
Prudentes in re aliqua qui. J ^ j ^ f 
Prudentes coníílio valent. 5 2}f 
Prudentia quid á feientia & arte diffe-
rat. 523f 
Prudentia quid. ^ j g ' S S ^ 
Prudeti^ cóferuatrix teperantia. 52,1* 
Prudentia qua parte animi fita. 53^ 
Prudensquis. 53^ 
Prudentes belluaequse. 53,f 
Prudentia quibus in rebus cernitur. 
54>a . 
Prudentia in rebus fingulis & vniuer-
fís verfatur 54)a 
Prudentise genera. 54,c 
Ex multis prudentia generibus, quae 
proprie prudentia vocatur. ibidem 
Prudens quis. ibidem^d 
Prudentia quid ab intelligentia diftet. 
Prudentia & virtus moralis perfíciunt 
adionem. Ŝ )̂ 1 
Prudentia reda efficit ea quze adfinem 
pertinent. ibidem 
Prudetiaquidab ingenio diftet. 5 7 ^ 
Prudes nemo qui no íít bonus. 5^3Cjg 
prudens nemo & impotes íimul. 8 4 , g . 
Prudentia initiamanant á virtutibus 
moralibus. 963b 
Prudentiaedeledus 99^ 
Puerigeometr3e& mathematíci fiunt, 
non prudentes,& quare. 5 4 j f 
Pueri cur fapientes & phy fíci effici non 
poíTunt. ibidem N 
Pulchritudoin magno corpore. 33,0 
Punitur qui fuá culpa nefeit aliquid v 
22,b aVseftio & deliberatío non ídem valent. 2o,h Qualis quifquc eftjtaliaeius fa 
da & verba. 3 7 ^ 
í íiü 
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Quinqué quas verum affirmando & ne 
gando fpeóbnt. 51^ 
R Ara quae preclara. 17,6 Rationem imperare non homi-nemíinimus. 45,g 
Ratio prajcipere, parere appetitus de-
bet. j i jC 
Ratio reda quse. 57,f 
Ratio principium agendi. 6'3,e 
Ratio vitíedux. 97 & 
Ratiocinatio ex quibus c6íicitur,5 i5a 
Refte faceré vno modo licere. 14 .d 
Rede aliquafieri non pofle. 1 4 / 
Rede quicquidfit, id virtutc geri.3 i .d 
Regia poteftas óptima refp. 75,e 
in Rep. qui verfantur. variis negotiis 
implicantur. 5 4 ^ 
Reipub.tria genera. 75,6 
Rerumpub. tres eucrfiones. ibidem 
Rerumpub. fimilitudines & exempla 
infamiliis. 7 5 ^ 
Rempu. qui gerunt, res ciuili fcientiae 
fubieftas praeílant vfu potius quam 
racione. 99A 
Res eadem alios deledat, alios offen-
dit. 5 3 / 
Rerum agendarum principium finis. 
Rex quis. , 7 5 / 
Reges non appelíantur prodigi, & qua 
ot>rem. 30,6 
Regis cura iis quibus prseft amicitia, 
inexcellenciabeneficii cernirur. 
Rexvimhabetadcogendum. 9%)c 
SAtietas 8c officium non eft in im-menfis opibus, 96,h 
Sagacicacem non eíTe fcientiam nec 
opinionem. 5 5,f 
Sagacitas quibus in rebus verfatur. ib. 
Sagacitas & prudencia non idem va-
lent. ibidem 
Sagacicas eft in indicando. 5 5 ^ 
Sagacicas 8c bona fagacicas idé.ibidem 
Sagacicas quid. ibidem 
Sagacicas ineft á nacura. 5^,0 
Sapiencia quibus cribuicur. 53 ,d 
Sapiencia arcis vircus 8c prsftancia. 
ibidem 
Sapiens nemo nacura. 56",c 
Sapiencia & prudencia fuá vi 8c per fe 
expecendse 5̂ >g 
Sapiencia efficicbeacum• 8c quomodo. 
Sapiencia 8c prudencia an vciles. 55^ 
Sapiencia melior prudentia. 5 8,a 
Saporum iudicium eft in guftatu. 25, f 
Satietas & officium non eft in immen^ 
íis opibus. 97 i* 
Sceleracifsimus quis habendus 40,g 
Sceleftus homo plus infinicis parcibus 
nocere poceft quam belua , qucM ra-
cione vcacur. 63,6 
Sub fcienciam quod cadit, id aeternum 
eft. 5i,h 
Scientia. 52.b 
Scire quid. ibidem 
Scientiam habemus dupliciter. 6o,d 
Qua: fcimus, fccus euenire non pof-
func. 5i(h 
Scire aliquiddicitur modisduobus. 
<ío,b,c 
Scurríequi. 3 ^ ^ J C 
Sedione quod extremunijid primum 
origine in deliberando. 20,h 
Seditiofi & difficiles qui. 3 7 ^ 
Seni tribuendus honos quis. 81,a 
Senfus nullius initium adionis.5i,b,c 
Senfus in quo probé munus fuum tue-
tur. 5 i ,g 
Sententia quid 55,h 




Sententise fuse dcfenfores quidfequun-
tur. 6^.c 
Sentiré vnum & idem quid. 83.e.f. 
Idimprobi non poíTunt. ibidem.g 
Cum feruo quia feruus nulla nobis fo-
cietas,redquiahomo. 76-,% 
Societates vtilitatefibijpponüt. 75.c 
Societaces nonnullae voluptatis cau-
Ta. 7 5 ^ 
Sócietas ciuilis eonftituta fpe vtilita-
tis perpetuse. 7^,d 
Societas patris cum liberis, regalis po 
teftatis formam obtinet, 
Socio grauius adímere pccuniam, quá 
ciui. 7S)t> 
SoIcrtiamnoneíTerapicntiam, 5^a 
Solonis fententia de beato expendi-
tur. 7 )d.e 
Sophiftae iure reprehenduntur, quod 
nóexoluant quodpromiferint. Scjb 
Stabilenihilinmalis. 74? f 
Status fuus cuique optabilis eft & cha 
rus. 84,b.86",f.87)a 
Studia bene viuendi non eíTe moleña 
íi coníüetudo adhibeatur. 97-fa 
Summumbonuquid,&inquo. i.ajb 
Summi boni cognitio ad vitam degen-
damvtilis. i .c 
Summum bonum propofitum eft ciui-
Iifcientiae.i,c. Deco yariae fentcn-
tiíe. 2,jCjd 
Summum bonum non eíle in honore, 
virtute,díuitiis. 35ajt> 
Summü bonü vndeinueftigetur. 4, d 
Summum hominisbonum.5,e. E t i n 
quo ponaturjVariaefententiae. ó'jajb 
Summum bonnm in adione. ó^c 
Sumptus quomodo magnus futurus 
eft,& adremaptus. 31^ 
Summa in íblitudinenemo velitfum-
misopibus abundare. 8 5 / 
¿ummurri bonum inquo. j jd 
Summum bonnm cur exquiratur.4. g 
Syllogifmi pradici vniuerfalé maiore 
qui cognofcit, 8c minore, niíi impe-
diatur,agetquod concluditur.eOjfjg 
TA¿lus omniü íenfuü patet Jatifsi-mejin eóqj fita ínteperatia.Z7,c 
Talionislegemiuftam eírc.43,g 
Talionis le x quatenus iufta. 4 4» o 
Temperancia quid, & in quibus animi 
partibus fita. l 5 , c 
Temperancia quibus in voluptatibus 
verfetur. afí'jC 
Temperans & intemperans quales in 
dolore & voluptate. 27,g.&28,a 
Temperentia conferuatrix prudentisc. 
5i.h.d 
Temperans quis. 66 
Tenaces et parcií quo cernütur.3i,b,c 
Timemusquse. 
Timiditas omnis vnde gignatur. 6%^ 
Timocratia deterrima refp. 75)6 
Tyrannus & rex quid differunt, ibidé. 
Tyrannis deterrima. 75'jg 
Intyranis nullus locus amicitize. 75,e 
ad Turpia nulla ratione impelli quis 
debet, fed oppetendá potius eíTe mor 
tem. i83b 
V Eniaquid. 55,h Venus ínfidias ncdit. 63 ,b Verba quantum valent ad virtu 
tem. 5)7,0 
Verecundia quid.39, b. pueros decet, 
fcne&bonü virüdedecet. ibid.e. 
Verecundia voluntaria eft. 3í),d 
Veritas apud omnes plus videre debet 
quámamxcitia. 33d 
Veritas materia vtriufquementís. j i , g 
Veteratores qui. 58,c 
Vim non afferre ñeque cogeré ea, quae 
iucunda & moleftafunt. i8 ,d 
Viquidfit. 16 yá 
in Vinolentos cur pcena dúplex, 2 l , c 
5 
I N T ) E X . 
Viro cum vxore cius quodcft. 7 5. a,b 
Viri&vxoris focietas quiddiffcrat á be 
ftiarum c oníundione. 7 > , f 
Veraxquis. 5 7 / 
Vir bon9 veré de quaqj re iudicat. 2 i , f 
Virbonusmeníurarerú omniíí. 82,b 
Virbonusfibicharus máxime. 85,d 
V i r bonus amicorum & reipub. caufla 
i» mortem oppetit. 85,6 
Vir bonus omnia quq praeclara videcur 
coténet,dü fibi dccus retmeat.ibidcm 
Vir bonus rebus ómnibus antcfert ho-
neftatem. 8 5 / 
Virbonus^quiabonus, honefíis aftio-
nibus deleótatur, & turpibus ofFendi 
tur. 8^,d 
Vir bon'debet eíTe amicus beato.ibi.e 
Cum bonis virtutis exercitario compa 
ratur , ex vita vidúque communi. 
ibidem. 
Vir bonus quemadmodum inTejíicin 
amicum animatus eft. S ^ h 
Virtutes omnes propter fe expetcndas. 
4,§ - i r Virtus máxime in aduerüs apparet. 
I5,d 
Virtute quse gcruntur, ftabilia. 8, a.& 
ineorequiritria. 25,0 
Virtus proprielaudatur. t̂ e 
Virtus & ars in re difficili. 1 z ,f 
Virtutum partítio. i c ,d 
ad Virtutemhomines nati. io,g 
Virtutis 8c artis officiidiíFerentia.iz^h 
Virtutibus afficimur. 13.6 
Virtutes non eflefacultatcs. 1 3 / 
Virtutes eíTe habitus. 13,f 
Virtutis dúplex officium. ibidé 
Virt9 oculi,equi,homínis,quae. ibi.f.g 
Virtussmediocritas. i 4 , d 
Virtutum & vitiorum defcriptio. 1 f ,a 
Virtutis officium. 30,0^ 
yirtutem &: vitium in noftra efle pote 
fíate. xi,g 
Virtute gerf,quicquid rede fit. 3i,d 
Virtus quid, H A 0 
Virtutis finis honeftas. 2,4,2,5 
Virtutis mercesjgloria. 3 3 ^ 
Virtuti vndique pcrfedce nullus fatis 
magnus honos tribui poteft. 33.11 
Virtute qui carent,nulIo honore digni. 
34>c 
Virtutes á natura tnbuts quodammo-
do.57,d. HxobeíTefoIent fine pru-
dentia. $7^,0 
Virtus moralis non eft fine prudcntia, 
Virtus moralis propofitum reftum t£-
ficit. 5(f.h 
Virtutes an feparari pofsint. J7,h 
Virtutes connexíe funt cum prudcntia. 
57^-57^ 
Virtus moralis vt finem propofitum 
agamus impellit:prudcntia,vt ea, 
quae ad finem propofitum eondu-
cunt. 5 8,a 
Virtus ingénita vel more pcrfeda benc 
cxiftimare docct de principio agen-
Virtutis aciones non funt qualitates. 
8,a 
Virtus,menfurarerumomniura . 8i,b 
Virtutis cxercitatio cum quibus com-
paratur. 85,e 
Virtutes morales in toto & concreto a 
nimo&corporc fita: funt. 96,b 
ex Virtute viuere poteft vir prjeditus 
modicis opibus. 96 J \ 
Virtus non folum cognüfcenda,fed ha 
benda & colenda. 97 A 
Vitáprincípuimitatur multitudo.4,b 
Vitíe genera tria. 23h 
Vita,a(9:ioquaedam. i)2,,d 
Viíze cupiditate omnes ducuntur ,& bo 
ni máxime 85,f.92,d 
Vita menti congruens diuina eft ad hu 
manam. 
m ^ D E X . 
Vita fpeftanda cum agitur de adioni- Voluntas ín co quod abfoíute bonum 
bus 97 b 
"Vitaqusereliquis virtutibus congruit, Voluntatcmnon verfariinbonoappa-
íecundumlocumobtinet. rentiquod vocant. 
Vitxneceflariaprzefidiapar^etibusina- Voluntas fingulorum hominum inid 
xime tribuenda. 8i,b fertur quodcuique videatur* 
Vita hominis vi fenfus & cogitatíonis ibidem. 
definita. 85,e Volúntate noftra quse facimus,alias co 
Vita in rebus iucundis & quae per íe 
bonae. ibidem,f 
Viuere&eíTequid. ibidem 
Viuerebene,aliud, quámbene dicere. 
6o,e 
Viuere fe quemque fentire, iucundum. 
86,h 
ad quse Vitia fumus procliuiores viden 
dum eíTejVt ea vitare pofsimus. 
I7,b 
Vitia virtutibus vicína. 17>d 
Vitium omne voluntarium, & in no-
ílrapoteftate.23?a. Peruertit iudi-
cium,& errorem inducit finis. 
Vituperandus quatenus quifque íit, nó 
eflefacile explicare. 17,6 
Vituperandi quatenus ii qui ea expe-
tunt qua: efíiciunt voluptates, & funt 
inbonis. 17,6 
Vltio & íuppIicium,ira;modus, 
Vniuerfarum rerum cognitio á ííngu-
larum cognitione ducitur. 56"^ 
Voluntarium non omne quod fit im-
prudentia. 18^ 
Voluntarium quid. 19 Jo. 
Voluntaria non efle quée ira vel cupi-
ditatefiant. iPjb 
Non Voluntaria quae. 17,g 
Voluntas eorum non eft quae fieri ne-
queunt. ip,f 
Voluntas finís eft. 15>3g 
Voluntas vtrum in vero bono3an in eo 
quodvideatur,duplexopínio. 2i,d 
fultd^liás ínconfulto. 4 75a 
Voluptatibus quod careas angi, nihil 
fccdíus. 14)h 
Voluptatem vitandam eíTe. 17,e 
crga Voluptatem quo animo efle de-
bemus. ibidem. 
Voluptas animis multitudinis tendit 
infidias. 2,i,f 
Voluptas & dolor quas opiniones per-
uertant & non peruertant. 5 
á Voluptate deprauat9animus aut do-
lore,non videtfinem. 52,a 
Voluptate quae efficiüt,alia neceflariaj 
alia propterfe expetenda. dijbjC 
Voluptatem parientium varia genera. 
6i ,b 
in quibus voluptatibus temperatia & 
intemperantia cernantur. 
Voluptas quid fítjphiloíbphi ciuilis eft 
fcire,&quare. 56,d 
in Voluptate nihil rationis. 6"5,f 
de Voluptate fententias omnes refellit 
Ariftoteles. ^6,h 
de voluptate variae íententiae, an fint in 
bonis omnes, an contra, an etiam in 
ea non íitfummum bonumi 
Voluptatem non eíTe fummum bonum 
6 ,̂e 
Voluptas quid. 67,0 
Voluptates quae mentis confilium im-
pediunt. 67 A 
Voluptates per fe honeftae aliquae, non 
honefíaeahae. 67$ 
Voluptas inbonis eíTe oftenditurex 
contrario. 7̂;>g 
6 ii 1 
l 'n'D E X . 
Yoluptatem cur eandc non omnes con 
ícdcntur,& quatenus eandem. 
. 68,b 
Voluptates corporis cur folae volupta-
tes, &de corporis voluptatibus, 6 8 ,c 
Voluptatum corporis quaedam exupe-
rancia. ibidemjdjC 
Voluptates corporis cur magis vidcan 
Voluptas non eft motus ñeque orcus. 
Voluptas fumma quomodo oriatur. 
Voluptas abfcluit adwne, vtfinis ac-
cedens. fji.a 
Voluptas quandíu manet. ibidem,b 
Voluptatemomniaappctunt. 91 A 
turexpctendaequámanimi. 6 8 / Voluptas &aaiocopulata)vtneutrum 
Noncírebonuduabusdecauíis. 68,g abalterodiftrahi pofsit. . 91,0 
ad Voluptate corporis cur incitamen 
ta quaerant aliqui, & melancholici 
quafi medicmam. 6'8,g 
Voluptates quas fuapte natura dele-
dant. tí'Pjb 
Voluptate deus cur vna caque íímpli-
ci femper afficitur. 6 9 ,b,c 
Voluptas magis in ftabílítatequám 
moai. 69,0, 
De Voluptate dúplex íententia. S^jb 
Voluptate fummum eíTe bonü quibus 
Voluptates animi differre fpccie, á vo-
luptatibusferifus. ibidem. 
Voluptas adionem auget,& quae ex di 
uerfis rebus oritur, impedit adionc. 
225h 
Voluptates proprise eorum qus fpe-
cié diííerunr, etiam difFerunt fpecic 
intcríe. 93,6 
Voluptates eiufdem generis, & eiufde 
fpeciei. . ibidem. 
Voluptas propria & diuturniores & 
melioresaftionesfacit. 9 3 ^ rationibus Eudoxus probauit, 8 9 ^ 
quibus Plato. ; 89,g Voluptas alienaqua,&qucid corrum-
Voluptatequandoquis afficitur. 9 0 / tj& labefadetaaionem. ibidem. 
Voluptatem non efle infimtam & m- Voluptas propria prau^ adionis, ma-
certam. 9 0 ^ 
Voluptatem non efle expletionem eius 
quod naturae eius accomodatum fít. 
90,f.&quando in momento tempo 
ris. 9i,g 
Voluptates vacantes dolore. 9o,g 
Volu ptas propria eft cuiufque fenfus. 
Voluptatibus ómnibus nemo velit 
períluere,in puerili animo tota vita 
manens. 91,a 
Multa facimus &eupimus quse nullá 
voluptatem affcrunt. ibidem,b 
Voluptas tota & perfeda eft quouis 
tempore. 9 i ,c 
Ia;&bona:,bona. ibidem. 
Voluptas fuá cuique animali tributa. 
ibidem,h 
Voluptatum in hominibus diftindio 
Voluptatem dodi quáminfcii maiorc 
ex ftudio percipiunt. 9<,^ 
Vrbaniqui. 98,0 
Vtilia quze. 3 ° : 
Vxores quseamplumpatrimoniu con-
fecut3efunt,pr2?runt. 7^>í> 
U K C V M E ' K T V M 1 O \A C H I M 1 
PcrionijtfU'O h o n m decem l i h r o r u m c u m f e n t e n t u j u m ordo 
qnemfiructt ^ n f l o t e l c s j j r e u i t e r explicatur. 
H I L O S O P H I A i n tres partes omnis diftributiua 
efí,in diíTerendi ratione, quse AO^IKM á Grsecis appelJatur; 
in naturae obfcuritatem,quae <t>vírix.H:in vita & mores, quae 
«eutH^d eñjmoralis dicitur. Haec pars tenia in tres etiam 
alias dúiifa cftjWfl<KHv>®rA<7i>c(íiv,&oixi3»o/x<>c«v. quaru prima 
vniuerfábene viuendi ratione continet:altera caqua fibi 
propofuerut ei qui in Reip.luce verfantur.-tertia quáfibi quifq, priuatim 
in tuendare familiari domi cum vxore ac liberis conftituit.Niíi forte has 
duas poftrcmas huius,quá tertiam dixiinus, partes malumus dicere Hác 
tertiam Ariftoteles his decem libris tradat, quos quonia in Latinum de 
Graecis conuertimus,breuiter & quid íis tradat,& quem feruet ordincm, 
docebimus. Quonia igiturbenebeateqjviuendi viam & rationem trade 
re his libris inftituit,quam beatam vitam,feu beatitudine, feu felicítate, 
feu fummumhominis bonü appellat,abeacapit difputandi exordiu,vc 
incelligatur,quod in omni difputatione faciundum eñ, quid fit id de quo 
difputetur.In quo docendi rationem fequituream,quamin praeceptis re-
liquicjPrimumenim an fie fummum bonum inueftigat ^deindequid fit, 
poftremo quale Ut.Efle aute fummü bonü ex vi & natura finis, omnium-
que,qui finem fibi aliquéproponunt confilio & ratione cÓcludit. Dein-
de qua vim habeat ad bene viuendú explicat.cuiqj feientiae fit propofitü. 
Tum in hac tradenda arte & ex aliis ómnibus, qua & ipfe & alíi viam fe-
quidebeant,quemq;animúeosadhancpercipiendam feientiam aflferre 
deceat quiinea verían velint,exponit. Quid autem fit fummum bonum, 
vtexquirat,primumrepetitid quodiam inueneratjCÍFe fummum bonu. 
Deinde omnium qui ante ipfum ratione quadam hunc locum attigerantt 
enumeratfententias:quodfuacofirmarenopotuiílet, nifialienis, quate-
nus falíá erant & obftant,fefutatis.Itaque & eorum qui illud in volupta-
t e ^ eorum qui in diuitiis,& eorum quiin honore,& eoru qui in virtute 
exploditeiicitque íententias . Poftremo ne magiftro quidem Platoni in 
Idea efle concefsit.His illorum explofis fententiis, illud quid fit, ex arti-
ficum finibus iiíque ómnibus quae in eo debét efle,cxquirit. Tum ad rem 
propius accedens,quoniam illud & finem efle,& in aéÜone efle oporterc 
iam concluferat,ex officio homínis indagat Idqj edfacit, quód finis cu-
iufquein cuiufque officio & muñere ponatur . Quoniam igitur offícium 
hominis inuenit,viuere ex virtute,feu adionem virtutis,fummum etiam 
hominis bonum ineademponit.-fedquamvitam intelligeret. quamque 
virtutem, explicauit . Nam & in virtute omnium perfedifsima , & in 
o lii 
vita completa Se confefta fummum bonum locat. Tum ícntcntfam 
fuam, nequiseam reiiccret,áfentcntiis omnium docet non abhorrcrc, 
qui rede de beatitudine fcníiíTent. In quo explicando tacite has duas 
quíeftionesexplicat.In quibus bonis fummum bonum hominis nume-
randum fit5& Num corporis externiíque bonis beata vita; íit opus.Nam 
diuilioneadhibitabonorum) alia animi, alia corporis, alia fortuna efle: 
& animi bona czeteris longe praeftare, & in iis efle fummum bonum do-
cet:ita tamen,vt illa etiam requirat. Intcrim quale íit fummum bonum, 
qua tertia eft qu2eftio,exponit. Nam & optimum quiddam eíTe, & pul-
cherrimum,& fuauifsimum,qua tria fie coniunda in eo fint, vt nulla ra-
tioñe pofsintdiftrahi.Etquoniamánonnullis putari dixerat, fummum 
bonum idem eíTe quod fecunda fortuna, caufam efficientem eius exqui-
ritdeinceps.Fortuna tnbuendam negat, fed deo potius:fin minus, cer-
ré exercitationi. Cumque beatitudine in vita perfeda ftatuiflet, & Pria-
mum caterofque omnes qui fimilcs cafus in vita fenfiíTent, deinceps ne-
gat beatos efle ducendos;& contra Solonis fententiam , aliquem ducen-
dum dum viuat beatum oftendit. In qua explicanda quaftione quo-
niam de beatis qui é vita excefsiílenc, fecerat mencionem, & de mortuis 
amicis aepropinquis eorum beatorum quiin vita manerent: deinceps 
quatenus aduerfa res beati, & aduerfa res pofterorum vel labefaftenr, 
vel non labefadent beatam vitam exponit. Q u a dúo nata funt exea, 
quam fummo bono conftituerat ,definitione . Nam vita completa & 
abfoluta, in qua beatam vitam pofuerat, omnes res a^ erfas, ex quibus 
miferinominantur, videtur exeludere . Tumfada alia .liuifione bono^ 
rum^Iia laude digna,alia gloriatione.alia non eífe illa quidem bona, íed 
cíTepolTejiniis qua honorabiliafunt,fummum bonum oftendit eíTe du-
cendum5quaad qualitatem omnis pertinet quaftio. His ita conftitu, 
tiSjdeinceps eam quam fummo bono fabricatus eft, exponit definitiO' 
nem.Cum enimfummum bonum in adionc virtuti confentanea pofuif-
fet3íUudintelIexit,nifi virtutisnatura explicaretur non poíTe intelligi, 
quid vellet Deinceps igitur virtus quid íit ad feptimum vfque librum do 
cet.In quo idfcruat,quodinomnire tradenda faciundü eft QUJJ latepa-
tent & cómuniafunt,partitur: vt cum eam virtutis parte quam exquirit 
inuenerit,ad eam & definienda & tradandá,omne acc6modet,orationc. 
Quarit animi virtutem, corporis igitur virtutem feparat. Non omnem 
autem animi virtutem fíbi proponit,fed eam tantummodo,qua hominis 
eft propria.Excluditergo omnes eas qua nobis cumbeluis inuenit efle 
comunes. Et quia nos beluis fola ratione praftamns, animi partes qua 
rationis funt participes notat & obferuat,^ fola virtutes qua ab iis pro-
ficifeuntur,hominis fint propria.Partes autem duas tales inuenit,vnam 
quaperfe,&in íe ratione vtíturralteram, qua non per fe, verum quate-
nus illi alceri paret.Hinc dúo genera nafeuntur virtLitum3alterum mentí 
attribuit,alterum appetitui.Primu genus tradat/ecundojtertk^quarto, 
& quintolibrojaltemmrcxto.llludfiipcrius ílctraftat, vtprimumea o-
mnia qu^communia fiint omnium virtucum perfcquatur,dcindeea qu^ 
propriafuncfinguIarum.Quseritieitur primumquid íit virtashominjs 
propria^uoniá quin íítjnon eíl dubium,deindc qualis íit. Eft enmi hxc 
in omni rc,vt dixijtradenda.tenenda via 8c ratio. Quid íit virtuSjprimu 
cxeius caufaefficienteexquirit.Sunt enim adiones, quemadmodum o-
ftendit. íta virtutes non funt nobis tributa: á natura. Ac mihi quide hoe 
videtur tanquamhuius artis initiuponcrc,Omnes habitus&ex fuifimi 
libusadionibus g igni^ abiifdeminterire. Deinceps hanc partem phi 
lofophiasínadione verfari ponit, 8c omnium vircutum adioncs conuc-
nientcr rationi fieri oportere.eafdem niraium 8c paruum tollerc, confer-
uarc,augereac tuerimcdiocritatem.Praeponitillud etiamjhabitus .qua~ 
Ies fint ex voluptate 8c doIore,qui adionem confequitur, inteiligendum 
effc,Docet deinceps ex covirtutem moralein doloribus voluptatibuf-
que vcrfarijtum qu¿eftionem ex eo quodprapofuerat ortam, explicat. 
Quo loco quid inter artes,& virtutes interíic, aperiens,illa tria ponit ad 
virtutis aóhonem neceíTaria, vt feiens, & confulto, & ftabiü animo om-
nis agat qui viitutem & officium fequatur. His ita poíitis quid virtus íit 
docet, cumhabitumeíTeconcIudit, tum qualis fithabitus,cum medkv 
critatís virtutem eíTe indagatricem}cuiufque mediocritatis,exponit. Ac 
nequisputaret,quoniam virtutem pofuerat in perturbationibus modü 
exquirerejOmnibus perturbationibus &adionibus modum apponi pof 
fe, quafdampcrturbationes&adiones,qu2e nomine ipfo vitiofe funt, 
feparat. Tum quo facilius inteílígi pofsit quod dixit, inter nimium 8c 
parum virtutem modum indagare, fingulze virtutes inter quod nimium, 
& parum fita: fint, docet, eo ordine vnamquanquecum extremis vitio-
íisenumerans,quempoftea tradendis illis extremo,tertio,quarto,quín-
toque feruabit. Itaque hace omnis deferiptio non aliud eft, quám eo-
rum omnium quzelibris quos dixi tradet, propoíitio 8c enumeratio. 
Deinceps media cum extremis confert, vt quemadmodum inter íe aíFe-
ña fint virtus & vitia,intellígatur, Contraria illa funt inter fe omnia, 
fed extrema magis inter fe pugnant quám vtrunque virtuti, 8c illud ví-
tium virtuti magis contrarium eft, ad quod fimus natura procliuiores. 
Deinceps virtutis adipifeendae auget difficultatem?ex eo quod inter dúo 
vitia eálocaftet.Acne quisfeadeá peruenirepoírediíFideret,mox quaíl 
peritus &nobiIis medicus, remediu adhibet. In tertio qualis virtus eíTe 
debeacexponit,primuquae volúntate & contra volúntate fufeipiantur. 
8c fíant docet. deinde quid fie cledio feu propofitum. quod quia inuenic 
profícifei á confilio 8c deliberationc , de quibus deliberandum fit, ex-
plicat. Et quia voluntatem finis eíTe dixerat,deinceps quis fit finis volun 
tati propofitus, tradit. His pra:poíitis,virtutemmoralem voluntariam 
eíre,& vitium voluntarium, aéüonefque voluntarias eíTe demonftrat. 
Deinceps á toto genere virtutum ad fingulas conuertit orationem. Q u i 
' " o i i i í 
fane locus pcrfacilis eft, vt non magnopere egeat noftris commentatío-
níbus. Singulis enimtrahentis virtutibus hoc feredocet, quibus in re-
bus quícq; verfetunfi induabus ,in vtrapotius: íí inpluribus}ínquapo-
tiísimum.Ex his quid íit quaeque virtus colligit, adiedis circunftantiis. 
Velutifortitado,quoniamin rebus formidoloíis,, &iis quseanimis no-
ftris fiduciam praebcnt cernitur, quaerit in vtris potius. Eadem eft ratio 
temperantize.Nam quum in voluptatibus & doloribus eam ccrni dicat, 
in voluptatibus potius veríari concludit. Itemque liberalitas in dandi, 
accipicndiqucrationíbuSjícdin largiendo potius ecrnitur. Si multa fint 
genera,traduntur,vt fortitudinis & iuftitise. Virtutum etiam 8c eorum 
quiiis funt preditijOfficia & muñera exquiruntur. Eadem eft ratio vitio 
rum}niíí quod vtrum virtuti magis repugnet,exponit.In Texto libro cun 
dem fcruat quem infuperioribus, ordinem . Dúo genera virtutuearum 
quse in ratione íit? funt, ex duobus earum fubiedis concludit. Quinqué 
autem virtutes eíTeex earum muñere communi, & quid queque í i t , ex 
rebus iisin quibus verícntur,colligit. Quaeiis quinqué attributa íint, 
quid íimilitudinis quiddífsimilitudinis ínter fe habeant,doceat.Poftre-
mo quae cum prudcntia coniunda fint. vt reda deliberado, fagacitas 8c 
fententiarquidfapientia & prudcntia eonferant, 8c vtra meliorfitrquod 
prudcntia cum virtutibus mortbus habcat commercium. In feptimo, 
odauOjác nono de iisdiíTerit,quae non funt illa quidemin virtutibus 8c 
vitüs.fed tamen funt in bonis 8c malis,In feptimo de continentia 8c im-
potentia,de voluptate 8c dolore. In odauo & nono de amicitia, quam 
virtutem dicit, vel cum virtute copulatam.In décimo primum de volup-
tate 8c dolore eadem de caufa difputat, quod fcilicet ad virtutem condu-
cant.Ineo extremo iterum de beatitudine diflcritjVt extrema primisre 
ípondeant,Nam vtillud primum inueniendum eft quod nobis quafi fi-
nem propofuimus3& eoinuento radones quibus ad id perueniri pofsir, 
exquirendaefunt,tum poftremo id adipifcendu . Sic Ariftoteles, cum in 
primo libro fummum oonum finem eñe hominis inueniílct,virtutéfque 
omnes quafi gradus quofdam per quos facilis afcenfus ad illud pateret, a-
nimaduertiíTetjper eos omnes gradus c^teris libris confcendens,taíidem 
in co tanquam adepto conquiefcit. 
AAR ISTOTELIS 
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de moriÍHS3¿}U<e Ethicanominantur, Liher pri-
mus, lodchimo Terionio BenédiBmo 
Cormoeriaceno interprete. 
B 
^ | Mnis arSjOmnis doólrina^mnisaóliOjómneííu 
dium & ínílituturrijad bonum aliquod refertur. 
Itaque probé veteresfummum bonum definie 
rundid 3 ad quod omniareferuntur. Finium au 
tem genera funt plura.Vnum eorum quiaélio-
'. . . * r_i a.: r-j ne,alterum eorum qui no folum aftione/ed etíam opere cer 
nuntür, Ac quarumrerum prseterquam quod adiones, alij 
prseterea fines funt in iis natura funt opera meliora aftioni-
bus.Et quoniam multse adiones & ofíicia, artes, ac fcientise 
erantjComplures etiam fines extiterunt(Nam & medicinse va 
C letudo propofita efi:3& arti íedificandarum nauium nauis, & 
rei militari vi¿loria)& rationi rei familiaris diuitise.Quéequc 
artes eius generis vni alicui facultad fubie¿ke funt, veiut rei 
equeílri ea quse frenos conficit, exterse que omnes que inftru 
menta equorum tra^ant, vthíecipfa & omnia offícia belii-
ca rei militari • itémque alise alij) in iis ómnibus, fines earú 
quxprincipem locum tenent, magis expetendi funt, quám 
omnium earum quse fub eas fubieótse funt: quippé cüm ho-
D rum caufa etiamüli expetantur. Nihilautem intereíljVtrum 
aciones ipfse fint adionumfines, an aliud quippiam, qué-
admodum in iis feientiis, quas commemorauimus. 
Atqui fi quod eft rerum agendarú vltimú3quod & pro i j# 
pter fe expetamus, & propteripfum cutera omnia, nec om-
nia propter aliud fequimur(fic enimres progredietur in in-
íinitum, vt inanis omnis nofterappetitus,íT:ultumq; ftudium 
fitfuturum) perfpicuum eftin eo eíTe fummum bonü.Cuius 
cognitio advitam degendam momentum magnum habet. 
Nam tanquam fagittarij fignum intuentes, facilius decorum 
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aíTequemur .Qjaod cum itaíit, danda opera efl:, vtipfum & E 
quid tándem fit , & cuifit fcientisvel facultad propoíitum, 
intelligamus. Igitur ei qus domina eft & princeps omnium 
propoíitum eíTe coníl:at5qualis ciuilis fciétia videtur eíTe. Na 
& quibusin Rep.fcientiis vtendum íi^Sc quas quifque difce 
re debeat, & quatenus, ipfa defcribit. Atque etiam facultates 
eas, quíe in máximo honore funt \ & preciOjVt rem militaré, 
vt rem familiarem, vt Rhetoricen, huic fubiedlas cernimus. 
Qupd fi artes hsec reliquas omíies, quarum omne opus eft in F 
agendo, ad vfum fuumadhibet, prsefcribítque legibus quid 
faciendum fugiendumque íit5profed:o neceíTe eft eius extre-
mo & fine reliquarum fines contineri: vt in eo íummúhomi 
nis bonú eíTe videatur. Etenim íi eadem eft vtilitas vniufcu-
iufque & vniuerforum: at Remp.tamen & capeííere & con-
feruare maius quiddam ac perfe&ius videtur. Prasclare enim 
fe res habcat^íi vnijeíque in foütudine vita agenti, cofulatur: 
at vero íi genti & ciuitatibus, multo & pulchrius & diuinius* 
Atq; hsec quidem ratio,quoniá ciuilis eft, in his totaverfatur. Q 
U» In qua explicanda fatis longa fumetur orado, íi quantum 
respropofitaferet3explanabitur. No enim in ómnibus difpu 
tadonibuslimatumaccurratumq;genus fimiliter requiren-
dú eft:vt neciniis,qu2 ab arte proficifcun:ur. Atqui iis in re-
bus, quae honeftas,queque iuftse funt,in quibus ciuilis fcien-
tia verfatur,tantaineft aifsimilitudo,tantus etiam ex iis error 
confequitur, vt lege tantummodo, non etia natura videatur 
conftitut2B:isque etiam in bonis h2eret,propterea quod muid 
ex iis detrimenta cofequantur.Iam enim aliis diuida:,aliis vis H 
corporis exitium perníciémque attulit.Ergo fatis erit,eos qui 
de rebus eiufmodi verba faciunt, pingui quadam Minerua, 
planéq;,quid in quaque re veri íit, demonftrare:& qui de re-
bus quseplerunque eueniunt,diííerunt, ex his fimilia conclu 
dere.Eodemq; modo accipi probaríque debétqu^ dicuntur 
omnia.Eftenimhominis eruditi vfuque periti fubtilitatem 
requirere in omni genere eatenus, quoad rei natura patiatur. 
Nihilenim intereft, vtrum mathematicum fuadentem pro-
bes^n ab oratore neceílariam rationem requiras. Atqui qug 
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A quirquenouit,de iis veréiudicat, eorumquc íequúseílíBÍli-. 
mator. De omni crgo re veré iudicabit is, qui vfu rerú va-
letromnino vero,qui omm doélrina eruditus eít. Quocirca 
ciuilis fciedse no eftiuuenis idoneus auditor.Eft enim expers 
officiorü, quíE vita defyderat: hsec auté de officiis oratio eíl. 
lam vero cum libidini animi pareat, fruílra & inutiüter au-
diet:quádoquidéfinishuic propoíítus noin cognitione, fed 
^ in adione confiftit.Qui, puerfit2etate?an ne moribus puero 
parSí fimilis,nihilinterefl:. Non efí enim vitiú in tépore, fed 
in moribus. Cuius generis hominibus,quéadmodú impoten 
tibus inutilis cognitio futura eft- At vero qui rationi fuas ap-
petitiones obedientes efficiuntjij magnu fru¿í:ü ex hac fcien-
tia cofequétur. Ac de auditore quidé, quoque modo quicque 
accipiédú fit,& quid nobis proponamus his libris, prooemij 
loco hadenus diximus. Q^uoniá autem omnis fcientia, & 11 -tu 
omneinftitutúad bonú quoddá refertur. ftatuamus quid fit, 
quó ciuilem rationé referri dicimus , quáque in re íit omniú 
rerumagendarüextremumbonú. ConíHtit quidé feré inter 
C omnes5quo nomine appellari placeat.Beatitudinem enim & 
indo$:i& dofti vocant: beneetiamviuerej&fecundisrebus 
perfrui, idem quod beatum eíle exiílimant. Quid autem fit 
beatitudo, no cóílat, deque eo eft inter eos omnis diíleníio. 
nec vero dod:i 6c indoéli in eodem ponút. Alij enim in eo-
rum aliquo quse poíita funt in ocuíis omniú, vt in voluptaté, 
vt in diuitiis,vt in gloria,aliíque in alio5plerunque etiá idem 
in alio atque alio. Cum enim ¿egrotat,in valetudine ponit:cü 
D pauper eft, in diuitiis. Qui autem fibi confcij funtfuse igno-
rationis 6c imprudentiíe,eosadmirantur5qui magnúaliquid, 
quod eorum etiam vires fuperet, dicunt .Quida vero prxter 
héec complura bona, aliud quoddam eíTe putant, in quo fa-
tis eíl cauft cur estera bona fintomnia. Etomnesquidem 
exquirere fententias, fuperuacaneum fit: contenti autem eri-
muSjfi vtamur iis potifsimum, qus extant, quequealiquani 
tátur ratione 6c fentétia. Hoc auté obliuifeinó dcbemus,in-
tereíle inter radones eas quse á principiís proficifcütur, 6c eas 
quseadipfaprincipiaferunt. Redé enim hoc Plato dubita-
a ij 
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bát & requirebatjVtrum via eílet3eá ne qux á principiis, per- É 
manaretadfineSjan qusead principia ferret. velutin curriciu 
lo}ab lisqui premia proponunt ad calcem,an cotra. Initium 
cnim capiendum eíl ab iis rebus quas notse funt.quarum dúo 
genera íunfalise enim cognit^funtnobis, omnino & per fe 
ali^, Ac nobis quidem certé ab iis capiendum eft exordium, 
qu^funtnobis cognit^ . Quocirca qüide rebus honeílis & 
iufl:is5& vno nomine ciuilibus, aecuraté auditurus eft, is fit 
oportetbonismoribus pr^ditusóc inftitutus. Principium e- F 
nim eft,rem eífe. Quod fi fit perfpicuum, ipfum quam ob re 
íit,nihil defyderabitur.Homini enim eiufmodiaut iam per-
cepta funt principia, aut facile perceptaerunt, Sccognita» 
Cui autem horum neutrum ineíl, audiat Hellodi carmina, 
Félix qui potuit rerum cognofeere cauías, 
Et duris optata tulit folatia rebus: 
Fortunatus & ille5alium qui reda monentem 
Audit}& inuentis ponit veftigia lastus: 
Qui rebus non confulit ipfe cadentibus vltro, Q 
Inducítque animum voces contemnere veras, 
Ule quidem inuifus diuis, & inutilis orbi eft. 
V. Nos autem ad eum parte fermonis^x qua egrefsi fumus, 
reuertamur. Summú enim bonum & beatitudinem non finé 
caufa ex vitas genere videntur exiíbmare, vulgus quidem 6c 
homines importuniísimi,qui eá in voluptate ponunt. Itaquc 
vitse degendse rationem adamant delicatam & voluptariam. 
^ Tria enim funt vitce genera, quas máxime excellunt.hoc,quo 
de modo diximus:ciuile:&tertiumid , quod in contempla- H 
tione & cognitione confiíbt. Ac multitudo feruorum períi-
milispecudum vitam illa quidem fequi videtur: fed caufa ei 
eíl,propterea quod complures eorum quipoteftate & impe-
rio valentjiifdem libidinibus quibus; Sardanapalus,c6fl:ri¿li 
tenentur: Vrbani vero, iíque omnes quorum vita omnis in 
adione rerum verfatur, beatam vitam in honore putát. Feré 
enim ei vitas generi, quod in Reip. adminiftratione pofitum 
eft,hicpropofitus eft fínis, atqui latius patet,quám id bonum 
quod quíerimus. Eft enim in iis potius qui colunt, honos. 
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A quatnqui coluntur.Summum autem bonum5propriú quid-
damauguramur,quódque vixpofsiteripi. Iam vero gloria 
6c honorem perfequuntur, vt opinionem aíFerant aliis fe elle 
probosiitaquecoli, afficíque honoreáprudentibus volunt, 
6c á notis, ídque ob virtutem.Perfpicuum eft igitur, horum 
quidem ratione 8c fententia, virtutem eíTc meliorcm : quam 
eandem potius quaíi finem propoíitam vitze ciuili licet exiíh 
mare : quanquam ea quoque á perfedo abfolutóque genere 
diftat. Fierienimpoteft, vtqui virtute íitprsditus , etiam 
B dormiat, autin vita nihil agat omnino, 6c prxterea maximis 
in malis miferiífque verfetur: eum autem qui íic viuat, inbe 
atis,niíipropofíti defenfor5nemo duxerit. Atque hasc quidé 
hadenus. Satis enim multa de iis dida funt iis libris , quos 
t'yjtujtAí^ infcripfimus. Tertium genus eft, quod in contem 
plandis rebus cernitur, quod deinceps confyderabimus.Na 
quée vitain pecuniis congerendis oceupata eft; vim defyde-
rat ad feparandam 6c tuendá. 6cprofe¿í:o indiuitiis non eft 
id bonum quod quserimus : quoniam funtin bonís vti l i-
Cbus, quorum quicquealié refertur. Quapropterin iis po-
tius qUíE fupra di¿la funt,quia propter fe amantur,finem v l -
timumquebonorum licet putare.Nectameninillis eftjquá-
quam multíe ad id confírmandum radones allats funt 6c co-
aceruatse. Atque his quidem omifsis, vniuerfum bonum y I . 
confyderari eft melÍLis5quóque modo dicatur exquiri. Quse 
nobis 5cíi difficilis exiftit quseftio, quod nobis amici fíntii, 
qui ideas induxerunt : tamen^quumeftveritatis retinend¿e 
caufa, fuá etiam decreta tollere, philofophos prsefertim. Etíi 
D enimvtrique charifunt, tamen prasclarum eft pluris seftima 
reveritatem. Qui hanc fententiam inuexerunt,non facie-
bant ideas eorum in quibus prius pofteriufque dixiíTent: ka-
que ne numeris quidem ideam fabricad funt. A t bonum 6c 
in fubftantia dicitur 6c in qualitate, 6c in iis quas cum aliquo 
conferútur:qu3equeperfeipfafunt6c fubftáda,iis funtquse 
cum aliquo comparantur, natura ordine priora. Propagini 
enimhocfimileeft,eíquereiquse fubftantiseaccidit . Non 
igitur eíle in his idea communis vilo modo poteft. Prasterea 
a iij 
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cum bonum xqué pateat ac natura (dicítur enim in íubílan- E 
tia,vt deus,& mens:& in qualitate, vt virtutes:& in quantita-
te}vt mediocre:vt in iis qus cum aliquo cóferútur,vt vtile:6c 
in tempore, vt opportunitas. & in loco, vt mora, qû e que 
funt genens eiufdem)perfpicuum eíl comune aliquid, fum-
mum5vniuerfúmque,& vnum efle no poífe. Ñeque enim in 
categoriis omnibus,fed in vnafolü diceretur.Iam verOjíieo-
rum omnium quse vni ides attributa funt, vna tantummo-
do feientia eft, neceíle eft quoque bona omnia feientia vna 
contineri.Nunc vero plures funt etiam eorum, qus fub vna f 
categoriam fubieda funt. vt occafionis, in bello quidem res 
militaris:in morboJmedicina, & mediocritatis,in cibo, medi 
cinaún laboribus^ymnaftice. Sed quxrataliquis, quid tán-
dem íibi velint,cum res íingulas ipfius nomine appellant \ Si 
quidem in ipfum hominem & in hominem vna eadémque 
valethominis definido. Ñeque enim quia homo fit, aliquid 
inter eos intereft.Qupd íi ita eft3nec quia bonum fit,nec quia 
^ternum eíl,ideo melius bonum: quandoquidem ne alba res 
quidé in longum tempus duratura albior eíl: ea,qu£e in diem, Q 
Ac mihi quidem cené probabilius de eo dixiííe Pythagorei 
videntur,quivnum inbonorum ponunt ordine,quos Speu-
lippus imitatus eft. Sed de his quidem alius eft mihi ad dicen 
dum conftitutus locus. Ex iis autem qua; diéla funt, quseftio 
quídam fuboritur,quoniam non de bonis ómnibus verba fe 
cimus.Dicitur autem vnum genus eorum i quas per fe expe-
tuntur& amantur.Conficientiavero eorum,aut aliquo mo-
do tuentia, aut etiam contrariorum prohibentia, propter i l -
la, aliáque ratione,bonanominantur.Ergohoc quidem ap- H 
paret, dúo eíFe bonorum genera, alia propter fe^lia propter 
illa. Separatis igitur vtilibus ab iis qus per fe bona funt,an v-
ni ide^ attribüantur,confyderemus.Ea quidem propter fe bo 
na quiuis pona^quíe fola & feiunéta á eseteris fequatur,vt fa 
pere, vt videre, vtfuntnonnullsvoluptates, vt honores:etíi 
enim hcec ipfa propter aliquid aliud fequimur, tamen iniis 
qu^per fe bonafunt,licet poneré : aut nihil prseter ideam fie 
inbonis.Itafuperuacaneafpeciesfutura eft. Sin autem híEC 
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A quoquc fuPxt ín iis qux per fe bona funt,neceíre erit vt in niue 
& cerufa candoris,fic boni definitionem in iis ómnibus ean-
dem declaran. Atqui honons,pmdentix5 voluptatiSjdiuerfíe 
funt definitiones3hocipfo quod bonafunt.Nó eftigiturvni 
idese commune bonum aliquod attributum.Sed quoná mo-
do dicuntur^Non enim fimilia videntur iis quorum nomen 
cfh cómune fortuito. Anquia ab vnoprofe(5afunt?anquia 
advnum omnia referuntur^an potius proportione ? Vtenim 
in corpore afpedus, íic eft mensin animo, aliudqueinalio. 
g Sed hasc quidem fortafsis hoc tempore omittenda funt, quo-
niam de iis accuratedifputare, alteriusphilofophúe magis 
proprium eíTe videatur.Eadem eft ratio ides.Etenim fi quod 
vnum eíl bonum quod communiter dicatur, aut ñ quod eft 
feiunéhimipfum per fe , perfpicuum eft id necagi ab homi-
nepoíTe ̂ nechaberi. Nunctalealiquid quserimus. Sed forte 
eius cognitio cuipiamvideaturconducere adea omnia bona 
quseagenda funt,queque adipifcenda. Nam fiipfumtáquá 
cxéplar nobis proponemus,facilius,qu^ nobis falutaria funt, 
Q intelligemus: &cumintellexerimus, confequemur. Atque 
híec quidem ratione quadam nititur oratio, fed feientiis arti-
bufquerepugnantibus. Nam cumad bonum quoddarn om-
nes referantur, requirántque id ipfum femper quod deefbta 
men eius cognitionempnetermittunt vniuerfíe. Atqui non 
eft confentaneum,artifices tantum ignorare nec qusrere ad-
iumentum. Illud etiam quseri poteft, ecquid textori aut fa-
bro ad artem adiumenti fi ipfum bonum intelligant, aíferri 
queat \ aut quo tándem modo nobilior medicus, clariórve 
D dux bellifitfuturus is, qui ideamipfamintuebitur \ Con-
ftat enim medicum hoc modo non fpeólare valetudinem, 
fed hominis, aut potius certe íingulorum. Medetur enim 
fingulis. Atquehsec quidemhaólenus. Nunc autem re' y j j 
deamusadbonum quod quíeritur,vtquidfitintelligamus, 
Nam fatis conftat aliud in alia eíTe adione & arte: quoniam 
aliud eft inmedicina,aliudin re militari, c^terífque ómnibus 
eodé modo.Qjjid eft igitur quod cuiquearti bonú propofi-
tu eft, niíl quó omnia qiiae recle fiút,referútur?Hoc in medi-
a iiij 
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ciña valetudo cíl, in re militan visoria, in architedura do- E 
mus, aliudque in alia: in omnique aélione & confilio finis, 
quandoquidem eius caufaomnes aguntomnia . Quocirca íi 
invno aliquo eft finis rerum agédarumomnium, fitm eoid 
bonum quod agendum eíl. Sin autem fit in pluribus}ineis 
ipfis.mutataenim,tamen eodem fpeélat defínitio.Hsc nobis 
explicandafunt/ed enodatius.Qupniam autem plures fines 
funt5aliórque propter alios expetimus,vt diuitias, vt tibias,& 
vno nomine inílrumenta: perfpicuü eíl, non eíTe omnia per-
feéla Quod autem optimum eft,id omne perfedum.Si ergo F 
vnum aliquid vndique perfedum eft, fitin eo quodquseri-
tur: fin plura,in eorum abfolutifsimo. Atqui quod propter 
fe expetitur, id confirmamus eo quod propter aliud expeti-
tu^perfeótius: & quod nunquam alió refertur, iis ómnibus 
quas propter fe & propter hoc expetuntur. Id igitur ómnibus 
numeris perfedum efl: & abfolutü , quod propter fe femper, 
nunquápropter aliud cxpetendum eíl. qualis foelicitas vidc-
tur máxime, Nam & propter fe eam femper,óc nunquá pro-
pter aliud optamus. At vero & honorem,6c voluptatem, & G 
intelligentiá3& omnes virtures vi fuá,ex fe 6c propter fe illas 
quidem optamus: quandoquidé detraéla omniopinioné vti 
litatis,tamen eorü fingula optaremus. fed beatitudinis etiam 
caufa eadem expetimus, quod per eafperemus.nos fummum 
bonü adepturos. Atfoelicitatem nemo earum ñeque aliarum 
rerum omnino caufa expetit.Quodidé exeaetiam abüdan-
tia rerum quas fe ipfa cótentaeíl efficitur. Quod enim bonú 
vndiqueperfeólura eíl, omnefatis eíTe 6c fufficerc videtur. 
Satis autem eííe ac fuppeditare dicimus non ipfi folí , vitam H 
infolitudine agenti, fed parentibus,liberis,coniugi, caeterif-
que amicis 6c ciuibus:quandoquidemító)mo aptus eíl ad coc 
tus focietatemque natura. Sed in iis certi quida termini con-
ílituédi funt.Náfiprogrediamuradparentes, fiadpoíleros, 
amicorumq; amicos nunquá finis reperietur. Sed hoc iterum 
etiaatque etiá cofyderemus. Quicquid, id eíl quod feipfutn 
contentum fit,ílatuimus eiufmodi,quodfolum,feiund:ú,few 
cretumque á csteris vitam expetendá efficit, 6c nihil requi-
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A rcntem:qualem beatam vita efíe ducimus. Etprsterea fi cum 
cxteris bonis non coniungatuij anteponédam eíle ómnibus. 
Sin coniungatur,perfpicuum eftpluris eam eíTe cum minimo 
bono coniund^quám feparatim. Bonorum enim preñan tía 
accefsione eius quod additur adaliquid exiftit.At máximum 
quodque bonum femper expetendü eft máxime. Hoc igitur 
iam apparet3felicitatemperfe6lú quiddam eíle, omnibusquc 
fuis partibus abíolutum/eque ipfam eíTe contenta, cu rerum 
agendarum omniumíit extremú . SedfortaíTe beatitudinem 
Bfummúbonú appellariinteromnes cóftat :hicverólocus ve 
magis explanetur quid íit,pofl:ulat. Id iam patebit/i quod fit 
hominis opus & of£ciü3intelligatur. Vt enim tibicen quique 
ílgna fabricatur, omnisqueartifex,iiqucomnes, quibusali-
quod opus propoíitum eftjVel a6l:io3in opere ipfo finem per-
fedionémque artis fl;atuunt:íic homini, íi quod eft eius opus 
& officium, faciendum eíle videatur. Ergo infabro erunt 6c 
futore certa aliqua officia & aélioneSjin homine nulla erunt, 
natúfqueeftad otium? An nonvtoculi,manus,pedis}fingu-
C larúmquepartium fuum eítmunus: íic homini quoque prx-
ter quám quod hasc omnia, opus aliquod munúfque tribue-
tuHQupdnam crit illud tándem? Eft enim ei cum ílirpibus, 
vita communis At propriumhominis bonum qu^ritur. Vita 
igitur ad alendum augendúmque pertinens, femouenda eft. 
Hanc fequitur vita feníu d i r e íb . At communis eft & equi,& 
ouis^ animantium omniü. Relinquitur ergo vita ea^use in 
aélioneverfaturjquíequeabea parte animi proficifeitur quas 
rationis eftparticeps.Huiuspo-rro vis vna eft,quíe rationi pa-
D ret:altera3in quaipfafedes eft rationis & cogitationis.Cü ve-
ro huius quoque vis fit dúplex, ea conftitueda & ponéda eft, 
qux aélione cernitur. Hanc enim dici eft aptius. Quod fi ita 
eft3opus officiumq; hominis fit neceíTe eft5animi a6lio rationi 
confentanea, auteerté áratione non aliena. Ineodemautem 
genere vnius & eiufdem, & quatenus probus non eft,& qua-
tenus eft, officium ponimus, vt citharoedi,& clari citharoedi: 
quodcótingitin omnibus,addita ad opusvirtutis excellétia. 
Citharoedi enim eft5 vtfidibusmobiliSjícite. Quodcüm i'# 
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.fitjhominis opus & munus in vita quada ponemus, qus eadé É 
adió eft animi, rationi congruens. Quas omniaboni viri eíl 
rcdléac príeclarégerere. Acfua quicquevirtufe redléabfol-
Aiitur& expiecur. Qtiodíi itaefl;,íummúhominis bonúani-
miaélioeít virtud confentanea. Qjjod íi plures virtutes fint, 
optimíeacperfediirsimíB, idqueinvitavndique perfedla. Vt 
enim vna hyrundo non facit veranee dies vnus: fie vnus dies 
autbreuetempus no efficit beatum. Atquehocquidempa-
tñoíummú bonum circunferiptum íit. Priraüm enim ponen 
dumfuitocuiisomnium,depingendúmque pingui quadam F 
Minerua,tumpoílea deferibendum . Eftautem hoc in facul-
tatepofitum oranium, producere & coaceruare deferiptione 
quae reda funtomnia: quarum rerum in tempore poíita in-
uentio eft & adiumétuni3á quo etiam artes ipfaí á tam exiguo 
principio profedse ad tantum decus peruenerüt. Poteft enim 
quilibetid quod deef{:3addere. Atque etiam meminiíTe debe-
mus, quodfuprá didum efi:, íubtilitatem non eodem modo 
quxrendam eíTein omni difputatione: verú pro rei quíe pro 
poíitaíitnatura:atqueeatenus, quoad ars & viatradendi có- G 
< pendiaria patiatur.Nam & faber & geómetra non eodé mo-
do redumangulum inueíligatrfed ille, quatenus eíl ad opus 
vtilisihic quonia fpedator eíl & ̂ ítimator veritatis5quidnam 
íit,& qualis.requint. Eodémque modo faciendum eíl in cas-
terisómnibus, ne in eo quod attingendum füit J quám in eo 
cuius caula attigimus, longior ponatur orado. Ñeque vero 
omnium fimihter quserenda & inueíliganda caufa & ratio 
eílmonnullífque in locis cótenti eíTe debemus,fi rem eíTe do-
•C!eamus,vtfitin principiis,Eíl auteprimum & principiú,rem H 
eíTe.Principiorüautemalia indu¿lione cognofeuntur, non-
nulla fenfu,quíedá cófuetudine,aliaque aliter. Eorum autem 
iinguladiligeter explorataeííe debent.quantum natura pof-
funt:dandáque opera eíl, vt probé definiantur, cüm pr̂ efer-
tim magnum momentúad ea omniahabeantquas cofequun-
tur.Qoocirca pluspnncipium, quám dimidiütotius reí va-
let;eóque íiunt multaperfpicua eorum,qugE indagantur. 
y i n , , 
cognofeendafelicitas eíl non ex cócluíione folüm, 
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A iifque ex quibus conficitur oratio, fed ex iis etiam qxE de'eá^ 
feruntur.Nam & congruunt curnvero qu^inílmt: ómriia)&: 
quamprimum verum dilíentitáfalíb.Cumergobonu intria . 
genera ík diuirum,ñntq; alia boha fortun2,alia animi, & alia; 
corporisianimi bona verifsime & máxime bona nominam9. 
Icaque quonia aciones animi & officia in animo ponimus, 
cüm praeclaré didil eft & apté ad hanc quide fententian^qu^ 
& vetas eí^Sc philofophis comprobata:cum etiam reóté,^ in 
adionibus quibufdam finé éxtremumq; ponamus.Sicenim 
B totum poficú eíl in animi cura & cogitatione, non in fortuníe 
temeritate.Cum racione hac etiam congruit, quod vulgo dici 
folet,benefecundífq;rebus perfruijbeatequeviuere beatum. 
Propé enim ab ómnibus in hohefta quadam vita, & profperi 
tatepoíitaeft. Atq-, etiain eo in quo diximus eíTe felicitaté, ea 
omniamfunc, quíe de beatitudine quceruntur. aliis enim in. 
virtute videtur , aliis in prudentia , quibufdam infapientia.! 
nonnulli eam inhis ponuntjaut in horum aliquo5aut adiun-
¿ta^ut non feiunéla voluptate, alij etiam rerum externarum. 
C adiungunturafHuentiam, Atquíe hsc eft multorumac vete-
rum,illa perpaucorum clarorúmque virOrum oratio & fen-
tentia. quorum neutros veriñmile eft omni ex parte aber-
raíTe/ed aliqua: quinetiam magna ex parte re¿lam viam fe-: 
cutos. Ac cumiis quidem qui beatam vitamdicuntomnem 
virtutem,autaliquam virtutem, confentit definitio : eíl: enim 
eiaélio confentanea. Magnopere autem refert profeélo, in 
poílefsione fummumbonum, an in víu5an inhabitu,an in a-
¿tione ponatur. Fieri enim poceíl, vt is in quo ineft habitus, 
D nihilreipreciaré gerat, vt dormientes, autalio modo otioíi, 
At vero is in quo eíladio, non poteft: aget enim neceííario, 
& honeñe aget. Vt autem in Olympicis ludís \ non formo-
fifsimus quifque, autrobuftifsimus corona donatur, fed qui 
in certamen defccndunt : (horum enim nonnulli vincunt) 
fie eorum qu^ in vita honeíla ac bona verfantur, compotes 
fiunt ij,qui reda qus funt, faciunt. Quorum vita ipfa per fe 
iucunda eft, quoniam voluptate affici in iis numeratur, quíe 
in animo infunt. Cuius autem rei quifque cupidus eft, ea 
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dele6]:atiir.Vtequo,is qui amat equositheatro, quitheatri cu- E 
piditate ducitur. Ecdémq; modo rebus iuftis Ixtatur is^ui iu 
íli & sequi ftudiofus ell::& omnino rebus quas ad virtuté per-
tinentes cui virtió chara eíl. Ac plerifq; ea qus iucunda funt 
repngnant3propterc.T non funt fuá fponte eiufmodi.Iis au-
tem hominibus qui íünt ftudiofi honeñatisjea voluptaté afFe-
runt quze vi fuá iucunda funt.Quo ingenere funt qux virtud 
congruunt aéticnes Jtaque his funt voluptad, ídque propter 
fe.Q£ocirca nihileorumvita voluptate indigestan quam ad-
uentitia:fed infeiplainclufamhabet voluptatem. Nampr^^ F 
ter ea quíe di¿la íun^non eft vir bonus habendus is, qui ho-
neílis adtionibus non líetetur. Ñeque enim quifquam aut i u -
ftum dixerit eum3qui iuílisadionibus non gaudeat:autlibe-
ralem eunijqui non deleftetur officiis liberalitatis : itémqi in 
c^teris ómnibus.Qus cum itaíint,confitendú eft per fe iucü-
das eíle virtutis aciones & bonas & honeílaSjac íingulas ma-
xime:íiquidem veré de iis vir bonus iudicatiat iudicat,vt dixi 
mus. Eíligitur quiddá optimüjlioneftifsimú, 5c iucüdifsimú 
beatitudo.Necvero feparata haec fütexDeliaco epigramate, G 
N i l mage iuftitia pulchrum efl:,meliúfque falute; 
Res iucunda fruijquod fibi quifquepetit. 
Infunt enim hsec omnia optimis a¿donibus, in quibus aut in 
vna earum óptima felicitatem eííedicimus. Sed tamen bo-
nis, vt dixi mus, externis indiget: Vix enim poteft, aut ne vix 
quidem, res magnas & digmtatis plenas gerere is \ cui nullx 
opes^nullíe fuppetant copise. Permultacnim efficiuntur quafi 
inftrumentis quibufdam, vel amicorum opera, vel pecunia, 
vel ciuis dignitate: funt que nonnulkí res quarú amotio bea- H 
tam vitam labefa¿let,vt nobilitas,vt liberi, vt forma. Ñeque 
enim planead beatitudinem aptus eft is, qui omnino defor-
mis fit,aut ignobilis,aut qui vitam in folitudine degat, aut fit 
fine liberis:ac multo etiam minus forfan, íi cuiíint liberi im-
probifsimi,vel amici boni é vita exceíTerint.ErgOjVt diximus, 
hasprofperitates videtur beatavita requirere. Ex quofit, vt 
quidam felicitatem idemeíTe quod fecúdam fortunam: non-
nullijVirtutem ftatuant. 
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A Exquoexiftitqusñio^umdoftrinajConruetudinc^n I X 
alia aliqua exercitatione patiatur • an diuina aliqua caufa ad-
fit3an hoc ira fit fortuito. Acfi quod á diis aliud datum mu-
nus hominibus eft, profedo confentaneum eft felicitatem 
etiam datam eíTeá diis: eoque máxime, quod rebus humanis 
melior eft & prasftantior.Sedhasc non funt huius difputatio-
nis,& temporis. Hoc vero apparet, etiamíi non data íit con-
ceííu 6c muñere deorum mortalium generi, íitque virtutis, 
B artis, aut exercitationis, tamen in rebus máxime diuinis eííe 
ducendam. Virtutis enim merces & finis,optimum quiddam 
eft,d.iuinum}& beatum: quodidem late pateat, neceílé eft. 
Poteftenim comparan difciplina aliqua 6c diligentia abiis 
omnibus^uorutn quidem á virtute animus aliquo vitio non 
retardetur. Quod ñ fie melius eft beatum eíTe, quámfortui-
t6,certé itaefíe confitendum eft. Siquidem quicquid á natu-
ra proficifcitur,itafecundum naturam aíFeótumeft, vtopti-
me affedum eííe pofsit:itemque cum omnia qua: ab arte,cau 
C fisq; ómnibus efíiciútur,tum vel máxime quas ab optima.Ma 
gnum autem fcelus íit,rcm omnium 6c máxima 6c prasftantif-
íimam fortuna adfcribere.Atque etiáex definitione perfpici 
poteftquodquanrimus. Cofirmauimusenimeam eííe aftio-
nem quandam virtuti cofentaneam.R eliquorum autem bo-
norum partim adefíe neceífe eft, partimfuntadiuuantia 5c 
vtilíaquafi inftrumenta. Atquehis confentiunt quas initio 
diximus. Ciuili enim feientiae finem eífe propoíitum fum-
mum bonumpofuimus .Huicautem cura omnis feré in eo 
D pofita eft, vt 6c ciues bonos efficiat, 6c ad res magnas, 5c ho-
neftas agendas idóneos.lure igitur nec boué, nec equum,nec 
aliud animal vllum beatum ducimus. Nullum enim eorum 
eft huius particeps aélionis. ob eamque caufam ne puer qui-
dem beatus eft;quippecumnondumper setatem adhasvitje 
aciones fit aptus. Qui autem dicuntur, ob fpem 6c expeda-
tionem quam de fe concitant,ducuntur beati. Opus eft enim 
vndicjue, vt dixi, perfeéta virtute, completaque vita. Multan 
enim m vita mutationes,variique euentus verfantur.'fíerique 
poteft5 vt qui fecunda fortuna vfus fit, isin máximas incidat 
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calamitatesinfeneétute. quod de Priamo iisin libris qui de E 
Heroibus fcripti funt, ferunt fabuke. Qui autem cafus eiuf-
modi fenferit, mifereque é vita migrauerit, eú nemo duxerit 
v in beatis. Sed qusretaliquiSjnum quis alius quoad viuat, 
^ iudicandus eft beatus:fed Solonis fententi^expeclandum ex-
tremú tempus ¿etatiSjVt tum deniq; fit beatus,cüm fupremum 
vit¿e dié morte cófecerit? At id quidé abfurdum fit omnino, 
cum pr^fertim felicitate in quadam aítione fbtuamus.Quod 
fi beatú negamus eü qui exceílerit é vita, nec hoc vult Solón F 
quidem:fed tum demque aliqué tuto beatum iudicari poííe, 
cum iam á malis eft miferiisque liberatus. Q^uanquam de hoc 
quoque eft diffeníio.etíi enim fenfus abient, tamen nonullis 
bonis & laudis& gloria, qu3nuis nonfentiantmortui, quia 
viuunt3non carentjVt decore & dedecore liberorum, pofte-
riorum etiam rebusfecundis & adueríis. Híec quoq-, dubita-
tionem afferunt. Fieri enim poteft, vt qui beata vitam vfque 
adfene(^utéprotulerit3migraüeritque conuenienterrationi, 
cum mult^mpofteris mutationescofequátunquorumnon- Q 
nulli boni viri j[int,degantque vitam ex dignitate:alij contra. 
Hoc etiam perfpicuum eft3eos multis modis in parentum ad-
uerfis rebusnon eiufdé generis poíleaffici. Abfurdú quidem 
fit/iis quoque cómutetur, qui oppetiit mortem3 fitque alias 
mifer,aliásbeatus . Abfurdúhoc quoque fit, respofterorum 
. nihil3ne ad vllum quidem tempus ad parentcs pertinere. Sed 
redeundum eftad id quod fupráqiiíefitum eft. Eo enim co-
gnito3forté quodqusrimus intelligetur. Si igitur fupremus 
vits dies expeérandus eft3vt tum quifque beatus exiftimetur, H 
non beatus ipfe fit, fed quod antea fuerit: quid eft quam-
obrem non íitabfurdum,cüm quifque beatus eft3deeo quod 
ineft non veré dici \ quod propter varietatcm fortuna mini-
méplaceatviuos concederé beatos, quodque ftabilealiquid 
acfirmum,yixquemutabile, beatam vitam putemus fortu-
nam contra fsepe recidere in eofdem. Perfpicuum eft enim,íi 
cuenta fequamur, eundem nos faspe alias beatum, alias mife-
rum eíle diduros.Ita beatu m, Chamsleonti íimilem, n ec fa-
tis íirmum3aflirmabimus. Atqui non eft redum, fortunam 
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A confechri.Non enim in eapoíitum eíl beatumeíTe velmifc-
rum,etiam fi hanc humana, vt dixi, vita defyderat. Beatx au-
tem vita: domina funt virtuti confentaneaj adiones, contra-
ri^'que contraria. Hanc autem rationé id quoque confirmat 
quod qu^íitú eíl. Nulla enim in re mortalium tanta ineíl fir-
mitas^antaconílantia, vtiniisrebus quxvirtute geruntur. 
Multo enim fcientiis ipíis & firmiores funt & conílantiores. 
quarú vt qû eq; prxílantifsima eíl, itaílabilis máxime: idque 
B accidit ob eam caufam máxime, quod diutifsime in iis viuant 
beati. Qme caufa eíl, cur nulla obliuione obruantur. Inerit 
ergo in beato quod quserimus, talifque per omne tempus £ta 
tisfuturus eíl.Semper enim vel máxime ea & geret & cogita-
bit omnia,qu2e virtud congruunt:& quemcunque fortuna ca 
fum inuexerit,hunc máxime decore & apte feret: quippe qui 
verebonus íit, quadratus, omníque repreheníione carens> 
Cúmquemultos cafus fortuna inuehat, iique magnitudinc 
6c exiguitate diíFerant:perfpicuum eíl, res fecundas & aduer-
C fas,qu2E paruse & exiguas interueniunt, nullum ad vitam mo-
mentum habererquse auté & magníe , & multse profperé eue-
niunt,vitam efficient beatiorem. Nam & ad fplendoremper 
fe valent, & ad ornatum:& vfus earum glorise plenus eíl, 6c 
dignitatis.Quas autem contra accidunt, ea: vitam beatam illas 
quidé labefa¿lant, (nam 6c dolores aíferút,& multas adiones 
impediunt.)fed tamen tüm fplendefcit, apparétque máxi-
me, cüm fedate ac modérate quis 6c multas & magnas per-
fertcalamitatesrnonindolentiaquidem, fed quod generofo, 
D forti,magnóq;fitanimopneditus. Qv^ódíifunt,vtdix¡,vit2e 
domina a<5liones, certe nemo qui íit beatus, eíTe mifer vilo 
pado poteíl. Ñeque enim unqua quse odio digna funt, queB-
que mala faciet. Eum enim qui uere bonus íit, quiq; fapiens, 
putamus omnes cafus fortuna s^uo animo eííe laturum í ex 
iis etiam quéeíintin poteílate, femper pulcherrima quxque 
faélurum.Vt óc bonus imperator exercitu eo quiadeA, fem-̂  
per vt vfus belli ferat,commodifsime vtitur:6c futor ex iis peí 
libus qua: fuppetant, calceum aptifsimum conficit: eodém-
que modo cseteri omnes amfíces.Quódñitaeíl, qui beatus 
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fitjmifer eílc nullo modo poteíl.no tamen beatus ílt quidem, E 
fi in Priami calamitates incidat. Nec rarius quidem certe eíi 
& rautabilis Ñeque enim ex fclicitatis poíTefsione facile quis 
deiici detrudique poteft: nec id leues cafus, fed & graues 5c 
magniefficiant.Ex mifero autem iterum beatus non fiet exi-
guo tempore:fed íl produdo abfolutóque fpacio^erura ma-
gnarumac prasclarumin eo accedat cumulus. Quidigitur 
prohibetnos beatum ílatuere eum,qui virtutis perfeóbe per-
Xtdío fungaturmunere?quique in bonorum externorum fatis F 
magna abundantia viua^non aliqua parte 2etatis,fedin omni 
vita confeda atq; abfoluta:aut certe eodem addendum^ui 5c 
eam vitam íit ad:urus}5<: mortem ex ratione obiturus \ quan-
doquidem incertus eftrerum futurarum exitus, & beatitudi-
nem finem eílcjac quiddam omni ex parte perfeélum poni-
mus. Quse cum ita íint, beatos ex viuis dlcemus eos, quibus 
adílntpermanfuráque íintquíe enumerata funt omnia. atbea 
X I . tos homínes. Atque h^c quidem ha¿tenus, Cafus au-
tem 5c res aduerfas pofterorum ac amicorum omnium nihil Q 
pertinere omnino ad mortuos, valde ab amici officio alienü 
litjfententiisq; omniú repugnare videatur. Igitur quám mul-
t i cafus fmt,iiq; longe ac late difFerant, cumq; alij magis, alij 
minus pertineantjfingillatim quidem dlíTererCjlongum fit5c 
infinitura: fummatim 5c populariter,fatis. Vt igitur aduerüe 
res quas beatos accidunt, alias momentum habent ad vitam, 
aliíe leues funt: fie es omnes quasamicis. Sedpermultum in-
tereítjviuis an mortuis mala contingant: ac multo etiam ma-
gis, quám vtrum res iniqua» 5c nefandse in tragoediis ant¿ tra- H 
¿í:entur,an gerátur.Ratiocinandum igitur etiam eíl: hic, quid 
quicque interíit:vel potius quajrendum eíl de mortuis, vtrum 
alicuius boni participes íint,an contra. Perípicuum enim eíl 
ex his,etiam fi quid ad eos pertineat,íiue boni, íiue malí, exile 
id 6c cxiguum aut omnino aut illis fore:íin minus, certe non 
tantamviraineo eíIe,vtvel beatos eos qui non erant prius, 
efíiciat:vel iis qui ante beati erant, beatam vitam eripiat. Er-
go hocquidem iamapparet, res5c fecundas amicorü5c ad-
iierfas3ad eos pertinere illas quidem qui occiderint:fed ita, 
A vt ñeque ex beatis miferos faciant, ñeque aliud quicqüá ge-
neris eiufdé. His ita expoíitis, iam foelicitas in bonis íit lau 
dabilibus5an potius gloriatione dignis}videamus. Eft enim 
perfpicuum,eam non numerari in iis qua: ipfa no funtper fe 
bona5fed eíTe poíTunt.Igiturhoc apparet, quod laudabile fit, 
omne ob eam caufam laudibus afFici3quód aífedione aliqua 
íitpraíditú)& ad aliud quoda modo referatur.Nam & iuííos 
g & fbrtesJ& vno nomine viros bonos,óevirtutes propterope 
rajmunera,adionéfque laudamus.Etrobuños5& quiadeur-
fum valent homineSjCseteroíq; eiufdé generis propterealau-
damus,quódánaturainftitutiíint,aptique ad gerendas res 
aliquas,qu2Ín bonis funt & honeftis.Quodex iis etiá laudi-
bus qux Diis tribuuntur, perfpici poteft. Ridiculas enim eas 
fore cóftat,íi ad nos referatur.Hoc fitproptereajquód laudes, 
vtdixi,referendo tribuútur, Quod íi laus in eo genere eíljíd 
perfpicuü efl:,vtquicque optimum eíl,ita miniméadlaudem 
valere:multóq; id eíle & maius & prsílantius. Idq; ex eo etiá 
perfpicitur, ^ & déos beatos fortunatósq; ducimus:& viros, 
C vtquiíque ad Deúproximéaccedit. Eademeft rerúbonaru 
ratio.Beatitudiné enim nemo ornatlaudibus, vtiuftitia: fed 
quod multo 6c diuinioríit & meliorjdiuino honore afficit. 
Reéte etiá Eudoxusvidetur primas partes tribuifíe volupta-
ti.Ná cumin bonis eíretipfa,neq; laudaretur,declarariputa-
bat,eárebus ómnibuspr^eílare, quse eíTent laudabiles: in eo-
demq; eííe genere Deum ac fummumbonú, quoniá ad ea ex 
tera referrentur.Eíl: enim virtutis laus propria:quippe cum ea 
D apti íimus ad res honeftas gerendas. Encomia autem ea potius 
attingunt.qu^tam corporis q animigeráturviribus.Sedh^c 
quidé aecuratius inueñigare eorü fit potius, qui in encomiis 
elaboraruntmobis auté ex iis perfpicuü eft quas dida funtjin 
bonis iis quse ad decus valen^perfedisque numerari beatam 
vita. Quod ita eííe hinc etiá apparet, quod eft principiú. eius 
enim caufa omnes omnia facimus principium auté, idq; om-
ne in quo caufa eft cur esetera bona fint, gloriatione dignü & 
diuinumponimus. Sed quoinábeatitudo eft adió quasdá X I I I 
animivirtutivndiq; abfoluts congruens, iá virtus ipfacon-
b 
fyderandacognofcendáq; eft.fic beatam vitam facilius con- E 
templabimur. Atq; is quidem videtur qui ciuili fcientia veré 
inílrudus eíl,huic máxima dediíTe operam: quoniáhoc vult, 
hoc fpeótat, & ciues bonos efficere, & obedientes legibus. 
Hoc declarant Cretéíium & Lacedaemoniorum legislatores, 
& fiqui alij ineo generefloruerunt.Qviodñhxcciuilis fcié-
tiae propria eft cognitio^erfpicuü eft, cum eo inrtituto quod 
iam inde ab initio fecuti íumus,omné hanc cogruere & con 
fentire qu2efl:ionem,Videndúeftfcilicct5qusfithominisvir- F 
tus.etenim deíummo bono hominisquserebam9. Sed virtuté 
dicimus hominis,non quae corpus, fed quse animum attingic 
humanum:beatámque vitam, animiactionemnominamus. 
Q u x cum ita fint, perfpicuum eft, vt eum quioculos curatu 
rus fit,totum corpus:fic enim qui ciu i l i ratione inftrudus íit, 
caomniaquodammodoqucead animum pertinenc cognita 
habere oportere:ac multo etiam magis, quo maior ciuilis fci 
entia & melior ^ medicina cfLAtqui clarinobiléfque medi-
cimultú operas in cognitione corporis ponút. Cognofcedus G 
igitureianimus eíl,qui ciuili fcientiaertpraeditus.Cognofcé 
dus eíl auté horum caufa, & quoad fatis íit ad ea qus quseri-
mUs.Náfubtilior accuratiorq; eius explicado maioris nego-
tij íit,c| ipfa illa res quam nobis proponimus.De qua quoniá 
in iis libris quosí/̂ 6)7Ee<.H 5̂ infcripfimus,fatis multa diximus 
illincaíTumendafunt, quxad hunclocum pertinebút,veluti 
vnáeius parte expertcm eíTe ratlonis,participe altera. Vtrum 
autem feparatas fint, vt partes corporis, & quicquid ex parti-
bus coníiat: an cogitatione duse res fint, qu<e fuá fponte fepa- H 
rari nequeant,quéadmodúin orbe pars quae conexa dicitur, 
& cócaua:adid quod agimus, nihil intereft. Eius auté partis, 
quserationis expers eft,aliavis eíl etiam pláts communis: eá 
dico,qu2 caufa eíl cur alamur & augeamur. Hanc enim vira, 
animi tura in iis ómnibus qua? aluntur,tum in foetibus licet 
ponere,tum etiam in perfeáis animátibus. hanc enim aptius 
X I I I I ^ j^^^111, Huiusrurfumcómunequoddámunuseíl,non 
* hominis proprium:quippe cum tura máxime cu fomnus ca-
piturjhsecñueparsfiue visfuo ofHcio 6c muñere flmgatur. 
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A Atquibonusab improbo infomno minime Interno fcitur. 
Hinc negant ínter beatos ac miferos per dimidiatum vitse tc-
pus quicquá interefle. Idq; iure ac mérito accidit; propterea 
^ fomnus animi eft requies^non quiabonus íit vel maluSjni 
íi fi quse motiones fenfim oriantur5ac tú meliora vifa funt bo 
norumq quorulibet. Sed ha;c quidéhaftenus. Alendietiam 
vis pmermittenda eí^quandoquidé virtutis hominis expers 
eft. Alia autem eft etiam vis animi rationis expers,quse tamen 
eius quodá modo eftparticeps. Nam & continentis impoten 
tísq;rationé eft animi parte eáquserationé habet, laudamus. 
Inuitat cnim vera ratio benefanosad iuftitiam 6c squitaté. 
Coftataütéin eisaliquidaliudeíle innatú príeter rationcm, 
quod repugnat obfiftitq; rationi Vt enim in corpore, íi par-
tes diíTolutas 6c difsipatas dextrorfum moueri velimus, cotrá 
ad Leua perfpicue feruntur: fíe in animo, diftrahuntur enim 
in contrarias partes impotentium cupiditates.Sedin corpore 
id quod rapit & diftrahit videmus, in animo non videmus. 
Certé mhilo minus exiftimare debemus inefle quiddam in a-
C nimopríeterrationem,quod eí refíftat 6c repugnet. Quomo 
do auté ab ea diuerfum íit,nihil intereft.Hoc auté5vt dix^ra-
tionis eft etiá particeps, paret enim rationi in continente, ac 
multo etiam magis intéperatis 6c fortibus, in quibus omnia 
rationi cogruúc. Hoc ergo apparet, v im experté rationis eíTe 
duplicé:vis enim ea qux crefeendi caufa tributa eft, nulla ex 
parte rationis eft particeps: concupifeendi aute 6c appetendi 
quodamodo ea vtitur, quatenus ei obedit, atq; paret. Atqui 
D eam dicimus copotem quidé 6c parétis amicorumq; rationis 
no tanquam mathematicorum. Nam vim expertem rationis 
parere quodammodo rationi,6c admonitiones, 6c obiurga-
tiones,6cadhortationesindicant, Qu.ódíi confitendum eft, 
hanc quoque vim compotem eíle rationis, dúplex vis erit ra 
tionis particeps:alia proprié 6c in feipfa; alia veluti probus fi 
lius obedit parenti. Hac autem diftindlione 6c difsimilitu-
dineetia virtus diuiditur. alias enimin ratione eíTe dicimus, 
alias more perfeélas. In ratione funt, vt fapientia, vt fagaci-
tas,vtprudent:ia:more perfe6líe, vt liberalitas 6c temperada, 
b ij 
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Nam cümdemoribus alicuiusloquimurjnon fapientem eü, B 
vel fagacem'dícimus3fed clementem & m o deílum .fapientem 
ctiam laudamus ob animi habitum : & habitus eos qui lauda 
biles fun^virtutum nomine appellamus. 
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E D cüm dúo íint virtutúgenera5alterum earum 
quas in ratione eíle dicimus, alterú earum quas 
'morales & volútarias: rationis quidé magna ex 
•parte á dodrina ortum accefsionemq; habent. F 
lltaq; 6c exercitationis indigét& téporis. m$ Idt-
HK j id eíl moralis 8c volútaria virtus/c/^ tí»? id eíl more, á quo 
nomen duxit,quod paulumotTTOT? t6íí5 deflexit,omnino com 
paratur.Ex quo perfpicuum eíl:, nullam omnino moralium 
virtutumingenerarinobis natura.Nihilenim quod iníitum 
<5c innatum eíl, aliteratque eft aíluefcit. Vt lapis qui fuapte 
fponte deorfum fertur, nunquam in fublime ferri aííucícat, 
neíi milies quidem eum quis furíum vt confuefaciat, emit-
tat.Eodemque modo nec ignis deoríum,nec aliud quicquam G 
aliter atque ipíius natura ferat,poteíl: aíTuefcere. Non igitur á 
natura, ñeque contra naturam in nobis infunt virtutes: fed 
nati fadíque fumus ad eas & percipiendas natura,& effiGien-
das confuctudine. lam vero qû e nobis á natura tributa funt, 
eorum primüm facultates accipimus,deinde officiis muneri-
búfquefungimur.Quod in feníibus cernerélicet. Ñeque e-
nim ex eo quod crebro aut aípeximus, aut audiuimus,fenfus 
accepimusxontráque eorum cum iam eífemus compotes, eis 
víi fumrs, non cümívfi eflemus, percepimus. At vero virtu- H 
tes accipimus, antea cüm operis aliquid confe¿him dederi-
mus. Quodin casterisfitartibus. Qu<e enim faciepda funt 
cum didicimus, eatum cum agimus, difcimus máxime. 
Veluti homines tum architecli exifhmt máxime, cüm íedifi-
cant, 6c citharoedi cüm£dibus 'vtuntur. Similiter tum iu-
ílitemperantes , forteíque eíficimur máxime, cum ea faci-
mus qu^ iuílaíunt, qus modeíla, qus fortia. Atque etiam 
hocipfúdeclarat 6c docet quod flerifoletin Rebuíp. in qui-
bus legislatores cófuetudine 6c exercitatione ciues bonos ef 
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A íiciunt.Eíl enim ĥ ec omnium qui leges imponunt, fententia 
& voluntas.Quod qui minus re¿le faciunt5aberrant. quippe 
cum hac vna re pneítet vitiofe bene conñituta Refp. lam ex 
iifdem rcbus oritur virtus omnis,^ ab iifdem interit. Similis 
eft ratio artium omnium.Nam ex eo quod vtútur fidibus, & 
clari & ignobiles citharoedi exiílunt. Eadem eíl ratio archi-
tedorum reliquorumque omnium.Nam ex eo quod fcite 6c 
perite aedifícant, boni architedi futuri funt: ex eo q? infcité, 
mali. Quod ni ita fe haberet, nec rationi vllus eflet nec do-
^ drinaslocuSjOmnefquedodi ócindodli nafcerentur. Eadé-
q; omnium virtutú caufa & fentétia eíl. Na cum ea facimus 
> qu^padis continentur iis qushominibus ínter ípfos ínter-
cedunt, alij íuftijalij iniufti efficimur. Et cum ea omnia quse 
acerba moleftáque funt, agimus, aílíiefcimufqué aut timere, 
aut confidere,nónulli fortes, quida timidí ignauiq; exiílunt. 
Eodemq; modo de cupiditatibus & iracúdia iudicádum eft: 
quoniá alij temperantes 6c clementes, pleriq;intemperati 6c 
iracundi efficiuntunhi quiaíic,illi quiafecus iniífdé verfen-
C tur. Atq; vt vno verbo finia^ ex fui fimilibus adionibus om--
nes habitus oriuntur.Itaq; faciendo funt certo quodá genere 
a6liones,quandoquidem earum difFerentias habitus confe-
quuntur.Non igitur parui,fed magnopere,atq; adeo ad fum-
mamrefert,vtrumíicanfecusiamindeá puero aíTuefcamus. j j . 
Quoniam igiturhuic negotio quod fufeepimus, non eíl 
propoíita cotemplatio quafi finis,vt caeteris (id enim ag^us, 
non vtquid virtus íit, intelligamus/ed vt boni efficiafnur, 
quadoquidé vfus eius nullus foret) neceíTe eft quemadmodü 
D aétiones 6<: oíficia ducantur,cofyderare.In iis enimíitum eft, 
quemadmodü dixi, vt habitus quales debent,oriantur. Ac i l -
lud quidem comune eft omnium, idque poíitum Íit,re6l2e ra 
tioni couenienter fieri: deque eo difleretur pofterius, & quid 
fitre¿í:aratio,6c queadmodú aífeólafitad reliquas virtutes. 
Illud autem prius cóftare 6c couenire debet, omnem qu^ de 
rebus agendis habetur,orationem,populariter,non fubtiliter 
traélari oportereivtque initio diximus,rationes pro rei natu-
ra exigen das eíTe. Vt autem in rebus falubribus, fie in adio-
b iij 
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nibus3iírque ómnibus qu^ conducunt3mhil ineíl: firmitatis, E 
nihil íhbilitatisJ& roboris .Cúmque eiufmodi rit,qu^ de ge 
nere toto habetur oratiOjinulto etiam minus certa eft quje de 
rebus ílngulis habetur:quoniam nec íub artem, nec fub pr^-
ceptionem vllam cadunt.Sed vt in medicina & gubernatoris 
artejíic iis ómnibus qui in adione rerum verfantur3temporis 
habenda ratio eft.quáquam autem3id eft quodnunc agimus, 
ciuímodijtamen danda omnino opera eft3 vtalleuetur. Hoc 
igitur imprimis intelligendum eft, iis ómnibus qus funt in 
hoc genere3ab eo quod nimium & parú eft3interitum impé- £ 
dere natura (perfpicuis enim rebus ad obfcuras illuftrandas 
vtendum eft.)Id quod licet in viribus & valetudinecerneré, 
nam & profufse & remidas nimirum exercitationes labefadlat 
vires3 euertuntquefunditus. & poculentaac efculentaíl mo-
dum tranfeant3vel infra modum adhibeantur, labefadát va-
letudinem eodémodo3íintmoderata3íint& módica, pariüt, 
augent3ac tuentur.QiJod idé óc in temperantia3 & in fortitu-
dine,c2terífque virtutibus contingit.Qui enim fugittimétq; 
periculaomnia3quíquenullum perfert,istimidus & ignauus Q 
euadit:&quinullum timet omnino3fed adit omnia, isaudax 
exiftit. Itémque qui ómnibus voluptatibus perfruitur, nuU 
lámquepr2termittit,intemperans: qui vero omnes prster-
mittit& cauet,vtfolentagreftes, is fenfus omnis expers iudi-
candus eft.Toliitur enim tcperantia, tollitur fortitudo ab eo 
quod nimium eft <5c parum. At vero faius funt & incólumes 
mediocritate dominante. Verum non folum ortus incremen. 
taque8cinteritusexiifdem &ab iifdemefficiuntur, fed in 
iisdem etiá afíiones verfantur . Quemadmodü enimaliis in H 
rebus qus cuidentiores funt3id contingit, veluti in viribus, 
vt ex eo gignantur3q> & multum cibi capiatur3& multi labo-
res ferátur3quod valens viribus efíicere poteft maximé:ficm 
virtutibus. Nam & ex eo temperantes effícimur3q? nos á volu 
ptatibus abftinemus:& cum ij fumus3ab iis facillime abftine 
re poflumus.Similis eft ratio fortitudinis. Nam-cú & ea quas 
terribiliafuntdefpicere3 6c eadé magno animo ac forti per-
ferreaíluefcimus,tú fortes exiftunusiquales cum fumus, quíc 
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quales íln^ex voluptate ac dolore qus facía & opera confe-
quuntur5perfpici debet. Nam qui fe á corporis voluptatibus 
abftmet,eoque ipfo lstatur3is temperas: qui id molerte acer-
béquefert,isintemperansputandus eíl, Et qui moleíla qu^ 
funt forti ac magno animo perfert ex eóque voluptate perci-
pitjaut certé non fert grauiter,fortis:qui íegréfert.is habendus 
ignauus. Virtus enim moralis ac voluntaria omnis inkeret 
voluptatibus ac doloribus. Nam & voluptatum blanditiis 
B deliniti, ad ea gerendaomnia quas prauafunt, impellimur: 
& dolorum cúadmouentur faces, á redé fadisdeducimur. 
Itaque Platonis fententia, inílitutos eífeomnes oportet iam 
inde á puero,vt laetemur bonis rebus,doleamusque cotrariis, 
Reéla eíl enim híec educatio.Iá vero li in aólionibus, & per-
turbationibus hxrent virtutes:omné auté perturbationem a-
élionémque omnem fequitur voluptas aut dolor: ob ea cer-
té caufam virtus in voluptatibus doloribúsque verfatur.Hoc 
etiam fupplicia, quas ob easfumuntur,indicant;medicinse e-
C nim qusedam funt, At curationes ex difsimilibus cótrariífq; 
rebus folent effici. Prsterea habitus omnis animi, quemad-
modum fuprá dixi, quibus in rebus pofitü eíl, vt melior vel 
deterior gignatur,in iis vim fuá omnem obtinet. A volupta-
tibus auté & doloribus habitus vitioíi nafcuntur: propterea 
quod ea quis fequatur aut caueat,vel quse facienda fugiendá-
que non íint,vel quando,vel quomodo facienda non íint & 
cauenda, quíEquefunteiufdera generis, quas ratio pr^fcri-
bat.Itaque virtutes vacuitates quafdam perturbationú tran-
£) quillitatesque animi definiunt. Haud probé quidem, quod 
omnino dicant,necadiúgant quomodo decet,aut quomodo 
no decet,& quando,& cutera omnia qus addútur. Ergo hoc 
prxponitur,virtutem qux inhoc genere eft, in voluptatibus 
doloribufqueverfari, in eaqueadres óptimas gerédas ineífe 
mométa maximarin viuo,cotrá.Qripd exeoetiáperfpicipo 
teíl, quia cu tria fintqu^ fequimur, & triaquse declinamus, » 
honefl:um,vtile,iucundum:& triaqu^fuperioribus contra-
ria íint,turpe,inutile,moleílura: cüm in iis ómnibus virbo-
b iiij 
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ñus reílé fegerit^ improbus pnepoftere, tum vel máxime E 
in voluptatibus. Nam 6c comunis eft animantium omnium, 
6c ea omnia c6fequitur,quíe fub appetitioné cadunt.Etenim 
quicquid honeftumjquicquid vtile,id omne iucundum.Prse 
terea quoniam vnánobifcum iam inde ab incunabilis edu-
cata eíl:, diffícile faá:u eft hancperturbationem euellere om-
nino,qu£e penitus in vita implicata iníidet. Atque etiá acio-
nes faífáquenoílradirigimusvoluptate6c dolore,alij mi-
nus^lij magis.Ob eam igitur caufam neceíTe eft-in his verfari 
hoc noftrum inílitutum . Non enim in eo parua momenta F 
funtadoffícia 6c aciones , fi quis redlé aut improbé Letetur 
aut doleat.Prceterea difficilius ell:}vtait Heraclítus, volupta-
ti obfiftere3quám iracúdiíe. Atfemper vtquicque habetdií-
ficultatis 6c negotij plurimum5ita in eo potiísimum ars om-
nis virtusque verfatur.Q^uod enim vndique perfedium abfo 
lutumq; eftjidibi maioré obtinet óc fplédoré 6c dignitatem. 
Quare ob eam etiam caufam vt coníiftat neceíle eft in dolore 
ac voluptateomnis qu« de moribus 6c ciuili ratione iníli-
tuiturdifputatio. Nam qui his redé vtetur, is vir bonus : qui Q. 
peruerfe împrobus futurus eíl. Atque hoc quidem iam con-
fedum eft3virtutem voluptatibus doloribuíque cóiungi: 6c 
quibus ex rebus gignitur5ab iis 6c aügeri ea 6c interire, íi eo-
dem modo non fiantreandé á quibus rebus nata íit, in iis mu-
nus fuum 6c officium exequi. Quseret auté aliquis, quid íit 
1111. cur eos dicamus qui res iuftas efliciant, iuftos: qui m odeftas, 
temperantes exiftere oportere: prsefertim cum íi res agant iu-
ftas, fi modeftas,iufti iam fint ac téperantes?Vt fí qui gramma 
tici muílcíque muñere fungantur, ij gramatici íint 6c mufíci H 
neceííe eft. At ne in artibus quidem ita íit. Fieri enim poteft, 
vtquis quidprafteteorum quse grammatici arte continen-
tur 6c fortuito 5c alteriusprasfcripto i Ergo tum denique grá 
maticus erit, 6c 11 quid eorum qus grammatici propria funt, 
6cíi grammaticé íaciet,hoc eft,fiab ea quas in eo ineft arte 
grammaticaproficifcatur .Iam artiumac virtutum non eft 
cademratio, propterea quod qu^ ab artibus proficifcuntur, 
quoniam laus omnis 6c prseftantia inclufa in iis ipíis eft, fatis 
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A íiteacerto quodam genere efñci. At vero qu^ virtute gerun-
tur, non íiea quodam modo aífedafínt,continuo iufté tem-
peratéve efficiuntur: fed fi is etiam qui faciat, quodammodo 
íitaffeclus.primumjfifciens, deinde íivolens & vltro, idque 
eorum caufa:tertio,íi firmo & ftabili animo faciat. Quorum 
pmerfcientianihilartibus tenendis percipiendiíquerequi-
ritur. Ad virtutes veró5cüm fciétia parum aut nihil valet, tum 
nouparua/edomnia momentafuntin c^teris . Qus quidem 
confuetudine iuftémoderateque viuendiomnia comparan-
B tur. Ergotum denique res iuftíe ac modeftíe dicuntur, cüm 
eiufmodi íunt5 quales viriiufti temperantefque agerent. l u -
ftus autem & modeftus is demum eft3non qui eas res gerat o-
mnino, fed qui ita gerat vt iufti & frugales faciunt. Hoc ergo 
veré dicunt,ex reéle téperatéq; a6í:a vita iuftos moderatofque 
viros efiici. Q ûam vita qui non traducat, is nunquá eft futu-
rusbonus. Sedpleriquecumhaecnon faciant,itadenique fe 
6c probos fore & philofophaturosputant, íi ad verba confu-
giant.Ij íimile aliquid faciunt quodsgroti, qui médicos i l l i 
C quidé libenter audiút ac diligéter,fed nihil eorü qux pr^fcri-^ 
ptafuntfaciunt. Qu^emadmodü igiturillis nunquábeneha-
biturum eft corpus qui ita curantur: íic nec his animus, qui 
ifto modo philofophantur. His expofitis deinceps videndü y 
eftjquid lit virtus.Qupniam igitur tria funt in animo,pertur-
bationes,facultates}habitus3ex his tribus vnum aliquid íit vir 
tus neceíle eft. Perturbationes autem appellOjVt cupiditatcm, 
vt iram, vt excandefcentiam, timoré,audaciam, vt inuidiam, 
gaudium, amicitiam, vt odium, defyderium, ^mulationem, 
D mifericordiamJ& omninoeaomnia^usevelvoluptasconfe-
quitur vel dolor. Facultates autem, quibus ad perturbationes 
. accipiendas apti fumus,dicimüs, vtper quas vel irafci poífu-
mus,vel doleré,vel mifereri. Hdbitus veró funt, quibus pro-
bevelmaleaífedli fumusin perturbationibus:velut cum ira-
fcimur,íi vehementius,vel parum,male:fin mediocriter,bene 
affedi fumusátemq; in cíeteris. Ac perturbationes quidé nec 
virtutes funt, nec vitia, propterea cp ex perturbatiombus nec 
probi nec improbi nominamur.ex virtutibus & Vitáis nomi-
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namur:quódqucperturbationesnobisnec laudi dantur, nec E 
vitio.Nec enim qui timet laudatur3 aut qui irafcitur: nec qui 
omnino irafciturjVituperatuiTjfed qui certo quoda modo. At 
vero propter virtutes ¿cvitia iurc laudamurjaut vituperamur. 
lam irafcimur & timemus inconfultó-.virtutes aut ipfa coníi-
lia funt,aut res geílas coníilio. Ad h2c5perturbationibus mo-
ueri dicimurivirtutibus & vitiis non moueri, fed quodámo-
do affici dicimur:ob eáfque caufas ne facultares quidem funt. 
Ñeque enim eovel boni dicimur aut mali q? omnino agere 
poíTumuSjVellaudamur, vel vituperamur. PríEterea facúltate F 
prsediti fumus natura,boni vel improbi non fumuSjquod fu-
pra oílendimus. Quod fi nec perturbation es funt virtutes3nec 
facultates,relinquitur vt íinthabitus. Acvirtutis quidé quod 
V I . íit genus didum eft. Dicendum eftautemnonfolum habi-
tus eííé virtutes,fed etiam quales íint.Hoc igitur confitendum 
eíl,virtutem omnéjin quo ipfa íit,eum probé afFe¿í:ú reddere, 
officiúmque ac munus eius probé exequi. Vt virtus oculi & 
ipfum oculüintegrüefíicit, & muñere illius reflé fungitur. 
virtute enim oculi probé cernimus. Itemq^ virtus equijequú G 
generofum efíicit,& ad curfum aptü, & ad vehendum eü qui 
infideat5ad expedadofque boíles idoncum.Quod fi ita eíl in 
ómnibus,certe hominis virtus habitus erit,qao & bonus ho-
moefficitur, &offíciofuo ac muñere probé fungitur. Hoc 
quemadmodü futurú fit, & iam diximus, & nunc ita denique 
perfpici poterit,fi qualis eius íitnatura.etiáatq; etiam confy-
derabimus.Licet quidem in omni natura coherente & conti 
nuata^u^quefecaripoteílSc diuidi,& quod prgeftat, notare, 
& quod ruperatur,& quod xquale eft: idq; vel pro rei natura H 
velnoílro more. AEqualeauté dicitur id,quodmediú eíl Ín-
ter rem quse prsílat, & eam quas vincitur. Rei auté médium 
appello id,quod^quéabeílab vtraqueextremitate : id que a-
pud omnes vnú idémque valet & efficit. Noílra auté ratione 
idmediúeíl, quod nec traníit modum nec deferir, nec vnum 
idemq; apud omnes valet. Vt íi decé nimium multa funt,duo 
nonfatis,capiatfexpro rei medio. AEqué enim fuperátatquc 
fuperantur. Hocautemm?dium a proportione arithmetica 
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A ducitur. Atquod nobis médium eíl, non ita fu mi tur. Non 
enimíi cui decé minas edere nimium íit, duas parum, fcx mi-
nas magiílerludi pradrcripferit.Eftenimhoc fortaíTe nimium 
velparum ei qui capiat,vt Miloni parum, tyroni nimiü; Ea-
dem eñ & curíus ratio & ludas. Ita nimium & parum artífi-
ces omnes vitant,mediocritatem & exquirunt, & perfequun-
tur:ac mediocritaté non rei quidem,fed qu^ á nobis ducitur. 
Quodíiarsomnis& fcientiaita deniq; preciaréfuum mu-
nus exequitur & abroluit,íi mediocritatem intuetur3ad eám-
B que fuá opera omnia refert(hinc folentde operibus iis qû e 
perfefta funt 6c abfoluta príedicare,nec iis detrahi quicquam 
nec addi pofle, quia nimiü & parü omnem prasftantiam lau-
démque artis labefací:et,c6feruétque mediocritas)clari autem 
artifices eo,vt dixi,opera fuá referunt: & vt natura, íic certior 
eíl duxvirtus príeílantiórq; q ars omnisrprofedo mediocri-
tatis ea íit indagatrixneceíTe eft.De ealoquo^quíe volúntate 
acmore rufcipitur,qu^inperturbationibus aftionibufque 
cofiftit.in quibus eíl:,& n i m i u ^ parum3& mediocritas.vt & 
C timere, & confidere, & concupifeere, & irafci, 5c mifereri35c 
omnino gaudere, 6c doleré poíTumus 6cnimium, 6c parum: 
quorum vtrunque non rede fit. Atvero quando, quibus de 
cauíis,quibúrq; rebus decet,cuiurqucreicaura,6c quomodo 
íequum eñhíecfaceré omnia, perfeólum quiddam eílacopti-
mum:quod quidem in virtute íitum eíl Itemq; in adionibus 
6c officiis nimium,6c parum verfantur,6c mediocritas. At vir 
tusinperturbationibus adionibúfq; connediturin quibus 
6c nimium 6c parü in vitio eíl: mediocritas in laude 5c rede 
D fadis.quse dúo virtutis funt máxime propria . Eíl igitur me-
diocritas quíedá virtus, cüm medij 6c perfedi fit indagatrix. 
lam peccare licet multismodis,quoniam vtPythagorei cóii-
ciebant, maluminfinitum incertumqueell:,bonum certum 
atquefinitü. Atvero rede faceré vno modo licet. Itaq-,illud 
facile,hoc difficile eíl. Nam 6c á figno difeedere facüe eíl, 5c 
ipfum attingere,magni negotij.Ob eámque caufamnimiü 6c 
parum in vitio eft,mediocritas in virtute. Boni enim vnomo 
do efiieimur, mali modis ómnibus. Eíligitur virtus, habí-
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tus animi iudicio fufceptus, in mediocritate poíltus, ea quse E 
nos attingit3ratione fie re¿í:us, vt prudens prseícripferit, Me-
diocritas autem duorum vitiorum eftiquorum aiterum eo <£ 
fuperat, aiterum eo quód parum eft, cernitur: idqne vel ob 
id máxime,quód alia vitia m perturbationibus & aélionibus 
decorum modúmque tranfeant,alia ab eo deficiát: in quibus 
virtus 6c inuenit, & feruat mediocritatem. Quocirca virtus 
natura fuá & definitione, qua quid eíTet explicatum eft, me- . 
diocritas intelligiturjrei óptima perfeéls'que ratione, extre-
mitas.Sednonomniaótioni&perturbationi modus adhibe F 
r i & apponi poteft.Sunt enim qusdá qus nomine fuo vitio-
fa declarari videtur, vt maleuolentia, vtimpudentia, vt inui-
dia:& in fañiSjVt adulterium, furtunijCsedes. Hxc enim om-
nia, queque funt eiufdem generis, ipfaperfe vitiofa dicun-
turrnon eorum immeníi nimium aut parum magni progref-
fus.Nunquam igitur in rede fadh's eííe haíc poíTunt, fed funt 
femper in vitio : nec in his talibus illud rede, aut non rede 
verfatur,adulterando,vel quando,vel quemadmodum opus 
efhfed abfolute quiduis eorum faceré, vitiofum eft. Quam- G 
obrem nihil intereft,vtrum quis moderatam iniuftitiam,mo 
deratam ignauiam, moderatam intemperantiam quxrat, an 
immoderatas eas, & nimium paruas. Namifto quidem mo-
do &eiqüodmodum traníit eumque deferit, modum ap- . 
ponerélicebit:& ei quodvltra modum progreditur, id quod 
modum fuperat: & ei quod parum efl:,id quod parum eft. 
Vt igitur temperantis & fortitudinis nec nimium eft nec pa-
rumjproptereaquódmediocritas quodammodo in fummo 
fita eft:ficiftorum modus nullus eft,nec nimium, nec parum, H 
fed vt quicque geftum eft, ita eft in vitio. Omnino enim nec 
eius quod nimium eft & parum modus vllus eft, nec medio -
•y JJ critatis nimium & parum- Hsc autem non folum de ge-
nere totovirtutum dicendafunt,fedad íingulas etiam cóue-
nit accommodare.Omnium enim difputationü qu^ de adió 
nibus officiifque inftituuntur, ea quíe ad genus vniuerfum 
accommodantur,latifsimepatent:qusE autem ad partes,adve-
ritatem propius accedunt. In íingulis enim rebus adiones 
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A & officiaverfantu^quibus debetrefpondere oratio.HcEc igi-
tur ex fubieíla funt defcriptionecapienda . Acin metu qui-
dem & confidentia/ortitudo mediocritas eft. Eorum autem 
qui modum tranfeunt, qui timoris vacuitate, vacatnomine. 
(Sunt autem multa vacantia nomine:) qui autem confidentia 
impulft^modumegrcditur, audaxcofidenfque nominatur. 
At qui nimium timet, parumque confidit, ignauus dicitur. 
In voluptatibus auté & doloribus non ómnibus quidem, fed 
B ad corpus pertinentibus,iifquepotifsimum que taélu perci-
piuntur,minus etiam in doloribus,modus eíl, temperátiarni-
mium,intemperatia. Qui porro á voluptatibus nimium ab-
horreant,no admodú multi reperiuntur, vtnenomen quidé 
habuerint. Appellentur fané omnis fenfus expertes lamin 
dandis accipiendifquepecuniis mediocritas, liberalitas dici-
tunquíe modum traníit, prodigalitas: qu êab eo defícit,aua-
' ritia,&illiberalitas. Contrarióquemodo iniisvltra modum 
progrediuntur,ab eóque de€ciunt. Prodigus enim largiendo 
C modum traníit,&accipiendo abeíl ab eodem.At vero auarus 
in accipiendo nimius eíl,in dando parcus. Atque híec quidé 
núcpopuiariteracfummatim exponimus,hocipfo cótenti, 
poíl difleremusfubtilius.Verfanturetiáin pecuniis ali^ aíFe-
¿liones,quarum mediocritas magnificentia nominatur. Nam 
inter magnificum & liberalem hocintereíl, q? ille in magnis, 
hicinparuis cernitur. Nimiú¿TSQgov&híoi n̂ d jSoívoa'o-iot.-paríí, 
jLUKfô -ffcVeiaí dicitur, difíeruntqueab iisquas funt liberali-
tatis, Quid autem diíferant, poílerius docebimus. Porro in 
D honore& infamia mediocritas,magnitudo animi appella-
tur: exuperantia, elatio animiidefeáio, paruus puíillufque 
animus.Quam autem rationem liberalitatem ad magnifícen 
tiam habere docuimus, paruis diíferentem, eandem habetad 
magnitudinem animi quse in magnis honoribus verfatur,alia 
quíein paruohonorecernitur.Licet enim & vt decethono-
rem gloriámque expetere,& nimiú & paruum.Qui nimia cu 
piditate ducitur gloriáis ambitiofus: qui no fatis, vacuus ab 
honoris cupiditate appellaturrat qui modum tenet,vacat no-
mine. Atque etiaaífeélionibus nullum nomen impoíitueíl, 
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niíi qubd ambitiofi propria eft ambitio . Hinc extremi de va- E 
cua regione,qu3E intra fines eorum quaíi media locata eíljiu-
dicio difceptant: eílque cum nos eum qui modum tenetjam-
bitioíunr.eft cum eundem,abhorrentem ab omni honore no 
minemus. Atque alias ambitiofum laudamus , alias eum qui 
nullohonoris iludió tenetur.Qupd qua ob re faciamuSjdein 
ceps explicabimus. Nunc noílro more diíTeramus de cseteris. 
Atque etiam in ira exuperantia eí^defedio, & mediocritas. 
Cumq; eorum non feré extentnomina,eum qui modútenet, £ 
clementem)& mediocritaté clementiam manfuetudinémque 
nominamus. Extremorumis qui vltra modum progreditur, 
iracunduSjSc vitium iracúdiaappellatur. Qui autem parum 
irafciturjlentuSjVitium lentitudo dicitur. Sunt etiam tres alise 
mediocritateSjfínitimse omnino, fed tamen inter fe difFerunt 
aliquid. Nam cümin fermonüaélionumq; focietate verfen-
tur5hoc tamen difFerunt,^ vnain veritate,alÍ2 duíe in vita; iu 
cunditate cernun tur, Atque huius quidé iucunditatis pars al-
tera ludis tribuitur,altera ómnibus rebus iis quae vitam attin- Q 
gunthumanam. Quamobrem de his etiam nobis dicédü eít, 
quo facilius in ómnibus feré rebus mediocritatem eíTe lauda 
bilemperfpiciamusJ6c extrema3nec reda nec laudanda, quin 
etiam vituperanda. Et quanqua permulta íint eorum vacan-
tianomine3tamé danda opera efl;3vtiis ficutaliis nomina im-
ponamus,quo 6c res dilucidior fit3 6c nos facilius cófentanea 
dicamus.Igitur invéntate quimodumadhibet,verax36cha-
bitus ventas dicitur. Simulado fi in maius progrediatur, ar-
rogantia: 6c qui eamhabet3arrogas:fin fuá nimium extenuet, H 
ipfaaffedio difsimulationis: 6c qui ea pr^ditus eft, difsimu-
latoris nomine, 6c crimine notandus . Iniucunditate porro 
qu<eadlufum accomodatur, qui modum quendáadhibet,is 
j - ^ - comis,feu vrbanus habendus eíl:,6c aíFedio comitas 6c vrba-
nitas:at quae modü egreditur, fcurrilitas, 6c in quo ípfa ineft, 
fcurradicitur . Qui vero omnino á ludo abhorret, is agreftis 
6cruílicus: afFedio ipfa ruílicitas habenda eft. Quod autem 
attinetad reliqua iucunditatem eam quíe invita adhibetur, 
qui ita fe iucundura prxbet,vt ratio poíl;ulat,is facilis36c mé-
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A diocritas/aciHtas dicitur. Qui modüegreditur/i nulla caufa 
duduSjaíabilis : íin emolumenti fui caufa, aífentatorhaben-
dus eft. At qui omnino abhorret difceditq; ámodo&rat io-
ne/eq; triftem rebus ómnibus prsebet, is morofas & difíicilis 
putandus eft. Atque etiam in perturbationibus, iifque rebus 
ómnibus, quíe in perturbationibus verfantur, mediocritates 
reperiuntur. Verecundia enim non eft illa quidem virtus,at-
tamen qui pudore afficitur,veré laudari folet.Nam his in re-
B bus alius modum apponit, alius eum traníit: vtpauidus, qui 
omni ex re pudore afficítur:tertius,qui á modo ciefícit,nullá-
que ex re omnino pudore afiicitur,impudés:quiauté modum 
adhibet,ispudés & verecundus dicitur. Indignado vero me-
diocritas eft inuidias & maleuolentiíe. Cernuntur autem in üs 
^gritudinibus <Sc voluptatibus ómnibus qua: ob eas res fufci-
piuntur,qu2eproximis eueniunt Qm enim indignatur,is do 
let illorumrebus fecundis, quiiniuriaiis fruuntur. Inuidus 
huncvincés dolet rebus ómnibus. At maleuolus tantum ab-
C eftab eovtdoleat,vt etiam capiatvoluptatem. Sed de his qui 
dera alius eft mihi ad dicendum conftitutus locus. De iuftitia 
auté quádo non vno modo dicitur,deinceps diuiíioneadhibi 
ta, quemadmodum mediocritates vtrasqueíint, diíleremus, 
itémquedevirtutibusqusrationiattributsfunt. Cüm V i I I . 
autem tres íintafFed iones, dus vitio fe 3quarun vna immode-
rata eft,altera modo deeí tó vna virtus in mediocritate poíi-
ta,funt illíB omnes inter fe quodámodo cótrarig. Nam extre-
ma & media: affedioni funt, 6c inter fe contrariíe, óc medía 
D cxtremis . Quemadmodum enim fi id quod ¿equale eft cum 
re minore comparetur, maíus eft: fin cum maiore,minus: fie 
medij habitus, fi cum iis qui abfunt á modo, conferantur.fu-
peranf.fi cum iis qui modum tranfeunt, defíciút 6c in pertur-
bationibus, Se in adionibus. Fortis enim fi cum ignauo cófe-
ratur,audax 6c fidés:fi cum audaci viro, ignauus timidufque 
videatur.Itémque temperans, fi cumhomine qui omnis fen-
fus íit expers,intemperans:fin cum intemperante,nuilius fen-
fus videbitur particeps. Etliberalis cumauaro comparatus, 
prodigusxum prodigo,auarus habebitur. Ideóque declinant 
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áfe,acprotruduntextremimédium, vterqueadalterumtap- E 
pellántquefortem virü,audax quidé ignauum,ignauus auda-
cem. Eadémque eftratio csterorum . Hseccumita íintinter 
fe contraria, maior quídam extremorum inter ipfos3 quám 
cum medio repugnantia eíl: quandoquidem longius abfunt 
alter ab altero,quám vterq; á medio, quéadmodú res magna 
á parua lógius abeft,& parua á magna,quám vtraq; ab íequa-
li.Iamqusedam extrema ad médium vidétur quadam íimili-
tudine accedere,vt audacia ad fortitudinem, auaritiaad libe- F 
ralitatem. Extremis autem inter ipfos difsimilitudo máxima 
cíl. At ea qus plurimum diíferunt, contraria definiuntur. 
Ita fit, vt magis etiam inter fe contraria fint, quas plus diftant. 
Medio auté innonnullis repugnat magis parum,in quibufdí 
nimium.Vt magis eftfortitudini contrariaron audacia qui-
dem qus modumtranfit:fed ignauia, qux á modo & ratione 
déficit.Et temperantiíe nonfenfus priuatio, 6c vacuitas,cüm 
fit defed:io:fed intemperantia, quse exuperantia eft. Id quod 
ob duas caufas accidit: vna, quas ex rei ipfius natura ducitur. Q 
Nam quia propius eft atque íimilius alterum extrcmum me-
dio,iccirco nonipfum, fedcontrarium magis opponimus, 
Veluti quoniam íimilior eft ac vicinior audacia fortitudini, 
difsimilior ignauia,ideohanc magis opponimus. Quée enim 
plus abfunt á medio,eadem ipfi magis repugnant. Atque hsec 
quidem cauía ex rei natura fumpta eft:ánobis dudla eft alte-
ra. Nam quas ad res fumus procliuiores natura, es funt me-
dio magis contrariíeivt quia propenfiores fumus ad volupta-
tes natura,idcirco ad intemperantiam fumus, quám ad mo- H 
deftiam procliuiores.Quapropter ea magis cotraria dicimus, 
adqus maior eftaccefsio. obcámque caufam magis eft in-
temperantia quas exuperantia eft,contraria temperando. 
I X . â̂ s ĉ 11111 e^ arbitror,virtutem eam quíe more ac vo-
lúntate fufcipitur,eíle mediocritatem,quoque modo efTef. ac 
mediocritatem quidem eííe inter dúo vitia, id eft,nimium 6c 
parumieámq; talem eííe propterea quod indagatrix eílet mo-
di eius qui in perturbationibus a¿lionibufque reperiretur. 
Quocirca difficile eftin quaq; re excellere. Nec enim quic-
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A quam^difficilius,quámreperireinomnirequodlit omniex 
parte perfedum.Vtcirculi médium non cuiuslibet eíljfedpe 
riti tantummodo reperire.Itemqueirafci quiuispoteíí, largi 
r i pecunias, fumptusque facere,ídquc facile: at vero irafci}& 
largiri pecuniam cui redum e í l ^ quantum,quando5 qua de 
caufa,quóque modo irafcendum dandumque eft, nec cuiuf-
uis efí:,nec facile. Quapropter omnia preclara, rarajaudabi^ 
g lia3&pulchra.QLiare omnes quimediocritatem inueftigant, 
& exquirunt5primüm ab eo debent quod magis ei contrariü 
cftjdiícedere^uéadmodum Calypfo monebat. 
Tu procul á fumó que regas/vndísque carinam. 
Extremorum enim alterum grauius peccatum eft, leuius al-
terum, Qupniam igitur modum tenere difficillimum eft, fe-
cunda,vtaiunt,nauigationeminimum malum eft eligendü. 
Quod fiet ea potifsimum ratione, quam docebamus . Viden 
dumeftetiam diligenter, quíE ad vitia íimus proclíuiores. 
Al i j enim ad alia natura procliues fumus. Quod facile ex ea 
voluptate & asgritudine qu^nobisaccidit, intelligemus. Se 
C autem quifqueab ea in contrariam partem debet deducere. 
Longe enim á delinquendo abdu¿U, veniemus ad mediocri 
tatem.Quodquidem faciuntij qurligna contorta in rcdum 
dirigunt.In omniautem negocio cumidomne quodvolu-
ptatem efficit, tum vel máxime vitanda voluptas eft: quippc 
de quanonveniamus incorruptiad iudicandum. Qupcirca 
quo animo fenes i i l i ergaHelenen affe6li fuerunt,eodem nos 
eíle debemus erga voluptatem,ad omnemque rationem il lo-
D rum vox accommodanda eft. fie enim dimiíla illa & abieda 
minus aberrabimus. Vtergoreminpauca conferam , híecíi 
faciemus/acillimepoterimus & confequi & femare medio-
cntatem. Arduum hoc profe¿í:o,pr2efertim in rebus íingulis. 
Ñeque enim facile eft explicare oratione,quoná modo,qui-
bushominibus,quibus de caufis,& quandiu fit irafcendum. 
Nos enim interdumhomines eos qui minus fuccéfent quám 
deceat,laudamus, clementesque appellamus: interdum ira-
tos,viros dicimus.Sed quipaulumaliquiddecorum egredi-
tur,non eft in vitio, Qui autem longius euagatur,is quoniam 
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minime latere poteíl, non caret repreheníione . Atque ís qu i E 
vituperandus eft, quatenus,quantumqueíit5non eft facile o-
radoneconfequi3nec quicquam eorum qus fub fenfum ca-
dunt quippé cüm in rebus fingulis coníiftant híec omnia, & 
omne dehisrebusfenfus fit iudicium . Ergoiam hoc quidé 
perfpicuum eft,perfedum & médium habitumin rebus óm-
nibus eííe laudabilem: defleftédumque eíTe nunc ad id quod 
nimium eí^nunc ad id quod parum . Sic eñim quod reAum 
perfedumque fitjid nos facillime eíTe confecuturos. F 
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E D quoniam virtus in perturbationibus adioni-
bufque inhsret, acin iis rebus qux volúntate fu 
fcipiuntur, laudi & vitio locus relinquitur: in no 
voluntariis, veniíe interdum etiam mifericordis: 
profeclo explicanda vis efl: ratioque earum rerum quas & vo 
luntate, & contra volútatem fíunt, iis prsfertim , qui in vir- G 
tutis cognitione verfantur: quae explicado conditoribus e-
tiam legum ad honores decernendos^onílituendáfque poe-
naSjVtilis eíl.Suntigitur ea non voluntaria,quce vifiunt, aut 
imprudentia: viautemid fit ,euiuscaufa& principium ex-
trinfecus eiufmodi adhibetu^ad quod nihiladiumentiadfe-
ratis qui illudfacit autpatitur. vt fi quo ventus impulerit, 
aut potentes homines. Atvero qus metu maiorum malorü, 
aut honeíli caufa fiunt3velut fi quis tyrannus dominus paren 
tum & liberorum, proponatturpealiquid eis faciendum,hac H 
lege,vtfi faciant,incolumes fintac faluiiíín minus,interficiá-
tunvtrum fponte an inuiti faciant, magna d& quseftio.Eadem 
eíl etiam ratio iadurarum, quae fiunt cüm tempeftates oriun 
tur. Omnino enim volúntate fuá nemo iaciat: falutis autem 
fuíeac cseterorum caufa, omnes qui quidem fana mente fint. 
Sunt igitur mixta* huiuímodi aftiones illas quidem : fed volú 
tariis fimiliores,Expetend¿B enim funt tum cüm geruntunat-
qui fínis aftionis in teporis conditioneacratione pofita eíl: 
voluntaria igitur ac non voluntaria cum agit, dicenda eíl a-
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A dio. Atfponte facit, quippein quo principium poíitum íít 
commouendarum pardum, quíe aclionibus eiufmodi perfí-
ciendisquafiinítrumentaadhibentur. Quarum autemrerü 
in quoquefunt pofita principiabas vt agat & non agat, in eo 
íitum eft.Sunt igitur hsec talia voluntatis. At non funt profe-
dóvoluntatis omnino.-quandoquidem nemo quicquam eo-
rumperfe expetit. Danturauteminterdum laudi híecipfa, 
g cümhominesmagnarumacpraeñantiumrerum caufa turpe 
aliquid aut triíle perferunt : íin contra faciant, vituperantur. 
Qus enim ipfa foedifsima funt3earei nullius prsclar^ & ho-
neft23aut certé mediocris caufa fuftinere5eft in vitio. Süt au-
tem quéedam^n quibus laudi locusnullus relinquiturjfedve 
nix duntaxaticüm ea quis facit quse non funt faciendajiis im 
pulfus ómnibus quse & humana naturam longé multumque 
íuperant, & nemo pofsit fuftinere. Sunt auté quídam cercé 
partim ita foeda, partim ita flagitiofa, nemo vt ad ea impelli 
iure pofsitipotiufque oppetenda morseft grauifsimis tolera-
tis cruciatibus. Etenim ridicula videntur ea, qus ad oedem 
C maternam Alcmseona Euripidis impulerunt.Difiicile autem 
eíHnterdum, quid cui príeponendumíit, quidquepro quo 
perferendum, ludicare. Difficilius etiam eft ftare in eo quod 
íitiudicatum Feréenim & quse expedantur, molefta inter-
ueniunt:& quíe impelluntjtUrpia.Hinc laudem & repr^hen-
fionem quiindudi funt aut non indudi^o^fequuntur. QUÍS 
igitur vi dicenda funt fieri^An omnino cüm caufa extrinfe-
cus efl:}& qui facitjnihil adiuuat l Quse autera per fe funt non 
D voluntaria5per cccafionemverójhorum caufa expetenda3eo-
rumque in eo qui agit principia inclufa funf.genere non vo-
luntaria funt:tépore,horumque caufa voluntaria, potiufquc 
accedunt ad voluntariorum naturam; quippe cüm in rebus 
fingulis5qua2 volúntate geruntur, adiones fadáqj verfentur. 
Quid autem cui íitanteponendum 3non eftfacile exponere. 
Mults enimfunt rerum fingularum differetig ac difsimilitu-
dines.Qjjod íi quis iucúda qu^ funt & moleíla,violenta dixe 
rit,qu6d cum extra fint, vimadferant, & cogát: eadem ratio-
ne violentaei funt futura omnia. Horum enim caufa omnes 
c ij 
omnia faciunt. Qmviquidécoaétiinuitíquefaciunt quip- E. 
piam} iis raoleíliam: quimcunditatem requútur5iis malum 
afífert cum voluptate. Atquiridiculum eíl: ea accufare quse 
externa funt,non feipfum potius,qui á rebus eiuímodi facile 
capiatur-.resque prcBclaras fibi, foedas & turpes attribuere vo 
luptati.Hoc igitur iam quidem apparet,vi id fieri, cuiusprin 
cipiura cum extraíit,nihil id cui vis infertur, adiuuat. Quod 
auté íit imprudentiajno eft omne volimtariú:at quod eñnon 
voluntariumjidemmoleftúefl:,&caufas aííert poenitentiíe. F 
Na qui imprudés fecerit quidlibet,nec fe id: egiííe-moieílé fe 
ratj no fecit ille quidé fpóte quod ignoraüit: nec rurfum in-
uitus,cüm minus aegréferat. Eorum igitur qui per impruden 
tiáaliquidfaciút,is quide qué fa¿h ppenitet, inuitus:quénon 
poenitet,quoniáalius diuerfusque ab illo eftjappelletur fané 
non volens quoniamenim ab altero difFert,aptius eílhabere 
nomen. Aliud etiam eft imprudentia faceré, aliud impruden 
tem.Non enim ebriofus & iracundus videtur quse facit, erro 
re &imprudentiadu¿tus faceré ,fedobaliquid eorum quíe G 
diximusmec fcicns,fed imprudens. Ac ignorant quidem im-
probiomnesquaefaciendafunt, queque fugienda: iniuftíq; 
& omnino maliexeo errore nafcútur.Necíi quis quod vtile 
íitignoret,quodaget,dicaturnó voluntariú. Neq-, enimaut 
imprudétia & ignorada ea, quas ab animo & volúntate fufci-
pitur, & proficifcitur, non volútarij caufa eft, fed peccati:aut 
etiárerúvniuerfarü5quandoquidé eaculpatur, fedrerumíin 
gularújin quibus omnis verfatur aftio . In his enim locus eft 
6c venias & mifericordia^quoniam qui eorú aliquid ignorat, H 
facit inuitus. Sed no alienum eft, quíe, quotq; fint exponere. 
Videndú igitur,quifnam, quidqueagatquifque , 5c quainre 
verfetur aólioiinterdú etiá quo quaíi inftrumento , cuiufque 
rei caufa,vtfalutis;& quo tandéraodo,vtremiííean vehemé 
ter.Atquehsc quidem omnia nemo ignorare pofsit ,mod6 
ne fitinfanus.Perfpicuum id quidem eft deeo quiagat:quo-
niam quí fe ignorabitipfum^Quid autem agat,aliquis igno-
ret,vtcümfibiaiuntexcidiíTe,autfenefciíre occulta& arca-
na eíle^vt Aefchylus myfteria.aut cum vellet monftrarejmi-
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A ílíTe telunijVt is qui catapultan!, putetctiam aliquis filium ho-
ftem eíre5vt Merope.Sc haílam orbicularis figura, qu^ láce^ 
in formam dire6k fit. & lapidem eíTe pumicem, & interficiat 
quifalutis caufaferit.& qui docere velit, vcrberetjVt faciunc 
ij qui extretnis maníbus lu¿lantur. Cúm igitur in his ómni-
bus error & imprudentia verfeturjin quibus aéHoxüm is qui 
corum aliquid ignorabit, feciííe videbitur inuitus , tum qui 
corum ignarus eritquse principatum obtinent. Principaturn 
autem tenentjfinis^ in quibus cernitur aéHo.Et quanquam 
g exillaignoratione & imprudentia, quod eíl non voluntariú 
omne nominetur,tamen debet eíTe praeterea moleílaa¿lio,& 
poenitentiíeplena. Qu.oniamautem quod eílnon volunta-
rium,eíl quod vi fit & imprudentia:voluntarium eíTe videa-
tur,id cuius in fe principium continet is, qui fcit res íingulas, 
in quibus adió verfetur.Profcdo enim no rede dicúturnó 
voluntaria eíTe ea qux vel ira fiunt, vel cupiditate.Primüm e-
nim nullumaliudanimal, ñeque puer,fpontefacíet. Deinde 
qu2ro,vtrum nihil omnino eorum qus ira vel cupiditate im 
Q pulí! facimus,fponteac volúntate noíbra facimus?an vero ho 
neña qux funt,voluntate,quce turpia, inuiti? an non id ridi-
culum íit,cum prsefertim vna fit eorum caufa ? Abfurdum e-
tiam fit non voluntaria dicere ea,quorüteneri cupiditate de-
cet. Atqui decet,& commoueri quibufdam in rebus,& non-
nullarum duci cupiditate.vtvaletudinis,atque dodrinse.Sa-
tis etiam coníl:at,ea moleftiam afierre omnia,quce inuiti faci-
mus:quse vero cupidé & ftudiofe,obledationem habent.Tam 
vero quid intereíl:,vtrum no volúntate fiant, eáne in quibus 
D ratione,an in quibus ira peccatur̂  Vtraq; enim fugiéda funt: 
nec minus videntureíTehominisproprise, quse fine ratione 
funt perturbationes. Atqui adiones hominis vel ab ira, vel á 
cupiditate proficifcuntur, quas abfurdum eft in non volun-
tarns poneré. Expofitis iis qux & volúntate , & inuiti i r . 
homines faciunt/equitur vt de confilio feu eledione dicen-
dum eíle videatur.Nam & virtuti coniunda eft máxime, & 
inores magis quám adiones ipfa diftinguere videtur.Eledio 
igitur eft illa quidem voluntaria, fed tamen non idem quod 
c üj 
voluntanum:ídqueadeo,quodvolútanum eft, patet latíus. E 
Eius enim quodrpontefit,& puerifunt & beluíe participes: 
confilij non íunt3nec eledionis. Nec mihi quidcm redé vidé 
tur dicere ij , qui coníilium íiue eledionem vel cupiditatem 
aiunt eíle,vel iram,velvoluntatem5vel quandam opinionem. 
Non enim communis eorum etiam cletlio eít,qu2 funt ex-
pertiarationis:cupiditas & ira funt. & impotétes cupiditate, 
nonrationeautcofilio ducuntur adagédum: contráq; conti-
nentes iudicio & ratione, non cupiditate aclibidine. Pr^te-
rea confdio contraria cupiditas eíí , cupiditati cupiditas non F 
eft.Cupiditas etiam voluptatis eíl, & sgritudinis: coníilium 
nec voluptatis,necíegritudinis. Multo enim minus ira, quo^ 
niam minime videntur qu^ per iram fiunt,c6fultó fieri.Nec 
voluntas quidem,etiá íiadeam proximé accederé videatur. 
Inftitutumenim ac coníilium non eft eorum qu^íieri ne-
queunt:qu6d íi quis hasc ñbi propoíita eííe dicat,infanus efle 
videatur. At voluntas in iis etiam qua; fíeri non poíTunt ,vt in 
immortalitate,verfatur, At voluntas in iis etiam cernitur,qu5 
ipfa á nemine vnquam per fe gerent'ur: vt aliquis vult hillrio Q 
nem quendamathletamquevincere . At nemo hasc talia fu-
fcipit, fed ea omnia, qus á fe putat poíFe adminiftrari. lam 
vero finem potius fpedat voluntas: coñlium & fafceptio ea 
qu^adfinem pertinent.Vt valere volumus,deligimus autem 
quibus valetudinem adipifcamur. Etbeati eíTc omnes volu-
muSjídque praedicamus: atillud nobis propoíitum efle pre-
dicare ac pr^ nobis ferré non decet. Omnino enim in rebus 
iis verfatur confilium,qUíe funt in noftra poteílate. Nec opi-
nioquidemcerte eírepofsit,quoniaminrebus ómnibus cerH 
nitur opinio: nec minus ^ternis, & qu^ fieri nonpoííunt, c| 
iis qu^in nobis fit^funt.Pr^tereainfalfam acveramdiuidi-
tur opinio,non inmalam & bonam : in quibus inftitutum 6c 
confilium potius cernitur. Non igitur idem eft quod opinio 
omnino,nec id forte quifquá aílerit.Nec vero idem eft quod 
quídam opinio. Cüm enim bona vel mala quse funt, nobis 
adfaciendumproponimus,tum quodámodo affedi fumus: 
cüm fumus in opinione^on fumus. Et conftituimus vel aíTe-
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A qui,vel declinare,&íi qua funt eius generis. Atquidquicque 
íic,quámque ad rem conducat,& quemadmodum conducat, 
exiftimamusiaffequendum autem aliquidjaut vitandum,non 
admodum opinamur.Prsterea inftitutum laudatur quod fit 
eius rei qus honefta eíl, vel quod re61um fit: atopinio, quod 
fit vera. Atque ea dcligimus,qu£e fcimus óptima : ea opina-
mur,quíE non certó fcimus. Nec iidem videntur fequi & in-
dicare, quse funt óptima: nonnullíque funt qui optimé fen-
tiant,fed vi¿li cupiditatibus & vitiis, qu^ mala funt fe qu un-
g tur.Necver6,vtrumantecedat opinio ac iudicium id quod 
ílatuitur,an confequatur,quicquam intereíl: no enim id agi-
mus,fed vtrum fit ídem quod aliqua opinio. Quid igitur,aut 
quale eílinftitutum 5c confilium, quádoquidem in nullo effc 
fuperiorum? Ac illuc quidem apparét, volúntate ac indicio 
fufcipi,nec tamen quicquid voluntarium eíl, id omne etiam 
deligédum eíl,nifi cüm antegreíía eíl deliberado . Nam cum 
ratione & mente coniunélú omne coníilium eíl,id eíl, Trfoctí 
ftfl-ir,quod etiam nomen íignificat.Trgo^taircnim^d eíl, pr¿e 
C poíitum,ex eo appellatum eíl,c^ príeponatur aliis. Con- 1^1. 
íultant autem homines, vtrum in deliberationem cadant o-
mnia,an de quibufdá non capiatur coníilium. Cui quseílio-
nifané refpódendum eft,cadere in deliberationem non ea de 
quibusílultus aliquis velinfanus deliberet, fed de quibus fo» 
lentij qui fana mente fint .Sed de rebus ^ternis nemo con-
fultat,vtde mundo,de diametri,latensque dimetiendiratio-
ne. Nec de iis quidem, quée motu continentur: quse quidem 
fempereodem modo eueniunt, íiue necefsitate, ñuenatura, 
D autalia aliqua caufa,cuiufmodi funtfolis cóuerfiones, & or-
tus.Eodemmododeiisiudicandum eíl,qu^ alias aliter eue-
niunt,in quo funt genere íiccitates, & imbres. Nec vero aut 
eaqu^ cafibus fortuna fubieólafunt, qualis eíl thefaun in-
uentio3aut res omnes quse naturam attingunthumanam, ca-
duntin deliberationem. Ñeque enim quemadmodum opti- -
méRemp. Scythíe adminiílrare pofsint Laced^emonij deli-
berant.nihil enim eorum per nos fieri poteíl. At de iis con-
íilium capimus,qu^ funt in noílra poteílate vt eueniat, quo -
c iiij 
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ti iam illa fola reliqüaíunt. Caufe enim funt, vel natura, vel E 
necefsitaSjVel fortuna, príetereamens, & quicquidab homi-
ne geri poteft. Singuli autem homines de lis deliberant, quíE 
per fe ipfi efficere poííiint. Nec vero de artibus ac fcientiis iis 
quse certas funt, & fe ipfse contenta;, vllum confilium capí-
tur.qualesfuntliter^quse quonam modo fcribédsefint, mi-
nimé dubitamus. Sed qua; á nobis effici poíTunt, non autem 
femper eodem modosa demum cadunt in deliberationem. 
vt ea qus medicina, numulariorum, & gubernatoris artes 
traélant potiíiSjquám quse gymnaílicé,quo minus certig funt. F 
Similis eft ratio cseterarum.Sed fepius in deliberationem ca-
dunt ea qux ab artibus, quám qus á fcientiis proficifcuntur. 
propterea quod magis ea veniunt nobis in dubium, Coníllij 
autem capiendideliberatiopartimin iis rebus cernitur quse 
plerííque eueniunt, cum incertum fit quam inpartem incli-
nare ac euenire debeant: partim in iis quse infinita incertseq; 
funt. Ad res autem magnas eligendas, homines in confilium 
adhibemus nobis ipfi diffiíi, quaíi minus ad'ftatuédum fimus 
idonei.Deliberamus autem, non defmibus,feddeiisqu^ad Q 
fines pertinent. Ñeque enimautmedicus an curet, confultat: 
aut orator,an perfuadeat: vei ciuilis officij peritus, an bonas 
leges códat:velalij artifices de eo qué fibi propofuere finem: 
fed omnes propofítum fibi finem quemadmodum,& quibus 
rebus aírequantur,inquirunt. Quod fi compluribus ad eum 
rationibus perueniri poífe cóftet, tum qua facillimé, & opti-
mé pofsit,inueftigant,Sin vnavia perfici queat, quemadmo-
dum per hanc aírequantur,cófiderant:ad illámque per quam 
perueniant,dum ad primam caufam ventum fit, quse in inue- H 
niendo poftremaeft.Nam qui capitcofiliunijis inquirere,ac 
retexereeo ordinefolet,quo Geómetras in tabula,quam vo-
cantdiagramma.IUudautemapparct, non omncm quasftio-
nem eífe deliberationem, cuiufmodi funt Mathematicorum 
qusftiones:deliberationem vero omné eííe qusftionem.etiá 
iíludapparet,quod in retexédopoftremú eft,id primú eíTe in 
agédo.Quod íi in tale aliquid inciderint, quod fieri nequeat, 
velut fi pecuniis fit opus,nec pofsintalicunde fuppeterejtum 
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A á re propoíita fe abflrahútiíin autem fieri poííe coíHtent,tiim 
omnesneruosintendunt,vtefficiant. Atquiea fieri poíTunt, 
quasánobis poíTunteffici.Nam qu^ amicorú opera curatur, 
per nos fiunt quodam modo, quia principiú in nobis fitú eft. 
QiKeruntur autem alias inf{:rumenta3aliás vfus eorú,itemque 
in reliquis: interdum qua tándem re, aut quibus, aliquando 
qua racione res confici queat. Atque homo videtur5quemad-
modum dixi3principium eíle aélionum : coníllium autem in 
iisverfarijquseab eo agipoííunt. Ataéliones aliorum caufa 
B funt,alió que referuntur. Nunquam igitur cadet in delibera-
tionem finis/ed ea duntaxat qus: ad fines pertinét atque coñ-
ducunt.necres íingube quidem^vt pañis hic vtrum redé con-
co61;us3an confedius íit,necne. quoniam h^c caduntfub fen-
fum omnia:de quibus íi femper deliberet aliquis^res ad exitú 
perducinon queat. Quod autem in deliberationem cadit& 
in dele¿lum,eademfunt: niíi quodiam fecretum eftac fele-
¿himid quod fub deleélum cadit. Quod enim de cófilio fta-
tutum iudicatumque eíl:5id demú propofitu m dicitur. Tum 
C enim quifque deíinit quemadmodum quicquegeratexqui-
rere, cum principium ad fe retulerit, atque ad eam animi fui 
partem5quíe tenet principatum, híec enim pars cíl quse deli-
git. Qu^od ex veteribus etiam rebus publicis, quas Homerus 
imitatus eft,potefi:perfpici. Qu^enim Reges fufcepiílentjdc 
iis adpopulum referebant.Quoniam autem id quod fub dé-
ledum cadit, eft quod deliberationi fubiicitur confequente 
appetitu,eorum qux in noftrafunt poteftate: profedo propo 
fitum ac inílitutum íit neceífe eftappetitio eorum quíe in no-
D ñra funt poteftatejCÚantegreílaeíl deliberado. Indicio enim 
ad deliberationem quzantecefsitadhibito, tum fequiconíL 
lium cupimus. Ac propofitum quídem quid íit5quibúfque in 
rebus verfetur3in iis fcilicet, qux ad fines fpediant, plañe di-
¿l:um eíl. Voluntatem autem in fine verfari diximus; 11 
fed aliis in eo verfari videtur quod verebonum íit: aliis in eo 
quod bonum videatur. Atqui cófequens eft, vt qui quod fub 
voluntatem cadit,bonum eííédicant, etiam fateantur non ca-
dere fub voluntatem id3quod is velitjqui minus redé appro-
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bat-Si enitn volúntate appetatur bonum \ etiamfit. At erat, fi E 
itaresferebat5raalum, QJJÍ autemaiuntquod fub volúntate 
cadit eíle5id quod bonum videatur, eos necefle eíl fateri mhil 
fub volütatem cadere natura,fed quod cuique vifum fit. At-
qui aliud alij,& fiita res ferat,etiam contraria videntur. QU<B 
fi minus probáturjhoc certé confítendum eft, omnino acre-
uera id eíTe bonü quod fub volúntate cadat5ac fingulis3quod 
cuiq; videatur. Ac viro quidé bono id bonu,quod veré bonü 
efl::improbo,quod occurritjVidetur. Vt corporibus probé af 
fe¿í:is,falubna funt ea qus reuera funt eiufmodi: qû e auté in F 
morbis funt,alia:itcmque & amara3& dulcia, & calida,& gra 
uia5& céetera omnia. Nam & veré de ómnibus vir bonus iu-
dica^Sc facilé quid in re quaque veri fit perfpicit. Propria eíl 
enim fuá cuiufque habitus & honeftas & voluptas, exceliitq; 
fapiensplurimuminperfpiciendo quid in quaque re veri fie, 
quaíi rerú omnium méfura & norma. At veró animis multi-
tudinisá voluptate tenduntur infidis : quippe cüm necbona 
fit3& tamen eífe videatur. Itaque plerique voluptatem appe-
tuntjVtbonü^oloremarpernantu^vtmalum. Qupniam G 
autemquod fub volúntate appetitionémque cadit, ad finem 
fpedat:quíB vero in deliberationem & deledum cadut, ea in 
iis cernútur qus ad finem ferunt:efficitur, vt aítiones qus in 
illis verfantur, omnes indicio fufeipiátur, omnefque fint vo-
luntaria. Atque in iis verfantur virtutis aéHones. Virtus auté 
ipfa,itemque vitium, innoñra funtpoteftate. Quas enim res 
in nobis íitumeft vtagamus, easetiam innobisíitum eft vt 
ne agamus. quáíque res in nobis fitum eft vt no agamus, eaf-
dem vt agamus in noftra eft poteftate. Ita fi quod honeftum H 
eft,eft id in nobis vt geramus: illud quoque quod turpe eft, 
vt non geramus, in nobis fitum erit. Et fi id quod honeftum 
eft,vt ne faciamus in noftra eft poteftate:neceíft eft quod tur-
pe eft, eífe id in nobis,vt geramus. Quod íi in nobis fitum eft, 
vt honefta quse funt & turpia faciamus,profed:ó & vt ne aga-
mus eadem,noftr2 erit voluntatis. Hoc autem fi eft bonos & 
malos eíre,certé probi improbíve fimus,eft id in nobis. At ve 
fó dicere fuá fponte ac volúntate improbum effici neminem, 
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A necbeatum inuitum: illud, falfumihoc, veriíimile videatur; 
Nam & nemo eílbeatorum inuitus3& vitium voluntatis cftí 
Alioquiea quse á nobis paulo ante pofita funt,in controuer-
fiam vocare oportebitinegandúfque homo erit5au¿lor eííe & 
procreator adionú, quafi liberorum . Qu,^ íiperfpicuaíunt, 
ñeque eapoíTumus ad aliareferre principia, niñ ad ea quas in 
nobis fita funt:hoc certe confitendü eíl:,Quarum reru in no-
bis fita funt principia, eas in noftra elfe poteAate, noí te 'que 
efíe volútatis.Teftes huius reifunt& priuatimfinguli,& pu-
B blicelegiílatores5qui fumunt fupplicium de iis ómnibus qui 
flagitia admittunt,nec vi nec imprudentia,qu2e non ipíbrum. 
culpa euenerif.honores aute decernút iis,qui preclara facmo-
ra faciunt,vt illos deterreant, hos adhortentur. Atqui nemo 
quenquaad ea omnia geréda hortatur,qu^ nec funt in noftra 
poteftate,necfuntnoíte voluntatis: c^nihilattinetinducerc 
animum,vel calcfcere,vel doleré, vel efurire,velaliudquiduis 
eiufdé generis,quianihilo minus eaperferemus.'Etenim erro-
ns & imprudétKe caufa in eo vindicatur, qui fuá culpa nefcie 
C rit.vtin vinolentos dúplex poena coníHtuta eft: propterea 
principiumin cisfitúíitIEít enimin eis fitum, vtne vino ob~ 
ruantunquod quidem caufa eft imprudétiíe.Qmnetiá eos pu 
niunt quialiquid ignoranteorú quse legibus cótinentur,qu^ 
ipfa & cognofci debent,nec funt difficilia itémque in oeteris, 
íi qui negligentia impedid aliquídvidétur ignorare, quodin 
eis íitú erat vtneignorarent:quandoquidé in eorü erat pote-
fl:ate,vt darent opera. Quanquam aliqui certe funt eiufmodi, 
vt ne dent operam vt fciant: eorumque culpa accidit, vt tales 
D fierentjdummolliusviuunt&diíTolutius itémque vtiniufti 
& intéperantes eíTent: illi,dum fraude & dolo agunt;hi,dum 
degunt vitam in compotationibus aliisque generis eiufdem. 
Nam qua; in quaque re opera ponitur, tales homines efficit, 
Quod ex iis facüe perfpici poteft, qui ad quoduis certamen, 
velofficium& aclionem fe ccmparant:femper enim id agut. 
Hoc ergo ignorare,ex eo,(^ quifque in re quaq; opera ponat, 
gigni a¿liones,hominis eílab omnifenfu procul abhorrétis. 
Hoc etiamalienü abfurdúmque fit, eum qui faciatiniuriam. 
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nolle injuílum effici: & qui intemperate viuat, intemperan- E 
tem. Atqui fi quis non imprudens geret ea,ex quibus iniuílus 
nafcatur^rofedo volúntate fuá efficiatur iniuftus. Nec ñ ve-
lit quidem,cohibere fe pofsit}aut iniuftus eíTe definat, fiátquc 
iufl:us:quoniam ne asgrotus quidem}valens & incolumis cüm 
velit3etiam fi ita accident5vt fponte ac volúntate fuá sgrota-
ret:quia & libidinofe viueret, nec mediéis crederet. Ac tum 
i l l i quidem licebat morbum declinare:atpoíleaquam fe pr^-
cipitauerit}6c proiecerit in morbum, iam non licet. Vt is qui 
lapidem iaculatus efl:9non poteft iam reuocare, nec fuftinere F 
iadumjquanquam eífet antea in eius poteftate, ne iaculare-
turjCÜm in ipfo íitum eíTet principiú: ñc iniuílis ac libidino-
ñs initio ab his vitiis declinare licuit: propterea quód in eorú 
érant poteílate. at pofteaquam eiufmodi extiterunt, iam non 
licet. Nec vero animi folum5fed in nonnullisjcorporis etiam 
vitia iudicio ac volúntate fufcipiuntur, iis quos culpamus. 
Nam quse á natura hominibus tributa funt dcformitates, eas 
nemo vituperat:atqua2 incuria & negligentia fufcipiuntur, 
omnes dantur vitio. Eadem eíl infirmitatis ratio, deformita- G 
tiSjSc debilitationis membrorum. Nemo enim cascitatem ei 
qui á natura priuatus eíl oculis, autmorbo, autvulnere,vt 
probrum obiicit5fed mifericordia potius commouetur, cui 
autem exvinolentia, aut alia intemperantia hoc cuenerit, is 
culpatur ab ómnibus.Qu^e ergo vitia corporis in noílra funt 
poteñate, culpantur:qux non funt5non item. Quodí i ita eíl, 
in cxteris etiam ómnibus qusecrimini dantur vitia, eainno-
ílra íintpotefl:ate,neceíre eíl. Quod fi quis dixerit,omnes fe-
qui ea qu^ bona eííe videantur: illam autem seílimationem H 
ac iudícium non in eorum eííe poteílate, fed qualis quifq; íit, 
ci talem íinem videri:huic refpondeo, íi íibi quifque gignen-
di habitus caufa eíl quodamodo, profeólo & vifum id quo-
dammodo caufam quenque eííe,vt exiílat. Sin nemo fuá cul-
pa,praua qus funt & flagitiofa facit, fed ignarus finis, exiíli-
mansiisfebeatumfuturum:fínifq; appetitio non eíl illa qui-
dem propter fe approbanda, fed ita fa¿li omnes inílitutique 
eñe debent á natura 9Yt quafi afpeélum quendam habeantj 
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A quoveréiudicabunt, atqueidquod veré bonü eíl fsquetur. 
Atque is demü ingenioíus eíl, & bene animo conílitutus, cui 
hoc munus ánatura eíl datum.(Eíl enim hoc & máximum & 
príeílantiísimu,quodq; nemo nec acciperc ab alio pofsit, nec 
difcere:fed qtalecunque á natura cuique tribuitur, tale obti-
nebit.Cuiusfifumma8c excellens quídam á natura conceíía 
fitfacultas,iddemüperfe6lum verúmque fitingenium necef 
fe eíl,)S] h2ec,inquá,vera funt,cur vircus potius, quám vitium 
B voluntatis eritküm pnefertim vtrifque & bonis & malis finis 
eodemmodo velnatura vel quomodocúque videatur atque 
obiiciatur:estera vero eo omnia referant & agant quomodo 
cunque.Siueigiturfinisnonnatura qualifeunque cuique v i -
detur,fed aliquid etiam eíl extra ipíum:íiue finis naturalis eíl, 
ob eamque caufam virtus voluntaria eíl,c^ vir bonus volún-
tate ac fponte estera gerat'omnia:profeéló vitium nihilomi-
nusfuturü eílvolútarium.Improbis enim eadé rationeineíl, 
6c ina6lionibus,&in fine^uodperfeeíl.Qu^ód íi exeo virtu 
C tes voluntatis funt, vt dicitur, cp caufas adiuuamus habituum, 
quódque quales fumus,talem eciá finem ponimus : profeélo 
vitia quoque noílra volúntate neceíTe eíl fufeipi. Eadé enim 
ratio eíl. Ac ea quidem qu^ cómunia erát virtutum omnium, 
quodq; earü eífet genus,plane diximus. Na & mediocritates 
eas eíTe & habitus docuimus,& á quibus gignantur, eafdemq; 
eorú á quibus nafeátur eíTe eífe6lrices,idq; per fe: eas etiam in 
noílra eííe poteílate tradidimus, iudicioq; noílro ac volútate 
fufcipiat,atqueita,vtre6la ratio prsfcripferit. Nec vero funt 
D aéliones volútaris & habitus eodé modo. Na á principio ad 
fínéinnobis fitsfunta6liones, rerum fingularú teneamus 
fcientiáihabituum vero folüm ab initio. Rerum vero fingu-
larum minus eíl nota accefsio,vtin sgrotationibus cotingit. 
Sed quoniam fiefecúfve iis vtamur,id in nobis eíl, idcirco di 
cuntur eíTe voluntatis. De fmgulis autem qus fint,quibufc¡u e 
in rebus,& quemadmodum verfentur,diíreremus,fi paulo al 
tiusrepetamus. Nam vnaeadémque opera quotíint,facile in-
telligetur. Acprjmumdefortitudine,quam modumauda- V L 
cis acformidini adhiberejantea diximus:planü enim fadum 
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eíl.Timemus auté ea omnía quse moleñiam terrorcmq; adfe- E 
runf.quae eadé^tfemeldicá, mala funt. Itaq;metü definiunt, 
mali expe¿tationé.Ea igitur metuimus omnia qug mala funt, 
vt dedecus, vt paupertatem, vt morbü, amicorum penuriam, 
morté:fed tamen no in his ómnibus fortis cernitur.Sút enim 
qu2edápertimefcenda,idquepr¿Eclarum eft, qu^ eadem turpe 
íit no timere,vt dedecus.Nam qui eametuat,is probus & pu-
dens:qui no extimefcat,impudés iudicandus eft. Quanquáis 
ánonullis fortis nominatur,traílationis vfurpatione, quonia p 
fimile quiddam fortis habeat. vacat enim mem vir fortis. Nec 
verópaupertas horribilis eftautpertimefcendamec morbus, 
nec omnino quicq prster culpam,& quse prseftare pofsimus. 
Nec fi quis in his fe interritum príeftiterit,is cótinuo fortis ha 
bendus eft.Quanq eum etiam fimilitudine quadáfortem di-
cimus Sunt enim,qui inbellicís periculis ignaui funtac timi 
di:iidemliberales,& ad ia¿í:urápecuniarum faciendá paratif-
fimi.Necíí quis vim liberis & vxori timeat,vel inuidiam,aut 
ñ quid eft eiufdemgeneris,ignauusactimidus putandus eft: Q 
nec fortis is,qui fidenti fít animo tum,cüm virgis c^fum fe iri 
videat.Quibus ergo in rebus horribilibus fortis cernitur? an 
inmaximis? Ñeque enim viro forti quifquam maiore^quio-
reque animo terribilia perferrepoteft. Omnium autérerum 
nihilmorte terribilius, nihilacerbius: prsfertim cüm omniu 
rerumfitextremum,& vltráiam nulloinmalo autbono íint 
mortui.Necvero in omni generemortis vir fortis cernitur, 
vt íi quis in mari pereat,velmorbo intereat. Qu,o ergo in ge-
nere?an non in pulcherrimo? Qualis eft ea quíe in bello eue- H 
nit:quippe quasin máximopulchcrrimoq; periculo oppeta-
tur.Hoc indicant honores, qui & in Rebufpublicis & apud 
reges decreti funt iis,qui in bello fortiter pugnátes occubue -
rint.Qupcirca proprié ac veré fortis videtur is, qui morte ho 
nefta propofita, iisq-, ómnibus qu^ mortemadferút, cum re-
pente appropinquant, metu vacat. Cuiufmodi funt máxime, 
quas in bello verfantur. Attamen & in mari, & in morbis vir 
fortis vacuus eftille quidé á metu,fed non more nautarú. For 
í,es enim & de falute fuá defperat, & genus hoc mortis acer-
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A be ferunfillos fidenti eíTe animo docuit exercitatío.Sunt etiá 
forti magnóq; animo,cüm aut viribus locus eíl:3aut pulchrum 
exire de vita:quorum neutruminhis generibus interitus có-
tingit. Nec vero eadé funt formidolofa omnibuSjCÍlq; ali- V I L 
quid quod preñare homo non pofsit3quod omnes profedó 
qui fanifunt mente pertimefcent. Q u £ autem homo pr^fta-
re poteft, eamagnitudinediíFerunt:aliáquegrauiorafunt3alia 
leuiora:íimiliterque ea omnia qus príebent animis noftri.s fi-
B duciam. Quibus in rebus virforcis3etíi terrorevacat, quan-
tum hommis natura patitur,tamen hgec ipfa vt decet3 vtque ra-
tiopoílulabit3 pcrtimefcet:idque honeftatis caufa, quoniam 
is eñ virtuti propofitus finis. Fieri autem potefl:3vt eadem quis 
& nimium & parum metuat:etiam vt qus non funt pertime-
fcenda,seque ac illa timeat.Hincpeccatanafcútur:aliud3 quod 
timeatur id quod timédum non eftraliud.quód non timeatur 
quemadmodum timédum efl::aliud3c£ non metuatur aliquid 
tum cüm metui debet:&íi qua funt generis eiufdem.Itemque 
Q in iis ómnibus quíeanimum nobisfiduciámq^ prcebent.Qm 
ergo quae3cuiufquerei caufa3 & quemadmodum decet 3 per-
fert3extimefcitque omnia, quíque fidenti animo, isfortisha-
bendus eft.pro rerum enimdignitate, & quandoredum eft, 
& vtratioprsecipit,virfortis &fert,& gerit omnia.Omnisau 
temaftionis & officij finis ex animi habitu ponderandus eft. 
Atforti viro fortitudohonefta videtur. Eft igitur ei finis pro 
pofitus eiufmodi: quod fine terminat metiturq; omnia. Ho-
neftatis ergo caufa magno fortique animo virfert,íacitque ea 
D qux fubieda funt fortitudini. Ex iis vero quimodum tranf-
cunt,qui vacuitate quadá metus impulfus id facit,vacat nomi 
ne.EfTe autem multos qui nomine vacarent3fuprá oftédimus. 
Q^uód fi normen fingere placet, appelletur fané ínfanus, vel 
fenfus omnis expers,íi modo nihilmetuat, ñeque motum ter-
ríE3ñeque vndas; quales aiunt eíTe Gallos. Qui autem nimis 
confidit iis rebus quas terrorem afFerunt, audax nominatur. 
Atque etiam arrogans, audax videtur eíTe, íibíque fortitu-
dinem vendicare.Itaque quoille animo in rebus afperis eft, 
eodem hic cupft videri. quocirca quibufcunque rebus po-
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tcíljCiim imitatur.Tta fit}vt plerique eorum ita audaces fintjVt E 
cdamignaui. cum enim in his audacia proued:i íintjtamen 
nunquamresformidolofasfubeunt. Atqui metuédomodü 
cgrcditur5is ignauus timidúfque appellatur. Nam & qug me-
tuenda non íuntJ& quéadmodum non funt,qua;q-, funt eiuf-
dem generis vomnia eú cófequuntur. Difcedit etia ab audacia, 
fed quoniá xgritudine modú traníit5magis apparet.Defperat 
cnimac diffidit ignauus omnis}quoniam omnia pertimefcit: 
at fortis contrárcft enim fidétis animi5audere. Ac inhis quidé p 
rebus ómnibus timidus, audax, & fortis3illi quidé verfantur, 
fed non eodem modo aíFedi funt. i l l i enim tranfeuntmodü, 
& ab eo deficiüt:at hic modú in iis tenet, eum etia quem ratio 
prsefcripferit, Atque audaces quidé temeritate prouedijanté 
cupiút adire pericula, qinftant:cümadfunt,eadefugiunt. At 
fortes in ipíis rebus acres funt & prompti, antea cum eííent 
ocioíi.Quapropte^vt dixi, fortitudo mediocritas eft earüre-
rum qux hominibus vel fiduciá príebét, vel tcrroré afferunt, 
quibus in rebus oftédimus,qu^ eadéfequitur ac tolerat,quia Q 
honeílú eíl ea & fequi & perpetúaut certe quía turpe eíl: con 
trarium.Morté auté íibiipíi cófcifcere, fugienté vel inopiam, 
velamoré, vel moleftiá/ortis animi magniq; non eíl, fed an-
guíli potius & timidi.Na quse laboré folicitudinéq; defyde-
ran^ea fugere, nec quia honeflú eft id ferré, fed eo fugere,ne 
malúhabeaSjmollis animi eft atq; eífoeminati. Ac fortitudo 
V111.1 quidem ex eo genere eíi Eius autem alia quinqué genera 
traduntur.Primum genus eft eius quse ciuilis dicitur, cüm ad 
illáproxime accederé videatur. Excitatur enim adfubeunda H 
pericula ciues & poenis,& probris,& honoribus, qui decreti 
funt legibus:ob eamque caufam apud eos fortisfimi exiftunt 
máxime^pud quos ignaui funt inglorij: fortes, honorati. 
Quales Homerus facitDioraedem & Hedorem, 
Polydamasfoedumprimus mihi crimen inuret. 
EtDiomedes, 
Inter enim dicet Troes fortifsimus Hedor, 
Titydes metuens-puppes euaíitad ipfas. 
Hsc autem íimillimavideturei de quafuprádiílerui, quódá 
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A virtutcnafcitur.Namápudoris&honeftiscupiditate profi-
cifckur, quoniamhonoris íludio3probríque fuga, quod eíl 
turpe5comparatur.Eorum auté in numerum adfcribere licet 
coSjquibus ij vim inferunt,quorum funtin imperio & pote-
íkte.Quo íunt hi quám iilí deteriores, quód non pudore/ed 
metu indudi id faciunt: nec turpitudinis fiiga, fed moleftise. 
Coguntenim principes,vt Hedor, 
g Quem procul á pugna labentemforte videbo, 
Ule canum fietjfietquoque vulturis efea. 
Et qui imperant,fi difeedant i l l i , verberant. Idé faciút ij 
qui ante muros, foílas, & alia eiufdem generis, caftra locanc. * ^ 
cogunt enim hi omnes. Sed par efl;,quia honeftum eft fortem 
eíre,non viaut necefsitate. Atque etiam omnis "in quaquere 
cxercitatio,nomen fortitudinis videtur obtinere.Itaque for-
titudinem ícientiam eíTe putabat Sócrates. Ac exercitati qui-
dem alij funt in aliis rebus, vt in bellicis milites. Noua enim 
in bello permulta fíútquotidie, qu^hi vná animaduerterút. 
Qupcirca fortes videntur eíTe propterea, cj. alij qug illa íint, 
C nonintelligant.índe omniafaceré, nihil pati,cauere i¿í:us,& 
ferire confuetudine do¿ti,vfu etiam armorum valent.His in-
ftru61:i,quicquid Mars ferat,valent ad vulnera, non excipien 
da,fedinfligenda.Pugnantigiturvt armati cum inermibus, 
& exercitati cu imperitis.His enim in certaminibus non for-
tifsimo quifque & máximo animo máxime bellicofus eíl,fed 
quiplurimum valetviribus,optiméque affeftus corporeeíl. 
At vero milites tumignaui demum timidíqueexiílunt, cüm 
D periculú impedet, inferiorésque funt& copiis & apparatu. 
Primi enim fuga elabuntunat vrbang copi^ ílates in acie de-
eumbunt.Id quod apud Herm^um in oppido Boeotiig Coro 
na euenit, Na & fuga turpis his erat, «Se mors tali faluti antc-
ponenda . Seautem illiinitio pugn^ periculis obiieiebant, 
quafi meliores eíTentiat cognito periculo, fuga elapíl funt, c£ 
morte magis q dedecus pertimefeerenr. Qualis non folet eíle 
virfortis. Quocircairam etiam ad fortitudmemtransferunt, 
propterea quód fortes videntur ij etiam qui ira incitad , tan-
quá bellu^ toto Ímpetu in eos ferutu^qui vulnerarint: quo*-
d 
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niam fortes etiam ira excandefcat Eíl: enim maximus ad íub- E 
eundapericulaaculeuSjiracundia. HincHomerus, Furor ar-
ma miniftrat. & Animumque citauit.&, Ingés per nares vis. 
&, Sanguis eíferbuit. Híec enim omnia íignificare videntur 
concitationé animi acimpetum-Ac fortes quidem honefta-
tis caufa gerunt omniajeífque animusfubfidio eft. Bellu^ au 
tem sgritudineac doloreincitatíe, quodvelvulnusaccepe-
* f rint3vel ne accipiant, extimefcant. nam fi fint in fuis luftris, 
haud in quenquam impetum faciunt. Non igitur fortitudo F 
eftjdolore ac ira incitatum adire pericula,nihil eorü cmx mo 
lefta & afpera interueniunt,prouidenté. Nam iño modo qui 
dem licet dicere fortes afinos,cüm efuri.unt, quód ne verbe-
ribus quidem deterrenturápaftü. Quinetiamadulteri cupi-
ditatis caufa multa faciunt audacius. Non igitur quidem vir 
tutis eñjdolore veliraadpericulaimpelli. Videturautemna 
turam attingere ea máxime qus ab ira ducitur : qus íi iudi-
cium fínemqueadhibuerit, veríe fortitudinis nomen pofsit 
laudemque obtinere. Homines etiam tum cüm ira commo- Q 
uentur3aolent: cüm fumunt fupplicium, feque vlcifcútur, 
gaudent. Atq; exhisrebus,bellicofi nominantur:fortes, non 
ité. Ñeque enim honeílate3vel ratione, fed perturbatione du-
cuntur ad poenam. Simile quiddam in illis eíl, qui fidenti a-
nimo gerunt aliquid, nec tamen fortes habendi funt: quippe 
cümproptereainpericulis audaces lint, ap fepe ac permul-
tos vicerint.Similes autem funt,qu6d vtrique audaces:fed ta-
men fortes ob eas caufas, quas dixi, audaces funt:illi, quia fe 
íperant fore fuperioreSjnihilque vicifsim eíle paífuros. Atq; H 
tale quippiam etiá ebrij faciunt,quód fmt fidenti animo pr(g-
diti. Quód íi qux íibi propofuerant,non adipifcátur,tum fu-
giunt. Atfortis erat, qus acerba homini & funt & videntur, 
ea ob eacaufamferré,quia &honefl:umíit:& non ferré, tur-
pe videatur.Itaquefortis videtureíre,infubitisrepcntinísquc 
terroribus & cafibus omni animi perturbatione 8c metu va-
care potiusquáminprouiíis, quód ea magisab animi habita 
proficifcátur}íintq; minus preparara. Nam quas prouifa funt 
6c prsmeditata,c6filio etiam 6c ratione quum approbare ac 
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A fequi pofsit. At qâ e repentina funt, anímiiudicio & volún-
tate magis. Atque etiam fortes habétur ij,qui ignoratione du-
cunturadagendü:necproculab iísabfunc, quifpe ac£ducia 
freti faciunt quippiam : fed tamen hoc funt deteriores, quód 
nihil fcientiíe in ipfis inclufum eft, in lilis auté eft. Itaquc i l l i 
aliquandiu permanentin fententia. Quiautem falfi funt5c 
decepti,fi femel rem aliam eíTe atque fufpicati erant, intelli-
g gat,fugiüt.Qupd Arginis euenitjquiinLacedíemoniosquos 
Sicyoniosputabátjinciderunt. Acfortesquidéqui verefint, 
quíque videantur iam diximus. » Fortitudo autem cum in ^ 
audacia metuque vcrfetur5no tamen ¿equé in iis, fed in rebus 
fbrmidoloíis magis cernitur.Ná qui his in rebus animi per-
turbationevacat, quiqueineisitaeñafFeftus animo,vtdc-
cet,is potius fortis eft,q qui talem fe iis in rebus pnebet, qus 
fiduciam adferunt. Fortes enim exeo, vt dixi, nominantur, 
quód ea quse acerba funt & videnturjforti magnóque animo 
perferant. Itaque moleña res eft fortitudo, caque mre lauda 
tur.Difficilius eft enim res periculorum moleíliseque plenas 
C ferré,quám fe ab iis qû e voluptatem afFerunt abílinere. Sed 
tamen fortitudinis finis iucunduseíl:,&íl propter eas res, qu^ 
circúfufe,funt minus appareat,Vt in iis ludís qui gymnici ap 
pellantur,contingit.Nam pugilibus,quem fibi quifque pro-
pofuit,finis dulcís iucundusque eftjVt corona, vthonores:aC 
plagx & vulnera,- quoniam ipíi ex carne conftant, omnífque 
labor durus eft ac moleftus.Qus quoniá multa funt, finis au 
téexiguus & perparuus,in eo nihilineíTe voluptatis videtur. 
D Similiter in fortitudine,mors,6c vulnera afpera & odiofafor 
tiviro,velit nolit,futura funt. Attaméea omniaforti magnó-
que animo fubit,quia pulchrum eft, aut certé quia no fubire 
turpe íit. Atquiidem quomaioribus virtutíbus ómnibus in-
ftrudus ornatusqueeft,quoquebeatíor, eo moleftius morté 
acerbiusqueperferet.Nam cumis íit, qui vita diutifsima fit 
dignifsimus,fciens & prudens maximis bonís ornamentífq; 
fpoliatur.QiJod &fiafperum moleftumque eft, tamen in his 
fortis excelfusque animus apparet;eóq; magis, c¡uod in bello 
his ómnibus talibus decus ipfe & gloria anteponat.Nóigitur 
a ij 
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virtutum omnium iucuncbe funt aciones, niíi quatenus fínis B 
copulatus coiundúfque adfcifcitur ¡ Nihil autcm prohibet, 
milites eííe clarifsimos, no eos qui funt eiufmodi fed eos qui 
minus fortes funt i l l i quidé,fed nihil aliud boni habent. Pro-
pti enim funt iíli ac parati ad periculajVitámque exigua mer-
cede commutant. Ac de fortitudine quidem ha¿lenus.Q_uid 
autem ipfa íit5non difficile eft ex iis quse di¿la funt, fimplici-
^ ter quidem cognofcere. De quaquoniamdiximuSjiam de 
temperantia diíleramus. Sunt enim has virtutes earum partiú F 
propriíe,quxfunt rationis expertes. Ac temperantiam quidé 
mediocritatem in voluptatibus elle iá diximus. Nlinus enim 
non sequé verfatur in doloribus; in quibus etiam intempe-
rantia cernitur.Nunc quibus in voluptatibus verfetur, expía 
nemus.Diuifeíint igitur ita,vt alis fintanimi, alix corporis: 
vtfuntambitio5&difcendi cupiditas, vterque enim deleda-
tur eo cuius afficitur cupíditate:cum nihil corpus/ed animus 
potius perpetiatur. Qui autem in voluptatibus eius generis 
occupati funt3nectemperantes,nec intemperantes nominan- G 
tur.Itémquene ij quidem,quieasfequuntur,qu2enon adcor 
pus pertinent • Nam qui fabellarum cupiditate ducuntur,vel 
ftudio narrandi trahuntur, & qui in rebus quibuslibet dies 
totos conterunt3eos loquaces,intemperantes dicimus. Ne eos 
quidem5quipecuniarumamifsionem, velamicorum cafum 
grauiter ferunt. Hasreat ergo neceíTe eftin voluptatibus cor-
poris temperantia,nec tamen in ómnibus. Qui enim deleélá 
tur iis rebus quas fub afpeólum cadunt, vt colore, vt figura, 
& piélura, ij nec temperantes appellantur, nec intemperan- H 
tes. Atquividentur iis rebus & deledaripoíTe, vt ratio prae-
fcribit56c nimium &parú . Itemque iniis quis fubiec^a funt 
auditioni. Ñeque enim eos quifquam qui prxter modum 
cantUjVelhiílrionum motu líetantur, intemperantes, aut eos 
qui modicé, moderatos appellat. Nec eos, qui iis rebus gau 
dent ,qu3Efubieá:a2funtodorationi3 nifi improprie . Nam 
qui malorum,rofarum3fufFumigationúmque capiuntur odo 
ribus & fragrantia3eos non intemperates appellamus:fed eos 
potius qui vnguentorum& opfoniorum. Exhis cnimlibidi 
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A noíl capiunt voluptatem, propterea quód ex ipíís redeant in 
memoriam cupiditatum. Cerneré etiam licetalios cúmefu-
reunt,epularum odore capere voluptatem. At gaudere rebus 
eiufmodi, hominis eíl impotentis. quoniam eorum hx funt 
voluptates propriíe Nec vero his fenfibus proprie capiút es-
tera animantia voluptatem . Ñeque enim aut canes leporum 
dcledantur odore, fed paílu: fiquidemfenfum odor ferit8c 
afficit:aut leo voce bouis,fed efu,quód eúin propinquo eífe 
fcnfit ex voceritaque eo ipfo Istus eft. Itemq; nec quod cer-
g nat,aut inuenerit ceruum vel capramferam,ex eo gaudet:fed 
quia paftum nadlus íit. Verfantur igitur in iis voluptatibus 
ómnibus temperantia & intemperantia. quarú reliquas parti-
cipes funt animantes.Itaqueferuiles eas beluinasque eífeco-
ftat.Cuiufmodi funt,qu2E guílatu tadlúque capiütur. Acgu-
llatu quidem nihil aut paulum admodü vtuntur, Eíl enim in 
guftatu faporum iudicium:quod quidem ij faciunt, qui vina 
probant,& opfoniacódiunt.Neq; híecplacétadmodumlibi 
dinofis:fed voluptas eâ uas ex tadu percipitur,in efeulentis, 
Q poculentiSjiísq;rebus quse venérese nominantur.Itaque Phi-
loxenus quidá Eryxius, cüm epularum voluptate duceretur, 
collum fibi dari gruis longius optabat,qrv6d ex ta6lu caperet 
voluptatem. TaSus autem ex fenfibus vnus patet latifsime, 
in quoíitaintemperantiaef!:,quíB iurevt probrum máxime 
obieélatur: proptereáque ineíí in nobis, non quatenus homi 
nes fümus,fed quiaanimalia.His igitur talibus deled:ari,eaq; 
adamare,belluarum eft.Eas enim excipimus quse honefts l i -
beralesque cüm máxime fint3ad tadum pertinét, quales funt 
D m gymnaíiis friftione & calore gignuntur.Ñeque enim 
proteruorum ac libidinoforum tadus toto corpore fufus eíl, 
fed quibufdam partibus inhíeret. Cupiditatúaute alise X I . 
comunes funt,alise proprise 6c adfcititis,vt cibi cupiditas na-
turalis eft.Omnes enim cüm vacui funt,cibum velficcum vel 
humidum appetunt, alias vtrunque. Et vt ait Homerus, cu-
bile optat adolefeens, & qui eñiam corroborata setate. At 
hunc velillum cibum , non iam, nec eofdem omnes defyde-
rát. Itaquehoc iá noftrú eíl, quanquam habeat quiddam f i -
el iij 
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mile naturse. Alij enim aliis mouentur: funtqueres qusedam E 
quibus omnes deledentur potius, quám quibuslibet. Ac in 
iis quidem quse á natura proficifcunturjCupiditatibus, delin-
quitur atque peccatur á paucis: idq; in eá parte qu¿e nimium 
eftjCj' plus adhibeatur,q ratio príercribafNam edere quaecun 
que adíint,& potare dum coplearejid eft extra modum copia 
in eo pro diré quodfecundum naturam eft. Expletio enim e-
ius quod deeft3eius eft cupiditatis qus á natura profícifcitur. 
Itaquehomines appelláturhi5>oc9]QÍ/ac<^ î,qu6d ventré cibo 
& potione complent,contra decorum. Quales funt qui man F 
cipiorum funt perfimiles.At vero in propnis & priuatis volu 
ptatibus complures peccant, atque id multifariam5cüm príe-
íertim qui res eiufmodi adamant,autex eo dicantur, quod iis 
gaudeant,quibus non decctjVel plus quám ratio poftuletjaut 
quemadmodum plerique, velnó quemadmodum decet, vel 
quemadmodum dedecet. Intemperantes autem ómnibus in 
rebus modum tranfeunt. Nam & ex quibufdam rebus perci^ 
piunt voluptatem^x quibus3quoniam odio dignas funt, non 
decet percipere: &ñ quibus ex rebus voluptas capiendaeft, Q 
cxiismaioremcapiuntquám debeantjVelvt vulgus. Ex quo 
quidem perfpicipoteft, intemperantiam exuperantiam eíle 
quandam voluptatum,eóque vituperandam.In doloribus au 
tem non dicitur quis temperans,vt in fortitudine,ex eo quód 
eosferat: necintemperans , quód non ferat: fedintemperans 
quis appellatur,quód moleftius quám decet,feratnulla fe vo 
luptate perfrui.Itaque ei affert dolorem voluptas. Ac tempe-
ranspropterea,^ nec fe priuari voluptate doleat,necabftine-
re. Ac intemperans omnes voluptates concupifcit, aut certe H 
máximas: íicque voluptatibus rapitur, eas vt rebus ómnibus 
anteponat.Itaque & non fruendoangítur,& concupifcendo. 
Eft enim cum dolore omnis coniunda cupiditas: nihílque 
profeso abfurdius foediúfque eft, quám ex voluptate perci-
pere dolorem. Qui autem parum aut minus quám xquú íit, 
voluptate afficiantur,pauci admodú reperiuntur. Non enim 
propria eft hominis huiufmodi fenfus vacuitas. Etenim carte-
ra animalia paftum difcernunt, á paftUjalióque deledantur, 
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A airo non ítem. Sed fi quis eílhuiufmodi, cui nihil voluptaté 
afferac, quíque nihil putet intereíle inter aliam rem atquea-
liam : is profesóprocul abíitánaturahominis, hominém-
que exhomine exuerit neceííe eíi Talis quoniam non admo 
dum reperitur, vacauit nomine. Temperans autem iisrebus 
ómnibus modum adhibet. Nam nec deleftatur iis , quibus 
intemperans máxime: fed angitur potius • nec omnino qui-
bus ex rebus voluptas percipienda non eft, nec vehementer 
vlla eiufmodi: nec fi abíint, dolorc conficitur: nec concupi-
g fcitjniíi modérate, quodíi concupifcat, nullam magis quám 
decet concupifcitmec quando dedecet, nec vllam omnino ar 
dentius defyderat eiusgeneris voluptatem.Quse autem ad 
valetudinem pertinent voluptates, vel firmam corporis con 
ílitutionem, eas modicé, & vt decet, concupifeit: eseteráf-
que res omnes voluptatumeffeétrices, qux his non íintim-
pedimento , dummodo nechoneftatirepugnent, nec facul-
tates exhauriant. Nam qui ita animo aífeélus eíl, is vehemen 
tius quám asquum íit, voluptates huiufmodi adamat. Qua-
Q lis non folet eífe temperans, qui rationi congruit. In - ^ j j 
. temperantia autem magis noftra volúntatefufeipitur, quám 
timiditas & ignauia.Illa enim ex voluptate,hsec ex dolore na 
feitur,quorum voluptas expetenda eft, dolórque fugiendus. 
Ac dolor quidem natura eius in quo eft á fu o ftatu dimouet 
ac labefaéht: voluptas nihil talefacit, quoniam etiam á no-
ñra volúntate proficifcitur.Itaquemaiore repreheníione d i -
gna eft: quandoquidem facilior eft earum rerum cofuetudo, 
qua; funt voluptatis.Nam & multa & varia eius generisin vi 
D ta verfantur,& eorum confuetudo fine periculo omnis capi--
tur.In rebus autemformidoloíis contra contingit. Sedigna-
uianonaequé voluntaria ac res finguls, eífe videatur: quód 
illa dolore vacatjhse adeo homines de fuo ftatu fenfu doloris 
dimouent, vt 8c arma abiieere, 8c alia permulta contra deco • 
rum homines faceré coganturrobeámque caufam violentse 
videntur. Contráque intemperantis res íinguLe volúntate ac 
fpontefufeipiuntur : quippe qui eas appetat 8c concupifcat: 
totum veró genuSjminus. quandoquídénemo intemperati^ 
d iiij 
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cupiditate ducitur.Nomen autem pmí^k&ieiiá eft ¡ intépe E 
ranti2e,ad pueriles errores delidáque transferimus: nec iniu-
ria.Eft inter hzc enim quídam fimilitudo . Vtrum autem ab 
altero du¿lum íit,nihil adidquodagimus,quanquá fatis con 
ftat,pofterius duítú eft á priore. Nec iniuria quidé fada tranf 
latió eft.JOcysAotoSm enim,id eft,caftigatione quadam adhibita 
contrahi,debetid omnein nobis,quod rerumturpiumacli-
bidinofarum cupiditate rapitur,nimiumque exultat ac luxu-
ria.cuiufmodi funt appetitus,& pueri máxime. Nam libidi-
nofe viuunt etiam pueri,in quibus máxime rerum volupta- F 
tem efficientem valet cupiditas. Quód ñ minus rationi pa-
rebuntjCÍquefubieAierunt appetitus longius euagabuntur, 
(Eft enim cú per fe voluptatis infatiabilis 6c inexplebilis cupi 
ditas,tum omni ex parte m eo,qui á ratione difcedit)& cupi-
ditas, dum expletur,eius quod cognatum eft vires amplifica-
bit, quse quo funt maiores & vehementiores,eo magis menté 
é fuafede & ftatu dimouent i itaque modus in iis retinendus 
eiT:,ne rationirepugnent. Atque hocipfum ell:,quodobediés 
caftigationeque adhibita moderatumeííedicimus . Vt enim Q 
puer ex píedagogi pr^fcriptione, fie vis hxc concupifeendi 
conuenienter rationi debet viuere. Qupcirca debet immode 
rato viro & temperante rationi congruere eapars animi,qua: 
voluptate alitur, Vtrique enim propoíitum eft, id quod de-
ceat. Et appctittemperans quasdecet, omnia,& quemadmo-
dum,6c quando decet, quemadmodum etiam ratio pr^ecipit» 
Ac de temperantia quidem haólenus. 
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I. ^M^p*raEinceps de liberalitate dicamus,qu£ in pecuniis 
jmediocritas quídam cernitur.Laus enim libera 
!lis,poíitaeft noninbelücis rebus, veliisin qui-
sbus temperans cernitur : nec rurfum in iudiciis, 
sfed in dandis accipiendífque pecuniis, potiusq; 
in dandis.Pecunias autem appellamus res omnes,quarum nu 
mo ponderatur íeftimatio.Sütautem m pecuniarum vfu dúo 
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A vítia:quorúalterumin exuperantiapofitúe^dicitúrq; Prodi 
gálicas:alterü in defe¿tione5quce appellatur Auarítia. Ac aua-
riúx quidé crimen iisfemperatcribuimus,qui nimio pecunia 
rum ftudio tenétur. Prodigalitaté autem quádoque cum aliis 
vitiis confundimus. Impotentes enim & quifumptus faciunt, 
profundúntque pecunias in eas res qu<e íunt intemperante. 
Pródigos dicimus. Itaqueimprobifsimi videntur efle, quód 
multis fimul vitiis fint flagitiifque contaminad . Nomgitur 
proprio nomine appellantur. eft enimprodigus certe vitio 
B implicatuSjquodinefFundendispecuniis cernitur i prodigus 
enim per fe ipfe perit. atque etiam videtur ipfius intentas 
quidam elfe/acultatum efFuíio3quód ex iis vita conñet. Pro-
digalitatem igitur hoc pado intelligimus. Quarum autem 
rerum vfus aliquis eít, iis & redé & peruerfe vci licet: Atqui 
funt diuitis & pecunias in bonis vtilibus, & qui virtute pras-
ditus eíl,ea qu¿e in rebus ómnibus cernitur, is optimé fcit vti 
ómnibus. Optimé igitur diuitiis vteturis, qui virtutem, quíe 
in pecuniarü vfu verfatur, habuerit, qualis eftliberalis. Vfus 
C autem pecuniarum infumptu & largitione coníiftit: inacce-
ptione vero & cuflodiamagis cerniturpoíTefsio.Q^uocircali 
beralis eft, daré potius quibus dandum eíl, quám vndeacci-
piendum eftaccipere:autvnde accipiendumnon efl:5nonac-
cipere beneficium. Virtutis enim proprium eft 3 beneficia in 
alios cóferre potius,quám ab aliis accípere:& qux reda funt 
Schonefta faceré, quám flagitiofa & turpia non faceré. D u -
bium autem non eí^quin dantem beneficium datum, hone-
íláque adió comitetur: accipientem veró beneficium acce-
D ptú,autcerténulla turpis indecoráve ad ió . Et grada ac laus 
multo etiam magis,dantem,nonaccipientem,fequitur. Fací-
lius etiam ell:,non accipere quám daré fuum enim quifq; mi-
nusfíepeprofunderefolet,quámacciperealienú. Atq; etiam 
liberales dicunturij,qui largiuntur. Qui vero nonaccipiút, 
iis non liberalitatis laus tribuitur/ed iurtite potius.Qui au-
tem beneficia accipiunt,non admodum ij laudari folent.Iam 
, omnium in quibus virtusineíl:,ij fere diligútur maximé, qui 
fama & laude valent liberalitatis. profunt enim aliis: quod 
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in largiendo quidetn poíitum eíl. Virtud autcm conrentanca: E 
aciones prsclars funt, honeílatisque caufa geruntur: dabit 
crgo liberalis beneficia honeílatis caufa: & redé. Largietur 
enim quibuSjóc quantum, & quando largiendum erit: csete-
raque feruabit omnia,qu2e redatn & sequam largitionem fe-
quuntuneaque faciet libenter3aut non granate quidé. Quod 
enim virtute geritur iucundum3aut non molcftum,idem mi-
nimé graue eft. At vero qui largitur quibus largiendum non 
eft,nec honeíH ftudio, fed alia aliqua caufa dudus, hic non 
cfthabendusliberalis,fedalio aliquonomine appellandus. F 
neis quídem qui granate idfacit3quoniam pr^eclarisadlioni-
bus& officiis facile pecunias anteponat s quod proculabeft 
á liberali. Necveró liberalis vnquam accipict, vnde nefas 
íit: quippe cüm ita non foleat accipere is qui pecunias con -
temnat,ac pro nihilo putet. Nec idem ad petendum procliuis 
eft3qu6d non libenter beneficium accipiatis, qui daré folet. 
Accipiet tamenvnde íequumerit, vtde fuis facultatibus & 
copiis,non quódhonefl:umíit3fed quia neceffe^tad largien-
dum fuppetant copis. Nec vero fuá negliget3quinonnullis G 
quidem ex his opitulari velit. Pafsimautemcuiuis non lar-
gietur3vt fuppetant copias ad largiédum, quibus redum erit, 
& quando3& vbiratiopoftulabit. Eít etiam liberalis in dan-
do valde excellere3vt fibi minora reliqua faciat. Liberalis eft 
cnim3fibi fuifque commodis minus confulere. Sedexfacul-
tatibus omnis ponderanda liberalitas eíl.Ñeque enim ex nu-
mero beneficiorum qux dantur, fed ex animo & volúntate 
eius qui dat3omnis eft fpe61:adaliberalitas. Animus autem in 
dando rationem habet facultatum.Quamobrem mhil prohi- H 
bet liberaliorem eífe eum qui minora confert beneficia 3 fi ex 
minoribus qu^ fuppetant copiis largiatur. Ad opem autem 
ferendam aliis propenfiores funt ij,qui non fuo labore & di-
ligentia opes pararunt, fed ab aliis partas acceperunt. ñeque 
enim experti funt egeftatis quám fit graue malunrEt fuá cui-
quefadamagis placent3vtparentibus & poetis. Difficile eft 
autem liberalem locupletem eñe, nec accipientem abunde, 
nec fuá cuftodientem, quinetiam largientem, pecuniámque 
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A non propter fe amantem, fed ad beneficéciam liberalitatem-
que conferenté. ítaque accufatur fortuna, quod rainimé lo-
cupletescopioíique íint ij qui funt dignifsimi. Quod no fine 
ratione contíngit. Ñeque enimvt c^teris rebus, íic opibus 
abundare poíTuntij,qui nullam dant operam, vt cófcquátur. 
Non tamen opem ferecindignis^ut quando non eric largié-
dum:eaqueferuabit omnia qu^ funt generis eiufdé.no enim 
iam faciatqu^ fint liberalitatis. quasinresíi profuderit fa-
cultates5nihil iam pofsit in eas qu^ honefbe funt efFundere. 
B Vt ergo diximus,is demum liberalis eft, qui pro facultatibus, 
atq; in eas res quas príeclarse ñnt, profundit pecunias. qui au-
tem modum tranfit,Prodigus dicitur. Itaque reges non appel 
lamus Pródigos,quod no facile íit eorum opes& copias quas 
máximas habent, vllis largitionibus aut fumptibus exhauriri. 
Qupniamigitur mediocritas quasda eftliberalitas, quíelar-
giendis accipiendifque pecuniis cernitur: largietur quidem 
liberalis^ furaptus faciet in eas res qus decoras erunfiifquc 
modum adhibebitrseqaeinmagniSjatqueinparuis: idque fa-
C cietlibenter :accipiétquevnde, quantúmque accipiendum 
erit. Nam quia in vtroquevirtus, modusquidam cernitur, 
vtrunquepro dignitate prsftabit. Honeftam enim largien-
dirationem3honefb etiam accipiendi folet confequi. fínta-
lis non eft,contraria íit neceíle eft. Ac ese quidem quse fe con-
fequuntur,femperfuntin eodem: contrarias autem non item. 
Quod íi cotra decorum,& honeftatem accidat, vt profundar 
pecunias5segréferetille quidé, fed modice & decore. Virtutis 
eft enim & lastari & doleré quibus rebus, & quemadmodum 
D decet.Iamin re nummaria liberalis facilemfefociumleném-
que prasbebit. Quoniam enimdefpicitacpro nihilo putatpe 
cunias, opportunuseft iniurise. Idemque moleftius feret fe 
fumptus nofeciíTequos debuit,quámdoleatfein eas res quas 
minime decuit,pecunias eífudiíFe . nec Simonidis fententiam 
probabit. At veróprodigusin his etiam ómnibus aberrar. 
Nam nec gaudet,quibus,aut quemadmodum squum eft,nec 
oífenditur.quod ex iis qus deinceps dicemus, facilius intel-
ligetur. Atquehocquidem iamdiximus,prodigalitatem& 
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auaritiam exuperantias efle ac defedtiones: eáfque in duobus E 
verfari.largiendis accipiendífque pecüniis.fumptus enim re -
ferimus ad largitionem. Etprodigalitas quidem largiendo & 
mi ñus accipiendo finemmodúmquetraníit, accipiendóque 
modumdeferit.Auaritiaautemlargitur parumilla quidem, 
fed accipiendojiiiíi in paruis3vkra modum progreditur.Pro-
digorum igitur non fere opes augeri folent. Ñeque enim fa-
cile eft3eum qui á nemine accipiac, largiri ómnibus, Celeriter 
enim defunt ad largiendum facultares iis, quipriuati funt, 
quales funt fere prodigi. Atqui cüm fit eiufmodi}tamen vide- F 
tur multo meliorauaro.Facilé enim ad fanitatem traduci po-
teft & progreffu íetatis3&inopia coa¿lus:admediocritatemq; 
peruenire pofsit.In eo enim funt ea omnia qu<£ funt liberalis, 
qubd & largitur, nec aliundeaccipit. Sed tamen neutrum fa-
cienSjnecdecorumferuat, necxquitatem. Qupd íifacere af-
fuefcat,autalias commutetur, iam eritliberalis. Nam & qui-
bus largiendum erit, largietur : nec vnde minus ¿equum erit, 
accipiet.Quocirca non videtur deprauatis corruptifque mo-
ribus pr¿editus. No enim fcelerati eítautingenerofi,fed íhilti G 
potius,largiendo}nec accipiendo finemmodúmque tranfire. 
His igitur prasditus moribus prodigus, multo eíí: auaro me-
lior, cüm ob eas caufas quas diximus, tum quódhicprodeft 
omnibus3illenemini, neíibiquidé. Sed pleriqueprodigorü, 
vt diximus,á quibus non debentjaccipiunt, ob eamque cau-
fam auari exifl:unt:paratiautéfuntadaccipiendum, propter-
ea quód ineíl in iis cupiditas plerunque eífundendi copias, 
quód segre efficere poíKmcCüm enim dando egere.celeriter 
coeperint,alienis bonis manus afferre coguntur. Et quia nul- H 
lam honeílatis rationemducunt, fine deledu vndecunque 
poíIunt5rapiút.Ineft enim cupiditas in eis largiendi: fed quo-
modo5aut vudcjuihil laborant.Quare largitio eiufmodi non 
debet liberalis videri. Nam nec honeíla eíl, nec honeílatis 
caufa}nec pro dignitate:fed nonnunqua quos homines gquú 
crat omni ope defertos vitam in fumma inopia degere, eos 
potifsimum locupletant: iis vero qui commodis funt mori-
bus?nihil largiuntur. afíentatores autem \ eófque omnes qui 
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A míniílriruntvoluptatum,magnisopibus adaugent. Ttafit,vc 
pleriqueeorum fintlibidinoíi. Qu^oniam enim facilé largiim 
tur/umptusetiamiis rebusíliggerunt, qusfuntlibidinis. Ec 
quoniamhonefl:é& modérate non viuunt, propenfi funtad 
voluptates.Ac prodigus quidem cu nullam fequitur ducem 
rationem,mhas miferias incidit. Qm fi curam diligentiám-
que adhibuerit,facilé ad virtutem decorúmque perueniat. 
At vero auaritî e malum infanabile eft. Nam fenedus omnif-
B que imbecillitas auaros efficit. Eadémque magis tributa eíl 
á natura hominibus, quámprodigalitasrquod multo plures 
ftudio pecunia trahantur , quám parati ílnc ad largiendum. 
Late etiampatet, eiufque genera funt plura. multi enim mo-
di auaritias videntur eííe. Cüm enim in rebus duabus cerna-
tur3vt íi minus largiare quám deceat, & íi modum accipien-
do tranfeasrnoninefttotain omnibus,fed feiungitur, aliique 
extra modum accipiendoprodeunt, alij parum largiuntur. 
Qmenimhis nominibus appellanturjparci,tenaces,aridi, 
Q omnes deficiunt & defunt dando:fed alienum nec appetunt, 
nccvolunteripere:quorum alij idfaciant bonitate qnadam, 
rerúmque turpiúfuga, Videntur enim quidá, aut certé aiunt 
feob eam caufam tueri ac coferuare fuá, vt ne aliquando tur-
pe aliquid faceré cogantur.Tnhiscumini feílorille, & f i quis 
talis:qui omnes exíingulari quadam auaritia nominad funt. 
Alij autem metu ab alieno manus abíHnent: quód non íit fa-
cile^ui ab aliis eripiat,eius res ab aliis non detrahi & auferri. 
Placet igitur his talibus, ñeque daré aliis quicquam, nec vi-. 
D cifsim ab aliis accipere . Suntetiam alij in accipiendo nimij, 
quipafsim& quiduis accipiunt, quales funtij quiinfordi-
dis artibus verfantur3vtlenones)& omnes eiufmodi3vtfoene-
ratores, & qui exigua dant vt maiora ferant. Omnes enim hi 
homines á quibus & quantum ^quum non eft, accipiuntí 
eorúmque communis3turpis3 fordidúfque quíeftus videtur. 
Nam propter qusftum atque eum perexiguum, omnes pro-
bra & dedecora fuílinent. Q^uí enim magna á quibus,& quíe 
nefas eft eripiunt, quales funt tyranni, qui ciuitates oppu-
gnant, fana diripiunt, ij non auari, fed fcelefti potius, impij 
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& iniqui funt habendi. Attamen & aleatores & raptores & E 
latrones auari putandi funt, quod in turpi quíeílu íint occu-
pati.namfpe quceítusb^ecinílituta fequuntur, & probraper-
ferunt.Atque hi fpe quíeftus maximis periculis fe oíFerunt: 
i l l i ab amicis, quas copias i is fupp editan sequius eft&relin-
quijeas lucrantur. Vtriq; igitur,quoniá opes fuas augent,alie-
nis repugnante ratione , in fordido qusííu & arte verfantur, 
Quamobrem omneshse rapiña & pecuniarum tranflationes 
illiberales funt .lure autem liberalitati auaritia oppoíita eft, P 
quod maius eíl malum quám prodigalitasifíepiuCque ea pec-
catur,quám illa eadem eíFuíione. Ac de liberalitate quidem 
vitiofitatibufq; ei cotrariis ha¿lenus, Sequitur vt de ma-
*• ^ gnificentiadifierendúeíTe videatur, eoipfo quodea virtusin 
pecuniis cernitur.Sed non ad omnes adtiones & officia pecu-
niaria,quemadmodum liberalitas,fedfumptuaria modo ad-
hibetur,in quibusliberalitatem magnitudinefuperat. Eíle-
nim virtus,vt nomine ipfo declaratur, in fumptuum magni-
tudine feruans decorum. Magnitudoautéad aliud refertur. Q 
Ñeque enim idemfuraptustnerarcho dignus eíl3& prsfeólo 
fpeáaculorum:in ommbufque rebus vt decorum conferue-
tur,&perfoníe&temporis, ¿crerum ipfarum habendaratio 
eíl.Qui autem fumptus facit in res vel paruas, vel mediocres 
pro dignitate,is non magnificus,vtille qui diceba^S^pe dedi 
peregrinis: fed qui in res magnas, is demum magnificus eíl 
iudicandus. Qui enim magnificus, idem continuó liberalis: 
qui autem liberalis,idemnon cótinuo magnificus eíl. Huius 
autemanimihabitus defe6lio,fordesappellatur:exuperantia, H 
luxus,(5c fi qua funt eius generis vitia, quse extra modum non 
prodeunt fumptu quibus in rebus decet,verum in quibus de-
decet,& qua ratione non decet,fplendorem oílentat, de qui-
bus mox diíTeremus.Magnificus autem dodlo íimilis eíl, quo 
niam decori ratione haberepoceíl, fumptufque magnos apté 
fuggerere. Nam cum habitus omnis animi definiatur a6lioni-
bus,initio vt dixi,iifque ómnibus in quibus verfatunmagni-
fíci autem fumptus magni íint & decori: fit vt etiam eiufmo-
dioperacófequantur.Itaenim fumptusmagnus futuruseíl, 
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A & ad rem aptus & acc6modatus3íi & res ipfa íumptu digna,& 
fumptus re ipfa dignus, aut etiam maior habebitur . Sed hsc 
omnia honeftatis caufa(hoc enim virtutibus ómnibus com-
muneef{:)magnihcus facietjidquelibenter acñudiofe.Accu-
rate enim ac fubtiliter res ponderare, fordes fedantis ac fplen 
dorem fugientis eíl propnum. Magisque qua ratione quic-
quefplendidifsime efñciaturjCofydcrabi^quám quanti,quo-
que modo minimo.Magnificus autem liberalis íit neceíle eft. 
B Nam cüm eos liberalis fumptus fuppeditat, quos & quemad 
modum dece^tum in iis magnifici fplendor elucet. Et quo -
niam iis in rebus liberalitas cernitur,íequo fumptu rem admi 
niftrabitfplendidius.Ñeque enim eiufdem virtutis eft & co-
mendationis poílefsio rei,8c opus ex illa re faóhim. PoíTeísio 
enim rei,exempli caufa auri,plurimifit & ^ftimatur.Opusau 
tem ex eare confeíl:um5pr«clarum eftatque magnum. quo-
niam eius infpe61io mirabilis. At quod magnificúeft acfplen 
didum,id omne mirabile.Eftque rei & operis fplendor ac di-
Q gnitasin magnitudine. Sumptus autem inhoc genereijpro-
bantur máxime, quse honorabilia dicimus, quales funt qua: 
Diisadhibentur,donaria,apparatus,facrificia, íimilitérque ea 
omnia quse in cultu 6c religione diuina impenduntur,& quas 
in Repub. honefbe glorias caufa exhibentur, vt íicubi ludos 
íieri fplendidéputent oportere, aut triremis prsefeólum mu-
nus fuum exequi, aut publicum epulum pnebere. Sed in his 
ómnibus videndueft,vt dixi,non modo qualis is íit qui agat, 
fed quales etiam ei fuppetant ad effíciendum facultares. Sunt 
D enim adres qusefufcipiunturaccommodands: necfolumiis 
opus,fedis etiam qui efficit honeftandus eft. Qiaocircapau-
perum nemopofsit eíle magniíicus, quodeinihil fuppetat, 
vnde fumptus queat fplendidefuftinere. Quod íi aggredia-
tur,quoniam id faciat cotra dignitatem ac decorum : & quic-
quid eiufraodi eft quod rede fit,id omne virtute geritunpro 
feá:o ftultus habeatur, neceíTe eft. Hasc autem ita honefta-
bunt eos,fi vel per fe ea quasfierint,vel á maioribus relióla ac 
ceperint, vel ab iis etiaqui tum eos claros tum nobiles viros, 
aliquo propinquitatisiureattineant, & fi qua funt exhocge-
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nere.ineíl enim in his ómnibus fplendor quidam & dignitas. E 
Ac magnificus quidé vir eft eiufmodijin hísque talibus fum-
ptibus,vtdixi}magnificentiacernitur máxime. Suntenim & 
maximijóc máxima digni gloriatione Eorü auté qui priuatira 
fiuntjhucpertinétij oranes quifcmelfuggerütur, vt nuptiaí, 
& fi quid eft eiufmodi.Ttemq; is in quo ciuitas tota occupata 
efl:3aut ij qui funt in magiílratu:hofpitú etiam recipiendorum 
iuraJlegationes,dona3& remunerationes.Neq; enim fui caufa 
fumptus folet faceré magnificus,fedReipub. Etdonaíimile p 
quiddáhabentiis rebus quae diis dedicátur.Eftetiamagnifici 
& honorati viri5doraúcedificarc, cuius modus & dignitas ad 
diuitiasaccomodandaeíl(quceritur enim etia ex domo digni 
tas qu2dá)& in eas res potius pecunias profundere, quarum 
memoria diuturnaíitrelidurus. Híe enim prsciarifsimíe res 
funtjfic fuum qusq; decus obtinet. Non enim eadé diis homi 
nibúfq;conueniunt,necfanis&fepulchris. Omnis etiáfum-
ptus magnus eft in fuo genere:& clarifsim9 quifq; ñ in re ma-
gna fadus íit3maximus habetur; & qui his rebus accómoda- Q 
tus eft,iam hic clarus magnufq; dicitur. Intereft autéinter id 
quod in r e ^ quod in fumptu magnú appellatur. Na pila qui 
dem íi pulcherrima fit aut vrceus, pueri quidé ratione & fen-
tétia,clarus & magnificus habeaturreius aútseftimatio & pr^-
ciúperexiguú eílSc illiberale.Ob eámq; caufam honorati v i -
r i clariq; eft,in quocúq; genere quidfaciat^magnifice id fplé-
didéq; faceré.Q^uo in genere quicquid fit, nec facile fuperari 
poteíí;,6c fit pro fumptus dignitate. Ac magnificus quidé vir 
taliseft.QmautémodumtráíitjhocipfOjVtdidúeft}modurn H 
traníit3(^profundatc6tra decus pecunias.In rebus enim par-
ui momenti magnos fumptus adhibet, fplendorémq; inepte 
oftentatjVtnuptiali apparatu eos excipiés qui dant fymbolu, 
& qui comoedis omnia fuppeditas^urpuram in eorum p r í E -
fert tranfitu,vt folent Megarcnfes. Atq; híec facit omnia non 
honeftatis, fed oftentandarum diuitiarum caufa, 5c quod fe 
putet admirationem cíeterorum exckaturum . Atque ídem 
qu<e res magnos fumptus defyderant, in iis parcus eft: qu¿e 
exiguos}in iis profufus. Sordidus vero inomni re abeft á de-
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A coro: qui cum magnos fumptus fuílirment, in exiguo deco-» 
rum omne pcruertit.Qupd íi quid faciatJ& cunélaildo id cf-
ficitJ& qua ratione mínimo furuptu prsftare pofsit cofyde-
ratjatqueidgrauate.idemquefefplédidius omnia quám de-
ceat faceré arbitratur. Acfunt hi habitus vitiofi i l l i quidem, 
fed non feré in reprehenfionem incurrunt: ídque fít ob eam 
caufam máxime, quodnecproximisnoceantj nec infigncm 
g habeant deformicatem . Magnitudo autem animi magnis 
in rebus,vt nomen ipíum íignificat, cernitur. Sed primum in I I I , ' 
quibus, nobis explicandum cft. Nihilaütem intereft^vtrum 
ipfam animi afFeílionemnobisproponamus, an eum qui ea 
íitprasditus.Igitur is demum magno excelíbq; animo putan 
dus eft,qui res magnas illas quidem,fed quibus dignus fit/ibi 
deberi iudicat. Q^ui enim minus pro dignitate hoc fentit, is 
ílolidus habendus eft. Atqui eorum qui virtüte gerunt ali-
quid3nemo lloliduSjUemo amens putatur. Ac magno quidé 
vir animo is eft qué diximus.Quiaute exiguos honores me-
ritus eíl,quos fibi tribui sequú cenfet oportere, is no magna-
C nimus,fed modeílus & moderatus eíliudicandus.Magnus e-
nim elatusque animus in magnitudine cernitur,quemadmo-
dum pulchritudo in magno proceróque corpore Breues au-
tem homines funt i l l i quidem vrbani,aptáque compofitione 
membrorumpneditl, formoíinon item. Qui vero magna 
pnemia fe meritum putat, iis cumíit indignus, alto animo 
dicitur. Nec vero qui maioribus fe dignos exiílimant, quám 
eorum fmt merita,omnes elati iudicandi funt. At qui mino-
D ra quám habere íit dignus, fibi deberi iudicat, is demiflb pu-
fillóque animo putandus eft, íiue magna, fiue mediocria, íi-
ue exigua illius extentmerita: quibus minora íibi etia tribui 
putet oportere , príefertim íi magna eius merita videantur. 
Quid enim fi tantiseíTet in dignus, fadlurus fuiíle videatur? 
Ergo magnanimus fumus ac extremus eft ille quidem magni 
tudine, fed modo rationéque medius. Nam fuis fe ipfe me-
ritis metitur: alij vel modum tranfeunt, vel deferunt. Qui íi 
magna) atque adeo máxima fibi, quia dignus fit^deberi iudi* 
cat, profedo vna in re máxime eius merita cernentur. Quid 
e 
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crgo tandera illudñt,ex dignitateintellígendumeíl. Digni- E 
tas autem in externis bonis ponitur atque numeracur: quorú 
máximum ponímus id, quod & Diis tribuimus, & quod ma 
xime expetunt omnes i j , qui funt in magiíl:ratu,& quod rerü 
geílarumjVcl prseclarifsimarú quaíi mercedé omnes defyde-
rant5qualis gloria efLEft enim bonorura externorum maxi-
mü3glona.ín honore igitur & dedecore magnanimusitaani 
mo aífedus eft,vtratio sequitasquepoñulat.Q^uod etiátacé-
tibusnobis facileperfpici poteft. Gloria enim magni virife .F 
cíTe dignifsimos3idque pro dignitate, arbitrantur. At qui de-
miíTo pedore pufilloq; animo efl:,is & fuo indicio abeftá de 
corOjóc magnanimi dignitate.Qui auté elato animo eft,vin-
cit ille quidé fuo iudicio3ac modum tráíit,fed tamen magna-
nimúno vincit.Sed quoniamaximishonorib9 magnanimus 
dignus ejft3idé optimus íit neceííe eñ. Séper enim quo quifq; 
melior5eo maiore dignus eft gloria^Sc óptimo cuiq; máxima 
gloria debetur.Ita eum qui veré íit magnanimus, virü bonú 
efleneceíTe eft. Atqueetiá magnifortífque animi proprium Q 
videatur quod in quaq-,virtute magnum excellénsq; ducitur. 
Nequaqua etiá deceat magno animo virum fugere pericula, 
autcuiquá faceré iniuriá. Quid enim turpealiquid faciat,cui 
nihilmagnú eíTe videatur? Ac mihi quidem certe omnia fpe-
élantijOmnmo ridiculus magnus animus videtur, qui no idé 
fitbonus:quifimalus fi^ne honore quidé eífe dignus poteíL 
Eft enim virtutis merces, gloria, quse eadé bonis viris tribui-
tur.Quocircavidetur magnitudo animi quaílfplédor quidá 
6c ornamentum eíTe virtutum omnium. Nam ¿c maiores eas H 
fplendidioresquefacit,& coh^rereíine illis nullo modo po-
teft.ob eamq; caufam vixin quoquam vera animi magnitu-
do reperitur.íiquidé efle fine fíngulari quadá & eximia boni-
tatenullopaélopoteft.Omnino igitur magn9 animus in de-
core & dedecore cernitur. Atq^ idé magnis honorib9,qui qui 
demábonis viris tribuétur,moderateille quidem laítabitur, 
tanquam fuos aut etiam minores íit confecutus (virtute enim 
vndique perfeda 8c abfoluta nullus honos fatis dign9 poteíl 
elle) fed tamen eos ille quidem certe recipiethoc ipfo, quod 
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A ei maiores habcre non pofsint. Eos autem,quos quiuis & exi-
guos tnbuet,omnino contemnet aepro nihilo putabit, íiqui 
dem tales meritus non eíl.itemque[dedecus 6c infamia,quód 
ci iure non poíTunt cotingere. Imprimís igitur ac máxime in 
gloria magnanimus, vtdixi,cernitur. Attamen & in diuitiis 
& magiíl:ratibus,& in fecundis rebus & adueríis,aííeá:us eric 
quám moderatifsimé ficri pofsitmequeprofperis rebus Leta-
g biturnimis,nequearperisadueríisqucmoerebit. Nonenim 
iílo paélo in honore 6c gloria,ve re omniú máximaaíFe¿lus 
erit.Imperia enim 6c opes glorige caufa expetends funt . lea -
que ca omnia íibi gloria ducúc,qui iis funt prxditi.Quid er-
go videatur ei magnum in rebus humanis, cui etiam contem 
ptui eíl gloria^Qjiocircamagno animo excelfoque viri,iidé 
contemnentes rerum videntureíle . Atque etiam fecunda res 
videntur ad animi pertinere magnitudinem.Nam 6c nobiles 
gloria digni putantur, 6c ij quifuntin imperio, 6c diuites , <̂  
excellentaliqua prseftantia . habet autem venerationem iu-
íliorem,quicquid excellit. Itaque maiores elatioresqueani-
C mos hasc ipfa faciunt. íiquidem ex iis gloria á nonnullis con 
feqüuntur .Quanquam autem ñverum indicare volumus, 
folis bonis honos debetuntamé cui vtrunque adíit, is nefeio 
quomodo maiorem laudem ac gloria meretur.In quibus au-
tem hac talia bonainfunt íine virtute, ij ñeque fe ipñ iure 
magno honore dignos putant, nec magnanimi redé nomina 
tur. Ñeque enimhxc confiare fine virtute vndique perfeéla 
vilo modo poíTunt.Contemnuntcnim^ocumeliofique func 
D ij qui his etiam bonis abundant.Difficile enim ef{:,íi á virtute 
defeceris, ferréapteres fecundas. Qupniam autem ferréilli 
non poíTunt, 6c fe prseftarc oeterisputant, eos contemnunt: 
ipfi quicquidacciderit, faciút. Imitantur enim magnanimú, 
cüm ab eo abíint diílentque plurimum. Hoc quibufeunque 
rebus poílunt, faciunt. Virtute igitur nec gerunt quicquam,. 
6c tamen contemnunt cuteros. At vero magnanimus vir iure 
defpicit. Veritate enim ille ad iudicandum, plerique autem 
magis temeritate ducuntur. Et quoniam paruifacit ac negli-
gitparuapericula, nec iisfc oíFerre, nec ea optare folet. Ma-
e ij 
güis auté ac grauibus fe obiicit, in quibus vitas no parcit, hoc E 
ipfo cj- indignum íitomnino in vita raanere. Atque is eíl, qui 
6c beneficia conferat, Scaccepto beneficio pudore afficiatur: 
qubd illud eius íit qui excellat óc praeftetjhoc cius qni vinca-
tur . Idem maius beneficium reddit quám accepit, Sic enim 
debebitis qui prior dederitjac prasterea beneficium accipiet, 
Deiífq-, loquifolentmagnanimi,dequib9 benemeriti funt: 
non autem de iiSjqui beneficia contulerunt . Eílenim infe-
rior qui accipit eo qui dedit beneficium. atvulthic noíler F 
princeps eífe. Ac quae contulit beneficia, libenter: quse acce-
pit5deiis audit inuitus. Itaque Thetis apud louem beneficia 
íua i n eum non commemorat,nec Lacedsemonij apud Athe-
nicnfeSj fed illorum erga fe.Eft etiá magni vi r i , nulio omni-
no3aut vix egere,& opitulari vltro : aduerfusque eos, qui in 
magiftratu funt3profperáque fortuna vtuntur, magnum: a d -
uerfus mediocres,modeftum femediocremque gerere.Nam 
& illis prseftare difficile eíl ac gloriofum, & his facile, inter-
que illos glorian ingenuum eft ac libérale, inter humiles au- G 
tem & abie^os homines fordidum & importunum: vt íi quis 
cum imbecillis viribus velit contendere. Nec folet idem a d 
ea commeare omnia, quse funt in honore & pretio, aut vbi 
obtinentalijprincipatum. Quietus eft etiam & cundator, 
nifi aut magnus honos agatur, aut res magna. Paucas res agit 
iile quidem,fed magnas & dignitatis plenas. Idem &: aperté 
oderit neceífe eft, & aperté diligat, quod timidi íit tegere ac 
occultare fententiam: magífqueex veritate pendet , quám 
ex opinione::dicitqueacgeritpalám omnia.fiquidem i d con H 
temnentis eíl. Itaque libere qux fentitfolet dicere: idque eo 
facit, quód & contemnat, & vera loquatur, nifi forte fi quid 
difsimulatione tegendum fit, cui rei locus eft apud multitu-
•dinem. Nec vero cum aliis nifi cum amico vita vidúque co 
iungitur, quód i d feruile exiftimet. Itaque & omnesaflen-
tatores,feruiles:& humiles, aífentatores eífe folent. Et quo-
niam magnum einihilvidetur }nihil mirabile ei viden fo-
let . Non recordatur iniurias.ílquidémagnanimi no eft mc-
miniífe prsefertim iniuri^fed potius contemnere.nec de ho-
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A minibusfermonemhabetiquandoquidemneccíe fe predica 
bit, nec de exteris. Nam nec vt laudetur ipfe laborat, nec vt 
alij vituperentunnec laudat alios libenter. itaque nec conui-
tiator eíí,ne inimicorum quiden^nifi forte propter contume 
liarri. Minime vero de iis malis qus aut neceííario, aut exigua 
interueniunt, queritur, nec ea vt íibi eueniant3precatur. Eius 
enim eíl qui in rebus cura adhibetjhis in rebus ea animi aífe-
élionem coílantiámque retiñere. Atq',etiá is eft qui res hone 
ftas & preclaras, quanuis inutiles,fru¿tuofis anteponat. Hop 
B enim cu potius attingit, qui fe ipfe contentus eft. InceíTus etia 
magni viri tardus íit neceífe eft3vox grauis, conftans & firma 
orado. Ñeque enim aut feílinat is qui paucis rebus ftudet: aut 
vehemens eft cui nihil magnú eñe videatur: quibus de caufis 
& contentiones vocis fufeipiuntur, & in ingreíTu celeritates. 
Ac magnanimus quidé eum fe prseílabit.Qui autem iis deeíl 
officiis3angufto puíillóque animo dicitur: qui modütranfit, 
elato.qui quidem mali & improbi minime vidétur eíre,quo-
mam nihil improbé faciunt/ed errant potius . Na qui demif 
C fo abiedoq; eft animo, is & quibus bonis dignus eíl fe ipfe 
fpoliat, & malo quodapraedituseíl, quód fe indignü bonis 
iudicat. Idémque fe ipfe ignorat alter enim ea omuia expe-
teret3 quibus dignus eíl, cum fintin bonis. Nec ílulti quidé 
vidétur eííe3fedpigri potius,quíE eos deteriores facit opinio. 
Nam cümea omnes expetant, quae meritis ipforum debétur: 
tamen iíliabhoneílatisadionibusíludiífque quafi indigni 
íint,itemq; á bonis externís fe remouent. At elato animo viri 
& ílulti funt & fe ignorant ipíi, atq; id aperte. Nam tanquam 
D digni fint3ea aggrediütur, quibus laus & gloria propofita eft, 
deindeculpatur. Item que veftitu5geftu3 aliisque eiufdem ge-
neris fe comunt & ornant: fuáfque res fecundas notas volunt 
eíle ómnibus, ac de fe ipíi pnedicát, quódhse res fintipíis ho-
nori futura ac dignitati. Contraria auté eíl magis ammi ma-
gnitudini abiedo animi, quám elatio & altitudo. Nam 6cf? 
pius vfuvenit ,6c maius malum eft. Ac animi quidem ma-
gnitud© in magno,vt dixijhonore verfatur. Vidétur au-
tim etiain eo quídam virtus confiftere, quemadmodum fu- 11 í 1. 
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prá didum eí^qu^ eandem habetrationem ad animi magni- E 
tudinem,quam ad magnificentiá liberalitas.Nam cum vtra-
que recedat á magnitudine}tamen nos in rebus mediocribus, 
modeftis3paruírque redé afficit. Vt auté in accipiendis dan-
dífque pecuniismediocritas reperitur,nimiumJ& parum : íic 
honorem & gloriam nonnullinimium expetunt3alij parum. 
quidam eam quserunt ex iis fadis}vnde 6c quéadmodú qux-
renda eft. Nam 5c ambitiofum vituperamus}& eum qui nul-
la gloria ducitur:illum , quia nimio honoris ftudio trahitur, 
& iis in rebus gloriam confedatur, quibus quserenda no eft: p 
hunc,quoniam ne ex rede quidé fadis inftituit gloria quse-
rere.Tncidunt autem nonnunq témpora, cum & ambitiofos, 
quemadmodú fupra dixi,vt viros & honeftatis cupidos lau-
damus,6c eos qui nullü honoré expetút,vt modcratos & mo 
deftos.Perfpicuüauté eíl,nos cum rei alicui9 multifariá quis 
cupidus dicatur, no tamé eodem femper rcferre ambitiofum: 
feol in laude:ex eo quód auidior fit quám pleriq-, honoris : in 
vituperio,quód magisquámratioíequitáfq; patiatur. QjJp-
niam autem mediocritas vacat nomine,idcirco extrema de ea Q 
quafi deferta regione difceptant. Sed quibus in rebus nimium 
& parum reperitur, in iis etiam relinquitur mediocritati lo-
eus. Atqui honorem homines 6c nimium expetút, 6c parum, 
Expetuntigitur, 6c quomodo expetédus eft.Quare laudatur 
habitus,qui modum adhibet in expetenda gloria, etiamíi va-
cct nomine.Hoc autem apparet, fi virtus hasc cumambitione 
c6paretur,fore,vt vacuitatis honoris: fin cum vacuitate hono 
ris ambitionis fpeciem pne fe ferat: fi autem cum vtraque v-
tranque quodammodoimitarividebitur . quod in reliquis 
etiam virtutibus cernitur.Quoniamque mediocritas hic no-
men non habet, pugnare extremo inter fe videntur. Man-
V . ^ fuetudo etiam feu clemétia mediocritas quasdam iríe eft. Sed 
quoniammédiumvacatnomine,ac fere etiamextrema,ad 
médium clementiam transferimus, quse ad id quod parum 
eft defledit, quod nomine vacet. Exuperantia autem iracun -
dia appelletur. Ira enim ipfa perturbado eft, quae ex multis 
rebus variífque gignitur. Atque is quidem qui quibus de re-
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A bus3qiiibúsque hominibus decet, irafcitur , quíque id facit 
quemadraodum)quando3& quandiu decet, is laudibusaffi-
citur3quemeundemclementem & manfuetura appellari l i -
cet.Siquidera in laude clemcntia eíl. Vultenim ciernens om-
ni animi vacareperturbatione, non á perturbanone rapi & 
diftrahi quin etiam vtratio pnefcripfent, fie & his de caufis, 
Sctadiu vultfucccnfcre.Peccare autem ineam partem vide-
tursqu2emodumdeferit. Ñeque enim vlcifci cupit clemens3 
fed ignofeere. At vero defedio fiue lentitudo, fiue alio quo-
B uis nomine appellari placet,eíl in vitio.Qui enim minus fue 
cenfent ob eas caufas ob quas decet fuccenfere, ij ílulti viden 
tur.& qui non quomodo, quando, quibus irafcendum eíl. 
Sútenim omnis fenfus & doloris expertes, quiirafci nefciút, 
necpropulfantiniuriá. Atqui cotumelias & conuitia íequo 
animo ferre5acin fuis negligere/eruorum fimile eft. Exupe-
rantia vero illa quidem in ómnibus exiílit, (na & quibus ho 
minibus, & quibus de caufis non eíl irafcendum, irafeimur, 
& vehementiuSjautremifsiuSjac diutius quám ratio poílulet) 
C fed tamen non in eodemhísc quidem infunt omnia. ñeque 
enim poíTunt. Cum enim per fe malum omne labefada,tum 
íl integrü fit,intolerabile exiílit. Ac iracundi i l l i quidem ce -
leriter commouentur, & in quos, & quibus de caufis, & ve-
hementius quám fat fit: fed facilé ac cito etiam eorum ira de-
fiftit5quod in illis quidem eíl optímum. Idque eis propterea 
accidit3quiairam no continent}fed vicifsim reddunt^quia ex 
ípforúpr^cipitianimi cómotione quales fint facilé apparet, 
hinc finé f ac iun t , ^ó ;^^ autem}id eíl}extremge bilis homi-
D nesjuimiumprocliuesfunt, & omni re facilé concitantur ad 
iracundiam}6cquauisde caufa. vnde etiam traxere nomen. 
At acerbi xgré placantur,diuque irati funt. parent enim ani-
mi dolori: quem fi femel expleuerint, tum modus apponi-
tur.Vltio enim modum finémque ira adhibet, cum pro do-
lore voluptatem efficit.Q^uod fi minus fiat5quafi onus quod-
dam fuílinent.Quia enim hoc minus apparet, nemo eis ani-
mum poteíl inducere.& ad mitigandam & quafi concoquen 
damiracundiam^temporeopus eíl. Cum autem hoc homi-
e iüj 
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num gcnus fibi moleílifsimum eít3tum amicis máxime.Infen E 
fos autem homines appellamus eos,qui quibus de cauíis mi-
ñus reótum eíljirafcuntur, & vehemcntius & diutius cj ratio 
poílulare uideatur.eos etiam,qui non redeunt in gratiam,ni-
íi vltio,vel animadueríio íit confecuta. Clementise auté repu 
gnatmagisvitium, quod modumtráfit,ob eam caufamquia 
fsepms accidat. Nam & vlcifci iniuriam magis naturam attin 
githumana: & infefto infenfóq; animo homines minus apti 
funtad vitac communionem.Hoc autem & fuprá didhim eíl, 
& exiis qu¿e docemus nunc,perfpici poteíl, non eíle didu fa p 
cile, quomodo, aut quibus hominibus, aut qua de caufa, & 
qüandiu deceat irafci, & quatenus quis redé faciat, aut pee-
cet.Qui enim paulum aliquid modum traníit,is nec quod fi-
nes rationis traníilierit, nec quod ab ea defecerit, vituperan 
folet.Interdumenim eos laudamus,quimodum deíerüt, ele-
métesque dicimus: & iratos viros appellamus, quaíi impera-
re pofsint.Ergo quatú quifque vel quomodo modü egreífus 
vituperádus fit,no eñfacile explicare oratione.In rebus enim 
ímgulis,atque in fenfu poíitum iudicium eíl. Ac iilud quidé G 
perfpicuum efl:,mediumhabitum eírelaudabilé,quo quibus 
re6lumeftirafcimur,quáque ob caufam, & quomodo decet; 
quodfit etia in cíeteris generis eiufdem. Illse vero affediones 
quse modum tranfeút, ac deferunt,funt omnes in vitio: quas 
fiparuse funtjeuiter^i maiores,magís:fi Angulares, vehemen 
ter funt reprehendédse.Hoc igitur perfpicuum efl:,mediam in 
his animi aífedionem obtinendam. Ac de his quidem animi 
V I . afiFedionib us qua: in ira verfantur,hadenus. In confuetu 
diñe autem vitíefermonumqueacfadorumcomumone co- H 
mes 5c affabiles videntur ij,qui ad voluptaté laudant omnia, 
necvllainreaduerfantur, cj> putentfeiisquibufcum viuunt, 
nullo loco moleíli^e eííe oportere.Qui vero funt his multum 
difpares,6c in omni re aduerfantur, nec de cuiufquam olfen-
íione ac moleftia laborant,ij difficiles ac fadioíi vocátur. No 
eñ q uidé dubiü id, quin hi animi habitus fint in vitio : íq; íit 
in laude,quo ea omnia quse reda funt, vtque ratio prsecipiet, 
probabuntur,refpuenturque cotraria. Nomen autem ei non 
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A cíl impoficum, quanquam amicitiíc íimilis parque videatur*^ 
Qui cnim eaanimi afredlione prseditus eíl, qu¿B médium lo-
cum tenetjeundem 6c bonum virú & amicum eííe volumus, 
adiunftoamorc.Hoc autem difFertab amicitíajquodpertur-
batione eorúmque vacat amore^uibufeú ipfe verfatur. Ñ e -
que enim amore vel odio dudus probat vt decet}omnia3fed 
quiaita animo cíl conftitutus. Aequé enim hoc erga ignotos 
ac notos:erga familiares 2equé,ac erga eos quorum no eft im-
plicatus confuetudine praeílabit, nifiqubdin ómnibus idfa-
g ciet pro dignitate.Neq; enim sequé decet familiaribuSjac ex-
teris voluptatem & molcíliam afFerre. Atque hoc quidé iam 
didum eft omnino,eum talem hominé in cómunione earum 
rerum quse ad vita pertinent}fe íta eíle gefturum, vt ratio po-
ílulabit.Si autem honeftatis vtilitatísquerationem habuerit, 
inueftigabit inibítque rationem, qua no pofsit offendere,aüt 
certé delegare pofsit. Namcúm iisiniucunditatibus mole-
ftiisq; cernatur5qu^ ex colloquiis nafeuntu^quibus in rebus 
indecorum ei eft,aut etiam incomodum deleftationé afFerre, 
Q tum eas molefté feret, malétque amicum ofFendcre. Quod fi 
qua res fiteiufmodi,quaíturpitudinem facienti eámquenon 
paruam afFerat,vel inc6modum3& contraria leuem moleftiá: 
non probabit,íed afpernabitur. Aliter autem cum iisverfa-
biturquiauítoritate aliqua prxditi íunt,aliter cum quolibet, 
magísqueautminus notis.itémqueinaliis varietatibus íuum 
cuique tribuet decorum,quantúmque in ipfo eft, placeré vo-
Ict ac gratus eííé,moleftus autem elTe verebitur. Quse autem 
cueniunt,honeftas dico & vtilitaSjCa íi maiora funt, lequitur: 
D magníe'quein pofterumvoluptatíscaufa,leuiteroffendet. 
Acmedius quidem talis eft, nec vilo appellatus eft nomine. 
Q¿ i auté aliis aífert deledationé, in eóque nihil aliud fequi-
tur,niíi vt gratus íit,aífabilis dicitur. At qui idfacit, vt adiu-
mentú ad opes adipiícédas,eáq;omnia qusepecuniis paratur, 
nancifcatur,is aííentator eft habédus. Eum vero qui moleftus 
actriftis eft ómnibus in rebus,iam difficilem ac fadiofum ap 
pellandu diximus.Pugnare auté inter fe videntur extrema, cf 
mediocritasnomen non habet.Iifdéferéin rebus arrogantiae 
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mediocritas cernitur5qu2e etíam vacat nomine. Ac de iis non E 
erit alienum difputare. Nam facilius ea quaí ad mores perti-
nent intelligemus5íi de fingulis diííeruerimus: & virtutes mc-
diocritateseíTeprobabimus, fi itaeíle in ómnibus perfpexe-
rimus. lam de iis qui vitíe focietatera vel ad voluptatem vel 
dolorem dirigerentjdiximus. Nunc de iis qui verum velfal-
fum enuntiant,ac prs feferunt'feu fadis feu di ¿lis, idque ar-
rogandOjdiíTeramus.Igiturarrogansappellatur is,qui fibi res 
magnas & preclaras fumit & vcndicat^cú non inílnt, y el ma^ 
iora quám qus infunt. Difsimulator contra, qui quíe infunt F 
negat ineíTe, aut extenuat. Atvero medius & perfe¿lus vir, 
quoniam ius fuum tuetur, in iis verax eft & vita & oratione: 
ca in fe ineííe confirmans qua; infunt, nec maiora, nec mino-
ra. Licet autem quanque harum rerum, & rei alicuius, & nul-
lius caufa faceré: qualisq; eft quifq;, & talia funt eius 8c faéla, 
& oratiOjóc vita,niíi rei alicuius agat gratia. Ac per fe quidem 
omnein malo vitióquemendaciú eft: veritas honefta&lau-
dabilis.Ita etiam verus homo,quoniam médium locum obti 
net,eíl: omnis laudabilis. Qui autem mentiútur^ytrique funt Q 
i l l i quidem vituperandi, fed maiorc quad^m ratioqe arro-
gans. De quorum vtroque ita diííeremus, íiprius de veraci 
paucaprseponamus.Non enim de eo inftituimus dicere, qui 
in paélis rebusq; contrahendis verus eíl,aut iis ómnibus quíe 
ad iniuftitiam iuílitiámve pertinent(eft enim hoc alterius vir 
tutis proprium)fed de cosqui in quibus rebus nihil tale po-
ftulatur & agitur, fe & vita & oratione bonum virum ac vc-
racem pra2ftat,hoc ipfo,quód ita fit animo conftitutus, quem 
cundem bonum virum appellari licet.Nam qui veri cupidi- H 
tate ducitur,quiquetum verum enuntiat,cum id non agitur: 
is multo etiam facilius verax futurus ell;,íires poílulabit. Men 
daciumenim, vtturpealiquid,vitabit,quodquidem etiam 
per fe ipfe fugiebat. Atqui talis vir laudandus eíl. Sed ad id 
potiusquod minus eftac inferius invéntate, defle¿Ht. Ide-
nim aptius eft,quoniam quicquid modum finémque traníit, 
nimiúmque eft,id omne moleftum. At vero qui maiora íibi 
quám quíe infunt, vendicat 6c fumit 5 rei nullius caufa, eft ilie 
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A quidem improbo íimilis5(neq; enim mendacio deleílaretur) 
led tamen ílulti potius, quám praui fpeciem gerere videtur. 
Qui autem alicuius rei caufa id facit/i gloria vel honons}n5 
cílille quidem admodum vituperandus, qualiseft arrogans^ 
At qui pecunias,vel earum rerum caufa, qusad pecuniafpe-
¿lañáis multo dcformioreft. Nec vero facúltate acpoteftate 
arrogas,fed animo ac volúntate cernitur. Ex animi enim ha-
bitu &quiatalisíit,omnisarrogans iudicatur.Ita médax,ali-
us mendacio ipfo dele$:atur,alius glori^ quseftufq; caufa mé-
g titur. Atque ij quidem qui cupiditate glorix íibialiquid t r i -
buunt,eaíibifumuntomnia ,quce vel ad laudem, velbeatam 
vitam pertinent. Qui auté fpe quseftus, ea fibi vendicant,qu£ 
ctiamvfuifuntproximis,qu2eq;fi minus adíint, celare & oc-
cultare licet:velut fe medicos,ac vates nobiles eíle profítetur. 
Ob eámque caufam híec íibi pleriquefumunt&arrogant, c£ 
in eis iníint quse diximus omnia. Tn difsimulatoribus autem, 
quoniam fuá ipforum il l i extenúant,lepidiorum morum fpe 
cies apparet:quippe qui non videantur quíeftus caufa dicere, 
C fed quód faflidium magnopere moleftiamque fugiát. Sed hi 
tamen eadifsimulant máxime, quxhoneñaipfa funt&ple-
na dignitatis,vt Sócrates faciebat.Qui autem exiguas res par-
uiquemomenti,quaequeperfpícuse funt ómnibus, difsimu-
lant, veteratores dicuntur,iique iure contemnuntur. Id quod 
etiam arrogantise daturinterdum,qualis eft veftitus Lacedíe-
moniorum.Nam & fuá extollere nimium & extenuare quá-
dam fpeciem fertarrogantiae. At vero qui modérate vtuntur 
diísimulatione, eavtnedifsimulent, qux ante oculos poíita 
D patent ómnibus, ij humani atque vrbani videntur. Sed arro-
gas, quoniádeterior eft, veraci videtur opponi. Sed quoniá y j j j 
requieti quoq; in vita loci aliquid reliélü eft,in eaquealiquid 
ludo conceditur temporis,efficitur,vthic quoq; decora qu^-
dá &apta c6fuetudo,congrefsioq; ea & dicendi & audiendi, 
qux & quemadmodü decet & dicere, & audire, vigere videa-
tur.Magnopere autem refert,quid quifque & dicat,& audiat. 
Ex quo perfpicuú eíl,& tranfin in iis médium, & deferi. Ac 
il l i quidé, qui rifu ac facetiis vltra modum prodeunt, feurra; 
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ac importuni habendi íunt, prsefertim cúm omni ex parte r i - E 
diculorum cupiditate inflammati, dent operam potius vt r i -
íum moueantjquám vt quse honefta funt dicant, aut ne eum 
in quemfcommaiaciuntjOÍfendant. Quí autemnec facetum 
quid dicunt ipíi,& tamen eos qui dicunt, permolefte ferunt, 
agreíles&durividentur. At vero qui falibus & facetiis mo-
dum quendam adhibent, ij ¿l̂ otTiíTi», id eft vrbani vocantur, 
quaíi '̂7fo7roi3id eíl5bonis moribus prsediti. Morum e n i m h í B 
funt Índices motiones.Vt enim corpora}{ic mores exmotio-
nibus iudicantur. Quoniaautéfacetiseacfales patent latifsi- F 
mé,c6plurefque ludicris ac didis plus capiuntur, q ratio pa-
tiatur:fa6túeft5vtfcurríevrbaniquafi afFabiles appellarecur. 
Sed tamé ex iis pérfpicuu ell: quse di(9:a runt,inter eos magnas 
eííc difsimilitudines. Huicauté mediocritati finítima dexte-
rítas eft. Dextri enim ac ingenui eft, ea & dicere & audire o-
mnia5qus bono viro ac libero digna funt. Eum enim talem 
hominé quasdá & íoco dicere decet & audire. Magna etia eft 
diftmdHo ingenui & illiberalís iocijCÍus etiam qui bene infti-
tutuseíl&indodí.quodinantiqua nouáque comoediaper- G 
fpicere licet. Aliis enim facetum eratjíi rerum turpitudiní ad-
hibita etiam eíTetverborum obfcoenítas: quibufdam, íifigni-
ficatio potius. quibus in rebus magna diíláda eftad liberalem 
honeílamq, forma & fpecié. Vtrum igitur q u i xtQít iocatur, 
falefque iacit3ex eo ftatuendus íit, ^ ea dicat quas libero bo-
rní ne digna funt, an cp eú qui audít minime ofrendat, aut de-
leélet potius, an nehoc quidem certumeíH Alios enim alia 
oíFendunt atque deleólantiquas etiam audient líbentius.Quas 
enim quifque audire fuílinet,eadé etiam faceré videtur. Non H 
igitur omnia faciet.Didúenim conuitium quodda eíl.Et le-
giñatores quídam iaftari cóuitia prohibent:^quú autem erat 
ídem de didis cauere. Quocirca ingenuus & liberalis homo 
ita animo affedlus erit, vt fibi ipfe lex eíle videatur. Atque is 
quidem, qui médium locum obtinet, eum fe ipfe prasftabit, 
íiue dexter3íiue vrbanus nominetur. At vero fcurra á rifuIon 
ge multúmque fuperaturjqui nec fibi parcit, nec cseteris, íi r i -
fum concitet. atque idem eiufmodi commemorat, quas ingc-
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A nuus milla ex parte fuílineat dicere: nonnulla etiam qu^ ab 
aurium comprobatione abhorreant. Ruñicus autem omni-
no ad has cogrefsiones inutilis eft. Na cum nihil facetü dicat, 
tamé oííenditur omnibus.Atqui videturinhominum vitam 
requies & ludus inueólus neceílario . Tres igitur, quas dixi, 
verfantur in hominü vita mediocritatcs, qu^ omnes in quo-
rundam didlorum faftorumque focietate coníiftunt. hoc au-
tem differunt, quod vna in veritate, aliíEin ukx iucunditatc 
B cernuntur.Earum autem quíe in iucunditatepofitíe funt, vna 
iniocis, altera in aliis vitíe focietatibus congrefsionibufque 
coníiftit. De verecundia autem non eft quod vt de aliqua I X . 
virtute, dicendum eíTe videatur: íiquidem perturbationi eft 
quám habitui íimilior. Itaquedefinitureííemetus quidáde-
decoris & infamiae.eodemq;modo nafcitur,quo metus is,qui 
in rebus afperis formidoloíisque cernitur, Nam & erubefcút, 
quipudoreafficiuntur:& quimortis metu exhorrefcunt, ter-
rore exalbefcunt. Quare ad corpus vtrunque quodammodo 
G pertinet, quodperturbationis magis videtur, quámvirtutís 
proprium.Nec vero omni 2Btati,fed pueritix couenit pertur-
bado.Ea enimstate qui funt homines,verecundos pudentef-
queputamuseíTeoporterereofque,quoniam libidini parent, 
peccatis multis cótaminari & infici,á quibus deterréturpro-
pter verecundiam. Ac adolefcentes laudamus verecundos: fe-
nem autem quod pudore afficeretur, nemo laudauit vnqua. 
Nihi l enim eúexiftimamus faceré oportere eorü, ex quibus 
pudor nafcitur. Ñeque enim bono viro digna verecundia 
D eft:íiquidem ex malis rebus oritur,quae faciendo non funt. 
Nihil autéintereft,vtrum aliares per fe turpes fint, alix opi-
nione:quandoquidem neutrje faciédse funt, vt noníit pudori 
locus.Eft etia improbi,ita animo afFedú eíle, vt quod turpe 
foedumqueíit,velitfaceré. Etabfurdum íit, eo efle animo, vt 
fi quid tale agas,afficiare pudore,& propterea te bonú virum 
iudices. Pudor enim volúntate aciudicio omnis fufcipitur. 
Nunc vir bonus nunquam volúntate fuá quse turpia funt fa-
ciet. Sed tamenpoteft aliqua caufa verecundiam boná redde-
re.vtfiquisturpealÍquidgeírerit5exeoq; pudore afficiatur. 
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Atquihocnufquamreperiturin vircutibus . Qjaodíiímpu- E 
dentia in malis eft, & nullo pudore affici exturpibusfadis, 
malum: nihilo magis eum qui híec faciat pudore affici bo-
num eft. Ne continencia quidem virtus eft, fed confufa cum 
ómnibus cernitur. De qua idóneo loco diíTeremus.Nunc fe -
quitur vt de iuftitia dilferamus. 
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E iuftitia 8c iniuftitiahoc primüm cognofcendú 
eft, quibns in adionibus cernantur: iuftitia quze-
nammediocritas íit,quarumq; in rerüius medio 
& íequabilitate coíiftat. Qj¿a in rerü cognitione 
& difputatione eandé quam in fuperioribus l i -
bris,viam & rationem fequemur. Videmus quidé eam animi 
affedionem omnes iuftitiam dicere, quaaptifunt adres iu-
ftas gerendas,quáq; res iuftas &faciunt,& cupiunt faceré.Eo-
demque modo de iniuftitia fentiunt, qua iniuriam faciunt3(3c G 
ad res iniquas iniuftáfque vltro impelluncur. Itaque h^c pri-
mum quafi íiraplicitcr prxponimus. Ñeque enim ita eft in • 
fciéciis 6c facultatibus,vt in habitibus.Facultas enim & fcien-
tia contrariorum eadem videtur eííe: habitus autem contra-
rius contrariorum non videtur, vtá valetudine non efficiun-
tur contraria, fed folum falubria. Ambulare enim quem-
piam more valentis dicimus, cum ambulatvc valens. Con-
trarius ergo habitus ex cótrario fepe intelligitur ; plerunque 
etiam habitus ex rebus fubie¿lis.Etcnim íi firma corporis af- H 
fedlio nota íit,infirma quoque nota conftitutio eft: ex iifque 
rebus qus fírmamaífeélionem efhGÍunt,firmaaíFecHo, Se ex 
hac ipfa, quse ad firmam confticutionem pertinent. Si enim 
bene conftitutum corpus poíitum eft in carnis crafsitudine, 
neceíTe eft malé conftitutum aífedúmque corpus, in carne 
tenui confiftere:qu,ódqueadbene conftituendú corpus conr-
ducat,carnisefficere crafsitudinem. Confequitur etiam feré, 
vt fialterum multis modis dicatur, multi etiam modi fint al-
perius.velut fi quod iuftum eft & iniuftum variis mo dis dica-
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A tu^variis etiam modis diciiniuftitia & iuñitia videantur.Sed 
quia vicinaeñac finítima eorurn nominum homonymia,id 
occultum eíl::necíicperfpicuü,vtiniis quorum magníefunt 
diísimilitudines.Magna enim ea difFerentia eft, c \ux ex forma 
ducitur.vt vocatur HACK comuni nomine, & ea quíe fub col-
lüm animalium apponitur, &ea qua oftia clauduntur. Hoc 
igiturintelligédnm ell;,multis modis imuftum hominem vo 
carijvidetúrque iniuñus eíle & is qui leges viola^Sc is qui ni-
B mió iludió amplificandarum rerum fuarum tenetur,&: is qui 
iniquus eíl: vt perfpicuum fit iuftum eííe eum, qui pareatle-
gibuŝ Sc qui ^quus fit.Iuílum ergo iderit quod leges iubent, 
& quod cequum efl::& iniuílum id, quod contra leges eft, & 
quod iniquum.Et quoniam eíl etiáiniuílus isqui rebus au-
gendisnimium occupatus eíl,verfabitur in bonis,non ómni-
bus quidem,fed in iis tantúmodo, in quibus res aduerfspro-
fperíeque coníiílunt. Qux íimpliciter bono funt femper illa 
quidem,fedalicui non femper. Atque HÍEC optat homines, ac 
C perfequuntur,nec debenffed optare debent potius, quse verc 
bonafunt3eaíibi falutaria eííe, ea autem fequi qua* fibibono 
fint. Sed iniuíli non femper in duobus per fe malis maius, fed 
etiam leuiuseligút. Sed quiaminus malum etiábonifpeciem 
gerit quodá modo, & boniadipifcédi maiorineíl cupiditas, 
idcirco maiorú opum cupidi videntur. Quinetia iniqui funt, 
(hoc enim c6tinet,latéq; patet.continet enim quodiniquum 
eíl,& maioré & minoré iniuriá) & leges violat: quoniá hoc 
ipfum violare leges,ac iniquum eííe,iniuftitiá omnem cople-
D &itur,fuíumque eílper omnem iniuílitiam. Qu^oniá autem 
omnis eíl qui contra leges facit, íniuílus, & omnis iuílus qui 
paretlegibus.-perfpicuúeíl ea omniaquse legitima funt iniu-
ílis eííe quodam modo numerada.QUÍE enim á difciplina le-
gum ferendarum conílitutafunt, ea legitimahabentur, quo-
rum quicque in iuílis eííe dicimus j Leges auté iubent omnia, 
inquovel cómunem omnium vtilitatem exquirunt,vel opti 
morum, vel principum: idque vel a¿lionibus virtutum, vel 
quia ius aliarationeaííequlmtur. Qupcircaiuíla appellamus ' 
vno modo ea qu^ beatamvitam & eius partes in ciuilifo-
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cictatccfficiuntac tucntur. Ac lex quidem & forti fuum of- E 
íicium pr je fcr ib i t jVt non deferere ordinem^ec fugere,nec ar 
maabiicere:& temperato^on adulteran, nec vi conftuprare: 
& clementi,non verberare,neque conuitiari: itemque in cse-
teris virtutibus & vitiis,illa iubetjhaec vetat. Ac fa lutaris qui-^ 
dem habenda efb ea q u s recle lata eft: qua: inconfulté & in-
confyderaté,perniciora. Atque hsc iuftitia, abfoluta eft illa 
quidem virtus & perfeda, non íi ad fuá, verüm íi ad alterius 
cómoda referatur- Ob eámque caufam híec vna virtus omniú F 
eft domina & regina virtutum, ñeque Hefperus aut Lucifer 
tantam fui excitant admirationé. Ex quo fadum eft iam t r i -
tum fermone omnium prouerbium, Iuftitia vna omnes vir-
tutes reliquas continen. Eademque virtus perfeéla eft ob id 
maxime^uod ineft in ea vfus virtutis vndique perfedce.Per-
fe¿la eft autem propterea, quód qui ea príeditus eft, is etiam 
crgaalios,noninfe modo,virtutem exercere ac excolere po-
teft.Plerique enim in fuisrebus prseclaré fegererepoífunt, 
inalienisnonpoíIunt.Quocircapr^clarumeftillud Biantis, G 
Magiftratum virum oftédere. Qui enim praseftin Rep.is iam 
res curat aliorú,<3c in Reip. luce verfatur, ob eámque caufam 
omnium virtutú fola iuftitia,in bonis alienis ducitur,quia ad 
alterius commoda referri debeat, Aliorumenim commodis 
Vt i l i t a t ique feruit,aut principis,aut Reip, Ac fceleratifsimus 
quide m eft habendus is,qui malitiamJ& ad fuam & a m i c o r ú 
perniciem exitiúmqueconuertit. Optimus autem is, qui vir-
tutem non adfuam,fedaliorum vtilitaté refert. Eft enim hoc 
arduum opus. Atque hascipfa iuftitia non pars virtutis eft,fed H 
virtus vniuerfa:^: iniuftitia ei oppofita, non pars vitij eft,fed 
vniuerfum vitíum.Qjjalis autem íit diííerentia virtutis & iu -
ftitiae de qua agimus,perfpicuum ex iis eft q u í e diéla funt.Eft 
enim re idem3cogitatione autem non idem. fed quia ad alte-
rum refertur, iuftitia: quia habitus eft,omnino virtus nomi-
j | natur. Qusrimus autem quidem iuftitiam q u í e pars 
fubieda eft virtud,(eft enim quídam, vt diximus)& iniufti-
tiam eam quas pars eft. Aliquam autem eíle eiufmodi, ex hoc 
i&cillime perfpici poteft . Nam qui agit eorum aliquid, quae 
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A csteromm vitiorüfuntpropria, isfacit ille quidem iniuriá, 
attamen nihil confequitur amplius. Velut íi quis abiiciat cly-
peum propter ignauiam, autmaledixerit per iram, aut pecu-
niis non inueneritpropter iniuriam, Cüm autem plus adipi* 
fcitur quis,fíepe ad nullum eiufmodi vitium illud3necadvni 
uerfa5fedadcercum iam aliud pertinet. vituperamus enim. 
Eft igitur quidem aliud genus iniuíHtia^qus vt pars íubieda 
^ eíl generali, itémq; alia iniuria íubieóta iniuriíe generi quod 
eílcontraleges Príetereaíi quis quíeílus caufaftupruminfe-
ratjquíeflumqucoccipiat, altercupiditate incéfusidem cum 
damno rerum fuarum faciat: hic intemperans potius q aui-
dus efle videatunille iniuftus,intemperans nonitem Perfpi-
cuum eíl igitur hoc propter qusílum cotingere. Iam vero in 
merisfcclcribus ómnibus, fipeccetur, idfemperadcertum 
aliquod peccati genus refertur, & pertinet: velut íi adultera u 
tus eíl3ad libidinem & intemperantiam: fi in acie locum & or 
dinemdeferuit, ad ignauiam: íipulfauit, adiracundiam.atíl 
qusílum fecerit,ad nullum vitium refertur,niíiad iniuftitiá. 
C Quare perfpicuum eft,eire pr̂ eter generalem certam quandá 
iniuíHtiam,qusB i l l i fubieéla íit, eodé nomine appellatajquo-
niam in eodem genere pofita eft definido.In rebus enim alie-
nis vtraq; vim fuá obtinet. Sed hxc in honore^ut in pecuniis 
aut in falute^ut fi quo vno nomine hxc copledi omnia pof 
fumus, & in voluptate eaquas fpe quíeíluspercipitur. Illa in 
iis fpe¿latur rebus3in quibus vir bonus.Hoc ergo iá appare t, 
iuílitiíE plura efle genera, aliudq-, eíTe pr^ter genérale virtuté, 
D iuftitiíe genus.Qu^^auté^ualífqifitjdeinceps explicandú eft. 
Partido á nobis poíita eft rerum iniuftarum, alias eííe contra 
leges,alias contra sequitatem.Et iuftarum alias legitimas,alias 
sequasrAciniuftitia quidem de quafuprá didlú eft,ab ea quíe 
cotra leges eft iniuria nafcitur.Quonia autem iniuria ea qû e 
repugnat sequitati & quíe legibus,non funt e2dem,fed altera 
pars eft fubieéta gcneri(quod enim iniquú eft, id omne cotra 
leges eft:quod autem cotra leges eft, non omne etiam iniquú 
nam quicquid plus eft,omne iniquum eft: quod auté iniquü 
non plus etiam) efficitur5vt quíe iniufta fmt & iniuftitia,non 
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fint ídem quod illa/ed aliud omnino Hsec enim tanqua par- E 
tes funt3illa tanquam genera. fiquidé híec ipfa iniufticia pars 
eíl iniuílitiae generalis , itemque iuílidaí fubieóla eíl iuftitia. 
Quare & de iuftkia & de iniuíHtia, qu^vt partes fubieélx 
funt generi, nobis dicendum eft, & de iure & iniuria eodetn 
modo.Fríetermittenda cftigitur nobis iuílitia ea qus genera 
l i virtud attributa efl:,& iniuftitiaiquarum in altera vfus virtu 
tis generalis aduerfus alterú cernitur3in altera vitij.Ex quo e-
tia perfpicuú eíl:5ea qu^ iuíle & iniufteab iis proficifeuntur, F 
quo pado fint explicanda. pleraq; enim iura legitima á gene-
rali virtuteferepríercribuntur . Nam & ex quaq; virtute vita 
degere3príefcribitlex:& exvitiiSjVetat.Efficientia autem vir-
tutis generalis, legitima funt ea omnia qû e de difciplina pu-
blica cauta funt legibus. Nam de ea difciplina qua fibi quif-
quepriuatimdeligit3exquabonivirivere nominatur, vtrú 
ad ciuilem feientiam pertineat,an ad aliam3alio loco difputa 
bimus. Aliudeft enim fortafsis virum bonumeíle, aliud ciué 
bonum. Sed iuñitiíe qux tanqua pars fubieda eft generi,iu - Q 
rísque eius quodab ea ducitur, vnumgenus eíl, quodin tr i-
buendo honorejVelpecuniis cernitur,c2Eterífve rebus omni-
bus3qu£e diuidenda inter eos funt3qui in ciuili focietate & co 
munione verfantur.ea enim poíTunt vel asqualiter inter ciues 
diuidi3velin2qualiter. Alterumgenus eñ3quodinpa6Hs co 
trahendísque rebus tanquam regula adhibetur. Cuius funt 
duse partes.Nam cotraóluúaliusvoluntatis eft, aliusnon eft. 
Voluntarij funt3vt vendido, emptio,miituum, fponfio,loca-
tumjdepoíitumjCondudum.qui voluntarij propterea dicun H 
tur3quód á volútatenoflra principium eorum proficifeatur. 
Eorum autem qui non funt voluntatis nofl;nE,pardm clande 
ídnifimt3vtfurtum,vtadulteriüm,vt veneficium, vt lenoci-
nium3vt feruorum folicitatio3vt céedes dolo fada , vt falfum 
teftimoniumrpartim vi fíuntjVt verbera, vt vincu la, m o rs, ra-
piña, membrorum debilitado, conuitium , contumelia. 
111. Qupniam autem iniuíhis iniquus eft, & quod iniuftü eft, 
idem miquum: perfpicuum eft, certú eíTe médium eorú qu^ 
iniqua funtjidq; sequum nominari.In quacüq-, enim adione 
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A plus & minus verfaturyn cade etiam sequum cernitur.Quod 
íi quodiniuñum eftjidém^quabile eíl: profeéló quod iuílü 
eíl,idem fit ¿equabile necefle eft.Quod quidé omnes3etiam íi 
no adferaturratio3intelligut. Q^uoniá aütem quod íequabile 
eíl:, idé mediú moderatúq; eíl, ius mediü quiddá íit necefle 
eft.QiJod auté íequabile eíl, id in duobus minimis cernitur. 
Necefle eíl igitur quod mílú íit3mediú quiddá efle & asquabi 
^ le:referriqueadaliud} 6c quibuídam efle squabile. Acquate 
ñus médium eíl,aliquorü efliquíe plus minúfve nominamus. 
quia ̂ qUabile eíl, in duobus fpedatunquia ius, quibufdam 
tribuitur.Ita necefle eíl,quod iuftum fit,in minimis quatuor 
confiftere.Inter quos enim ius eít,duo funt; in quibus cerni-
tur,res dug.Eadeque erit ^quabilitas & panlitas3& eorum ho 
minüinter quos ius eít, & earürerú in quibus ius ípeélatur. 
Vt enim inter fe afFeól̂  funt res e^in quibus ius pofltum eft: 
íic etiaij inter quos ius eft,inter,feafíeá:i funt. Ñeque eniraíi 
pares non íint, paria aut premia cófequétur, autfupplicia da-
bunt. Aliterpugn^hinc5criminationes3querelgqjnafcuntur, 
C fi qui pares funt dignitate3n6 ^qua premia: autqui pares non 
íint3eis paria tribuatur.Q^uod etia ex eo perfpici poteft,quod 
cuiq; tnbuiturpro dignitate.Ná quod ius pofitum eft in t r i -
buendo3id omnes confirmantpro dignitate elle oportere.Di 
gnitaté autc non candé omnes dicunt coparatá : fed in libér-
tate eá ponút3qui ea forma Reip.fibi propofuerüt3in qua po-
pulus pr^eft: in qua pauci pr^funt3 in diuitiis 3 alij in nobili-
tate generis:qui optimorü R eip.fcatü fibi cóftituerunt in vir-
D tute.Q^uod ergo ius cft3idproportione eft. Neq; enim folum 
numeri, quo quid numeramus (txomfrms Gr^cé dicitur) fed 
qui omnino dicútur numeri(numeratü appellat) propria eft 
proportio & cóparatio. Eft enim proportio parilitas fimilitu 
dóq;rationis3qu£Ín minimis quatuor reperitur. Acdeiüélá 
quidé propor.tionéperfpicuú eft in minimis quatuor coflfte 
re3itemq; cóiunéla. Vnúenim in hacpro duobus adhibetur, 
bífq; dicitur: velut3quéadmodü A ad B3 fie B ad C. bis igitur 
B di¿lú eft. Quocirca íi bis ponatur B3 quatuor erunt analo-
ga3id eft, qug eádem inter fe rationem habeant. Atque etiam 
in quatuorminimisquodiuflum eft,cernitur,eademque ra- E 
tio ell:. Deiúdifunt enim íimiliter ij quibus tribuendum eft, 
& ea qu^ tribuéda.Ergo vt eft A extremum ad B,íic C ad D. 
vicifsimq-, vt eíl: A ad C,ita B ad D. Ergo & tota ad tota^quod 
quidem coniungit partido. Quod íi k a etiá componatur,re-
de coniunxerit. Ipíius ergo A extremi cum C, & ipíius B cu 
D coniundioneius quod tribuendo p a r i t u r j O m n e cernitur, 
eftqueius in medio eius,quod noneandemhabet proportio 
nem atque rationem.Qtipd enim analogon eíljidem mediü: F 
quodautem iuñum efl:3idem médium eft analogon. Hanc 
proportionem vocantMathematici geometricam, quod i n 
eacontingit vttotafic cumtotis, quemadmodum vtraque 
cumvtrifqueconferantur. Non eft autem coniunékhsec a-
nalogiajproptereaquodnoíitvnum numero extremum cui 
tnbuitur, & quod tribuitur. Atque hoc quidem ius3analo-
gon eft: quod autem iniuftum eft, id contra proportionem 
eft. Exiftit ergo hic plus 6c minus, quod quidem etiam in a -
¿Honibus accidit. Qui enim alterum violat, boni plus adipi G 
fcitur: qui violatur, minus. Contra fit in malis, propterea 
quod leuius malum fpeciem quandam fert boni, fi cum ma-
iore conferatur. Eft enim minus malum potius quám maius 
eligendum.Quod autem eligendum eft5id bonum eft: quod 
potius eligédum eftjid etiam maius bonum. Ac de vno qui-
dem iuftitis generehadenus. Sequitur, vt de vna reliqua 
1111. parte iuftitise dicamus, quíe quidem in rebus quíe contradse 
funt emendandis cernitur, & voluntariis & non voluntariis. 
Huic autem genéri alia quídam pars fubieda eft, atque fu- H 
periori.Nam quod ius in diuidendis tribuendísque publicis 
rebus confiftit,femper in ea quam dixi proportione verfatur. 
Hoc enim ipfum,fi diuidund^ funt publioe pecunia: • eandc 
rationem habcbit quá habét inter fe collocata: pecunia, e á q ; 
iniuria quse huic iuri contraria eft, á proportione difcrepat. 
A t vero ius id quodin contrahendisnegotiis cernitur,qu^dá 
pars eft ̂ quitatis & iniuria iniquitatis, fed tamen non a d i l -
lam analogiamfeu comparationem, verum ad a r i t h m e t i c a m 
pertinet.Nihil enim in tere f t jVtrum bonus v i r f c e l c f t u m f p o -
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A liaueritjan bonum itnprobus: nec vtrum bonus, annc malus 
adulteratusíit:fedlex incomodirolumípeftat difsimilitudi 
nem,vtiturque pro paribus,fi alter violauit,alter violatus eft. 
&íi hic damnum dedit, ille accepit Ideoque iniuriam hanc, 
quoniam iniqua eíl:,ad sequitatem iudex 5c parilitatem cona-
tur traducere. Na cu hic verberatus íit aut interfedus, ille ver 
beraritjaut'etiá interfecerit; diuifa in íequalia perpefsio & a-
élio eftjfed eam ad sequitatem damno redigere conatur,qu5-
ílu lucro q u e detradlo. vocatur enim in rebus eiufmodi, e-
g tiam íi minus aptum quibufdam nomen videatur, in eo qui 
verberauitjlucrum & qusílus, in eo qui violatus eftjdánum. 
Cüm autem perpefsionis grauitas ponderaturjhoc damnum, 
illud lucrum nominatur.Ita 6c eius quod amplius eíl, & eius 
quod minus, médium sequabilitas eft. Illa autem vocantur lu 
crum óc damnum,quorum illudamplius, hoc contra minus. 
ac cüm boni quidem plus eft dánunr.cüm mali minus, lucrü, 
quorum quidem médium sequabilitas eft, quam eandem ius 
efle dicimus. Ergo ius illud quod ad emendandú valet, me-
£ dium damm & lucri fit neceííe eft. Itaque cüm orta contro-
ueríia eft,confugiunt adiudicem: quod cofugere ad iudicem 
hoc íit5á iurepneíidium petere.Profitetur enim fe iudex legé 
efle loquentem.Conquiruntetiáiudicém omnes,qui medius 
íitatque perfeétus.quem eundé nonríülli t̂OT t̂íüJA .̂i.arbitrú 
honorariumfcqueftremqueappellant, cjíiquando médium 
confequátur,ius fuüfe putent obtinere . Médium ergo quid -
dam ius eft5fiquidem etiam iudex.Et iudex quidem ad squa-
bilitatem reuocat:íimiliterque facit, vtíi linea in partes non 
D ^quas fe^la íit, & detrahat particulam, quamaior pneftat di-
mi diata, e a m q; ad breuiorem addat . Cüm ergo bifariam ali-
quid totum fedum eft, tum fuum quifq^ tenere fe príedicat, 
cüm ius í E q u a b i l e obtinuít. AEquabile aute i u s in medio po 
fitum eft eius quod maius minusq; eft, proportione arithme-
tica.Ob e a m q u e caufam ius thWop vocatur, (quod «H^id eft 
diuifum íit,vt íi quisvocet ius Hy$aoKS>&. ^ i K ^ ^ i d eft,iiidex, 
^«^ffMí.Sienimres duaspares íint, ab earumque alteradetra-
haturquippiam quod ad altera addatur: duabus his pardbus 
f lij 
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prseílabitalteri. Etenim fi detraélafuiíTet, non etiam addita, E 
profe¿lo vna modo parte fuperaret. Dimidiumergo fuperat 
vnaparte, 8c ipíum dimidium fuperat vna id 3 vnde pars illa 
ablata eft.Hinc ergo perfpicere poíTumus, 6c quod ei adimen 
dum fit qui plus eft cofecutus,6c quid addendú ei qui minus. 
Quaenimquifque re médium prsftatjeaaddendailli eftjqui 
minus tulit.6c qua fuperatur5á máxima eft auferenda. Pona-
mus tres efle lineas asquas inter fe A A.B B.CC.ab A A linea 
detraía pars AE addaturad CC lineam5appelleturque C D. 
Ita tota linea DCC,lineam EAvincit parte C D ^ parte CF. F 
Ergo lineam BB parte CD vincit, Quod etiá in aliis artibus 
contingit. Tollentur enim funditus, niíi 6c quantú 6c quale 
opus efficiat artifex, tantundé ac tale is qui patitur • patiatur. 
Profedla funt autem damni 6c lucri nomina á contraélu vo-
luntario.Nam vendendo,emendo,aliísque ómnibus qû e le 
ge coceíla funt^excolendis^ trabandis3íi maiores opes adipi 
ícare,quámtux fint, is demum quseftusacfrudus dicitunfin 
minores quám eflent initio,damnum. At vero fi ñeque maio 
res ñeque minores funt,conftántquc fuâ  cuique opesitum fe Q 
fuá quifque habere confirmant, vt nec damnum acceperint, 
nec quicquam profecerint. Quare in damni lucríque medio 
ac moderatione ius poíitum eft,quod no á volúntate interim 
proficifcitur, cum 6c ante quám res contrahatur, 6c poftquá 
y contrata eft, xquabile ius obtínetur. Atq; etiam lex ta-
lionis videtur quibufdam iufta eííe omnino : in qua fentétia 
Pythagorei fuerút.Definiebát enim omnino id ius elIe,quod 
vicifsim quifque pateretur. Atqui ius hoc nec ad legitimum, 
ñeque ad ciuile pertinet. Ciuile autem dico, id quod comune H 
eft inter ciues,6c ad communionem pertinet. Etlex talionis 
nec ad ius quod in tribuendo cernitur,nec ad id quod emen-
dandi caufa comparatum eft,accommodatur . Atqui volunt 
hoc quidem etiam Rhadamanthi ius dicere. 
Si quod quifque facit,idem patiatur,erit ius. 
Multis enim id locis alienum eífe videatur. veluti, íi quépiá 
magiftratus violauerit,non eftreferiédus.Et fi quis magiftra-
tui manus attuleritjnon folú refenendus, fed fupplicio etiam 
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A coercendus eíl.Prasterea permultumintereíl, vtru volúntate 
ac fponte noflra, an inuiti quid faciamus.Quirietiá in comu-
nicad onibus rebusque contrahendis, hocipfum ius talionis 
proportione,no asquabilitate cócluditur. Viciísitudine enim 
fadorú quasproportioni cogruat3Refp, cotinetur. Autenim 
retalianiniuria cupiunthomines: quodíi minus contingat, 
feruitus videtur eííe,niíi par pari refcratur:autparem gratiam 
referriifm minus5non extat gratificandi & remunerádi vtrin 
que voluntas. Atqui accipiendis reddédísque vltro citróque 
g beneficiis ílant ciuitates.Itaque gratiis delubra mediavrbe co 
fecrantur3vtreferatur gratia. Hoc enim gradas eíl proprium. 
Eíl enim ei qui gratificatus eíl referenda grada,vt ille iterum 
incat gratiam. Facit auté á media linea duHla coiundlio, pro-
portione remunerationem.veluti eílo architeélus A,íutor B 
domus C,calceusD. Archite¿lum igitur necefle eíl áfutore 
ipíius opus rumcre,eíq; fuú tradere Si ergo primüm parilitas 
proportione extiterit,aeinde vltro citróq; dandi accipiendí * 
que r a t i O j t ú quod dixi extabit omnino.Sin minus,nec éequa 
C bilitas extabit,necfocietas retinebitur . Nihil enim prohibet 
vnius efle opus,qakeriuspr¿eílantius.Decet igitur quidé hsec 
omnia adsquabilitaté referri.Quod etiam in aliis fitartibus. 
Tollátur enim omnes funditus3niíi quati pretij, & quale op9 
artifex eííecerit,tantidé & tale ematquiaccipit Ñeque enim 
inter dúos médicos intercedit communicatio, 6c íbcietas: fed 
inter medicum 6caratorem,atque eos omnes qui diuerfas in-
ter fcacdifsimiles3n6 eafdem vits degend̂ e radones ingrefsi 
funt,quosadparilitatem decétxquabilitátémque traduci. 
D Itaque res omnes oportet quarumeíl contraólus, quadáinter 
fe fimilitu diñe refpondere. Quemad vfum numus cóparatus 
cfl:qui quoniam omnia medtur,idcirco médium ac menfura 
quodam modo effícitur.Qupcirca príeílantiam etiam ac im-
minutionem metitur, vt quottandem calcei, domus velali-
menti pretium pofsint ad2quare,intelligatur. AEquú eíl igi 
tur3vt architedus eíl ad futorem3tot efle ad domum vidum-
que calceos Si enim id minus fiat3nec inter illos paáúinter-
eedat, nec vlla communio. Quod íi non fint quodam modo 
f üij 
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parlaron contrahent.Ergo quemadmodumfuprá dixi, vna E 
re áliqua ponderada funt & sftímanda omnia. Idque reuera 
indigentiaeftjquaomnia continentur.Etenim íi nullo egerét 
homines3nihilqucrequirerét3 profedo aut non íimiliter,aut 
nullum, aut certé non idem inter eos paélum couentumque 
intercederet.Sed introdud:9 numus eil: ex inftituto, quaíi in -
opia ac indigentiae prseíidio futurus'Ob eámque caufam no-
men duxit quod non ánatura, fed á fî jUg, id eíl lege, numus 
íit ortus: in nobísque id fit,vt mutetur reddaturque inutilis. 
Futurus eíligiturtúdemúlocus reliquus legitalionis, cum B 
parilitas sequabilitasqueferuabitur. Vt quéadmodum eft ar-
chitedus ad futoréjfic futoris opus ad archite¿li. No funt au-
tem ad forma ac fpeciem proportionis deducédi tum3cüm iá 
rem inter fe cotraxerint3(nam aliter extremú alterum vtranq; 
prseílantiá obtinebít) fed cüm fuá quifque tenebit. Sic pares 
íbciíque futuri funt,propterea quod iam inter ipfos HÍEC ipfa 
^quabilitas pofsitintercederé. Efto arator A. vidus C.futor 
B.opus illius ad parilitatem tradudúD . Quod íi hoc modo 
ñon & viciísim darent & acciperét, nunquá vllam rem inter Q 
fe contraherent. Indigentia autem híec omnia quaíi vinculo 
quodá contineri hinc intelligi poteft, quod cüm vterque al-
térve nihil alterius defyderat, cótraélus inter eos nullus folet 
interuenire.Q£emadmodum cüm alicuius, verbi caufa vini, 
penuria laborat quis3 quoalterabundat, eo dato exportatur 
triticum.ita ad parilitatem funt haíc reuocada omnia. Futuri 
autem cótradus numus ipfe quafi fideiuííbris loco eft nobis, 
etiam tum cum nihil opus eft cotradu: quod fi fitopus, pr^-
fto íit futurus. ei enim qui illum portat, neceífe eft eius acci- H 
piédi poteftas detur. Ac idem ille quidé patitur,(ñeque enim 
femper zequum poteft ) fed tamen permanere poteft diutius. 
Itaque debent rerum omniú certa eíTe pretia . íic enim cotra-
¿lus futuri funt fempiterni: quiquandiu futuri funt , tandiu 
futura eft hominuminter ipfos focietas & comunio. Numus 
igitur taquam norma & regula res apté cu dimenfus eft inter 
fe, tüm adsquat eas3ad parilitatémque traducit. Ñeque eninf 
fublato contra¿lu3cófiftere focietas vilo modo poteft:ñeque 
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A cotralui loci aliquid relinquitur^quitate fublata: neq; ^qui 
tate/me apta quadá rerú ínter fe menfura & copoíitione. Ac 
veré vt dicam,non poííunt res tam inter fe difsimiles vilo m o 
do apte inter fe cóponi:fed quantu fatis íit ad vfum necefsita-
temquejpoíílint. Vnüergo aliquid neceííe eíl adhiberi,idq; 
inftitutoñtaque numus vocatur,^ omnia apté componat. í i -
quidé numo omnia ponderatur.Éílo domus A. librs dece m 
B leftus C.atque A í i t i p í i u s B d i m i d i u n i j V t d o m u s quinqué 
pondo aut tantidem sftimetur, C autem, i d eft le¿lus5pars íit 
B decuma ipíius B, id eíljnumi: perfpicuum eíl: quidem leélos 
quinqué domus sequare pretiú. Hoc etiam apparet, hanc rerú 
contrahédarum rationé antequa numus inuentus eíTet, fuifle 
feruatá. Nihil enimintereíí:,vtrüledicíE quinqué pro domo, 
quanti quinq; ledicíe valét5dentur,an pecunia, Ac quid iniu 
ftumfít3quidqueiuftú3diximus. Quibus expoíitis,perfpicuü 
eíl,res iuAas faceré, médium eíle inter faceré & accipere iniu-
1 riam:quoniam illud eíl plus adipifci & obtinere, hoc minus. 
Sed iuftitia mcdiocritas eíl illa quidem, n o tamen quomodo 
C fuperiores virtutes,fed quiaad medium,id eíl,íequabilitatem 
pertinet. At vero iniuílitia i n vtroq; extremo poíita eíl.Iuíli-
tia etiá virtus eíl, qua quis aptus eíl & propenfus ad ea animi 
indicio príeílada omnia, quas iuílafunt, officia^; tribuéda.Sc 
fibi,íi cúaltero:& alteri,cü altero í i coferatur: n o ita tamen,vc 
fibi plus emolumcnti,proximo minus, damni auté cótrá: fed 
vtfuum cuiq;proportione tribuat.Itémquealij ad aliú. Con 
traque iniuílitia i n iniüria verfatur, qux eadé emolumenti a c 
detriméti amplificado &imminutio eíl nulia habita ratione 
D dignitatis.Itaque nimiú&parú iniuílitia eíl, propterea 3) i n 
exuperantia& defeólionecofiílat. Ac in fuá quidem caufa,íi 
agatur vtilitas3modü egreditur:íin detrimétum, deeíl mode-
rad oni. At íi res aliorúagatur,de to to genere idem ílatuit. de 
eo autem quod abeíl á dignitate,vtcúqueres feret. ín iniuria 
aute quod minus eíl, accipere iniuria: quod auté maius,face -
re dícitur. Ac de iuílitia & iniuílitia, qus tándem vtriufque 
vis fit& natura, itemque de t o to genere iuris & iniuria?, faris 
multa diéla eíTe arbitror. Qupniá auté fieri poteíl, vt quis V. 
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iniunamfadat,necfit ipfe iniuílus : quam tándem iniuriam E 
inferendo in quoquc iniuftitiíe genereiam iniuílus habeatur, 
vtadulterjautfurjaut latroran ne íic quidem interíit, quíeñio 
eft'Nam qui no animi iudicio velratione, verüra animi per-
turbatione ducatur ad contreélandá mnlierem, fciens quam 
contre¿í:et:faciat ille quidem iniuriam, fed tamé nondurn íit 
iniuftus. quemadmodumnecfur, quiTuratuseíl,necadulter, 
qui adulteratus,itemq; in csetcris. Ac iam quidé fuprá quam 
rationem lex talionis ad ius haberet explicauimus. Hoc auté 
ignorare no debemus3id ius quod quasrimus, & omnino ius, p 
& ciuile efíe.Iusautem ciuile ell:, quodin focietate & comu-
nionevit^ poritum,e6adhibetur,vtvel propomone,velnu-
merirationefatis magnaíit multitudo hominum, quiliberi 
íintj&ajquo inter fe iure viuant. Itaqueinterquoshocnon 
efl:, inter eos ius ciuile no eíl ius,fed quoddam par ac íimile. 
Inter quos enim iuris comunio efUnter eofdem etiam com-
munio legis eft.Inter quos porro eíl comunio legis,inter eof-
dem focietas iniuris eft. ludicium enim iuris & iniurisdiiu-
dicatio eft.Tnter quosautem iniuria eft, inter eos iniurix fa- G 
ciendíe communio eft.Quibus autem inter eos iniuriíe facié-
dse communis ratio eft,nó eft etiam inter eos omnes commu-
nio iniuria. Quodcúmíit, fibiipfiplus eorü qus bonafunt 
tribuere,& qus mala funt minus: idcirco non hominem im-
perare finimus, fed rationem, quod hascfibi ille fumit,fitque 
tyrannus. Eft autem cuftos conferuatorque iuris, princeps, 
quod íi iuris, & squabilitatis. Et quoniam fi iuftus fit, nihil 
fibi pneterea fumit & attribuit (ñeque enim fibi plus tribuat, 
quámaliis, eorü qu¿e per fe bona funt, nifi habita ratione di- H 
gnitatis)idcirco quscunque agit,ad aliorum cómoda refert. 
Ob eámque caufam,in bonis alienis, vt fuprá diximus, iufti-
tiamnumerát. Danda igitur merces aliqua eft: qusecúmfint 
honor & gloria,quibus hscnon funt fatis magna premia, ij 
efñciunturtyranni.Ius autem dominiin feruos,velpatnsin 
liberos,non ídem quod illa,eft:fed ea imitatur. Ñeque enim 
cuiquam fecum omnino iniuriíe vllis in rebus xómunio eft. 
Atqui ferui ac liberi quoad adoleuerint,diuifiq; fint5in men-
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A brispatnsfunthabendi:5c fibinemo vultobeíTe, Noneíligi 
turcuiquam ergafeipfum iniuriae locus. Nonigituriuris&c 
iniurise ciuilis focietas & communio. Lege enim introducá 
funt,intérque eos omnino illorum focietas eft,ínter quosna-
tura legis communio e í iQm quoniáíuntij,inter quos squa 
bilis qusdam eíl imperandi parendíque vicifsitudo, idcirco 
inter virum & vxorem potiuSjquám inter patrem & liberos, 
dominum & feruum,communio iuris eft-.quia in hoc ius do-
meíHcum& familiare cernitur, quod aliud eft atqueciuile. 
B Ciuileautem iusaliudnaturale efl:5aliudlegitimum.Na- V I L 
turale eíl3cuius vis idem apud omnes valet, non quód fie v i -
deatur5autfecus.Legitimum autem idappellaturjquodinitio 
nihil interfuit/ican fecus fieret.cümauté latum politumque 
eft,iam intereíljVeluti, captos mina redimi, auteaprá immo-
lare,nó duas oues. pr^terea quíe lege cauta funt de rebus íin-
guliSjVtBrafidte facrafaceré, & quas publicis decretis fancita 
funt. Atque híec ratione nonnullorum eiufmodi funt omnia: 
propterea quód ea quíe quidem náturaliafunt, immutabi-
C lia funt, & vbique idem valent (vt ignis & hic 8c apud Per-
fas vrit.)iura autem mutarividétur. Sed non ita eñ omnino, 
verüm quodamodo. Nam apud Déos quidem certe nufquá 
mutabile eíljquod natura eít infitu: apud nos autem qusdá 
certe á natura iníita & tributa mutantur, etiamíi non omnia. 
Sed tamen aliud natura coníT:at5aliud non natura.Qiis autem 
iuranaturíe fecus etiam atq; fun^euenire pofsint, quseq; non 
natura,fed lege & pa¿lo conílent, (íiquidem vtrunq; mutari 
potefl:)hincperfpicilicet:atqueadc2Etera omnia eadem ratio 
D accommodabiturrquódcüm robuílior íit dextra natura, ta-
men fieri poteí^vt omnes vtraque pro dextra vtantur Ac iu -
ra ea5qu2 conuentis & vtilitate diriguntur,íimilia funt men-
furis omnia. Ñeque enim vbiq; terrarum sequse ac pares funt 
vini triticiqué menfurs : fed quo in loco emuntur, maiores: 
vbivenduntur3minores.Itemqueiuranon naturalia, fed hu-
mana non idem vbique valentjquando ne res quidem publi-
ca3fed ea vna qu^ vbique vi & natura fuá óptima ducitur.Tu-
ra autem 6c legitima iura, eandem inter fe habent rationenr, 
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quam res vniuerfae ad fingulas. Quíe enim gcruntur, multa E 
funtrillorum vnumquodq; vnum,quoniam vniuerfum quid 
& totum eíl. Difiere autem ab eo quod iniufturn e í l iniuria, 
& rede fadaab eo quodiuílumeft. Quod enim iniuftum 
c f t j O m n e eíl v e l n a t u r a j V e l i n f t i t u t o . quodipfum pofíeaquá 
faÁumeft, i n i u r i a dicitur: prius quam geftumíit, nondum 
iniuria eíl, fediniuílum: quod cüm fa¿him eíl,iam iniuria 
nominatur.Eadem eílratiore6léiuíleque fadlorum. Sedta-
men quod genérale eíl, magis (f tw^ct^/ ía dicitur. 6c cTi-
KsdfijfLotiniuriíe emendado & compenfatio. Quorum omni- P 
um qu2e5quótqueíint genera, quibufque in rebus verfentur. 
V I H . moxperfpiciemus. Sedcümeaqu2eiuílafunt,qu2e-
queiniuíla,eaíintquíE expofuimus: tum quifquefacitiniu-
iuriam,2equúmquefacit,cum volúntate fuafacit: cúm inui-
tus, nec iniuriam cuiquam infert, nec xquum facit, niíi for-
tuito, quodeagerat,quíevtiuíla íint& iniuíla,euenit. At -
qui volúntate imuna^ re¿le faéla definita funt. Cúm enim 
á volúntate proficifeitur, tum & in vitio eíl, & í i m u i iniu-
ria eíl. Ergo aliquid iniuílum eíl, quod non idem iniuria G 
€Íl,niíi voluntas acceíTerit. Dico auté voluntarium id, quod 
in fuá quifque, vt dixi, poteílate poíitum, feiens agit, nec 
cum ignorat,in quo verfetur a¿lio,nec quo quaíi inílrumen-
to remagat,necfinemipfum.vtverbi caufa,quem verbe-
retacpulfet, quóque inílrumcnto, quáque de caufa pulfet. 
atque illa non cafu autvifaciat, velutifiquis arrepta manu 
alterius eum pulfet, non faciatille fuá volúntate, quando-
quidemin eo id fitum nunquamfuit. Fieri etiam poteíl, vt 
& pater pulfetur, & is qui pulfet, illum eíle hominem, aut H 
quempiam eorum qui adfunt,fciat,patrem autem eflenefeiat. 
Quod idem & in fine,& in tota adione confyderandum eíl. 
Atvero quod q u i f q u e ignorat,aut í i minus ignorat, atcerté 
non eñineiuspoteílate,autvicoadlusfacit,idomneinuitus 
facit. Multa enim eorum etiam quse natura necefsitas affe-
rat,fcientes & gerimus & fuílinemus: quorum nihil nec vo-
luntarium eíl,nec non voluntarium. quo in genere eíl mors 
& feneélus. Atque etiam in iis quse iniuíla funt atque iufla, 
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A iuílitiíe & iniuri^ fimilitado verfatur Etenim íi ríddat depo-
fitum quis inuituSjaut metu coaftus, isnon dicédus res iuftas 
facere,nec quod asquum eft,niíi fortuitu & caíu Itemque qui 
coa¿tus,aut inuitus depofitú non reddiderit3dicendus eft non 
proprié iniuriam facere3& agere qug iniufta funt.Eorú autem 
quíe voluntaria íunt3partim cófultó, partim inconfulté faci-
mus.ConfultójCum antegreíla eft deliberatio:incórulté3 cüm 
non eft antegreíla deliberatío . Cúmque invita; focietate tria 
B genera cernantur incommodorum, & iniuriarum , peccata 
imprudens quis admittit, cümadmiferit ineumde quonil 
tale cogitarct3ncc quo id inftrumento ageret3 neq; quid3qua-
quede caufaperíiceret.Autenim voluitnon pulfare3autnon 
quo pulfauit3aut non eum quem pulfauit, aut non ea de cau-
faquíeexiftimatur, fed forte fortuna accidit fecus acputarat, 
veluti non vt vulnus infligeret3fed vt pungeret:aut no quem 
putarat3aut non quemadmodum. Cu m ergo incofultó fit in-
iuria3infortunium & cafus diciturxüm autem non inconful-
C tó3fed no de induftria fit iniuria3peccatum nominatur. Tum 
enim peccat quifque3 cum in eo inclufum caufie principium 
eíí.Infortunium autem infligit, cum extrinfecus principium 
adhibetur . At cum fciens, nec tamen confulto aut cogitato, 
imuria dicitunquo in genere ea funt omnia, qus ira aut alia 
animi perturbatione fiunt} ea quíe neceííarió, & á natura t r i -
buta eft mortalibus. Nam qui his incitad, nocent aliis ac de-
linquunt,faciunt i l l i quidem iniuriam, fed tamen non idcir^ 
cofunt iuiuftivel improbihabendi. Ñeque enim nocendi 
D caufa de induftria illata iniuria eft. At vero cum confulto 5c 
cogitato fit iniuria,tum quifq; iniuftus & improbus habetur. 
Itaque redé ea qux per iram fiút, non ex volúntate iudicátur: 
quippe cu non is au ¿lor ac caput mali íit, qui ira incitatus fa-
cí t,fed qui incitauit. Pneterea non id agitur,vtrum fadum fit 
nec ne3fed vtrü iure,quonia ira quandáfpeciem fert iniuria;. 
Ñeque enim vt in couentis Scpadis folet,fic hic de fado có-
trouerfia eft:quorú neceífe eft alterú efle in vitio,nifi obliuio 
neimpediti idfaciaf.fed cóceíTo fado, omnis de iure contro-
uerfia eft. At qui fecitiníidias, is non facit imprudens. Itaquc 
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hicreputatiniuriam acciperejillenonputat. Qui íídeindu- E 
ftria noccat,facit iniuriam:6c qui has iniurias infert, is quonia 
contra dignitatem & xquitatem facit, iniufbs efthabendus. 
Itémque iurtus is,qui animi indicio & cófyderaté rem iuílam 
gerit. luñé autem facit/i modo fponte. QUÍE autem iniurias á 
volúntate non proficifcuntur, earumaliis ignofcendum eíl, 
aliis noneíl.Iis enim ómnibus, quashomines nonfolum fa-
ciunt imprudentes, verum etiam per imprudentiam, danda 
venia eíl. Quas autem inferunt non per imprudentiam, fed p 
imprudentes,perturbationibúfque animi incitad, qux necna 
turales fmt,nec naturam attingáchumanam,non eft iis igno-
v fcendum. Sedhic qu2Erataliquis5íatifne accuratéde 
accipienda faciendáque iniuria diíleruerimus \ Acprimúm, 
vtrum íic eíl,vt Buripides abfurdé tradidit, 
Quid íit cur matrem trucidauerim meam? 
Eílbreuisquidem non longadefeníio: 
Spontevolentem velvolentem non volens. 
Vtrum enim poteíl quis veré iniuriam volúntate fuá accipé- Q 
re,necne poteíl?an non hoc voluntarium íit omne5quemad-
modum faceré iniuriam, voluntatis \ & vtrum quicque eorú 
fie anfecus?quemadmodum omnis eíl iniuriíe voluntaria i l -
latio. An vero hoc voluntatis eft,illud non eft?. Eadem eft ra-
tio patiendi iuris.Omnis enim iufté agendi ratio & inftitutio 
á volúntate proficifcitur.Itaque confentaneum eft, vtrunque 
inter fe opponi,iniuriamaccipere,& iurapati, vtfit vtrunque 
voluntatis,aut neutrum. Atque etiam íi omnis iuns patiendi 
ratio voluntaria íit, abfurdumeííe videatur. Sunt enim qui- H 
bus inuitis iura tribuantur. Nam hoc etiam cuipiam dubium 
videatur,vtrum qui iniuftéaliquid tolerat, etiam accipiatin-
iuriam^an vero vt faciendo, fie ín perferendo eft \ Cafu enim 
fieri poteft,vt iuris vtrunque íitparticeps.QjJod idem cerne-
re licet in rebus iniuftis. Ñeque enim idéeft, qu^miuftafunt 
faceré,quod iniuriam faceremec quceiniufta func ferré, quod 
accipere iniuriam .Eadémqueeft ratio tribuendi accipien-
dique iuris.vt enim iniuria accipi nonpoteft, nififitquiin-
feradicnec ius tribui,nififitqui tribuat. Qnbdfiiniuriam 
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A facerenoneftaliud omnino^ififpontenocere qucmpiam al 
teri.acfponte qnidemita, vcfciat&cuinoceac,&quamob-
rem,& quo quafi inftrumento noceatúmpotentes auté fpon-
te ac volúntate fuá de fe ipíi male merentur: efñciturjVt fpon-
te accipiatur iniuria, & fibi quis fponte iniuriam inferat. Eíl 
autem hoc vnum eorum qus quasrebamus, vtrum fíeripof-
íitjVt quis fibi ipfe faciat iniuriam. Iam vero fponte etiam ali-
quis per animi irapotentiam incommodum ab alio qui para 
B tus eíí dare^accipiat. Ergo fieri poteft, vt volutate fuá quis i n -
iuriam accipiat:aliter non vera eft definido, addendumq; eó 
eftjObeíTe quempiam fcientem cui noceat,qua re, quóq; mo-
do noceat,contraillius cui obíit voluntatem. Incommodum 
igitur quis fuá volutate accipit,& rem iniufbm perfert: at in-
iuriam nemo fponte fuáaccipit. Nemoenimvult, ne impo-
tentes quidem: fed quicquid faciunt, id omne contra ac vo-
luntfaciunt.Nequeenim vultquifquam, quod fibi bonoef-
fe non arbitretur. Et impotens animi facit quod fentit non ef. 
C fefaciendum. Nec vero qui fuá dedit(quemadmodumHo-
merusaitde Glauco,Diomedi 
Arma aurúmque dedit pro ferro,) 
iniuriam accipit, quandoquidé vt det, in ipfius fitum efl:po-
teftate. At non eft in cuiufquá fitum poteftate,vt iniuria acci-
piat,fed alter fit oportet qui inferat. lilud ergo iam apparet de 
accipiéda iniuria,eam non efle voluntatis.Duo iam fuperfunt 
ad dicendum ex iis qus nobis propofuimus,vter tandé iniu -
riam facit,ífne qui plus tnbuit cótra dignitatem, an is cui d i -
D ftribuitur.Etvtrú fieri poteft,vtquifpiá fibi ipfe iniuria infe-
rat.Si enimfieri poteft quod priore loco pofitü eft,& fi is qui 
diuidit,non qui accipit nimiú, facit iniuria: fi quis alteri plus 
tribuat quam fibi/ciés & prudés(id quod vfuuenit modeftis, 
fiquidemvirbonusdeiurefuo decedere folet) is profeélo de 
fe ipfe malemeretur. Autne hoc quidem omnino eft. Plus 
enim fibi fumat alterius bom,vt gloria^fi ita res ferat, vel eius 
quod omnino bonú eft. Quod etia ea definitione explicatur, 
quíe de inferenda iniuria pnepofita eft. Nihil enim ei accidk 
contra ipíius voluntatem. Ergo non fi minus fumat3 idcirco 
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accipiat iniuriam}fed folum afficitur incommodo. Hocta- E 
men apparetjeumqui dimditac difpertitres ciuitatis, infer-
re aliis iniuriam:non éum femper, qui plus quam cseteri adi-
pifcatur. Ñeque enim in quo ineíl: quodiniuílum eíl, is iniu-
riam facit, fed is qui hoc efficit fuá volúntate. Hoc autem in 
co eílvndefumitinitium a¿l:io,quodin eoeíl quidiuidit,nó 
in eo qui accipit.Prastereafifaciendi muid modi fint,fieri po-
teíl,vt& res inánime, & manus & feruus iuíTu domini in-
terficiant,nec tum faciant iniuriam, cüm interim res iniuílas p 
faciant. Prxterea íi quis imprudens 6c ignarus iudicium tu-
lit,non faciat ex iure legitimo iniuriammec íitilludiniquum 
iudicium, quanquam ñt tanquam iniquum. Aliud enimius 
cíllegidmum,aliudprimum ; Sin autem feiens 6c prudens 
iudicium iniquum interpofuit, fines traníit squitatis aut 
in venia danda,aut in fumendo fupplicio,vt íi quis in partera 
veneritfceleris 6c iniuria: etiam is qui his de cauíis iniquum 
fert iudicium,plus adipifeitur . Nam cüm fundum alicui ad-
iudicauit,nonagrumaccepit,fedargentum. Homines autem Q 
in fuá eífe poteílate putant, vt faciant iniuriam . Itaque facile 
aiunt virum iuílum effici: fed non ita eíl. Nam 6c cüm vici-
ni vxore cócumbere,6c verberare próximos, 6c largiri manu 
argentum, facile eíl, 6c in eorum íitum poteílate: at vero ita 
animo aífedos kec ipfa pneílare omnia, ñeque facile eíl, ñe-
que vt ita efficiant, in eis íitum eíl. Similiterqué 6c qû e míla 
funt cognoíre,6c quse iniuíla,in nulla parte fapiétiíe ponunt, 
propterea quod non fmt difficilia cognitu ea qux iubent le-
ges,aut vetant. Sed tamen non funtIIÍEC ipfain iuílisnume- H 
randa, nififortuito: verumitademum iuftafunt,íi quodam 
modogerantur,certóque genere diuidantur. Qupdquidem 
prseílare multo maioris negocij eíl.quám quse falubria funt, 
tenere,6c comprehendere. Nam illic etiam mel quid íit, quid 
vinum,elleborus,aduílio 5c incifio, facile eílintelligere: atea 
quemadmodumaccómodatéadvaletudinem adhibéda fint, 
6c cui,6c quando, tam difficile eíl quam veré medici nomen 
obtinere. Ob eamque caufam iuíli viri aiunt eíle nihilo mi-
nus faceré iniuriam, quod nihilo minus, autfaciliuspotius 
A hsc omnia prs ftare pofsit. Etenim & contredarc mulierem 
poíTc, & violare alios iuíhim hominem, & fortem clypeum 
abiicercjóc datotergo quo libueritfugaelabi. Atignauum fe 
prseílare & iniuriam faceré, non eíl illa quidem cfñcere, niíi 
rbrtuitOjfed íi quis animo certo quodam modo aíFedlus ea fa 
ciat, Vt mederi & curare non eftincidere aut nonincidere, 
curationem adhibere aut no adhibere:fed certo quodam tno-
g dohsec ipfaprasílare . Inter eos autem iurisfocietas eíl, inter 
quos eorum qus omnino bonafuntjComunio eíl. In his ve-
ro Se exuperantia quídam verfatur 8c defedlio. Nam in quí-
bufdam,vt certe in Diis^non eíl eorum bonorum immodera 
ta copia. Aliis autem vt infanabilibus & deprauatis homini-
bus nulla ex parte funt vfui, fed obfunt omnia, aliis profunt 
aliqua ex parte,quod naturam attingant humanam. 
Sequitur vt desquitatezequoque & bono diíleramus: 
quam tándem «equitasad iuíHtiam rationem, quem sequum 
& bonum ad ius habere videantur. Non enim fi qui diligen-
ter velint exquirere^mnino ad idé aut diuerfum genus perti 
C nere videbuntur, Interdum íequum & bonum laudamus^t-
que eumhominem qui eo prsditus eíl.Itaque ipfum in lau-
de folemuSjinterim in aliis rebus pro bono vfurpare: atq; idé 
meliuseíleiudicamus. alias alienum videaturiis qui rationé 
confe¿lantur52equum 6c bonum, quodiurerepugnet eíTe lau 
dabile, Aut enim ius bonum non eíl, aut sequú 8c bonum ius 
non eíl íi aliud eíl:aut íi ambo funt in bona,eadem íintnecef-
fecíl.Atquehíec quidem ex his rationibus de sequo 8c bono 
D exorta qu<eílio eíl. Qu^ confentanea funt omnia quodá mo 
do,necvlla ex parte inter fe pugnat. Namsquum 8c bonum 
cu alicui iuri acc6modatur,tum ius ipfum melius eílmec iam 
quafi ad genus quoddaallud pertineat,iure eíl prseílátius. Idé 
eíl igitur ius quod íequú 8c bonum. Etenim cu íint ambo in 
bonis,tamen prsílat multo ¿equú 8c bonum. Sed hoc dubita-
tionemhabet,quod cum 2equum8c bonúiusfit,nó tamen ius 
ligitimum eíl,fed iuris legitimi emendado.In caufa eíl, quod 
lex eíl generalis omnisrqus quonia de toto genere nonulla-
rum rerum comodé loqui no poteíl3cü íit necefle de toto ge -
g 
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ncrc dicere^nec ideffici rede poffic, id vnum accipit (Se deíi- E 
gnat3quodplerunque folet contingere, non ignara peccati, 
& tamé re6lé laca eíl::qiiippe cura culpa ñc non l eg i s quidem 
nec legislatoris,fed rerú a g é d a r ü naturse, qû e ílatira eíl eiuf-
m o d i . C u ergo de toto generelex d ic iCjatq; a l i q u i d iis in reb9 
c o t r a genérale legis comprehentioné exiíHt: tura percomode 
accidit5vt qua parte f e r i p t o r legis aliquid príetermiíit ac p e c -
c a u i t j O m n i n o ac femellocutus3id quod príetermiíTura íit cor 
rigatur Quod etiam legislator,íi aaeíTet, admoneret, etiam íi í5 
iam legem tuliíTet.Itaq; eft ius illud quidem, & quodam iure 
prasñátius5non eo tamen q? omnino ius eft/ed eo (j> propter 
peccatum genérale á perfedo aberrat. Atq; in hoc vis omnis 
íequi & boni poíita eíl:,vt corredionem quandam legi adhi-
beat3quia ab ea abeft aliquid propter genérale ííne exceptio-
n e coraprehenfionem. Cur enim lege non caueantur omnia, 
cauíla eíl, quod de quibufdara omnino lex ferri non poteít, 
Quocirca decreto opus eíl: Incertíe enim rei acinfínitíe,incer 
tafemper& infinitaqu^renda regula eíl. vtLesbi^ ílrudu- Q 
rg plúmbea norma folet accommodari. V't enim lapidis mu-
tata forma & figura, fimul mutatur nec manet regula: fie re-
bus mutatis nec manentibus, decreta tolluntur. Ac iam illud 
quidera perfpicuü eíl,quid fit ̂ quum & bonú, quidq; ius,& 
quo fit iure pr^ftátius. Ex quo etiam apparet, quis fit bonus 
vir.Ná qui h^cfequitur,geritqueomnia,quíq; no eílinma-
lam partera iudex durior5fe d de fuo iure decedit,etiara fi h a -
beat legis pr^íidium: is ̂ quns & bonus eft habendus . Et ha-
bitus in hoc genere ̂ quitas nominatur,qu^ eadem iuftitia di H 
X I . citur,nonaliaanimiafFe6í:io. Exiisautem qu^ didlafunt, 
perfpicuum efí:,vtrum quisfibi ipfeiniuriáfacere,nécnepo-
teíl.Ea enim iuíla habédafunt,qu^ in omni virtute lege funt 
conílituta. vtnoniubetlexraortemíibiquenq confeifeere. 
A t qu? non iubet,ea profedo vetat. Pr̂ terea vt quifque con 
t r a leges nocet cuipiam, non lacefsitus,itafponte inferre iniu 
riam dicitur.Sed ita deraú fponte ac volúntate fuá quifq; fa-
ceré intelligitur5fi feiat &: cui iniuriam faciat, & quo modo. 
Quia auté ira incitatus fe ipfe interimit, is fpóte contra leges 
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A facit, quodleges non íínunt. Infert igitnr iniumm . Sed cui 
tándem? AnReip.no íibi?quandoquidem fuá volúntate fert 
morté, nec quifquam fponte iniuriam accipiat. Itaque & á 
Repub.poena conftituta eft, & ignominia quídam compara 
tain eura,quireipfeinterfeceritj tanquam violarit Remp. Iá 
vero in quo q u i f q u e , iniuriam tantummodo f a c i e n S j i n i u ñ u s 
h a b e t u r noomninoimprobus, in eo fieri non poteftjVt de fe 
g quifque raalémereatur.Hoc cnim aliud eftatq; iilud. Eíl e-
nim quodammodo iniuíhis vir improbus, vt ignauus : non 
vtis qui omni fcelere íit contaminatus.Quapropter hac iniu 
ílitia nemo fibi faciat iniuriam: quoniam ñmul eidem & adi 
meretur idem & adderetunquód fíeri no poteft, fed inter plu 
res iuris & iniurias neceíle eft femper eíle communionem. la 
vt quifque alterum violatjita & fponte violat & confulto , 6c 
prior. Nam qui ab altero violatur, parque refert, is iniuriam ^ 
miniméfaceré videtur. Qjai autem fe ipfe interimit, eandem 
iniuriam íimul & facit & accipit. Pmereá fieret alicui volun 
tate fuá iniuria Adhíecnemo quenquam violatjnifi certo g e 
C nerepeccati. Atquinemo vxorifuíe inferre íluprum dicitur, 
nemoparietemfuum diruere3nemo fuafurari. Namhoc ip-
fum íibi quenq; nocerejOmnino diluituracrefellitur, ea quse 
de fponte facienda iniuna tradita eíl definitione.Illud autem 
etiam apparet, vtvtrunque faceré & accipere iniuriam, eíle 
in malis:quoniamminus & plus obtinere mediocritatis eft, 
veluti in medicina valetudinis, 6c in gymnaílice bon^ co-
ílitutionis:fed tame grauius eft faceré iniuriam. Violare enim 
D alterum, cum fcelere coniun¿him eíl, 6c vitio dandum , ac 
cum fcelere vel fummo, vel ei próximo . Non enim quic-
quidvoluntarium eft, id omne cum iniuíHtia coniunélum 
eíl. At vero iniuriam accipere, culpa caret, nec coniunftum 
eft iniuílitite. Eftigitur per fe leuius iniuriam accipere: cafu 
6c fortuito nihil prohibet eíle grauius,Sed HÍEC ars negligit o-
mnia, quas grauiorem morbum pleuritidem ftatuit, quám pe 
dis oííeníionem,quanquam pofsit hsec fortuito maior exifte-
rc: vt fi quis ex cafu ab hoftibus captus interimatur. Atqui 
nulla eft cuiquam fecum iuris focietas 6c communio, niíi fe 
g ij 
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militudine& transladone vtamurifed eft omuíno ínter eos, E 
qui ad queque pertinent& fpeétant: nec vero ius omne eíl, 
fedidquodeftdominiinferuos,veldomeíl:icum His enira 
rationibus qui dé diíFert máxime pars animi, quae rationis eíl 
part i cepSjab ea quse expers eft.Qu^s contemplantes nonnul-
l i , f ib i cuiqueiniuriseputanteílefocietatem, quodh^partes 
aliquidpcrpetiantur contrafuas queque appetitiones.Qua-
reinter eas vt ínter eam quae ímperet, & eam quse obtempe-
ret, iurís cuiufdam eíTe communíonem. Ac de iuñitía quidé F 
cíeterífque virtutibus quíe ad mores pertinent, hadenus. 
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^ ^^ i^^^^l jVoníamautem fuperíoribus líbrisdíxí modií 
Itenendum eíle, non exuperatiam & defedíoné 
áratione, quoniámquemodus is optimus eíl, 
Jjquemreáapr^fcribitratiornec de his fequímr 
á f y t diíTeramus. Vt enim in aliis rebus,quidam eíl G 
ícopuspropoíitus,qué isintuens, qui rationis eft particeps, 
& vltra progreditur, & citra confiftit: fie iis ómnibus animi 
affedionibus de qui]3us dixi, finís quidá eíl propoíítus me-
dio critatum^quas nos inter nimium & parum fita eíle ex p r g 
feríptione reélse rationis dicimus. Quse vera eíl illa quidé o-
rado, fed parum aperta & expücata. Etenim eseteris in rebus 
ómnibus quarum eíl dífciplina,hoc veré licet dicere^o plus 
minuíve laboris & quietis,quám fat fit/ufeipiendum eíTe, v e 
rum modum in iis tenendum,quem redta ratio príercripferit. H 
Quod quifolum teneatjníhilo í i t dodíor autprudentior fu-
turus. Vt fi qu2ratur,quíenam valetudiní conducant, aliquis 
reípondeat,ea omnia quse medicina íubeat, atque ís qui ea í i t 
przeditus. Quapropter no folum veré coílare debent quíe d e 
animi afFedionibus díximus,fed explicandum etiam, quasná 
reéla ratio íit,queque eius definido. Animi quidem virtutes 
diuiíimus}aliárque moris diximus, alias eíleradonis. Acde 
i i s quse moreperficiuntur, diííeruimus.De eseteris autem di-
c e m u S j í i p r i u s de animi p a r t i b u s d i x e r i m u s . Suprá d i d u m 
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A eíljduaseflc partes animi,alteram rationis participem,exper-
temaltera. Nunceodem modo3eaparsquee coposeftratio-
niSjdiflxib.yenda eíl. Atilíudproponendum eíl, duas efíe par 
tes rationis participes:vnam,qua res contemplamur eas,qua-
rum principia iccus euenire nopoíTunt-'alteram, qua eas, quse 
poíTunt. Ad ea enim qu^ genere differunt intelligenda,etiam 
partiú animi ea qns genere differt, nata eíl. fiquidem eis reru 
ineíl cognitio fimditudine quadam & conueniéntia. Appel-
letur autem altera vis íciendijratiocinandi colligendíque alte 
B raiquoniam deliberare & ratiocinari idem valent. Et quonia 
de iis nemo confulat, qu<e fecusac cafura funt,cadere no pof 
funt:idcirco pars eíl vna aliqua vis ratiocinadi eius partís ani 
m i , quas rationis eílparticeps.Videndum eíl igitur, quis tán-
dem fit vtriufquehabitus optimus, quoniamin eo vtriufque 
virtus cerhitur, 8c ad fuum queque virtus opus officiúmque 
accommodatur. Sunt autem in animo tria quae in aélione 
ac veritate dominantur,fenfus,mens,8c appetitus, quorü fen-
fus nullius eíl initium a¿tionis. Quod exeo intelligitur,quia 
C bellu^ funtillx quidé íeníus participes, aélionis autem non 
funt.Quamautem vim habentin mente afíirmatio 8c nega-
do, eandem etiam habent in appetitu adeptio 8c fuga. Quare 
quoniam virtus quxmoreperficitur3habitus eíladeligédum 
idoneus; propofítum autem appetitio eíl quam antegreíla eíl 
deliberado .•necefle eíl ob eam caufam 8c veram efle rationé, 
8c reélu m appetitum:íiquidem reélum íit propoíitunreámq; 
ipfam rationé prsecipere,8c parereac perfequi appetitionem. 
Eíl igitur h^c mens 6c veritas omnis in agendo, At vero mé-
D tis eius qus cognitione cernitur, non a6lione,aut eífedione, 
omnis eíl in falíivcríq-, cognitione pofita prceílantia,8c vitio-
fitas.Omni enim rationi ac menti hoc opus propofítum eíl. 
Cuius vero m étis omne opus in agédo 6c in ratiocinando eíl, 
eius eíl appetitioni redlse congrués propria veritas. Eíl igitur 
a6lionis omnis principium propofitü 8c cofiliú^ex quo mo-
do nafcitur,non finis 8c extremum . Eligendiauté principiú 
ab appetitione petendurn eíl,eáq-, rationé qus adfinemper-
tinet, Quocirca fine intelligenda/ine mente, fme appetitione 
g m 
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qu^ morcpcrfícitur}eírepropoíitünullo modopoteft. Sub- E 
lata enim mente & more, honeíte fadis Se contrariis inter a-
diones humanas nihil locirelinquitur . Nihi l autem ratio 
h^c commouet,fed ca quseadfinem fpedat, eftque in agen-
do,quippé cum ei etiam cuius omne opus eft in faciendo, im 
perec. Ad hanc enim omnes qui eíFeéHonem fequuntur, qu^ 
faciuntreferútomnia; neefinis in eo ftatuitur omnino,quod 
fub eífedionem cadit3ipfumqucalio femper refertur, eílque 
alterius proprium. At quod fub a l ioné cadit, non item . Eft 
cnim ofticij redéque fadorum omniú fruftus ac finis ipfum p 
officium, & aélio ad quam appetitio refertur. Quapropter 
autintelligentiaadappetendum commouens eft propofitú, 
aut appetitio á ratione profesa. cuius rei homo initium eíl. 
Eorum vero qu^ pretérita funt, omnino nihil fub deledum 
cadit. Veluti nemo vultllium expugnare: nec enim quifquá 
depreteritisdeliberat,fedde futuris,iífque ómnibus, qu^ 
fieri poííunt. Quod autem fa¿lum eíl ac pr^teriit, non potefl: 
non fadum eíFe.Itaque preciaré hoc Agatho, 
Hoc tantummodo negatum eft Deinumini, G 
Pretérita vt pr^ftet nullo faóta eííe tempore, 
Q^uocircavtriq^artirationiscogitationífq; participi quaíl 
materia quam tradet, 8c in qua verfetur, fubieda eft veritas. 
Quibusigituranimi affedionibus vtraquepars verum enun 
tiat,ese ambarum funt virtutes habend^. De quibus diíTere-
mus, fi alté principium repetierimus.Sint quinqué quibus a-
nimus verum enuntiat: vel affirmando vel negaíido,ars,fcien 
tia,prudentia,fapientia,& intelligentia. Fieri enim poteft, vt 
falfum fufpicione & opinione dicatur. Ac feientia quidem H 
quid fit,hinc perfpicuum eft(fi aecuraté difputare, non confe 
dari fimilitudines placet) quod omnes exiftimamus, qu^fci 
mus, fecus euenirenon poííe. Qus autem aliter poífunt, ea 
cum abfuntá cognitione 6c contemplatione, fint, nécne fmt, 
incertumeft.Quod ergofubfcientiamcadit, idomnester-
num eft.Quse enimneceííarioeueniunt, funt fempiterna om 
nia. Qu^^ autem t̂erna funt eadem oriri 6c interire non pof-
üint.Pr^terea feientia omnis tradi videtur poíre:6c quicquid 
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A fubfcíentiamcaditjdoceri.Atquíexanteceptis animo reí in-
formationibus5quemadmodumin Analyticis docuimus5om 
nis dodrina gignitur. Alia enim indudione, alia ratiocina-
tione traditur. Ac indudione quidera principia & vniuerfa 
difcuntur.ratiocinatio vero principiis generalibus & vniuer 
íis conficitur acprogreditur.Sunt ergo principia quibus con 
ftat raciocinado,quse eadé concludi ratiocinatione non pof-
funt:ergo indudione poííimt. Eft igitur fcientia habitus, in 
quo vis quedara ad deraonflrandum eíl poíita, & estera om 
B niaquae inlibris analyticis explicauiraus. Cura enira aíTenti-
tur quifque quodara certo genere, habétque penitus cogní-
ta principia: tura feire ac tenere rem dicitur. Etenira fi ea no 
habeat magis cognita, quám concluíionem, fortuitara habe-
bitfcientiara. Ac de fcientia quidera fie didura íit. Quod I I I L 
autera alitercadere poteft,eius eft aliquid,quod fub efFedio-
nera & adionem cadit. eft que aliud artis efredio,aliud adió. 
De quibus etiam in ^T^fwifdifputationibus fatis multa 
prsecepimus. Itaquc 8c habitus is qui in agendo cum rafione 
C eft,ab eo differt, qui rationera ducem in faciendo fequitur, 
& neuter ab altero continetur. Ñeque enim adió eífedio eíl 
nequa eífedio vlla adio.Etquoniara architedura qusedáars 
eíl,6c habitus quidara cum ratione in faciendo pofitusrneque 
ars vlla eíl,quíe non fit habitus cura ratione in faciendo : ñe-
que habitus ex eo genere}qui noraen artis non obtineat: effi -
citur: vt ars & habitus cura ratione vera in faciendo pofitus, 
idem valeant. Ars autera omnis in ortu verfatur, id que vnü 
agit & fpedat,quemadmodum efficiatur quicque eorum qu^ 
D & eíTe & non eíTe poflunt, quorúraque principiara íitum eíl 
in eo qui facit,non in eo quod efficitur. No enim tradat ars 
ca,qus ílant vél eueniútnecelíario:necin iis quas á natura or 
tum habént, verfatur.Continent enim principiura hsec in fei-
pfis omnia. Quando autera eífedio & adiointer fe diuerfb 
funt neceíTe eíl arti effedionem fubiedam eíTe, non adioné. 
quodáraque modo in iifderarebus ars & fortuna verfantur, 
" vt placet Agathoni. 
Fortuna chara eíl arti,ars quoque fortunas 
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Efligitur ars^habituSjVtdidum eft}ad.faciendum aliquid ve E 
ra cum rationeidoneus. Infcitia contra habitus cum ratione 
yé faifa faciendi quippiam,quodaliter euenire poteíl. Pruden 
tia vero quid íit,ita intelligemus, í i quos nominemus pruden 
teSjCognorimus.Prudentes quidem videntur ex eo eíTejquód 
redé confilium in iis capere pofsint, quae é re fuá funt^qusq; 
no aliqua ex parte, vt q u ^ advaletudinem, autvíres,fed om-
nino ad bene viuendi rationem pcrtinét.Quod ex eo intelli-
g i poteí^quia prudétes in re aliqua dicimus, cum ad honeílú 
finem redé ea dirigunt,qu2e arte non poíIunteffici.Qu.ocirca p 
valeatprudens omnis confilio neceiTe eft. Etquoniaconíiliü 
nemo iniis rebus capit,qute aliter euenire non poíKmt, neq; 
de i i s qu<e ab ipfo nequeunt effici 6c pr£Eftari:quoniáq-, fcien 
tia omnis demonftratione concluditur, demonftrado autem 
ad ea milla adhibetür,quorü principia fecus euenire poílunt, 
( ea enim omnia euenire aliter queunf.iquse autem ncceíTarió 
e u e n i u n t n o n caduntin deliberationé)efhcitur,vt nec fcien-
tia,nec arsprudétia eíTe pofsit. Scientia q u i d é quiaf 'quod fub -
iedum eft fub adionem, aliter euenire poteft:ars, q u i a alius G 
adioni,alius effedioni artisfinis eftpropoíitus.Relinquitur 
ergo,vt fit habitus vera rations ad ea agéda idoneus,qu2e vitas 
h o m i n u m c o d u c ú t j V e l o b f u n t . N a m effedioni a l i u s eft qui-
dam propofitus fínis:adioni non item, quoniam ipíius hone 
. fbe adionis & officij finiseftipfum officium.Ob eamq; cau-
fam Periclem c^terófquc tales homines, prudentes exiftima-
mus,qu6d fus aliommque vtilitati cofulere poíTunt, quo ex 
genere eíTe rei famiüaris reíque publicas adminiftradse vfu pe 
ritos arbitramur.Hinc etiam (&§o{ujjhx>, id eft temperantiam H 
hoc appellam9 nomine azü^gí.v cpóvHoiÂ ,id eft quaíi co-
feruantem prudentiam. Conferuat enim hanc illa comprehé 
íionem. Ñeque enim omnem compreheníionem labefadat, 
ñequeperuertit voluptas aut dolor,vt hác, Triágulum duo-
bus redis pares haberê aut no habere ángulos: fed eas dunta-
:xat,quas ineo quod fub adioné cadit,verfantur.Rerum enim 
agendarum principia ab eopetuntur, quo res agendas refer en 
cte funt. Cuius autem á voluptate aut dolore corruptus eft, 6c 
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A deprauatus anímus, eiílatimprincipium non apparct, ñeque 
ei videntur huíus caufa, 8c propter hoc expetenda gerendáq; 
omnia. Eft enim in vitio magna vis ad labefaélandum princi-
pium'Quapropter neceíTe eft prudentiam animi aífeélionem 
eíTe vera cum ratione coniundlam, qu^ vim habeatad ea ge-
renda omnia,quíead vitam degendampertinent. Artis autem 
virtus efb aliqua propria;prudentise non eft.Et qui in arte vo-
luntate fuaaberraritjpr^ftantioreflanprudétia minus, quem 
admodum etiam in virtutibus contingit Perfpicuüeáigitur 
g virtutemeam eíre,nonartem . Cumque animi partes fmtduíe 
rationisparticipeSjaltera pars fitneceíTe eíl visin qua opinio 
verfatur.In iisenim qusefecuscaderepofíunt, & opinio ver-
fatu^Sc prudentia Atquehunchabitum noneííe coiunélum 
folum cumratione.hincintelligi poteíl:,quód híecipfa obli-
uionedeleturafFed:io,prudentianondeletur. Qupniaauté y j 
fcientia omnis qu^edá rerum vniuerfarum compreheníio eft, 
earumque omniú qusfuntneceílariaeiquoniámqueexinitiis 
6c principiis oriuntur, qux fub demoílrationem cadun^om-
C nifque fcientia (ratione enim fcientia progreditur) profesó 
neceífe eíl principium eius rei qux fub fcientiam fubieda eft, 
ñequefcientia3neque arte, ñeque prudentia contineri. Nam 
6c quodfubieélumfcienti^ eíí:,demonfl:rationeconcluditur, 
6c ills in iis rebus verfantur, qu^ aliter euenire poííunt. Ne 
fapientia quidem in his cernitur, quandoquidem nonnulla-
rum rerum egetfapiens demonftratione. Q^uod fi fcientia, 
prudentia, fapientia, 6c intelligentia éce res fant quibus ve-
rum enuntiamus, nec vnquam mentimur iis in rebus qus vel 
D poíTuntjVel non poíTuntaliter cadcrereorum autem trium in 
nullo intelligentia efle poteíl:(tria dico,fcientiam,fapientiam, 
6c prudentiam jrelinquitur, vt in principiis intelligentia in i -
tiifque cernatur. Sapíentiam vero iis reddimus, qui in qua-
quearteexcellunt máxime,vt Phidiam fapientem lapidum 
fculptorem, 6c Polycletum ftatuarium fapientem nomina-
mus. In quo fapientiam nihil aliud eífe fignificamus,niíi artis 
virtutem 6c preñantiam.Sedquofdam fapientes omnino du-
cimus, non aliqua ex parte, nec aliqua^lia in re fapientes. vt 
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HomerusinMargite, E 
Hic non agrícola eíl diuino muñere faflus, 
Nec re alia fapiens. 
Quapropter perfpicuum eíl reliquis fcientiis perfedionc 5c 
abíblutioneprsftarefapientiam.Ergofapiétis eftjnon folúm 
ca intelligere5qucB principiis concluduntur, fedrerumetiam 
caufas tenere5vt fit lapientia:Jintelligenua,& fcientia, quaíi ca-
put continens eorum omnium fcientiam, quse in máximo ho 
nore íunt & pretio.Nam & illud perabfurdü fit, aliquem ef-
fe^ui ciuilem fcientiam aut prudentiam optimam exiílimet, F 
nifi homo rebus ómnibus quse inmundo funtjbonitate pre-
ñare dicatur . Quod fifalubre hominifqueac pifcium bonú 
aliud eíl, álbum auté & reftum idem eft íemper: certé omnes 
idemfapientem eíre,prudentem aliudconílituent. Qmenim 
recle rebus racionibúfque fuís confulit5omnes eum pruden-
tem nominant5eique feac fuá omnia cómittunt. Itaq; in qu i -
bufdam beluis prudentiam ineíle dicimuSjiis qu^ vi quadam 
prseditíefunteacongerendi,qu£E advitam degendam perti-
nent. Ciuilem autem fcientiam non eíle idem quod fapien- Q 
tiam3hinc etiam perfpici poteíl. quodfieam fapientiam íla-
tuant5qu¿B fuis cuiufque emolumentis vtilitatibufque fer-
uiat,multa funt futuras fapientis. Ñeque enim vna eadém-
que in commodis comparandis occupata eíl ommü animan-
tium, fed alia in vnoquoque genere :niíi forte vna medicina 
rebus ómnibus adhibetur. Ñeque vero fi homo praílare 
teris animantibus dicatur,quicquam intereíl. Sunt enim ho-
mine alia multo diuiniora natura jquo in genere funt ea 
quas máxime collucentjex quibus conílat mundus. Ex iis er-
go quse di6lafunt3perfpicuum eíl, fapientiam fcientiam eíle 
ac intelligentiam eorum omnium qua; máximo funt inho-
nore & precio.Quocirca Anaxagoram, Thaletem,cíeterófq; 
tales fapientes norainant, prudentes non ítem: cum eos cer-
nantquse ipíis vtiliaílnt,ignorare, Qups eofdé tenereacfeire 
aiunt res minus neceílarias illas quidem & admirabiles, ar-
duas & diuinas, fed inútiles, quod ea non quserant, quss ho-
íninibus.profint. Atquiiniis rebus prudenda cernitur, qua; 
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A hommumvit^funtneceííariíE,iirque ómnibus qu^ m dcli-
berationemcadunt. Prudentis emm máxime proprium eíTe 
dicimus bene deliberare. De iis aucem nemo deliberat,qu<E 
fecus cadere non poííuntjneque de iis qu^ ad finem non refe-
runtur,in quo íitum íit quod agendum eft bonum. Omnino 
autem is ad capiendum coníilium aptus e^qui ratione poceít 
quodhominifummum bonum agendum íit,exquirere. Nec 
vero in vniueríis modo rebus prudentia verfatu^fed notae e-
tiam eíTe debent res íingulíe, cum & in agendo poíita íit,& in 
g rebus íingulis omnis añio confiftat. Itaque ad rem gerendam 
nonnullifuntinfcij artifícibus & dodis inílrudiores,& este 
ris in rebus exércitati. Nam qui feiat carnes leues,& fáciles ad 
concoquendum, ócfalubres eíle, isíi qus leues íint ignoret, 
nunquam valetudincm ef£ciet:fed is potius5qui auium carnes 
leues eíle & falubres intelligat. Eíl autem in agendo fita pru-
dentia. vtraque igitur tenéda cognitio eíl, aut híec potius. Sed 
tamen íit etiam hic quídam quaíi architedonice. 
SuntautemSc ciuilisfcientia& prudentiaidemanimiha- V I H . 
C bitus,iirdcm autem non eft vis eadem ñeque natura. Eius qui-
dem qu^ in publicis rebus verfatur,vna pars qus quaíi archi-
tedonice prudentiaeft, legum ferendarum ratio dicitur: al-
tera quas priuatim in rebus íingulis verfatur3commune ciuilis 
feientiae nomen obtinet, cuius omne opus eftin agédo & co-
fulendo. Nam decretum habet íibi quaíi finem propoíitum 
ad agendum. Itaque hosaiuntfolosadminiftrare Rempubl. 
quod vt ij qui manibus artís opus efficiuntjfic ij foli rem ge-
rant. Máxime vero prudentia vídetur ea qua vni íibi quifque 
D rebúfqueíuisconíulit,quíE eadem iamhabet commune no-
men prudentis. íllarum autem alia domeftica, aliaars legum 
ferendarum3alia ciuilis nominatur. Atque huius alia pars ad 
deliberationes.alia ad indicia pertinet. Ac genus quidem pru 
dentis in eo quoddam eft, vt quod é re cuiuíque fit, intelliga 
tur. Sed magnas funt eius diíferentis ac diísimilitudines. vide 
turqueis demumprudens,qui rebus rationibúfquefuispro^ 
fpícit,in iííque curandis oceupatus eft. At vero qui in Repub. 
uerfantur,multisnegotiis implicantur. Itaque Euripidesait, 
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Qui nanque prudens íimUicebat cui procul E 
A negotiis remoto numerarier 
In milites, ¿equo que iure viuere? 
Nam qui celebres fintjiniquo viuere. 
Confulunt enim omnes fux quifq-, vtilitati,idque fe vnum 
agere putat oportere. Qû a ex opinione natü eft illud de pru-
dentibus3quanq fuum quifq; tenere,fublata reífamiliaris di-^ 
fciplinaóc Reip.nullo modo certépoteíl. Tam vero fuá cuiq; 
res quemadmodum adminiñrádafit^ncertü eíre,idq; perfpi-
ciendum, hoc fatis figni eíl, c£ & Geómetra & Mathematici F 
adolefcentes fiunt,rerumque eiufmodi fapientiá confequun 
tur:prudétes non fíunt Hoc caufe eíl,^ in rebus fíngulis pru-
dentia cernitur, quarü vfu conftat & exercitatione cognitio. 
vfuq; rerum non valetadolefcés.facit enim diuturnitas tem-
poris exercitatione.Na hoc qu^rat aliquis,quid íit cauñe cur 
puermathematicus efficipoteítjfapiens velphyíicusnon po-
teft? An illaabñradione conftant, horum vero ab exercita 
tione & experientiaprincipia oriuntur? & echase no probat, 
feddicuntadolefcétes,illorünonfuntobfcuríE definitiones? G 
Prseterea peccatur deliberando, velin rebus fíngulis, vel vni-
uerñs.Autenimomnéaquam quíe grauisfit, infalubrem effe 
nefeiuntrauthane velillá5grauem. Prudfntiam auténon eíle 
fcientiam,hinc perfpici poteft,^ h2ec,vt dixi, in extremis íiue 
fmgulis rebus cófiftit.Quod enim fub adioné cádit exeo ge-
nere eft. Oppofitaeft igitur intelligentise . In principiis enim 
quíeratione & demoftratione non colligütur,intelligétia ver 
fatur.Híec in rebus fíngulis, quarum no eft feiétia, fed fenfus: 
no is quidé qui in reb9 fuís ac propriis verfatur, fed is quo tri H 
' angulum fentimus in Mathematicis eíle in extremo,quoniam 
illic quoq; c6íiftitur,fed tamé in hoc fenfus potius cernitur,c|' 
j prudentia:illius,aliud genus eft. Difcrepat autem á delibe-
rado qusrere.Deliberareenim quserere eft. Sed de reda delí-
beratione intelligendum eft,quidnam íit,vtrum feientia ali-
qua,an opinio,an bona conie6i:ura,an aliquid aliud. Ac feien 
tiam quidé non eíTe hinc perfpici poteft,^ cum homines non 
inueftigent qu^ feiant ip^tamé 6c cófultatio prudens \ quse-
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A dam íitcofultatioiSc qui confultat, omnis quarat 6c ratioci-
netur.Nec vero refta conie¿lura eíTe poteíl:,quoniam conie-
¿lura redlé colligitur & celeriter & fine ratione:ad deliberan-
dum antera mukum temporis fumunt, proptereá quod c e l e -
riter aiunt conficienda efle qua fufcipimus: lente capiendum 
coníilium.Iam aliud folertia eíl, aliud prudens cóíilium:quia 
folertia^qUíedam conieéiura eflibonú etiam confiliú nullum 
eft in opinione.Nam quoniam omnis aberrat,quimalé con-
B fulta^Sc qui bene,re6lé confultatiperfpicuum eft, bonü con-
íilium quiddam eíTe reá:um3non fcientice quidem ñeque opi 
nionis,quoniam in fcientia non fpeélatur quid redú lit, cum 
nepeccatum quidem:6c opinionis quod reéhim eíl: appella-
tur veritas. Pratereá iam definitum eft & certum id omne in 
quoeft opinio.At fine rationeconftare bonü confílium non 
poteftrrelinquitur ergo á mente atq; fentétia. Hac enim non-
dum eft enunciado. Et opinio,non quxftio eft.fed iam pronú 
ciatum aliquod. Qui auté capit confilium5íiue bene,fiue ma-
C le id faciat,is quarat aliquid ac ratiocinetur neceííe eft:& pru -
dens deliberatío íiue bonú coníiliü}quiddá in cofilio r e á um 
íignificat. Quocirca quserendünobis eft,quid cóíilium fit,& 
qua in re verfetur. Quonia igitur reélu aliquid multifariam 
dicitur, perfpicuum eft, prudentem deliberatione in quaque 
re¿la re non omné confiftere.Ná impotétes & praui homines 
cura id quod íibi ratione ad videndum propofuerát,c6fecuti 
funt, redé l i l i quidem ac prudenter vidiíle ac decreuiííe pu-
tantur,fed magnüid malura exiftiraarunt Atquiin bonis be-
D ne confultaííe nuraeratur.Talis enim coníilij veritas, bonum 
cóíilium eft,quod bonum adipifcitur. At; poteftillud ipfura 
quodbonum eft, faifa ratione colledura obtineri :&adid 
quodfaciendura eft,non qua ratione sequura eft, fed faifa via 
mediaperueniri.Bonuraigiturconfiliura eíle nullo modo 
poteft;quo ad id quidem peruenitur quod fit honeftum, non 
autem qua ratione decuit. Pnetereá acciderepoteft, vtalius 
deliberandilongo tempere adhibito,id quod velitcófequa-
tur,aliusceleritereodemperueniat. Quarenondura i l l i qui-
dem bonum eft coníilium,fed reda via óc ratio vtilis ad per-
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ueniendunijquo peruenirî Sc quomodo,& quado ratio ̂ qnl E 
tafque patiatur. lam vero licet& omnino prudenter delibe-
rare^ ad fínem certüconfilia dirigere. Ergo id denique ge-
nérale coníiliumhabendum eíl:5quod ad finem generalem di 
rigiturquod autem ad finem certum quendam^etiam fpecia-
le confilium eíl.Q^uód íiprudentis eíljbonaconíiliainire ve-
rum coníilium íit neceíTe eftjeda via & ratio ad finé aliquem 
confequendumvtilis,cuius fit vera exiílimatio in prudentia. 
Eñ auté fagacitas & hebetudo,ex quibus fagaces & hebe- F 
tes nominatur. Nec omnino fagacitas ídem eíl quod feientia 
vel opinio(omnes enim fagaces eífentjnec eftvnaaliquafcié-
tiarumfingularum:vtnecpars medicina.in rebus enimverfa 
retur falubribus: nec geometris, qus magnitudines traclat. 
Neq; enim in iis rebus cernitur fagacitas,qu ê íeterme funt 6c 
immutabilesrne iis quidem qu^ quomodocunque gignun-
tunfediniis ómnibus qusedubise 6cincerte alicui dignasque 
confilio eíTe videantur.Qu.ocirca in iifdem rebus quibus pru 
dentiaverfatur, non tamen ídem eft fagacitas quod pru den- Q 
tia.príecipit enim prudentia,cüm ei íit propofitum,quid agen 
dum aut nonagendum íit,videre. At fagacitas folum ad iudi-
candum valet.Eadé enim eft fagacitas, quíe bona fagacitas:5c 
fagaces iidem qui prsftantes fagacitate nominatur. Nec vero 
exeo fagacitas nominatur,^» prudentia obtineatur,autperci-
piatunfed vt omnes qui difeunt, tumfeire aliquid 6c intelli-
gere dicuntur,cúmfeiétia vtuntur: fie cu adhibetur opinío 6c 
fententiaad ea iudicadaomnia, quse prudenti^fubieftafunt, 
alio didate,tum fagacitas dicitur.fed tacétibus nobis adredé H 
etiamiudicandum adhiberi fagacitas intelligitur quoniábe-
ne &: preciare idem valét.Hinc natü eft nomen fftwícia?, id 
eft,fagacitatis,ex qua fagaces nominátur,ex ea quas in difeédo 
cofiftit.Sspe enim £ /^^y«A^,(cu;i%Wi,id eft,difcédijp intel-
ligédi verbo vtimur.Qus auté fentétia vocatur, ex qua 6c be 
nefentire,6cfententia pr¿editi alij dicuntur 3 eam iudiciú eííe 
sequi 6c boni viri,hoc fatis figni eft,í£ bonú virú ad ignofeen 
dum propenfum facilemq; dicimus,íEquumq; & bonü,ex eo 
quód nónullis in caufis ignofcat. Atqui venia,reda eftiniu-
A dicio squi 5c boni fententia.Sed ea demú reda eíl:, quam ve-
rus tnlerit. Omnesautéhsammiaffediones redé in iifdem 
rebus fpedantur.Nam cuni&rentenciáJ&fagacitaté,& pru-
dentiam,& intelligentia iifdem attribuimus, tum eos fenten-
tiíe valere facultatejac intelligentia príeditos.prudentes, faga-
cefque dicimus.Omnes enim hs facultates animi extremorú 
rerumq; funtfingularum:idémque homo cj> aptus íitad ea iu 
dicandajin quibus cerniturprudés fagax,benefentíens3(5c ad 
B veniamdandamprocliuiSjhabédus eft. Cómuneeíl: enimbo 
norum omnium,& ^quum & bonum in rebus alienis.Res au 
tem agenda,& officiain íingulis rebus, extremifq; ómnibus 
verfantur,qua2 debent eíTe prudenti cognita . In iilq; qus fub 
adioné cadunt,& fagacitas & fententia cernitur, qus eadem 
extrema funt. Et intelligentia vtrorumq; extremorú eft. Ete-
nim principiorum & extremorü non ratio eft,fed intelligen-
tia.ac illa quidem,que in demonftrationibus verfatur,eorum 
eft extremorum & principiorum qu^ mutarinon poíTuntial-
C tera qus in agendo eft,in extremo, caque re qus euenire po -
teft, & i n enunciationis alio genere cernitur. Suntenimhcec 
finís principia,quoniam árerum fingularum cognitione vni-
uerfarum cognitio ducitur.Horum igitur fenfus eft haurien-
dus & adhibendusiquse eadé intelligentia nominatur. Ita hsc 
nobisvidenturinfita natura.Cumq; fit fapiens nemo natura, 
tamen ineíle natura hominibus& fententiam & fagacitatem 
& intelligentiamjhincpoteftintellig^quodeas virtutes fequi 
íetates" putamus j vtinhacvelilla jétate intelligentia infit vel 
D fententia,quaíi ánatura tributaíiníitsquevideátur. Quapro-
pter &principium eft intelligentia & finis, cum pnefertim ex: 
iis oriantur, deiifque conficiantur demonftrationes. Qua-
re non fecus debent omnes vfu peritorum,maiorúmque na-
tu,ac prudentum fidem adiungere fententiis, iis etiam qus 
probari nó poírunt,quám iis qus funt ratione cóclufe. Nam 
quoniam vfu & exercitatione quafiafpedum quendam funt 
adepti,facile rerum caufas & principia cernuntur. Ac fapiétia 
quidé quid fit,quidq; prudétia, quibufq; in rebus verfentur, 
óc vtráq-, in alia atq; alia parte animi fitam eííejfit didum fatis. 
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X I I . Sed de iis quasrat aliquis,quas tándem ad res íint vtiles?. Na E 
5c fapientiam nulla in re verlari earum, quíe hominé poíFunt 
beatum efficcre, cum prsefertimnullam ad adioné víumque 
referatur:& in prudétia quidem illud eíTe poíitum, fed quam 
tándem ad rem eaíit opus?Siquidem res tradlat prudentia3iu-
ílas illas quidem 8c honeftas,queque hominis bonafunt: fed 
tamen eas boni viri eíl gerere.Nunc nihilo ad agédum aptio-
res paratiorefque venimus, cum eas tenemus ac fcimus:fiqui-
demvirtutesinhabitu quodam animi ponimus. Q^ueadmo- F 
dum nec res falubrcs, nec qusbene conílituuntcorpus}c2e 
quíE non referuntur ad efficiendum , fed á corporis habi-
tu proficifcuntur. Ñeque enim prsediti 8c inílrudi medici-
na 8c gymnaílice,ad agendúaliqua ex parte venimus paratio-
res.Qu,od íi non ob has folum caudas prudensílatuendus eíl, 
fed etiam vt fíamus probi:profe¿l6 vfus illius iis quidem qui 
iam boni fint}nullus eílfuturus. Atqui nc iis quidem qui non 
íint prxditi, quoniam nihil interérit, ipíi ne eam habeant, an 
iis qui adepti erunt, obtemperent. hoc enim fatis fit nobis, G 
quod in medicina: quam quidem non difcimus ipfi, etfi va-
lere cupiamus. Ad bec abfurdum íit, cum fapientia con-
cedat prudentia,eam tamen multo eífe fuperiorem futu-
ram.Nam cum eius omne opus íit in agendo, imperat, praj- . 
fcribitque omnia. Quibusargumentís nobis occurrendum 
eíl:adhuc enim de iis folum dubitantes difputauimus. Ac 
pnmum quidem hoc dicimus, eas fuá vi 8c propter fe ex-
petendas eífe neceílário, cum vtraque vtriufque partís ani-
mi virtus íit, etiam aélionc ab vtraque detraóla. Deinde ef- H 
ficiunt ÍUÍE quidem , non vt medicina valetudinem, fed vt 
valetudo eaquâ  benc conílituuntcorpus, íicefficit beatitu-
dinemfapientia. Quoniam enim vniuerfíe pars eíl virtutis, 
poífefsione vfuque efficit beatum. Príeterea prudentia,eáquc 
virtus qua» more perficitur,omnem abfoluitaílionem. Pro-
poíkum enim virtus reélum efíicit:ea quas ad finem fpe¿lant, 
prudentia. Quarrs autem partí animi, cuiineíl alendi vis 8c 
augendi, nulla talis virtusattributa eíl: cumprjefertim aga-
mus vel non agamus,non fit in ea íitum. De eo autem quod 
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A obiedhim eft3nos nulla ex parte prudentia ad pr<eclaré iufte-
que fa6la effici aptiores5pauló altius repetendum videtur. Vt 
enim aliquos didmus nondum iuftos eííe5 qui res iuílas fa~ 
ciant}quales ij funt qui quod leges iubent, velinuiti faciunt, 
vel imprudentes, vel alia quacunque de caufa j no propter fe, 
etiáíi ea agantquidé omnia)qu£honeílafunt,6c digna bono 
viro:íic omnes vt íint boni quodam modo aííedi animo ge 
g reredebentomnia,vt deleftuadhibitOjeorúmque caufa qu<B 
gerantur.Ac deleólum quidem 8c ele¿í:ionem virtus redam 
efficit:quod autem illius caufa effici folet, hoc iam in virtute 
non eft,fed in alia vi pofitum. De quibus diíTerendum nobis 
eft apertius; Eft vis certé quídam, quam ingenium vocant: 
quse eiufmodieíl,ea vtcfñcerepofsit & adipifci,quíe adpro-
pofitum finem pertinent. Ac fi linis quidem honeítus íit, lau 
danda:íin malus,calliditas eá nominanda. Itaque prudentes, 
eofdem cautos,callidoSjVerfutófq; dicimus.Nec vero vish^c 
idem valet quod prudentia, &íi fine illa vi eíTe nullo modo 
pofsit.Habitus autem huíc quaíi oculo animi innafcitur: ne-
C que fine virtutejVtdiximusiidquehincperfpicipoteft, quod 
rerum qusfuba¿tionem cadunt principia, ratiocinationes 
continent:quippe cum talis finis fit,& optimus, qualis íit cua 
que: fit enim verbi caufa quod occurrent, quod quale fit, nifi 
bono viro apparet nemini.Peruertit enim iudicium vitiofi-
tas^rincipiorumque inducit eorum errorem,vndeadiones 
& officia proficifcuntur. Quare non poteñ quifqua, qui no 
idem bonus fit, prudens eíle. Qjjocirca hic rurfum vir- X I I I . 
D tus confideranda eft, quandoquidem quam habet rationem 
prudétia ad ingenium,cui fimilis efi:,rion idem valet: eandem 
hsc ipfa habet ad eam uirtutem,qua£ innata eíl nobis. Omni-
bus enim á natura quodammodo tributse funt virtutes, om-
n es qux á moribus proficifcuntur. Natura enim & iuíli & té 
perates & fortes gignimur,reliquarumque virtutum princi-
pia & femina3fimul atq; in luce editi fumus,cotinemus in no 
bis.Sedtamenaliud quiddam, quodpropríé bonumfit eíle 
Volumus,& quíe ex hoc genere funt,aliter ineffe. Nam & pu^ 
ris & belluis á natura tributi funt habitus}qui fine intelligen-
h 
tía & ratione, obeíTehominibusvidentur. Q^uemadmodum E 
enim graui corpori cócingit,vt fi moueaturfmeafpedu, gra 
uiter offendat hocipfo quód caretafpeélu: íicres hic feha-
bet.Quod fi fapientisE lumenacceíTerit, iam magna eft in a-
¿tione diftiníHo: habitúsque íimilis tum denique virtutis 
nomen proprié veréque obtinebit. Quocirca quemadmo-
dum vis dúplex efl eius in qua fedes eft opinionis, ingemum 
& prudentia : ñc eft dúplex in ea quíe fedes eft moris & volü 
tatis^irtus ingénita^ vera virtus;quarum qû e proprié vir- F 
tus vocatur, eífe fine prudentia nullo modo poteft.Itaque o-
mnes virtutes prudentiae nomine appellant. Et Sócrates qui-
dem partim redé qu^rebatjpartim aberrabat.Nam quód vir 
tutes omnes prudétias putauk eíTe,errauit: quód autem eas no 
fineprudentiacenfuit5pra;clarédixit. Qu.od ex eo intelligi 
poteft, quia nunc omnes quivirtutem defimunt, cüm habi-
tumeam dixerunt, & in quibus cernatur, tum habitum eú 
eíTe adiungunt, qui re¿t^ rationi llt confentaneus. Atqui ea 
demú redaran o eft,qu2 prudencias congruat. Ergo hoc om Q 
nes quodam modo diuinare & auguran videntur, habitum 
eum virtutem eííe, qui prudentia dirigatur. Sed tamen parua 
facienda mutatio eft. Ñeque enim in eo folum habitu virtus 
eftjqui prudentiíe fit confentaneus, fed in eo potius qui íit cu 
reda ratione coniundus. Reda autem de his rebus ratio, iá 
nomen habetprudentice.Sócrates ergo virtutes omnes ratio-^ 
nes putauit,cum infeiétia omnes poneret: nos eas cum ratio-
ne copulamus . Ergo iamilludquidem perfpicuum eft ex.iis 
qua;didafunt3necíineprudétiaquenquam vene probitatis, H 
necíine virtute,qux moreperficiatur prudentiae nomen ob-
tinere poíle.Sed hoc loco diílbiuenda eft ea ratio5qua quis di 
fputare pofsit ,feiungi feparariq; virtutes. Ñeque enim idem 
eft ad omnes accipiendasaptifsimus, verúm hanc iam, illam 
nondum ille percepit. Nam in iis quidem qu^ á natura dan-
tur virtutibus id contingere poteft:in iis autem, ex quibus ve 
réó( omnino virbonus nominatur, non poteft. Etenim íi 
prudentia vna adfit, iam continuo vná cum ea omnes aderút. 
Nam illud quidem perfpicuum eft, etiam fi ad agendum non 
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A moueat 5c impellat?eitamélocúrelinquioportere3hoc ipfo, 
quód partís animi virtus ponatur, & c£ fine prudentia & vir-
tute propoíitü recftü eíTe non pofsic. Na & hcec vt £né,& illa, 
vtea omnia quse adfiné fpeólantjagamuSjimpellit. Nec vero 
domina eíl fapientiíe3nec(partis eft melioris,quemadmodum 
nec medicina valetudinis. Non enim ea vtitur quidem, fed 
vt quicq-, fiatjprouidet.Itaillius caufa prsefcribit omnia, non 
g illi.Ia íimiles funt,vcfiquis ciuilem fcientiam imperare di-
catDiiSj quod deispríecipiatomnia,qucefunt Reipublicíe. 
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1 s expofitiSjaliudfaciamusinitiumdicendi. 
Eorum qû e in moribus fugienda funt, tria ef-
fe genera, vitiofitatem, impotentiam,& ferita -
tem: quorum perfpicuum eft quíe íint duoru 
contraria r Alterum enim virtutem, continen-
tiamalterum vocamus Immanitatiautemacferitatiliceteam 
C virtutem poni contrariam máxime, qu^ fupra nos eíl , quse 
eadem heroica, ac diuina dicenda eft, vt Homerus Priamum 
deHe¿lore loquentem facit, eum virtuteprsfbnti eíTe. 
Non hic mortali eft/ed Diuúm femine natus. 
Ita íi vtaiunt,ex hominibus propter excellenté príeftantemq; 
virtutem effíciútur Dij,profe¿l6 ea ent potifsimum animiaf 
feótio, quas feritati repugnat. Na vt beííiarum nullum vitiú 
efl:,nulláq; virtus,íic nec Dei: fed hic virtute pra^abilior eft, 
D illarumaliudeftgenus vitiiproprium. Et quoniam raro con 
tmgit,vt aiiquis homo fit Diuus,quemadmodú Lacones fo-
lent appellare Diunm^um cui excellentes virtutes tribuunt: 
íicinfpecie humana raro aiiquis expecudü genere cernitur, 
quse vel máxime inter barbaros exiftit. ín nonnullísq; ex v i 
morbi & diftortionis mébrorü oritur. eos etiá homines qui 
alios vitiisflagitüfq; fuperátjhac infamia notamus. Sed quo-
niam de hac animi affeéHone mox diírerem9,& devitiofitatc 
fupra diximus:hic locuspoftulatvt de impotétia,de mollitie, 
de luxu,de continentia conftantiáque dicamus. Ñeque enim 
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de iis vt de affe6lionibus3qu2 idé fint quod virtus atq; vitiú, E 
ñeque vt de genere ab eadem diíFerentibus exiñimare debe-
mus. Sed neceíTe efl:,id quod in aliis libris facim9, primü pro-
pofitis iis qus clara funt & certa, in vtranq; partem difputa-
reñtaq-, demóítrare ea prxfertim omnia quse de his animi af-
fedionibus probabiliaferútur:fin minus plurimajíSc qu^ plu 
rimum habent ponderis. Nam íi ea omnia refellantur, quíe 
diffíciliafunt3relinquaturqueprobabilia: fit explicatü fatis. 
Ac illud quidem primum perfpicuü eftjContinentiam & co- F 
ílantiam in bonis eíTe & laudabilibus, impotétiam & molli-
tieminmalo&vitio : eundémquecontinentem & eum qui 
permaneat in fufeepto coníllio: eundem impotentem, Óc 
eum quideñftat áfententia. Etimpotens qus mala funt, ma-
la ille quidem eíTe nouit, fed agit ea vidus & debilitatus, ob-
iedafpecievoluptatis. Atveró continens,quoniam malas ef 
fe cupiditates intelligit, eas ratione du¿tus non fequitur. Ec 
temperantcm quidem continentem atque conílantem appel 
lant.talem autem hominem partim temperantem3partim no: Q 
intemperantemque impotentem, & impotentem confufe po 
nuntpro intemperanti. Alij eosaiunt efleinter fe difsimiles: 
prudente vero interdum negant impotentem poíTe effici: in-
terdum eos qui prudentes fint 8c acuti,impotétes putant. Im 
potentes etiam dicuntur & animi,& lionoris,& lucri. Atque 
^ * ha?c quidem funt quas feruntur. Hoc autem qu êrat ali-
quis, quid caufae fit cur redlé quifentiens,ab animi libidine 
vincatur \ Scientem quidem eum poíTe eííe negant nonnulli, 
Abfurdum nanque fit, Socratis fententia,tumcüm in quo- H 
piam eíl: feientia, aliud quiddam vincere ac trahere eum qua-
íi mancipium,Sócrates enim,quafi vero nulla eíTet impoten-
tia,cum ratione bellum gerebat: quod neminem putauit, qui 
redé fentiretjContra id quod optimumiudicaílk, quicquam 
eíTe gefturum: fed imprudentem omné faceré, qui ita faceret 
& viueret}iudicauit. Atque iis quidé qux perfpicua funt hsec 
omnis repugnat oratio.qu^rendumque nobis eíl:, fi h^c ani-
mi perturbado ab imprudentia nafcatur, quieiusíit modus. 
Na hoc quidem perfpicuü eíl;3hominera ximpotentem no pu-
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A tare qüíE agat, eíTe facienda priufqüam íit in perturbatione: 
funtque nónulli quihíec concedant3fuperiora nonitem. Na 
& nihil eííe fcientia firmius fatentur, & neminem faceré con-
tra fententiam meliorem,non fatentur. Ob eamque cauílam 
impotentem hominem aiunt non fcientia quidem, fed opini 
one pr2Editum,vinci á voluptatibus. Atqui íi opinio quidem 
infit,acfciétia,n6firmú &ílabile iudiciú quod obíiílat, fed 
leue & traquillum:vt in iis contingit, qui diílrahüntur variis 
fententiis:profe$:o veni^ aliquidloci relinquatur,quod non 
g ftet in iis decretis contra firmas cupiditates. At maíitiae ac v i -
tio non eft ignofcendum, ñeque vl l i eorum quse ipfa vitupe 
randa funt. An vero prudétia eft quíe obfifi:at,cü fitpotentif-
fima? At abfurdum fit. Sic enim vnus & idem fimul prudens 
& impotens eft futurus: nec quifquam fateatur, prudentis ef-
fe,quíefintflagitiofifsima,eagerere fuá volúntate, Pmerea 
fupradocuimus,qui fitprudéSjeun^quoniá infingulis rebus 
cerneretur,6c ad officia paratum, & casterís virtutibus ómni-
bus inftruáum ac ornatum eíleoportere. Iam vero, fi ín eo 
Q continens fit pofitus,qu6d cupiditatibus conftridlus fit & fir 
mis & malis: profedlo temperatus nemo futurus eft conti-
nens,neque continens vllus moderatus. Ñeque enim cupidi 
tatesmal^& vehementes folent exiftere in températe.quod 
quidem néceííe eífet. Etenim fi honefbe funt cupiditates, v i -
tiofam eíle neceífe eft eam animi aífedionem, quas impedi-
mento eft,qubd minus eas fequamur.Ita non omnis eft inbo 
nis continétia.Quod fi infirmas íint & imbecillse nec impro-
bíe,níhil gloriationemeq; fi improbas & imbecillse, quicquá 
D magna laude fit dignü. Tum íi nos,vt omni opinioni ftemus 
impellit continentia, mala fit, vt fi falfie. Et íi de omni fen» 
tentia & opinione impotentia deducat, aliqua in bono futu-
ra eft impotétia. qualis illa eft Neoptolemi Sophoclei,in Phi 
lodete.Eft enim iure laudandus, quod iis minime ftcterit,ad 
quas Vlyfles ipfum impuliíTet, tú cüm vi doloris coadus men 
tiretür. Prsterea Sophiftarum ratio fallax ancipitem curam 
aífert cogitandi. Namquia ineft in eis cupiditas rcfellendi 
quíEadmirabilia funt, quo íint quum occurrunt argutiores 
h iij 
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quas conficitur dubitationem afferc ratiocinatio. Víndlus eíl E 
enim animus quodam modo, cum non vult ille quidem con 
íifl:ere,c£ minus probet quod fit conclufum, fed tamen pro-
gredilongius non potefthoc ipfo, quod rationem nequeat 
diíToluere.Fitautemnefcioquo padlo, vtimprudentia,im-
potentiíe cóiun¿la fit virtus. Contra enim facit ac fentit pro-
pter impotentiam.Sentit autem quse bona funt mala eííe, ñe-
que facienda. Ita qux bona funt faciet, non quíe mala . lam 
qui agit & perfequitur, qus voluptatem efficiunt, ídque ex 
induftria,hoc ipfo,quód fibianimúinduxit, ismelior videa- F 
tur eo,qui non ratione,fcd impotentia animi ducatur ad age 
dum:quo facilius ei curatio adhibcri poteft, propter diílíia-
íioné faciliorem. At vero impotens eo prouerbio coftridus 
tenetur, quodomniumfermonetritumeft, Cumaqua gut-
turpraefocat, quidiamattinetbibere^Etenimfi miniméani-
mum induxiíTetea faceré qu^ faciat,profedo fimul ac ei dif-
fuafio adhibita eíTet, á fentétia deftitiíTet. Nunc adhibita eft, 
& tamen nihilominus aliud agit. Prasterea íi in rebus ómni-
bus verfatur impotentia & continentia, quis abfoluté haben G 
dus fit impotens?cü príefertim nemo homo omni genere im-
potentia: fit inílrudus.Atquinonnullos abfoluté impoten-
tes vocamus. Ac quse hoc loco incidút, quaeíliones funt eiuf-
modi, quarumalicE diluendíe funt, ali^ relinquend^ . Qu£ 
I I I . ílionis enim explicado finis eft inuentio. Acprimumillud 
quidem videndum eft,vtrum fcientiam habeant impotentes 
nécne, &; quemadmodum habeant. Deinde qui bus in rebus 
homo impotens & continens ponendus fit: vtrum in omni 
voluptate 6c dolore,an in certis quibufdam voluptatibus? Et H 
continentes 6c confiantes, vtrumiidem fint, an ne diuerfi? 
Quod idem exquirendum eft dealiis, qu^ funthuicconiun 
da difputationi.Exordium autem hinc capiat difputatio, v-
trum cótinens homo 6c impotens ex iis ftatuantur diuerfi, in 
quibus verfetur,an ex eo, queadmodum in iis ipfís fpeden-
tur.hoc dico,vtrumve impotens homo,ex eo folum,quód in 
his vel illis cernaturrebus,nécne intelligatur impotens^n ex 
vtroque potius \ Deinde qu^rendum eft, vtrum in ómnibus 
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A impotenda & condnenda, nécne verfentur. Ñeque enim cer 
nítur in ómnibus, is qui vndique perfedlé & abfoluté eft im-
potens/ed in quibus intemperantes, nec ex eo quódabfolu -
téiniis affedus eíl( idem enim eíTetquod impotenda ) fed 
quodcerto quodam genere & modo fit aíFeftus, iudicandus 
eíl. Nam & hic quidem trahitur confulto, quod femper pne 
fentem voluptatem putet fequi oportere: & ille non putat, 
cum interim perfequatur. Nam quod aiunt quidam, veram 
eíTe illam opinioncm non fcientiam, in qua indicia fuá non 
g poíTunt tenere, id quidem ad rationemnihil intereíl. Sunt 
enim quidam eorum qui funt in opinione, qui non pendent 
animijfed certo fe remfcire exiftimant. Itafi ij qui funt in o-
pinione,potius quám ij qui remfciunt & tenent,cotraac fen-
nunt,faciunt propter leuem& imbecillé aíIenfioné,nihil Ín-
ter feientia intererit & opinione. Non enim funt'apud quof-
dá minus firmse in iis de quibus opinanturaíIenfiones,quám 
apud alios in iis quas ipfi fciunt. quod Heraclítus indicar. Sed 
quoniá dupliciteraliquid feire dicimus (na & is in quo feien 
Q tia eíl,necea vtitur,& is qui vtitur, feire dicütur)permultum 
íntereft, isne qui prasditus eft feientia ñeque eam intuetur, ea 
qua: non funtfacienda faciat, an is qui pr̂ editus eft, eamque 
intuetur.Hoc enim abfurdü videatur, illud non ité, nifi agat 
eam intuens.Iam cüm enunciationum fint dúo genera, nihil 
prohibet,eü qui vtrunq; genus teneat, contra ac feiat faceré, 
íi ea qucB vniuerfa eft & generalis , vtatur, non qus eft de re-
bus íingulis. Cadunt enim fub adionem res íingulíe. Atque 
etiam eius quod vniuerfum ac genérale eft, funt qusedam dif-
D ferentiíe. Nam aliud in fe ipfe vertitur, aliud in rebus. veluti, 
Omni hominiíiccaprodeíle, &,hunc eíTe hominem: vel fic-
cum elle hoc tale, vel illud. Verum tale hoc fit, aut non fup-
petit,aut certé eo non vtitur. Tata igitur ex iis generibus exi-
ftet difsimilicudo & diíFerétia, vtfic feire nihil abfurdum fit, 
fecus mirabile videatur.Pr̂ eterea fitum eft in hominc , vt alia 
etiam ratione, atque iis quas modo commemoraui,fcientiam 
habeat. Nam ex eo quod teneturanimo comprehenfa, vfus 
autem eius & exercitatio non adhibetu^difsimilemhabiturn 
h iiij 
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cernimus, vt & teneatur res qaodam modo, & non teneatur. E 
qualis eftdormiétium,furioíorum,& vinolentorum, Atqui 
ita funt aíFedi omnes qui in aliqua funt animi perturbatióe; 
Nam & ab ira & libidine luxurioforum, & quibufdá eius ge 
neris,n6 folum animi perturbantur,fed etiam corpora, non-
nulli etia ad infaniam adiguntur.Pefpicuum eft igitur, ita, vt 
hi funt,afFed:os,eíIe impotentes. Nec vero fentétiarum com-
memoratio earum etiam quas digníe funt fcientia, confirmat 
quenquem conuenienterfciétisacfententis fus viuere. Na 
& qui his animi perturbadonibus cómoti funt, fententias & F 
carmina proferunt Empedoclis:& qui primum difcunt, ver-
ba i l l i quidem coiungunt & perpetúant3fed quse non intelli" 
gant. Debentenim h^canimo iníidereomnia: quodvt fíat, 
tépore opus eft.Quocirca qualis hiftrionú, talis iudicada eft 
impotentium oratio. Atq-, etiam hoc modocaufam ex natu-
ra intuerilicet, quod cum aílenílonü aüíe in vniueríis rebus, 
alise in fingulis,quarúfenfus dominus eft, cernantur : íí ex iis 
fíat vna,neceíre eft animum intus pr^efcribere, & vires eas, 
quarum omne opus in faciendo eft, quod pnefcriptü fit, fta- G 
tim exequi. Vt íi quod dulce eft,omne guftandü: hoc autem 
dulce eftjquod fit in rebus íingulis, neceífe eft eum fimul age 
re,qui pofsit ñequeprohibeatur. Cum ergo ineft de vniueríis 
opinio,quíe vetatne guftes:alia autem,dulciaeífe fuauia om-
nia:& alia hoc dulce eíle, profedo híec cxequitur, quíe for-
tafsis erat cupiditas.Cü ergo hasc illud fugiédú monet, cupidi 
tas cótrá ad fe rapit (poteft enim omnes animi partes cómo-
iiere)fit,vt á ratione quodá modo & opinione diftrahatur a-
nimusmo quod fit per fe contraria opinio,fed quod folú for H 
tuito.Nóenimreóberationi opinio cótrariaeft, fed cupidi-
tas.Quocirca no funt beluíe impotetes, propterea quód rsrü 
vniuerfarum non habeát fenfum, fed rerum íingularum mo-
do viíis & recordatione moueantur.Quemadmodum autem 
deletaignoratione, adfcientiam reuocetur impotés, eadé ra-
tio eft & ebrioforum 6c dormientiú comunis, no huiusper-
turbationis propriarqu^ ab iis petenda eft, qui natura rerum 
ínueftigant. Qupniá auté extrema enunciado eft eius quod 
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A rubfenfumcadit opinatio, aélionumq-, ac officioru eíl; pro-
pria:eam aut non tenet is qui perturbatione coramotus eft: 
autíic ccrte eam tenet, vt fie tenere non íit feire, fed more v i -
nolentorum Empedoclis carmina recitare. Et quoniam non 
funt vniuerfse, extrema enunciationes, ñeque ad feientiam 
jeque valent ac vníuerÍ£:etiam quod Sócrates qu^rebat con-
tingere videtur. Ñeque enim tum cum adeíl qus veré ac pro-
prié feientia dicitur.Ted ea quz hauritur feníibus, animiper-
turbatio nafeitur, aut ea diftrahitur á perturbatione . Ac ho -
B minem quidem feientia prcEdimm,& non prseditum, intem-
perate viuere,quóque modo quis in feientia pofsit eíTe impo-
tens,íitdi6himfatis. Deinceps dicendumeíl,vtrum I I I I . 
fitaliquis abfolute impotens ,analiquaex parte omnesha-
beantur:tum fieft aliquis,quibus in rebus cernatur. Illud igi 
tur perfpicuum eíí:,continentes,conftantes,impotentes,mol-
lefquehomines in voluptatib9 doloribúfque verfari. Eorum 
autem qux voluptatem efficiunt ac deleitan:, alia funt né-
ceílaria^lia propter fe funt illa quidem expetenda, fed tamen 
C exuperantiam habent. Neceílaria quidem funt, quas ad cor-
pus pertinent: quo ex genere funt ea omnia qux ad cibum 
vfumquevenereorumreferuntur.itémqueeain quibus tem-
perantiamÓc intemperantiam locauimus. Alia non funt illa 
quidem neceílaria,fed ex fe & propter fe exp e tendajVt vifto-
ria3vt honos3 & opes, & quse bona funtóc iocunda eiufdem 
generis.Ac eos quidem homínes5in quibus cótra red:amra-
tionem quam tenent5horü modus nullus eft3nó abfolute im-
potentes vocamus, fed cum adiunótionepecuniaru, quxñus, 
D gloriíe,& animi impotétes3nó fine adiunítione, vt dixi,qu6d 
fint difsimiles,& ex fimilitudine nominentur. Qualis fuit is, 
quivicit ludis OlympiciSjin quopaulumadmodü ápropria 
communis diíFerebat appellatio. Sed tamen diuerfam fuiííe, 
hinc perfpici poteft, quod impotentia vituperatur nofolum 
quia peccatum íit,fed etiam quia aut omnino &c abfolute v i -
tiofitas quídamfit, aut aliqua ex parte, quod illorum con-
tingit nemini. Eorum autem qui in corporis voluptatibus 
verfantur, iis in quibus temperantem & intemperantem eíTe 
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dic imus :qu i no c ó f u l t o & cogi tato /ed inc6fulte,& fine i u d i E 
c i ó i m m o d c r a t a s voiuptates f e q u i t u n d o l o r e í q u e n i m i o s f u -
g i t , v t f a m i s , v t fitis5vt caloris58^ f r igor i s , eorumque o m n i u m 
q u a s i n t a ó h i g u í l a t u q u e c o n í i í l u n t : isnon c u m a d i u n d i o -
ne,vc i raSjfedabfolute i m p o t e n s n o m i n a t u r . Quod ex eo in-
t e l l i g i p o t e í t , quia in his in temperantes eíle d i c u n t u r , in illis 
non d i c u n t u r , Ob e á m q u e caufam in e o d e m i m p o t e n t e m & 
í n t e m p e r a n t e m p o n i m u s , c o n t i n e n t e m q u e & t e m p e r a t u m : 
i l l o r u m v e r o n e m i n e m ^ u o d in i i f d e m q u o d a m m o d o v o l u 
ptatibus doloribuíque cernantur. Sunt in his i l l i quidem,fed P 
non eodem modo/edilli confultójhi inconfulro Itaquepo-
t ius i n t e r a p e r a n t e m a p p e l l a r i l i c e t e u m q u i n u l l a , a u t c e r t e 
leui cupiditate i n c i t a t u s , m a g n a s & immodicas vo iupta te s fe -
q u a t u r 3 v e l m e d i o c r e s d o l o r e s f u g i a t , q u á m e u m q u i í d e m f a -
c i a t m a g n i s firmifque cupiditatibus impul fus .Qu id enim i l -
l e fac iat , í i iuuénilis libido exarferit, & in rerum neceílaria-
rum indigentia firma segritudo \ Sed quoniam cupid i ta tes 
a c v o i u p t a t e s ali^ í u n t in honef t i s &bonis(ex iis e n i m qu^ m o 
u e n t & d e l e í t a n t , quídam fuá v i óc natura e x p e t e n d a funt, G 
alia his contraria,nonnulla media,quemadmodum fuprá di-
u i f i m u s ^ t p e c u n i a j q u ^ í l u s , v i d : o r i a , g l o r i a ) i n h i s ómnibus 
cseterifque e i u f d e m gener i s Se m e d i i s , non q u i a e o r ü ñ u d i o , 
cup id i ta te ó c a m o r e t e n e a n t u r h o m i n e S j V i t u p e r á t u r , fed q u i a 
m o d u m in eis finemque t ranfeant . Ttaque o m n e s , qui praster 
m o d u m a u t v i n c u n t u r e o r u m a l i q u o qusefuapte n a t u r a h o -
n e í l a f u n t & b o n a a u t eadem f e q u u n t u r . non l a u d a n t u r . v c 
q u i plus q u á m ra t io pat ia tur v e l glorias ftudét, v e l l i b e r i S j V e l 
{)arent ibus . Nam & h^c in b o n i s funt,8c q u i iis i n f e r u i u n t in H aude verfantur. Sed t a m é in his q u o q u e eíl q u í d a m e x u p e -
rantia,fiquis,vt Niobe, bellet c u m Diis:aut q u é a d m o d ü Sa-
tyrus ille,qui amans p a t r i s vocatus eít, i n f a n o a m o r e afficia-
turinpatrem.Nimium eniminfanireille videbatur, Vitium 
igitur in his nullum verfaturjpropterea quod, vt dixi,vnum-
quodque eorü in iis eft,qus per fe expetuntur.fed eorum ni-
m i x ac immodicas prauíe funt ac fugiédse cupiditates. Itemq; 
ne i m p o t e t i a quidem.Eíl e n i m non m o d o fugieda , fed e t iam 
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A vituperanda impotentia.Exíimilitudine autemperturbado-
nis cúadiun¿í:ionevnicuiq;impotentiáattribuunt3vt cu me-
dicum malum appellatjmalumq; hiftrione, quera omnino 6c 
abfolute malü nunq dicerent. Vt igitur hic malus dicitur,non 
íit vitium vnumquodq; eorum,fed quia quadam proportio 
ne eíí íimile:íic illíc etiam exiftimanda eft continentia & im-
potentia,quíeiniifdem quibus temperancia & intemperátia, 
verfatur.Éadem etiamratione de ira dicimus.Quocirca cum 
adiundione irx vel glorise & quíefhis, impotentem diciraus. 
B Sed cura aliqua iucunda fint natura,quorú alia omnino & ^ 
abfolute,alia animantium hominumque generi voluptaté af-
ferunt,quídam non natura & per fe, verum alia ex morbo, 
quídam confuetudine, nonnulla vitiofa depreuataq; natura 
nafcuntur:licet etiam inhis íimiles proportione afred:iones 
cerneré,vt beluarú,qualis fuit eius mulieris3quá incifis graui-
dis mulieribus foetus deuorare aiút folitamiaut quibus ferunc 
deleitan efFeratos circa Pontum quofdam homincs,quorum 
alios cruda,alios humana carne vefci confirmant, alios com-
C modare vltro citroq; liberos in conuiuiis:aut quod ferunt de 
Phalaride. Atque h<e quidem beluarura funt íimiles afFedio-
nes.Aliée ex morbis furiáque nafcútur, vtin illo qui matrera 
maftauit & comedit:& in eo qui conferui iecur. AlicE partim 
ex raorbojpartira confuetudine gignuntur. vt pilorü euulíio • 
nes & efus vnguium,carbonum etiam & térra;. Pneterea l ib i -
dinoforura cura raaribus concubitus. Aliis enira natura,aliis 
confuetudine eueniuntvtiis quiabinitio pueritis adhibent 
confuetudinera. Ac eorum quidera quibus caufara na-
D turafuppeditat,nerainera impotentem foleraus dicere:vtne 
mulieres quidem,qu6d non incubent,fed fuecubent. Itéraq; 
ij qui ex confuetudine inraorbúinciderefolent. Vt igitur im 
manitas 6c qux beluarura firailis eft, fie íingube hx anirai af-
feánones finera vitij raoduraque tranfeunt. His autem íi quis 
teneatur coníírid:us56c vincat eas, aut ab iis vincatur, non fit 
perfeéla abfolutáque impotentia, fed quídam par ac fimilis. 
Quemadmodum neis quidem habeatur impotés, qui ira in-
citatus íitjfedin perturbatione eo modo eíTe dicatur. Oranis 
cum perinfignis vitioíitas,amentia, timiditas, intemperantia, E 
& duritia ,vel ex feritatCjVel ex morbo nafc i tur .Qui enim na-
tus eft eiufmodijVtmetuat orania, etiam fi mus ftrepitum e -
dat,beluarum íimili quadam ignauia timidus eíl habendus. 
& qui mufcipulam vi morbi timcat, amentéfque i j , qui á na-
tura expertes rationis}íblúfeníuü munus exequuncur imma-
nes quídam beluarumq; íimiles habendi funt.vt quaedá gene-
ra barbarorum proculhabitantium:at qui ex morbo vt comi 
tialijVel furia,morbofi. poteítautem quisfoium afFeítus ef-
fejnequevincetur.vtfiPhalarisfilij vorandi cupidus, vel in- p 
credibilicaptus libidine/ecoerceat & fuñineat. Fierietiam 
poteíl, vt quis vincatur á perturbatione: non folum íit in ea. 
Quemadmodúigiturvitium aliud eft , quod naturam attin-
git humanam^uod idé abfoluté uitium dicitur: aliud cu ad-
iundione^uod beluarum íic propriumjVel ex morbo nafcâ  
tur^nonabfolute^c perfpicuum eíl: impotentiam efle aliam, 
quaí beluarú propria eíl, aliam eam qus ex morbo naícitur. 
Abfoluté autemeafola, quse intemperantiam humanamco-
mitatur. Illud ergo iam quidem perfpicuum efl:3c6tinentiam G 
& impotentiam in iis duntaxat verfari, in quibus temperan-
tia fit,& intemperantia:aliúdque earum eífe genus, quod du^ 
fíum ex fimilitudine non abfoluté in aliis rebus cernatur. 
y j Nunc oílendamus animi quám cupiditatú minus turpem 
efle impotentiam.Ira enim parere illa quidé videtur quodam 
modo rationi,fed non attente eam audit, more miniñrorum 
& feruorum eorum qui prsepoítere muniaobeunt, qui ante 
quám omnia qux prxfcribuntur, audierint, abeunt,deinde 
officiodefunt.& ritu canum, quiprius quám confyderarint, H 
fitneisamicus quipulfauit3allatrant.Sic iraferuore ac repen-
tino natune motu incitata audit illa quidé rationem, fed pras-
fcriptione non intelleda^d fupplicium fe vltionemq; cóuer 
tit. Cum enim ratio vel viíio potius contumeliam vel cotem-
ptum fubeíTe docuit, hsc tanquam íit colleftú ratiociñatio-
ne3huic vel i l l i bellum eíTe inferendú,repente excandefcit. At 
vero cupiditaSjíi ratio velfenfus modo moneat hoc vel illud 
eírefuaue,inflammatarapiturad perfruendas voluptates. Ita 
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A quodam modo fequitur rationem ira^upiditas non ítem .Eft 
igitur turpior cupiditas. Quinetiam impotens anirai quodam 
modoáratione uinciturdlle autem non áratione, fed á cupi-
ditate lara ei potius ignofcendura eft, qui cupiditates fequi-
tur naturales, quoniara iis etiam ómnibus qua; ex eo genere 
communes funt:& quia comraunes. Atiracundia &acerbitas.' 
á naturanobis potius tributa eftjquára cupiditates ê  qu^ fera 
per iraraenfs funt &iramoderat2e,6c rainus necefIari¿e.Vt i l -
B le qui cura verberaret patrera, & hanc rationem cauífáraque 
attuliííet:hunc fuum & illurafuperiorera verberaíTe : produ-
do filio,Hic etiarajnquit, vbi adoleuerit, rae uerberabit. eft 
enira hoc nobis proprium,& hgereditariura.Et ille,qui cura á 
filio traheretur,euraiufsitad fores cófiftere: á fe enira ad eum 
locura patrera eífe tradura. lara quo quifque raaiore fraude 
&exiníidiisagit, eoiniuftior eft. Iracundus antera non agit 
fraudemequeinfidiatrix eft iracundia, fedaperta,& cupiditas 
eft5vtaiunt. Venerera enira Cyprigenarainíidiasnedere ait 
Q Horaerus.baltheúraquetribuiteijin quodoli eílent, 
Fraus,animos qu« prudentum iníidiata fefellit. 
Itafi iniuftior eft, turpior eft impotentia, & ea qua; anirai 
eft,qu2E eademabfoluteirapotétia&vitioíitasvocatur quo-
dam modo.Pmereánemo dolens paret libidini. At qui per 
iram facit,omnis dolens facit: & qui libidmiobfequitur,libé 
terfacit.Si igitur quibus rebusiuftius ofFendimur, esdefunt 
cummaiore iniuria coniun¿be, & impotentia cupiditatum. 
Ñeque enira ira domináteloci aliquidlibidini relinquitur. 
D Ergo hoc iam perfpicuura eft,irapotentiara cupiditatum ani-
rai eííe impotentia turpiorera :in iifque voluptatibus &cu-' 
piditatibuseílecontinentiaraac irapotentiara quíead corpus 
pertinent.Intelligenda eft antera harum ipfarura diftindio, 
A l i ^ enira funt, vtinitio dixiraus, humanse & naturales, 8c 
fuo genere & accefsioneralise beliuarura proprixiqusdara ex 
obkefoprincipio, morbífque gignuntur, quarura inprirais 
duntaxatfunt teraperantia & intemperantia. Itaque nec tem-
perantes belluas dicimus,nec intemperantes,niíi per metapho 
rara:etiam íi aliud animantium genus alij príeftet, petulantia5 
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contre¿latione,& libídine omnia vorandi. Ñeque enim bel- E 
luarum vllum iudicium eft vel coníilium:fed vt fariofi exue 
runt hominem exhominejíic fer<B deprauata? funt natura fuá. 
Minus autem mala eft feritas & immanitas quám vitium: ter-
ribilior non item. Ñeque enim in illis quod eft optimum3de-
prauatum eft, vt in homine , fed inñexum eft & incuruatum, 
nec vim obtinet.Similiter igitur fació vt fi inanimum cu ani-
mante conferrem,vtrum íit peius.Semper enim infirmior eft 
& imbecillior eius prauitas, quod principij íit expers. Ratio F 
autem principiumeft.Similis igitur fum,vtíi quis iniuftitiam 
cuminiufto homine compararet,quorum vtrunque quodam 
modo flagitiofius eft. Nam homo fi prauus íit, plurainfinitis 
partibus detrimenta & incommoda quám fera inferre poteft. 
y-*- • In quibus autem voluptatibus quse adtaftum gufta-
tumque pertinent, ac doloribus, cupiditatibus &fugis,con-
fiftere temperantiam & intemperantiam íuprá expofuimus, 
iis poteft quifpiam ita eííe affeítus animo, vt ab iis vincatur, 
quíe etiam plerique fuperant:poteftetiam eavincere, áqui- G 
bus plerique vincantur. Horum qui in voluptatibus ita ani-
mo aíFe¿li funt, ille, impotens:hic, continens nominatur . In 
doloribus, hic, mollis & delicatus:ille, conftans & patiens. 
Sunt autem & alice inter has lócate animi affediones, quan-
quam magis ad vitiofas defle6lere videantur.Et quoniam vo-
luptates alise funt neceííarÍ£,alisE non3vfque ad certum quen-
dam modummimiíe autem & parum magníe non funt necef-
faris.quod idem in cupiditatibus íegritudinibafque contin-
git:qui immoderatas perfequitur voluptates,autquiamagn^ f | 
funt, autid facitde induftriapropter fe, non propter aliud 
gliquidexeisconfequens,is intemperashabendus eft. Quem 
quoniam neceíTe eft nullius fadi poenitere, idcirco eftinfa-
nabilis. Omnes enim quos nihil poenitet, fanari nullo mo-
do poíTunt. Qui autem déficit á modo perfruends volup^a-
tis,huic contrarius ponitur. At qui medius eft,temperans 
nominatur. Eadem eft ratio eius, qui dolores corpons dc-
clinat, non quia vincitLjr,fed de induftria. Eorum autem 
qui non animi iudicio ducuntur, quidam voluptate rapitur, 
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A alius moleíli^ fuga, qu« cupiditatem confequatur. Itainter 
fe funt difsimiles. Sed multo deterior videatur, íi quis nulla 
autleuicupiditate dudus, quám íifirma, aliquid faciat: <5cíi 
quis nulla iraincitatus pulfet& verberet aliquem, quám íi 
idem commotus feciíTet. Quid enim faclurus fuiííe videtur, 
ñfuiíTetincitatus? Itapeior eíl impotente intemperans. Eo-
rum vero quos modo nominaui3alius mollis potius3alius in-
temperans appellatur. Contrarius autem eft & continens im-
B potenti3&molliacdelicato conftans &patiens. Conftantia 
enim & patientia in refiftendo eft: in vincendo continentia. 
Aliud eíl;autemreíiftere3aliud vincere. vtaliud non vinci3a-
liudvincere. Quare expetenda quidem magis eft continen-
di ratio,quam refíftendi fortitudo. Qux autem á ratione défi-
cit iis rebus3quibus plerique & obfiftere poííunt3 & obíiftütg 
is mollis & delicatus habendus eítfDelitiíe enim quídam ani 
mi mollities eft)vt fi quis veftem trahat3ne quam in vefte toL 
lenda fufcipiat moleftiam 6c dolorem. Et qui imitatur ac fin-
C gitsgrum, non fe miferum eíle putat, cum íit mifero par ac 
fimilis. Similis eft ratio continentiíe & impotentia. Ñeque 
enim mirumfitaliquem eíre3qui á firmis&immodicis volu-
ptatibus doloribúfue vincatur: quinetiam venia dandaeíl;3íi 
quis obfiílens vincatur3vt Theodedli Philodetes idus á fer^ 
pcnte3vel Carcini Cercyon in Alope.Et vt homines qui teñe 
re rifum conati3vniuerfum eífundunt3 quod Xenophanto ac-
cidit.Sedfi quis iis fuccumbat3-quibus plerique poífunt ob-
fiftere 3 id denique íit mirum 3 prsefertim íi ñeque natura ne-
D que morbo impeditus, pofsit obfiftere. Qualis eft in Parfa-
rum regibus molities3 propter genus, foemina etiam á maris 
naturarecefsit. Atque etiam intemperans videtur, fi quis eft 
ad ludum propenfior3qui etiam mollis dicitur:ludus enim le-
uamentum eíí;3fi quidem requies Atomnis quiad ludum eft 
procliuior3iniis eftqui modum requietis tranfeunt. Impo-
tentia autem alia ex temeritate, alia eximbecillitate gignitur, 
Alij enim confilio capto3non feruant neq; tenét id quod fta-
tueruntvi¿í:i& debilitad obieftafpecie voluptatis. Quidam 
quia nihil fe ñeque rationem confulueruntj á perturbatione 
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rapiuntur.Nonnulli enim quemadmodum quaíi titillati an- E 
té & deliniti blanditiís voluptatis non íuccumbunt.íic quum 
prserenrerunt & prouiderunt, excitarúntque 8c fe & rationé, 
nunquam á perturbatione vincuntur, fiuefenfumfuauitate 
quadam demulceat, fiue afperitate deterreat. Máxime antera 
acutorum 8c atrabilihominüeft temeraria impotentia, quo-
niam il l i propter celeritatem^hi propter vehementiam, ratio -
nem 8c iudicium fuum non retinét, hoc ipfo quod viíionem 
& fpeciem obiedtam animo facile fequantur. F 
/ * * Quoniam autem,vt dixi/adorum fuorum non poe-
nitétinteraperantem,quippequipermaneat infententia, im-
potentem vero quodam modo poenitet: idcirconon ita eíl 
vt quxrendo difputauimus,fed hic fanabilis eíl, i l l i nullafa-
nitasadhiberipoteíl. Simile eíl enira malura hoc aquse in-
tercuti 8c tabi: impotentia his hominibus, qui morbo corai-
tiali affliélantur, propterea quod afsidua illa 8c fempiterna, 
h^ecnonafsidua eíl improbitas. Omninóque ex alio genere 
impotentia eíl, ex alio vitium:vitiura enim omne occultura G 
eíl,non eílocculta impotentia. Atqui horum ipforura rae-
liores ij qui á ratione defcifcunt, quám ij in quibus eíl ratio, 
8cfententia,nequeineapermanent:íiquidera aminore per-
turbatione viéli iacent, ñeque id inconfult6,vt alteri. Eíl e-
nira irapotens iis firailis hominibus, qui 8c cito, 8c pauculo 
vinoepoto,8cminore quámplcrique,inciduntin ebrieta-
tera. Ac impotentiara non eíle idera quod vitium, niíi for-
te aliqua ex parte,hinc perfpici poteíl, quod illa non eíl cura 
anirai indicio 8c propofito coniuníla, vitium eíl. Eíl inter H 
híec taraen in aélionibus quaídam fimilitudo,vt illud Deraó-
doci in Mileíios,Mileíij non funt i l l i quidera iníipientes, fed 
taraen cadera quíe iníipientes faciunt. Et impotentes quidera 
cura noníint iniuíli, faciunttaraen iniuriara. Qupniámque 
hic eiufmodi eíl, qui propterea quod íibi non perfuaferit, 
iraraoderatas quafdaraetiam contrare¿lam rationera cor-
poris voiuptates perfequatur,illeautem íibi induxent ani-
mú,quod fít eiufmodi qui eas fequatur: ille facilé defiíletde 
fententia3hionó deíiílet. Nara8c virtus oraniuraprincipium 
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A conferuat5& vitium labefaólat. Principiuautem adlionisSc 
officij,id eíl quo referútur omnia,vt in Mathematicis ea, quse 
ponuntur. Vt igitur illic,ita hic principia non docet ratio, fed 
virtus vel quse iníita eíl natura, vel á more perfeda^ene fen-
tire docet de principio.Eñ igitur eiufmodi temperans:cui eíl 
intemperans contrarius.Eíl etiam alius qui propter perturba 
tionemáreélaratione defcifcit, quem vtne agat ex rationis 
g prsfcriptione, impellit perturbatio:eademvtei certumíit& 
deílinatü3eius gencris voluptates perfequi oportere^on vin-
cit.Hic impotens nominatu^qui & melior intemperante eíl, 
nec plañe improbus. Saluum enim in eo & integrum eíl prin 
cipium3quo nihil in nobis eíl praílantius. Huic autem repu-
gnat alius, qui permanet in fententia, á qua eum nulla poteíl 
aimouere perturbatio,Ex quo perfpicuum eíl, hác in bonis, 
illam inmaliseíFeanimiaíFeítionem. Vtrum igitur in qua 
uis fententia permaneat cótinens,& in quolibet propoíito,an 
in redo & honeílo?Etimpotens,vtrum non in qualibet fen-
tentia permaneat , & inílitutum quodlibet non fequatur, an 
C falfum duntaxat rationem teneat & non redum inílitutum? 
vt initio quíeíitum á nobis eíl:an fortuitu in quauis, per fe ¿ti 
veraratione & fententia ille permaneat, hic non permaneat, 
quasílio eíl.Si quis enim hoc propter illudexpetat vel fequa 
tur,per fe & propter fe hoc perfequitur & expetit 1 fortuito i l 
lud fuperius. Omnino autem & abfolute dicimus expeti id, 
quodpropter fe expetatur.Ita in qualibethicfentétiaperma 
net quodámodOjilleab eadem abducitur,ac propter fe inve 
D ra permanet. Sunt auté qui in fententia permanet, funt etiam 
quos pertinaces vocan^quales funtij qui deíiíluntíegré á fen 
tentia.Hi fimile quiddam habent continenti, vtprodigus l i -
berali,& audax forti,cum ab eo abfint diílentque plurimum •. 
Quienimperturbationeaut cupiditateno abducitur á fen-
tentia,is continens dicitur,qua.ndoquidem fiitarcs ferat, de-
fiíletfaciléá fententia continens. l i l i vero non ratione dudí 
mutantfententiam Namfevltrocupiditatibus ofFeruntple-
rique&inflammati voluptate rapiuntur. Pertinaces autem 
íuntjfententias fus defenfores, & indodi & agreíles. Ac fen-
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tentiseface defenfores, in eo vel voluptatem fcquutur vel do- E 
lorem.Voluptatem enim exviéloriapercipiuntjíi non dimo 
iieantur defententia:& ferunt iniquo animo,!! fuá, quaíi de-
creta tollantur & infirraenmr. Ita funt i l l i quidem impoten-
t i quám continenti íimiliores S unt etiam qui non ftant in eo 
quodílatuerunt,nópropteranimiimpotentiam, vt inPhilo 
Aete Sophoclis Neoptolemus,quipropter voluptatem eám 
que honeílam nonpermaníitin fententia. Nam verum enun 
ciarejhoneílum il l i fuit,cü i l l i mentiri induxiíTet VlyíTes.Ne P 
que qui voluptatis caufanifi obfcoen^ aliquid faciuntjOmnes 
continuo vel intemperantes vel fceleíli, vel impotentes funt 
habendi.Qu.oniam autem eíl:aliquiseiuímodi,qui minorem 
quám fat íit,Gorpore voluptatem percipiat, quíq; cum íit eiuf 
modinon permanetin fententia: fit, vtintereum & impo-
tentem,mediumlocum obtmeatcontinens.Nam& propter 
vimquandam maioremnon feruat rationem impotens, <5c 
hic propter minorem. At vero continens fie fuum iudiciú 
retinet ac ratione , vt ab ea nulla vi nullóque Ímpetu pofsit Q 
deiiei. Quoniamquein bonis eft continentia, ambas neceíTe 
eft contrarias animiaffeélioneseíTein malis. Q^uod perfpi-
cuumeíl quidem certé ;fedquia altera in paucis atque raro 
animaduertitur, ideirco vttemperantia intemperantiíe mo-
do repugnare videtur, íic continentia impotentias. Et quo-
niam multa dicuntur perfimilitudinem3continentia quoque 
temperantem íimilitudine quadam confecuta eíl. Vtenim 
continens fie temperans eiufmodi efi:,qui nihil quod rationi 
íit contrarium,faciat propter eas,quaEad corpus pertinentvo H 
luptates.Sed hoc intereíl:,quod in illo infunt, in hoc nullas 
funtprauaí cupiditates: & quod hic eiufmodi eít, qui nulla 
contra prasferiptum rationis capiatur voluptaté: capiturille 
quidem,fednon rapitur.Similes etiam funt inter fe intempe 
rans & impotens,cum fint & difsimiles,quoniam vterque vo 
luptates corporis percipit, fed Ule fentit percipiendas eííe,hic 
X. nonputat. Ñeque vero vnus idemque vná prudens ef-
fepotefi:& impotés.Nam quiprudensfit,eundem etiam bo^ 
num virum eíte oftendimus. Praeterea non ex eo folum pru-
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A dcns nominatus eft,quód intelligat3fed ex eo etiam quód vfu 
rerum valeatad a¿liones&officia.Atquinon eftidoneus ad 
^erum aíl:ioncmimpotens, Ingemofum quidem hominem 
nihilprohibet impotentem eíTe. Itaque nonuili videntur in-
terdum prudentes, etiam impotentes, propterea qu6d5vtíu«-
penoribuslibris oftcndimus, inter ingenium & prudentiam 
interíit,& quódfinitimifunthominumfermone, fedeorum 
g propofitü eft difsimile. Nec vero debet impotés itaaffedus 
eíTe animo,vtqui fcit, & contemplatur, fed vt dorraientes & 
furioíi. Idémque volúntate fuá facit omnia (ícitcnim quodá 
modo & quid & cuius rei caufa agat) fed minimé eft impro-
bus Redumenimeftin eoanimiiudiciú.Quocirca impro-
bus aliqua ex parte eíl3nomiuftus,cüm non rraudejneque ex 
infidiis agat, Eorum enim quidam non ftant in eo quod iu-
dicaruntjfuriofus auté non deliberatomnino. Similis eft igi-
tur impotens ciuitati, qus ílatuit illa quidem qux funt pre-
clara omnia, legesque habet & bonas & falutares , fed nulli 
paret. Id quod Anaxandrides faceté dixit, Ciuitas leges con-
C dit,quasnon tueturipfa. Improbus autem ei, que feruat illa 
quidem leges, fed malas & perniciofas. Sed in eo quod muí 
titudinis vires vincit,omnis & continentia & impotentia cer 
nitur.ille enimdiutius,hicminus diu perílat in fententia qua 
vires ferantplurimorum. Faciliusqueimpotentiafanari eo-
rum poteíl:,qui atrabili tenentur, quám eorum qui ñatuunt, 
nec ftant in eo quodíitiudicatú.Et ij quicófuetudinc, quám 
qui natura impotentiam compararunt. Eíl enim facilius con 
D fuetudinem mutare, quám naturam: quippe cüm propterea 
íitmolefta confuetudo , quód ad naturam proximé accedat. 
Id quod etiam Euenus Poeta carminibus tradidit, 
Confuetudo valet,longos manfura per annos: 
Illáque naturam, vires.fi fumpferit,£equat. 
Ac continentia quidfit, quid impotentia,quid coíHtia 6c 
mollities5quam he ínter fe rationem habeant animi aífedio-
nes,iá expoíitum explicatúmque eft. Voluptas auté quid X I . 
íit3quid dolor,qu^q; eoru vis 6c natura,Philofophi ciuilis eft 
i ij 
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tenere 5c cognoíre:quippe cüm is ñc finis beats vitíe quafi ar E 
chite6lus,quem intuentes alia in bonis,aliainmalis eííe cen-
feamus. lam vero cüm vircutes & vitia moreperfeda, in vo-
luptateacdoloreinhsrerepofuenmus, plerique etiam cum 
voluptate vitam beatam coniundam eííe affirmenfhíec no-
bis de voluptate & dolore etiam neceílario fufcipiéda difpu-
tatio eft.Itaque^uotKgíaoAjf, ideft beatam3c^ T ^ X ^ H ^ nomi 
narunt.Suntigitur5qui nullam voluptatembonum eílecen-
fent, ñeque propterfe, ñequepropteraliud: quodnonidem F 
íit bonum 6c v oluptas. Alij nonnullas in bonis numera^mul 
tas in malis. Tertia etiam eft fententia eorum qui aíTerunt, 
^cfi omnes in bonis íint tamé non poíle fummum bonum in 
voluptate numeran. Omnino quidem non efl: bonum vo-
luptas3quod voluptasomnis ílt motus quidam5qui cum fuá-
uitate quadam naturam mouet,& ad eam affluit & illabitur. 
Ñeque enim ex eodem genere funtmotus & fini^vt nulla in 
edificando fuícepta opera, domus vocatur. Prsterea & tem-
perans voluptates fugit, Scprudensfequitur id quod dolo- Q 
revacatjnon quod voluptatem efficit. Impedit etiam volup-
tas coníilium, ex>que magis, quo maioríit, vt luxurioforü. 
qui enim in ea ík, nihil agitare mente,nihil ratione3nihil co-
gitatione confequi poteft. lam vero nulli arti quaíi materia 
quam traétat&inquaverfetur, fubied:ael-l: voluptas, cüm 
interimomnefit artisopus in bonis. Pneterea voluptatem 
& pueri perfequuntur 6c beluse. Nam non omnes eííe in bo 
nis3hinc perfpici poteft, quod earum qu^dá obfcoene funt, 
6cvtprobraobiiciuntur ,6c quod nocent, Quíedam enim H 
eorum qujefenfum dulcedine quadam permulcent,morbos 
afferunt.Non eíTe autem in voluptate fummum bonú, quod 
non finis íit, fedortus.Atquehíecferé funt que de volupta-
^ H - teaíferunt. Exquibusno effici, vtvoluptasneíitbonum, 
neq; futnmum bonum,primum 6c hoc intelligi poteft,quód 
cüm dúplex íitbonum,alterum,quodabfoluté 5c per fe bo-
num íit, alterum, quod alicui bono íit 6c vfui, eodem etiam 
modo naturas 6c habitus confequentur.Ita 6c motus 6c ortus. 
Queque malg vidétur3perfe6lé 6c per fe male funt,aiicui no 
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A ílmtjfed expetende. Queda vero cerco cuidam voluptatino 
func/edaliquadoj&perexiguotépore, cxpetende no item. 
Alie non funt voluptates3fedvidencuromnes ee5que cú do-
lore coniuníte funt,& remedij caufa adhibentur5quales funt 
egrotorü.Deinde cum bonorü aliud íit a61:io3aliud habitus, 
que ad conftitutioné habitus naturalis pertinent, accefsionc 
acfortuitufenfusraouétatq;dele¿lát.Efl:auté in cupiditati-
bus adió reliqui habitus atq; nature. Sut enim que dolorc 
&cupiditatevacátvoluptates,quales funt que cognitiois co 
g téplationifq; caufa percipiütur, tú cüm natura nihil deíide-
rat.Qupd ex eo perfpicipoteft, quianó eifdé rebus volupta 
tem pariétibus deledátur homines, tú cum natura expleta & 
fatiata eft, & cú tranquilla ac fedata,fed cum tranquilla eft,iis 
que per fe voluptate pariúc deledátur: cüm fatiata, cótrariis. 
Na & acribus & amaris tú deledari folét, quorú nihil luaptc 
natura gratú eft,neq; abfoluté iucundú. Itane voluptates qui 
de, Vt enim que habent delcdationé inter fe difFerunt3fic ee 
etiam que ex illis percipiuntur voluptates. Nec vero aliud a-
Q liquid neceíTe eft voluptate eíTe preftátius, vt nonuili aíferút, 
videlicet finé motus. Neq; enim funt in motuvoluptates, nec 
copulat^ funt omnes cú motu:funtq; potius aítiones & finis. 
nec dú gignútur eueniüt, fed cümad vfus adhibétur. No eft 
etia finis ómnibus alius propoíitus,fcd iis mod6,qu^ ad per-
fedioné nature pertinét Jtaq; illud no eft preciaré didü, Vo 
luptaté eíle motú qué da cu fuauitate ad fenfus affluétem, fed 
definienda fuitpotius,a¿Ho eíTe habitus natur^ congruentis: 
& pro illo,ad fenfus illabens, non impedita. Quanq motus 
D quida videtur eíle,cj proprié «Se veré fit inbonis,cúm prefer-
tim adionem motú eíTe putét,& fit aliud. Na quod amaína-
las eífe,propterea quod morbos pariat nonulle res,que volu 
ptatem efficiát,idem valet cotrafalubria, quorú quedam rei 
nummarieobfunt. Hac quidérationevtraq-, eruntinutilia. 
Atqui ex hoc quidénon funt praua ̂ ftimáda,quoniá cogní-
tio etiam rerú nocet interdum valetudini. Neq; vero pruden 
tiam aut habitum vllum impedit, qu^ ex quaque re percipi-
turvoluptas,fed abfurd^.Etenim qu^ex difeendo & cótem^ 
i iij 
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piando capiuntur voluptates,in iis inuitamenta quíedam in- E 
íunt,quibus magisad difcédü cognofcendüque moueam'.ir. 
Q£od autem alferút arti nulli voluptaté,quaíi materia quam 
tra¿let eírepropofítá,praeclarécecidit.Neq-, enim vllius alte-
rius adionis ars eíl/edpotius facultatis.Q¿anq voluptatis v i 
dentur eíTe vnguetana & culinaria.Quod vero aiunt,tempe-
rantem fugere voluptates,prudentémq; fequi vita dolore va-
cantenr^puerosauté & beluas voluptaté perfequi, hxcvnara 
tioneomniarefellútur.Sunt enim, vt diximus, nonnullse per 
fe bonse & honeílce,aliíE non honeíl:x,quaspueri ac bellusfe P 
quuntur: prudens autem earum vacuitatem , qus cum cupi-
ditate & dolore coniunéte funt, qux exdem ad corpus perti 
nent.(hae enim funt ex eo genere) & intemperans eas nimias, 
exquibusintemperans nominatus eíl; Icaque moderatus vir 
ea5fugit,quoniam funt & temperantis quasdam proprix. 
X I I I . Hoc etiam inter omnes conftat, dolorem malum eíTeatq; 
fugiédum.Nam aliusabfoluté malum eíl:,alius quiaeíl:impe 
dimento. Qu^od autem ei contrarium eft quodfugiendü fit, 
quia fugiendum eíl atque malum, omne id bonum Eíligitur Q 
bonumvoluptas. Ñeque enim ita procefsitrefutatio,vt diííol 
uebat Speufippus,vt maior res minori cotraria fit & pari, Ne 
que enim dicas voluptatem idem quod malum quoddam ef 
fe. Sed nihil pr oh ib et fummum eífebonum quandam volu-
ptatem,etiamfi nonnulke numerentur in malis, vt fi pernicio 
íae fint aliqus fcientÍ£e,tamé fit aliqua in bonis fcientia. Quin 
etiam fi ab vnoquoq-, animi habitu proficifcatur, no impedi-
tae adiones,fiue in omniú aílione fit beatitudo,fiue in earum 
aliqua no impedita'profeáio eam neceíle fit expeti máxime. H 
Atquihoc ipfum eftvoluptas.Ita erit fummum bonú quaí-
damvoluptas,etiam fialiqiiee in malis ponaturomnino. Ob 
eámque caufam beatam vitam & iucundam ducunt omnes, 
& cum voluptaté coniungunt,nec iniuria. Nulla enim addo 
l i impedita fit,perfed:a eíle vilo modo poteft. Beatitudo auté 
vndiq; perfeáum quiddam& abfolutú ponitur, Quocirca 
corporis bonis & externis atq; fortuna cget beatus, vt nehsc 
impediripofsint.Quia autem beatum eum dicút, qui eculeo 
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A torqueatur5maximífqueopprimaturcalamitatibus, dum mo 
do vir bonusíitrfeu volúntate fua/eu ínuiti,nihildicunt.Vi-
detur autem quibufdam beata vita ídem eíle quod fecunda 
fortuna, hoc ipfo quod externisbonis íit opus. Non itaeft. 
ca enimíi immoderata eft &immenfa, impediméto fitbeatx 
vitíB,neciamfortafsis profperitas.appellan debeat. Eftenim 
eius in beata vita certus quidammodus terminúfque retinen 
dus/Sed voluptatem quidem eíTe fummum bonum quoda-
modo,hinc intelligi poteíl, quod eam omnes homines & bel 
g lus fequútur. Nec opinio quide certé omnino nulla eíTe po-
tcfl:,quamtotpopuli claram illuílrémque reddiderunt. Sed 
quoniam ndeadem eíl aut videtur natura aíFedióve óptima, 
idcirco non eandem omnes fequunturvoluptatem,fedtamé 
voluptatem omnes, non quam putantquidem,autem nomi-
narent,fed tamen eandé fortafsis perfequuntur.Eft enim natu 
radiuinum quiddam iníitum ómnibus. Sed nominishasredi 
tatemfibi vendicarunt&fumpferunt adcorpus pertinentes 
voluptates^feréad easprocliues íint omnes, earúmque fint 
Q participes.Quoniá igitur hse fols notas funt, idcirco has folas 
eíTeputant.lllud etiam perfpicuum efl:,nifi íitvoluptasbonú 
& aélio,nopoíIeiucüdeviuerebeatum Quamobrem enim 
eam deíideret,íinon íitinbonis? Atquiin ea etiam cum dolo 
re poteíl viuere. Ñeque enim dolor bonum íit aut malú, niíi 
etiam voluptas íit. Ita quamobrem eú fugiad Non igitur qui-
dem iucúdior ac fuauior fit vita boni viri, nifi etiam eius fint 
a¿liones. Deiisautemvoluptatibusqu^e adcorpusperti-^HIL 
nent,iam diíTerédum eíl nobis,quoniam quídam nonnullas 
D voluptates vehementer expetendas dicunt ,vtfunt honeílse 
acliberalesmon corpons,necin quibus verfaturintemperás. 
Qmd eíl igitur,cur dolores contrarij íint in malis \ liquidem 
malo bonum eíl contrarium. An quia quod malum non eíl, 
idem etiam bonum eíl , ita funt neceííariíe in bonis? an ad 
certum aliquem vfque terminum & modumfunt in bonis? 
Na quibus in aífeélionibus motionibusq; traníire modum 
nonlicet, necin voluptate licet:quibus licet,&in voluptate. 
Voluptatum autem corporis eíl quídam immoderata copia 
i iiij 
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& cxuperantia, & malis in eo cernitur, c£ immodicé his per- E 
fruitTjr,n5neceíIariis; Omnes enim modo quodam Se epulis 
deled:antur36c vinOjác libidine,fednon vt ratio poílulat.Có 
traque fitin dolore , Ñeque enim quifpia nimium dolorem 
fugit,fed dolore omnino:quippe cüm ei non íit quod nimiü 
ef t jContrar ius , fed ei q u i q u o d i m m o d e r a t u m éñ ac nimium 
perfequitur.Et quoniánonfolum verum enunciandum eft, 
fed caufaetiam aíferanda eíl:,cur quicquefalfum íit(hoc enim 
ad fidem valet. Nam cüm apparet confentaneum elTe, quam -
obrem vifum fit verum quod verum non eíletjtum id facit, vt E 
vero magis aírentiamur)idcirco afiferenda ratio eft,cur volu-
ptates corporísmagisexpetendeeíTe videantur. Acprimum 
quidem certé,quod depellunt doloré.Itaque cüm maioribus 
quibufdam doloribus excruciatur,tum quaíi medicina quá-
dam,íingularem corporis voluptatem perfequútur. Q^uonia 
autem vehementes curationes adhibentur , ideircoeas perfe-
quuntur,propterea quod ex aduerfo contrarium fpeciem fui 
exhibeat. Non igitur bonú videtur voluptas, vt dixi,his dua-
bus de cauíis,quod alie funt aciones deprauate nature : aut G 
íimulvtorta eft,qualis eí]:ferarum,aut confuetudine,vt flagi-
tioforum hominum. Alie funt medicina & curationes eius 
quod deíideratur,quas melius e í l adeíle quam gigni. Q^uedá 
quoniam cüm perfeíte funt,percipiütur,fortuitó funt bone 
&honeíle.Iampercipiuntur abiis qui aliis a£Eci no poílunt, 
hocipfo quod firme funt & vehementes. Itaque fitim quan-
dam fibi ipfi obfonat & comparat. que íi nemini noceant, ca 
retrepreheníione:íin noceat,eíl in vitio. Ñeque enim preílo 
funtalie quibus perfruátur,quorum neutrum moleílum e í l H 
plerifque natura.Sunt enim in perpetuo labore animantia,vt 
etiam naturalis ratio declarat, que cerneré & audire moleílü 
eíTedocet, fedafsiduitate quotidiana vtaiunt,6cconfuetudi-
ne fenfuú aílueuimus. Similitérque in adolefeétia homines ita 
atfe¿H funt propter crefeendi confuetudinem, vt vinoleti:& 
iucundaeft adolefeentia. At vero qui atra bilifuntnatura,ij 
femperrequirüt deíiderátquc medicinam, quod eorum cor-
pus condnenterpungatur, propter temperationem & infir-
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A mis íint cupiditatibus. Atqui abiicicdolorem, qusuis etiaiñ 
dum vehemens íit dolori aduerfaria voluptas, ob eáraque cau 
famhomines intemperantes fíunt& flagitioíi. Quseauté va-
cantdolorevoluptateSjearúnullsfuntexuperatiíe, quo ex ge 
nere funt quce ex iis gignútu^quse habét fuapte natura, no for 
mito & cafu,oble¿latÍDnem.Dico auté fortuitam habere ob-
le61:ationemea5qucemedicinamfaciunt. Nam quod accidit, 
vtcuren^quoniam vis altrixreliqua efl;,qu2 agjtaliquid3id-
circo efficere videntur voluptatem. At vero fuapte natura vo 
B luptate afficiunt, quae eiufmodi natura adlionem perfíciunc 
& abfoluunt. Res auténulla nos femper eadé deleélat, quod 
non efl: natura noílra íimplex,habét ûe in fe quiddara admi-
xtum,difparfuiac difsimile, quoeam interireneceíTe íit. Ita 
fi quid pars altera faciat, id continuo á natura alterius íit alie-
nura.Sin ex2quet3nec iucundum eíl quod agitur,neque mo-
leílum.Naraíi natura íimplex íitalicuius, eadé femper ex a-
dione fummam capiat voluptatem. Itaque femper vnadeus, 
eaqueíimplicivoluptateperfruitur. No enim motionis tan-
C tummodo eíl aéí:io,íedetiam fl:abilitatis:& magis eíl in ílabi-
litate yoluptaSjquám inmotu.Fitautem nefcio quovitioho 
minum}vt,fententiaPoetce,rerum omnium nihil iucundms r 
mutatione, nihil fuauius eíTevideatur. Vt enim homo malus 
facile huc atque illuc impeliitur: íic etiam natura ea qu^ eget 
mutatione, quoniamnec fimplex eílnec refta.Didum ell: de 
continentiajdeimpotétia^e voluptate & dolore, quid etiam 
íit vnum quodque eorum, quoq; modo eorum aliqua in bo- t 
nis íint}alia in malis. Supereftvt de amicitia dicamus, 
D 
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Equitur vt deinceps de amicitia dicendum eíle j 
jvideatur:quandoquidéaut virtus quíedá eíl, aut 
cu virtute copulata.Eadem etia ad vfum vitse efl: 
neceííaria máxime. Nam quis cft,qui velit, vtne 
Miligat quéquá5nec ipfe ab vilo diligatur,circú-
fluere ómnibus copiis3atque in omni rerú abundada viuere* 
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Etcnim vt quifque máxime opibus3principatu & poteílate ex E 
cellitjitainamicitiisexpetédis colendifque máxime excellic. 
Quisenimcílettantusfrudusin profperis rebus fublata be-
nignitate,qu£ & in amicos extat maximé)& amplifsimis lau-
dibusafficitur?Autquo tándem modo, íineamicis cuftodiri 
coferuariq; poflent^quarum poíTefsio quo eíl maior, eo plus 
requintad fe tuendam.In paupertate etiam, cíeterifqueafpe-
ris rebus omnibus3amicorum bonitate perfugium folum pu 
tantcomunecíTe omnium.Iam & adoleícentes in officio con 
tinentamiciJ& fenibus ad obfequium prsefto lunt, eafquc v i - F 
ta: aciones fungen das,quibuspropter imbecillitatem deeíle 
coguntur:& conílanti xtaticomités fe ad preclara honeflaq; 
facinora prsbent. Etenim íi dúo vnáiterfaciant, & maiora a-
nimo ac mente agitare,& plura coficere poflunt. Ac mihi qui 
dem certé videtur natura eíTe intcr natos & parétesiquod non 
folúm in hominibusanimaduerti poteíl, fed in auibus etiam 
animantibufq; plurimis,iifque omnibus3qui quodam genti-
litatisiure funtacfocietateconiundi. Sed hocinhomine eft 
multo euidétius exiis laudibusquibus eosafíicimus,quialiis G 
confulunt. Cerneré etiam licet in erroribus, quám ñt omnis 
homo homini coniundus &amicus. Videturque amicitia 
Rempub.continere,6c maiore, quám iuñitia, infludio fuiíTe 
legum latoribus. Nam cüm amicitis fit concordia fimilis,& 
hanc máxime fequuntur i l l i ,& feditionem quse ei inimica fit, 
omni ratione exterminat.Quod fi amicitia inter omnes eíTet, 
nihil eííet iuílitiá defiderent. At fi iufti eífent, tamen amici-
tia prsíidium requirerent.Et quod ius prsílátifsimum efl;,id 
amicitia & charitate cont.neri videtur.Nec vero res eíl folum H 
neceílaria/ed honefta etiam atque preclara. Nam & eos lau-
damus,qui amicos diligunt, & ámultis düigi prsclarüduci-
mus,& nonnulli etiam viros bonos eofde amicosputant.Sed 
de ea inter Philofophos multa difíeníio eíl.Alij enim eafimi-
litudinem quandáponunt,& amicos íimiles.Ex quo prouer-
biafadafint,Pares cúparibusfacillimé c6gregantur.&,Gra-
culus cum graculo,&: cutera generis eiufdem. Alij contra fi-
gulos aiutita eíTe inter fe animatoSjeorúmque caufas longius 
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A &c á natura íludiofíus petunt. Eurípides quidem, Terram ait 
cumíicca eíl, deíiderare imbrem : Coelumautem cum magna 
aquíe copia abundat, terram expetere. Et Heraclitus, Contra-
rium vtile3&, Ex rebus diíparibus & difsimilibus pulcherri-
mum cócentum effici^&jDiícordia effici omnia. Ab his cum 
multi alijjtum Empedocles diííentit. Nam pares cum paribus 
facillimécongregan. Quaeíliones igitur naturales quoniam 
non funt huius difputationis, omittamus, & eas quas naturam 
attingunt humanam,quaíque admores perturbationéfque a-
B nimi pertínent traftemus.veluti, vtrum in ómnibus fit ami-
citia3an inter malos eíTe non poísit,& num fit vnum modo ge 
ñus amiciti^an plura.Qui enim vnum eíle putant quod accef 
fionem & decefsionem admittat, no fatis magno i l l i quidem 
argumento nituntur. Habentenim accefsionem & decefsio-
nem multa quas genere inter fe differunt, de quibus fuprá di-
ximus. H^c autem faciléintelligentur,íi quid fita- I I . 
mabile cognouenmus:quippe cum non videantur diligenda 
omnía,fed ea duntaxat5in quibus inefi; caufa diligédi: in qui-
C bus funt, bona, iucunda, & vtilia. Vtilia autem funt, ex qui- -
bus vtilitas aliqua percipitur,vel confequitur voluptas.Itain 
eo quod amabile eft vel vtilitate TijVt finem^equimurjVel vo 
luptatem. Sed vtrum id quifq; diligat,quodabfolutébonum 
cft,an quod fibi bono eí^quceftio efl::quoniamhíecinterdum 
inter fe difcrepant. Itémque de iucundis rebus qu^ri poteíl. 
Videturautéid vnufquifq; amare,quod fibi bono eft. Quod 
vero perfeélé abfolutéque bonum eft, per fe omne amabile. 
Vnicuique,quodfibiquifque bonum iudicat. Quod autem 
D cuiq; bono fit,nó id quifq; diligit/ed quod eíTe videatur. N i 
hil intereft,quoniam erit amabile quod videatur. Quoniam 
autem abhis tribus omnes caufíe diligendi proficifcuntur,cú 
iis quidem qu^ inanimata funt, nemini eífe amicítia dicitur. 
Non eft enim mutuus amor in eis,nec ca volunt bonis affici. 
Rideatnr enim,fiquis vinum bonis affici velit, fedintegrum, 
ac faluum omnes volunt, ad vfus fuos. Atqui omnes aiunt 
oportere amicum velle bonis affici, eius caufa, nulla vtilitate 
quaífita. Qui autem ita volunt amicos abundare bonis, eos 
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beneuolos appellantjfiidemab illo vicifsim non fiat.Beneuo E 
lentiá enimaiunciniiSjqui vicifsim idetn faciunt & accipiút 
amicitiaoi eíTe.Sed nunquid eb addédum éftjfi non íit occul-
ta2.Multi enim propter bonitatis vtilitatiíque opinión é,etiam 
eos quosnun^ videruntjquodam modo diligunt.fíeriq; po-
teftjVteorúaliquisííc inhuc íitanimatus.Quocirca hi bene-
uolentia inter fe i l i i quidem cóiundi videntur eíTe. Sed ami-
cos quis eos dixerit}cum quéadmodum inter fe animad íint, 
ignoré:? Amici ergo & beneuolentia inter fe aperté colligati 
debéteíTej&fevellevltrocitróq^bonisafficiicumfeno igno P 
JJJ rent,proptervnumaliquid eorü qUíE di¿lafunt. Sedquo-
niahcec inter fe genere difíerunt, amores etiá & amicitise dif-
feruntSunt enim tria amicitise genera^u^ rebus amabilibus 
5equabiliter5paritérq; refpondét. Eft enim fuus cuiufq; generis 
mutuus amor haud obfcurus.Et qui inter fe diligunt,alteri al 
teros febonisaffici volunt,quiadiligüt.Acij quide qui vtiü-
tatis caufafingunt amicitias3n6 propter fe caufaq; fuá inter fe 
amant,fed quia vtilítas aliqua vtrinq; pariatur. Eadem eíl ra-
tio eorü3quiamicitiascolútpropter voluptate. Non enimfa- Q ' 
cetos propterea diligunt, quiaprobi fint, fed quia deledent. 
Quapropter&ij quivtilitatiscaufa amicitiasfequuntur, fuis 
c6modis:& ij qui deled:ationis caufa,amoréfuaipforú volu-
ptate metiuntur.Nec quia boni funt,coluntur: fed quia fru-
¿luofiSc iucundi. Suntergo híe fortuitas & fucatse amicitiíe, 
quoniánó ideirco quidiligitur colitur, quiafitprobus: fed 
quia vel vtilitatisprasbitor fi^velminiílerlibidinis. Qupcir-
caccleriterhsequidé tales amiciti^ dirimuntur . quippecúm 
pares ac fimiles ilii qui h^c fequútur, minuspermaneát. Ete- H 
nim íi iam no fint voluptad nec vdlitati3ab amore deíiftút.Et 
quoniá vtilitas no permanet,aliáfq; aliapantur5eo quod ami 
citiá c6ílitueratfublato5amicitia etiá diílbluitur, epiis amici-
da cumillis rebus intercederé:. Cuius generis amicitia máxi-
me in fenibus vigere folet. Non enim idíEtatis homines volu 
ptaté in amicitiis,fed vtilitaté fequuntur. atq; homines.corro-
boratis iam confirmatifq; ¿etatibus, & adolefeentes ij omnes, 
qui emolumentum & frudum fequuntur. Cúmque non ad-
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A modum eiuímodihomincs cómimionevit3 cofocientur^n-
terdú enim ne affabiles quidé iucundoíq; fe eíTe volunt)íit3ve 
ne hanc quidé vit^ confuetudiné deíiderent, nifi ex ipíis fru-
dus vtilitáfq; capiatur.Manét enim iucunditandi ?, quandiu 
fperátfealiquéfruftü eífe capturos. Qijoin genere hofpitali 
ratera ponunt. Atveró adolefeentü amicítia voluptatis caufa 
omnis cóíHtuta videtur eíTe. Eorú enim cu omnis inlibidine 
& perturbatione vita cófumitur: tú ex quo capiant volupta-
B tem3eamquempnefens3idomne velíludiollfsiméperfequun 
tur. Et quia mutata ̂ tate alia fequuntur qû e deledet, ideirco 
repente & amici fiunt3& ab amore defiítunt. Nam eorum a-
mor fepe vná cu voluptate deponitur, cuius cita eft & repen-
tina mutatio.Atq; etia adolefeentes ad foedú amoré propeníi 
funt.magnaenimparsfoediamoris inperturbationc& volu-
ptate ponitur.Itaq; & cito diliguc;6c ab amore deíiftunt fspe 
eodé die mutata fentétia.Hi vná verfari totos dies cupiunt, 6c 
vitse focietate coniungi,cj? ifto modo eis adíint omnia qux ad 
Q amicitiam pertinent. At vero perfeda illa amicitia eíl:3qua vi -
n boni pari virtute príediti inter fe cóiunóti funt & copulad. 
Hi enim vltro citroque bonis fe affici volunt, quia íint boni: 
boni autem funt fuafponte.Quiaauté amicos affici bonis cu-
piunt illorumcaufa,ij máxime amici habédi funt . Sunt enim 
íuapte fponte ita aífe¿ti animo,non temeré ñeque cafu. Mane 
bitigiturhorumamicitiatandiu,quádiu bonifuturifunt. At 
virtutis manet certa & ftabilis poííefsio . Atque etia omnino 
vterque bonus eft alteri.íiquidem viri boni abfoluté ac perfe-
D ¿té b on i funt, vtilitate fque ex amici tía percipient atq^oble-
¿tationé. Qoi enim veré boni funt,iidé etia ínter fe alter alte-
irú obledát. Sux ením cuiq; ac tales iucundae aciones, & bo -
norum funt eiufmodi vel fimiles adliones. Sed hsec talis maxi 
mé firma eft & ftabilis amicitia,nec fine caufa. Sút enim in ea 
omnia quíE amicis inefle debent.Omnis enim amicitia velad 
frudum dirigitur,vel advoluptatem,aut fine adiun¿lione,aut 
eius certé qui diligit, atque ad quandam fimilitudinem: quas 
huic per fe infunt omnia.Huic auté fimiliafunt reliqua,quod 
per fe bonum eft,quodque per fe iucundú,quibus nihil ama-
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bilius rcpériri poteft,nihil copulatius.Ergo in illis máxime in E 
eíl amor & amicitiajeáq; optima.Iure auté rarum eíl máxime 
iftud genus amicitis.Siquidéhominum huius generis magna 
efl:penuria,&; temporeac confuetudine opus eft.Nam verum 
illud eft,M.ultos modios falis íimul cdédos eííe,vt inter fe no-
rint.Necante quideprobariautamicicíFe poírunt,quám ha-
beant quafifigna quídam & notas,quibus vterque alterum, 
an ad amicitia fit idoneus,iudicet. Qui vero nimis cito ea o-
mnia perficiuntjqus ad amicitiam pertinent, ij fe i l l i quidem F 
amicos eífe volunt,nec funt tameD,nifi fint digni amicitia,ita-
queiudicent.Repentequidem conciliandas amicitise volun-
tas nafcitur,amicitia non item:fed6c tépus & cutera omnia,vt 
perfed:a<5c abfoluta íit, defiderat. Quse omnia& íimilia ab 
vtroque extantin a]terum,quíe quidem in amicis ineíle con-
I I H . uenit. Qu^ autcm iucunditatis caufa conflatur,huic eft 
fimilis.Bonienim virife vltro& citro oblediant. Itémqueea 
qusevtilitatibusemolumentífque colitüníiquidem viri boni 
tales fe alter alteri pra?bent. Tum vero amicitia huius gene- Q 
rispermanentdiutifsime, cumab amicis paria vt iucundita-
tesminillrantur. nequeitafolum, fedíietiamab eodempro-
ficifcantur, vtfacetis contingit, non vt in amante & eo quem 
ille infanoampre deperit Ñeque enim üfdemrebusmouen-
turifti,fed ille formahuius,hicamatoris obfequio & obferuí 
tia.Simulacigitur formaimmutata eíl;,interdum etiam ami-
citia diíroluitur,cüm in hoc non eft iucundus afpedus, ab i l -
lo hic non colitur.Sedpleriquein amicitia permanent,fimo-
ribus fimiles cofuetudine adiund^ mores diligát.Q^ui autem H 
in amoribus non iucunditatem,fedvtilitatespermutant,& 
minus diligunt,& diu permanent in amicitia.Q\ii vero amici 
funtfpequíeíl:us& emolumenti,eorum amicitiam vtilitas co-
mutata diííbluit.-quippe qui fe non inter fe diligerent,fed vti-
litatem & frucl:um. Quocirca fuauitatis vtilitatifque caufa & 
malis inter malos,& bonis cum improbís,& neutris cu quo-
libet amicitia eífe poteft.Sed perfpicuum eft in folis bonis ve 
ram perfedámque eífe amicitiam. Mali enim malis nifi quid 
emolumenti confequatur, non obleólant. Sola etiam bono-
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A rum amicitia repreheníione & criminationibus caret. Non 
nimfacileeft criminibus aliquem oblatis credere de eo^uem 
ipfe diu probauit,atq; perfpexit.Prseterea & íides in his viget, 
necvllusrelinquituriniuri^ locus3C£eteraq; omnia quíeinve 
ra amicitia poñulantur.Inaliisautemfocietatibus nihil pro-
hibet híec talia exiftere. Quoniá enim homines,eos etiá ami-
cosappellantjqui vtilitatibus,emolumentisJ& frudibus ami-
citias dirigunt:vtciuitates,in quibus focietates nafci vidétur, 
B vtilitatis caufa:& eos qui obleélationis caufa inter fe amant, 
vt faciunt puerixerté hos tales homines nos etiam amicos ap-
pellemus. Amicitias auté genera funtplura. Acprimum qui-
dem & proprié amicitiam eam nominamus, qua: inter bonos 
eft quia boni íint:reliquas ex íimilitudine. Amici funtidcir-
^cOjquiaineis aliqua eíl boni íignificatio & fimilitudo. Ete-
nim iucunditas bonú iis videtur,qui lludioíi funt iucundita-
tis. Nec hxferéamiciti^ copúlate coiunfeq; reperiunturin 
quoquam,nec iidem vtilitatis caufa fiunt amici & voluptatis, 
C quod non admodum coniugatafunt, qu^ temeré & cafu eue 
niunt.Cúmque in ĥ ec genera diftnbutaíit amicitia, improbi 
quidem amici futuri funt vtilitatis voluptatifque caufa, quia 
limiles fint:boniauté per fe amici funt,quia probi.Hi ergoab 
foluté amici nominantur,illi fortuitó,&quia his funt fimiles. 
Vt vero in virtutibus boni,fic in amicitia,alij animo ¿k ha- y 
bitu,alij vfu &a¿tione amici nominantur.Alij enimvit^ co-
fuetudine & focietate coiuníti, & fe vltro & citro obleélant, 
& vtilitates fuppeditant.Quidamvero dormiunt,difiund;íve 
D funt i l i i quidem interuallo locorum,necvtuntur amicitia, 
feditafuntafFeóli animo,vt proprio amicorum muñere fun-
gantur. Ñeque enim locorü interualla funditus tollunt ami-
citiam,fedofficia & a¿lionem. Quódfi fit diuturna abfentia, 
amicitiam quoque dele.t3ac obruitobliuione. Exquofaólum 
efl prouerbium, Multas quidem amicitias diremiíle filen-
tium.Sed nec fenes,nec feueri, idonei ad amicitiam videntur: 
quippe cum nec in iis fit admodum iucunditatis, & nemo 
pofsitcum triíl:i,nec cumeo in quo nihileíl iucunditatis v i -
uere.Nam óc dolorem natura fugit, & voluptatem fequitur 
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maxime.Quiautemalterialterisprobadfunt,neccoiundio- E 
ne vitas íbcietatijbeneuolis funt qamicis íimiliores. Nihi l eíl 
enim tam amicorü propriú, quám vits focietas & comunio. 
Prxfidia enim & adiumenta inopes deíiderant, focietatem v i -
tae etiam beati, quadoquidem eos folos eíTe minimé cóuenit. 
At coniundio vits eíTe inter eos non poteft, qui nec iucundi 
fm^nequeiifdem rebus moueantur: quod fodalitas videtur 
máxime continere.Ergo amicitia videtur ea máxime, quéad-
modum fíepe dixi,quíe inter bonos eft. Amandú eft enim & F 
fequendum quod abíbluté ac propter fe bonú eft, vel iucun-
dum.Id auté cuique bono eft, quod fibi quifq; vtile arbitra-
tur. Atprobus probo amicus eft vtriufq; caufa.Sed amor per-
turbationiíimiliseftjhabitui amicitia: quoniaamor nonmi^ 
ñus iis qux inanimata funt tribuitur,& redamant homines a-
nimi iudicio,qüod ab habitu proficifcitur.Bonifque affici vo 
lunt quos diligunt illorum caufa, non repétino aliquo quaíi 
motu íncitaü,fedanimiiudicio,atqueratione.Et quibusami 
ci chari funt,ij fuá ipforum bona diligunt. Cum enim vir bo Q 
nus,amicus paratus eft,tum in bonis eius,cui eft amicus duci-
tur.Qupcirca vterque fuá bona diligit,vicifsimquereddit pa 
rem animi voluntatem & iucunditatem, quandoquidem ami 
citia qusedamáqualitas dicitur.Híecigitur in amicitia ea qug 
y I , in bonis eft,infunt máxime. \ Inter feueros autem 6c 
fenes,eo rarius amicitia eft, quo morofiores funt & difficilio -
res5minúfquedele6í:antur vitas confuetudine.Nam & amici-
tisepropria funthsc omnia, & eam contrahunt. Itaqueami-
citiam cito adolefcentes inftituunt, fenes non item, Ñeque e- H 
nim eos charos habent,quorü confuetudine minus deledan -
tur.Itémquene feueri quidem & triftes. Et quanquam hi ta-
les homines beneuolentia inter fe coniunguntur, cumfuos 
bonis velintaffici,& adiumentapneíidiáquefuis rebus duris 
petanf.tamen non admodum amicitia pr^fidia quasrút, quod 
cum aliis verfarinequeant,neq; fe vltro & citro vlla re oble-
élare,quasad amicitiam omnia máxime videntur pertinere. 
Sed perfecta cum multis amicitia inftitui non poteft : ficut 
fieri non poteft, vt infano amore vná multi colantur. Sint e-
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A nim i l l ^ amiciti<e máxime,fed hoctale cumvno natura vide-
tur intercederé. Eidémqueíimulprobariac placeré multos, 
nec facile eí^nec fortaíTe vtile.Experiendum etiam eíl:,& con 
íuetudoadiungenda,quodefl: o'mnium difficillimü.Ná v t i -
litatis caufa & dele¿í:ationis multis idem placeré poteft, quód 
& huius generis íit magna copia, nec diu ofñcia conferri pof 
íint.Horum autem generum magis illa nomen videtur obti* 
g nere amicitiíe,quce deledatione & iucúditate vita dirigitur: 
cum ín hoc genereeadem efficiatvtrique, 6c fe alter alterum 
oble6lent,8c iifdem rebus moueantur. quales funt adolefcen 
tum amicitiíejin quibus magis viget liberalitas. At vero quíe 
emolumétis,vtilitatibus,& fruólibus colituramicitia, illorú 
efthominumpropriajquiin foro iudiciisque verfantur. Et 
beati quidem vtilitates Sc emolumétanon deíiderant, iucun-
ditatemdeleftationemque deíiderant. Viuere enim cumali-
quibuscupiunt3 &: moleílias feruntilli qüidem ad tempus, 
perpetuo tamen nefuas quidem opes, íi molefliam aiferant, 
quifquáperferrepofsit. Itaqueamicosfuauesdiligunt, quos 
C quidem par eft probos eíTe & íibi & amicis, Sic enim eis ea 
fuppetent omnia, quse amicis adeífe debent. Q m vero funt 
aliquo imperio pr£editi,ij amicis diftindis ac difparibus vtun 
tur. Ex aliis enim vtilitates percipiút,alios habét miniftros l i -
bidinum.-qu^ dúo non feré in eodem reperiútur. Neq; enim 
aut eos eligunt, qui virtute quaíl fale fermonis iucunditatem 
condiant,aut eos qui íint ad res honeñasvtiles:fed facetos qui 
deleftandiiludióteneantur, &: quipofsint imperata exequi 
D Atqui nofolent admodumhsec in eodem ineíTe.Didium efí:, 
virum bonum eundem vtilem & iucundum eííe.qualis ami-
cus non eft fuperiori,niíi etiam virtute fuperetur.Sin minus, 
non eft par inferior proportione. Cuius generis no admodú 
multi folent exiílere. Ergo in íequalitate ac parilitate has, de 
quibus dixi,amicitise cernuntur, quoniam eadem ab vtrifq; 
extant in alterü.& fibi ea vicifsim optant, autaliud cum alio, 
vt dixi,vt voluptatem vtilitatecommutát. Hoc etiamdixi, 
eas non eíle sequé amicitias, nec diu permanere. Atque etiam 
videntur ex íimilitudine & difsimilitudine eiufdem & eíle a-
k 
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miciti^ & noneíTe.Namamicitiae videntur, fi cum ea confe- E 
rantur, qua? virtute dirigicur. Cum enim iucunditas in pri-
ma, in fecunda iníitvtilitas, híEcjnfuntin hac omnia. Quia 
verbhíeccriminationibuscaretjílabilisqueac firma eíl, illíe 
autem decidunt celeriter, aliüque multis diífcrunt, non vil 
y j I , dentur amiciti<e propter difsimilitudinem. Atque etiá 
aliud genus eñamiciti^quod in excellentia & pr^ftantia cer 
nitur:qualis eftpatricumliberis, &feni cum adolefcente,vi-
ro cum vxore, & principi cum eis quibus príeíit. Sed hx 'm- F 
terfe diíFerunt. Non enim eadem efl: parencibus cum liberis, 
& iis qui prseíunt aliis cum iis, qui eorum in imperio erunt: 
nec patri quidem eadem efl cum filio,& filio cum patre: nec 
cadem viro cum vxore jVXoríque cum viro . Nam cum alia 
virtus^aliúdque officíum horum vnicuique fít attributum, 
diuerfíE autem & varise fint caufas diligendi: fie, vt alia atque 
alia intercedatamicitia & charitas. Nec eadem quidem vtri-
que ab altero officia tribuuntur, nec id quidem íequum fít, 
velpoftulandum eft. Cum veróea tribuunt liberi parenti- Q 
busquse debentprocreatoribuSjparétesvicifsim liberis quse 
ex fe natis debent:tum ibi fíabilis quasdam & honefta amici-
tia exoriatur necefle eíl. Qua etiam ratione in cíeteris amici-
tiis5quíe in excellentia funtjamor debet exiílere. velut maior 
ei charitas debetur, qui prcEÍlantior eíl, quám ipfe alteri de-
beat:& ei ex quo maioresvtilitates frudúfque capiátur5item-
que CcBteris ómnibus. Cum enim amor pro dignitate exori-
tur5tum exiílit quodam modo perratio, in quaamicitia con 
íiílit.Sednon eodem modo iniuftitia&amicitiaparratioce- H 
qualitásq; cernitur.Eílenim in iuftitia primo loco ei9, quod 
pro dignitate cuique tribuitur habenda ratio : fecundo eius, 
quantum quifqueauferredebeat. At in amicitia contra, pri-
mumlocum,quantitatis:fecüdum, dignitatis par ratio tenet. 
Quod ex eo perfpicipoteft,quiafi magna íltínteramicos vir 
tutis,vel vitij,velfacultatum,vel aliarum rerum diftátia, non 
iam in amicitia perraanét,nec dignos quidé fe iudicat.Qu^od 
in Diis eft multo etiá euidétius, ex eo quod ómnibus bonis 
longe ac multum fuperent.Id quod etiam in regibus cerneré 
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A licet, quorum amicitia multo his inferiores homines fe indi-
gnos putant.Etnequahomines fe indignos ccnfent, quiopti 
mis viris atque fapietifsimis íint amici. Ergo incertú efb qua-
tenus hi permaneátin amicitiaicum íi multa eximantur, etiá 
maneant: fin magna íit diñantia,vt Dei 3non iá manet amici 
tia.Ex quo exiílit qusftiOjnú aliquando velint amicos bonis 
quám maximis afíicijVt Déos eíTe. Ñeque enim iá amici futu 
g rifuntmonigiturerunt in bonis3nam in bonis amicoru ami-
ci numerantur.Quod íi preciare illud didum efl:,fuum que-
que amicü bonis affici velle illius caufa, profeñó permaneat 
ille in amicitia oporteat,quaIifcunque hic fitfuturus. Homi-
ni auté máxima bona ille quidem optabit/ed nó omnia for-
taftis.Seenimquifquemáximediligit. Sedplerique v i - T T T T - T 
denjt;ur diligi malle quám diligere, propter ambitionem.Ita- v 11 i» 
que multi amici, aííentatores reperiuntur. Ell: enim amicus 
nimius aífentator omnis3 aut certe fe eum vult videri, qui dili 
gere^uám diligi malit. Hoc autem ipfum diligi haud pro-
cul abeíl ab honore, cuius cupiditate multi inflammantur. 
C Ñeque vero honorem propter fe expetút5fed temeré & cafu, 
Plerique enim ex eo voluptatem percipiunt, íi á viris qui im 
perio praediti funt, honore afficiantur: quod fperant, íi qua 
re egeant, fore vt ab iis confequantur. Atqui quafi teftimo-
nio beneficij honore hetantur. Alij cum áprobis& notis 
honorem íibi tribui cupiant, illorum de fe confirmare vo-
lunt opinionem. Gaudentigiturfe probos eííejillorum qui-
dem indicio quod approbant. Sed per fe gaudent fecha-
D roseífe: quod ideo melius eft, quám honore affici. Et per fe 
expetenda amicitia eíl, quíe magis ineo eft, vt colas, quám 
vt colare. Quod ipfum matrcs declarant: qua: ex eo quod 
diligant, magnam capiunt voluptatem.Quídam enim dant 
nutriendos liberos s cosque vltro ac fponte diligunt, nec ab 
iis vicifsitudincm amoris poftulantjíi fieri vtrunque non pof 
íitjfatífquefibifieriputant, íiprceclaré cum illis agi pérfpi-
ciant Q^uinetiameosdiligunt,quanuiscisnonpofsintpro-
pter ignorationem tribuere qus debét. Cúmquc in eo magis 
, k ij 
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cernatur ámicitia, vt diligamus,ií que homines laudentur, qui E 
bus chari funt amici,fit vt amicorum vis omnis fie in amore. 
Itaqueomnes quihoc faciúepro dignitate5amiciftabiles,có-
ftantesque fu nt habendi.eorumque firma & ílabilis amicitia 
eíl.Iílo etiam modo qui difpares íunt3quoniá ex^quari pof-
funt,facilefuntamicifuturi: 2?qualitasautem & fimilitudo 
quaedam amicitia efl:,ac fimilitudo eorum máxime, qui virtu 
te ac moribus congruunt. H i enim cüm per fe ftabiles fint & 
coftáteSjeiufmodi etiáalij aliis fepr^bentmecautflagitiade- F 
fiderant,autminifi:ri eorum funt, quinetiam eapotius arcent 
& reprimunt. Probos enim nec ipfos peccare decet^necami-
cos finere vtadminiíhif int l ibidinis , Atvero in malis nihil 
firmum, nihil fiabile e í l : quippe qui fui fimiles non perma 
neant.Ad tépüsamicitias colunt, cüm interim fuainter fe al-
teralterú improbitate flagitiífque obledant. I l l iautemquí 
vtilitatibus amicitias dirigunt, quíque fuauitate, diutius co-
lunt amicitias. Nam amici funt tádiu, quandiu alter alteri v t i 
litates obie¿lationesque fuppeditant.Ex cotrariis Vero eas po Q 
tius nomen amicitiíe obtinét ,qu^ vtilitatis caufa comparan-
tur: vt egens locupieti, doélo infeius. Qua enim quilque re 
egetjeamcümfibi dari velit5aliam dat vicifsim. Quodad ge 
ñus trahere ac transferre licet amatorem, & eum qui amatar, 
&formofum & deformem.Quocirca ridiculividétur inter^ 
dumamatores,quifuo infuos amoriillorum erga fe amoré 
íequücenfentpariterxqualiterquerefpodere. Siquidé digni 
amore funt3fortafsis sqvé poílulandum eñ: fin nihil tale ha-
beant, fit ridiculú. Nec contraria quidé certé cotraria fuapte H 
natura fibi expetút,fed fortuito & cafUjCÍlq; appetitio medio 
critatis quod bonu dicitur5velut ei rei quse ficca efi:3 non opta 
bile efi:necvtile,humidáfieri,fedad mediocritatem perueni 
re. itemq;reicalidíec2eterís. Sedhíecquidem^quoniamnon 
1 ̂  funt huius difputationis, miíla faciamus. In iifdem re-
buSjVt initio dixi,verfari amicitia & ius videntur. quippe cu 
ius in omni focietate & amicitia cernatur. Itaquc amicos ap-
pellanteoSjquibus c u m v n á & nauígant&militant:itemque 
eos quibus cum quampiam alia ineunt focietatem.-quadiuq; 
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A homines interfe communionealiquaconíbciatifunt, tadiu, 
quoniam iuris etiam communio5aniicitia permanet. Et pro-
uerbium illud reélé, Amicorum bonac6munia5quandoqui 
dem amicitia In focietate conílftit.Sunt autem fratrum 6c fo-
ciorum omnia comunia:certa &feparatareliquorum. maio-
resque funt horum copias,illorum minoresrquoniam amici-
tia alise grauiores & fanéí:ioresfunt}leuiores infirmioresque 
alisc.Sediura inter fe difcrepant. Ñeque enim eademinterce 
duntparentibus cum liberis, ñequefratribus inter ipfos, nec 
g fociis,necciuibus.Similiterqueinaliis amicis. Alia igitur at-
que alia iura funt & officia,alias atq-, aliíe iniuriíe his ómnibus 
inter ipfos,accefsioneq;accrefcédovalét,íimaiora extent in 
amicos. Vt focio grauius eíl adimere pecuniam q ciui: 6c fra 
tri non opitulari, q externo: 6c patre verberare, q quenuis a-
lium. lus autem vna cum amicitia augeri folet, quippe cu 6c 
iifdem in rebus fint, 6c aequé patent. Partibus etiam Reipub. 
funt fimiles focietates, Coueniunt enim homines emolumen 
ti alicuius caufa, 6c vt aliquid fuppeditét, quod ad vitas vfum 
Q cultumquepertinet.Societatem autem ciuilem iamab initio 
vtilitas 6c coiuit 6c continet.Hoc enim legislatores fpedant: 
6ciddemumiuseíIefatentur,quodpublicéprodeíl: . Accas-
ters quidem focietates fibi quafifinempropoíitá habent fuá 
queque vtilitatem,vtnautxeam quse nauigationi propoíita 
eftjad coficiédam pecuniam, vel ad aliquid genens eiufdcm: 
6c commilitones eam quam fpc¿lat res bellica, fiue pecunia-
rum,íiuevi¿lorÍ2,íiue vrbis cupiditate ducantur. Itemq; ta-
bules 6c populares. Quanq nonullíe focietates voluptatis cau 
D fa cóílitui folent, vt eorum qui choros ducunt,6c eorum qui 
pecunias in conuiuia conferunt,qu^facrificij caufa 6c conué 
tus fieri folent,quasque omncs ciuilifubieéte videntur.Non 
enim ciuilis confociatio eius quod in pnefensprodeíl^fed in 
omnem vitam, cupiditate ducitur. Qui autem facra faciunt, 
atque in iis conuentus,ij cum Diis honorem tribuunt,tum íi-
bi ipil ceílationemfuauem 6ciucundamcomparant.Conftat 
enim facra 6c conuentus olim fien folitos, pofteaquam fru-
ges percepts erant,vt primitias, quod id máxime téporis cef 
k üj 
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farent.Hocigitur apparet omnes focietates partes eíTe ciuilis, E 
cuius generis focietates etiam amicitiee eiufdem generis con-
X. fequuntur. Rei autem publicíe tria funt genera, totidém-
que ab illis defediones quafi earum euerfiones. Sunt autem 
Refpub. Regia potejftas, 5c ea qu^ eíl in poteñate óptimo-
rum, & tertia ea quas ex cenfu nominata eíí;,quám apté Gen-
fuum poteftatem appellarilicet: quam eandem plerique Ré-
pub.folentdicere. Harum autem omnium óptima eíí regia: 
deterrima3timocratia.Defe6lio á regiajtyrannis dicitur. vtri-
que enim vnus praseíl, fed tamen inter eas permultum inter- p 
eílTyrannus enim fuis^ex eorum quibus prseeíl, folet com 
modis vtilitatíqueferuire. Ñeque enim rex habendus eft is, 
qui fe ipfeno eíl contentus,quíque copiis adiumentisque o-
mnibus minus excellit.Qui autem eiufmodi íit,is cum nullo 
egebit3tum rationem nullam ducet commodorum fuorum, 
fed eorum qui ipílusin imperio erunt. Nam qui fe eum non 
príeílatjeumforte deledum quendam potius quámregem l i 
cetdicere.Attyrannis huicaduerfariaeft, ñquidem fibifuíf-
que rationibus confulit.Qup magis perfpicuum eft,eam eíle Q 
deterrimam . Qu^od enim rei óptimas contrarium eft, idem 
pefsimum & flagitioíifsimum. Exregali autem poteftatein 
tyrannidem Refpub. delabitur. Eft enim corruptela fingula-
ris principatus tyrannis; & rex íi vitiofus íit, tyran ñus efiici-
tur.Exeo autem ftatuReip.qui eftinpoteftate optimorú, in 
eüfit mutatio,in quo pauci prsefunt.idq; culpa & vitio prin-
cipum,qui res ciuitatis non diuidunt pro dignitate,íibíq; vel 
omnia velmáxima commodafumuníjóc magiftratus femper 
ad eofdem defcrunt,qu6d plurimi faciant diuitias. Itapro o- H 
. ptimis pauci,iique vitioíi imperant.Qus autem ex cenfu po-
teftas nominata eft, in popularem vertitur.Sunt enimh^fini 
timíe,quod & cenfu poteftas eft in multitudinc, 6c ij asquo iu 
re viuuút qui ceníi funt.Sed quoniam popularis poteftas pau 
lumá ftatuRcip.difcedit,minime vitiofa eft. AcReipu.qui' 
dem ftatus hoc fere padlo labefaeftari mutarique folent, quód 
ita & paulum admodum, 6c facillime mutentur. Earú autem 
fimilitudines 3c quafi exempla licet in familiis cerneré. Nam 
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AqiiíE patri eft cum liberis focietas, regalis poteílatis formam 
obtinet. Patri enim cura: funt fui liberi. Hinc etiam Homc-
rus louem patrem vocauit.Vultenimregiam poteftatem efle 
patrium imperium, &fi in tyrannidem verfum fit apud Per-
fas, qui pro feruis vtuntur liberis fuis.Eft etiam domini infer 
uostyrannicum impenum,quippein quo domini commo-
daagantur. Atque hoc quidem ius re¿hmi videtur, Períicü á 
re¿ta viadeflexit.Difpares enim difparia imperia fequuntur. 
Viro autem cum vxore ius idintercedit,quodefl: in optimo-
g rum potefbte, Nam pro dignitate vir iis in rebus imperat, 
quae dignan funt viro: qux autem foeminam decent, eas ei t r i -
buit.Quod íi in ómnibus pr̂ efit vir ac dominetur,in pauco-
rü poteítaté fit mutatio, quonia contra dignitatem fuam fa-
ci^non quia eft príeílantior. Interdum etiam mulieres pne-
funt,cüm amplum patrimonium confecut̂ e funt. Non igitur 
tum imperia virtud deferuntur, fed diuitiis & facultatibus, 
quemadmoduminpaucorumpoteftate. Atcéfu poteftatipa 
nter refpondetqugefratribus interipfos coniunélio eft. Sunt 
Q enim pares,niíi fint difpari mte.Itaque fi magna fit 3?tatis di-
ftantia5non ia amicitia fraterna coftituitur.Sed in üs máxime 
familiis viget popularis poteftas, qua2 domino carent,quód 
ibi omnes pares fint: & in quibus eft princeps imbecillus, & 
licétia coceíla ómnibus. InvnoquoqueauteReipub. ge X I . 
nere,tandiu amicitia manere videtur, quadiu ius & officium 
permanet. Regis quidem cum iis quibus pneeft, amicitia, in 
excellentia quadam beneficij cernitur.Bene enim de fuis me-
retur.Si quidem bonus fit, eó omnia referet, vt fint quám bea 
D tifsimi,quemadmodüpaftorioues curse eííefolent.Vnde A-
gamemnoné Homerus paftorempopulorum vocauit. Quo 
etiam in genere patrium eft imperium, fed magnitudine be-
nefíciorumpraeftat.Paterenimis eft,qui, quodomniumma-
ximú eft procreauit,is qui aluit,is qui erudiuit, quas eadé tri-
buútur etiámaioribus. Natura enim pnEeft& pater liberis, 
6c progenitores nepotibus,& rex iis qui in eius funt imperio.. 
autem amicitice in exceilentiá quadá pr^ftantiáq; cernun 
tur.Itaquehonos tribuitur paretibus. Nec vero eadem iis of-
k ii i j 
ficíaSc iuratribuuntur/ed pro dignitate,pr2fertim cumhoc E 
etiam modo amicitia iudicetur.Eadem autem amicitia eíl v i -
ro cum vxore5qua2 in poteftate optimorum. Virtuti enim có 
uementeróc óptimo cuiquefemper máxima queque cómo-
d a ^ cuique pro dignitatctribuátur. QjJíeeadem eft,iuñitis 
ratio & fententia. At verófratribus inter ipíbs amicitia íimi-
lis eftíbciorú amicitia. Sunt enim pares & squales, cuiufmo 
di quidc in hominibus lidemfere mores íunt5eadéíl:udia,e^-
dé accipiendi volutates Huic etiam finitima ea efb, qus viget 
in cenfus poteftate.pares enim ciues volút eíTe ac probi, vicifp 
íimque imperare, & id squaliter: quod idem in amicitia va-
let.Sedin euerñonibus Rerumpublicarum, vt officia 8c iura 
ad breue exiguumque tempus durát,íic etiam amicitia: que-
que eíl in pefiima,ad breuifsimum durat.In tyrannorú enim 
vitaautnullus,aut certé perexiguus locus eft amicitia?. Nam 
quibus hominibus nulla focietus eft inter ipfos, nulláque'co 
muniojprincipi cu eo cui príeefl:,in iis nulla eft inter eos ami-
citia : quando ne ius quidem, nili forte quale eíl artifici cum 
inftrumento,&animo cum corpore,& hero cum famulo:ab Q 
his enim percipiuntvtilitatesij qui vtuntur. Et amicitia nul-
la ejft,nec ius vllum cum rebas inanim is, nec cum equo qui-
dem & boue,nec cumferuoquiaferuus eíl. Nulla eíl enimfo 
cietas nobis cum illo,cüm prasfertim feruus iuílrumentum íit 
animatum: 8c inftrumentum,feruus inanimus. Qu_ia ergofer 
uus eíl,nulla eíl nobis cum eo amicitia, fed quia homo . Sic 
enim natividemur,vt inter omneseífet iuris focietas qusedá, 
inter quos pofsit eiFe legis conuentorumque communio. Ita 
etiam amicitia,quiahomoeft.Intyrannide autem adperbre H 
ue tempus manet amicitis iurísque communio : at in popu-
lad poteílate diutius . Multa enim funt asquo iure vtentibus 
^ j j hominibus inter fe communia. In focietate igituracco 
munione,vt diximus,omnis amicitiaconfiílit. Sed hmc eam 
qux ínter fanguine coiunólos 6c Tocios intercedit,licet exclu 
.dere. Quse autem ciuibus,tribubus, 8c hominibus vná naui-
gantibus inter ipfos eft amicitia,queque funt eius generis,eg 
focietatibusfuntcómunitatibusque fimiliores, quippe quas 
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A ílipulatione quadatn conftarevideantur. Qiiibus etiam ho-
fpitalem adfcribere licet. Gradus autem plures funt coniun-
á:ionisfanguinis,quiá patria omnes profed:ifunt.Nam &pa 
rentes ex fe natos diligunt,quQd fint quiddamipforum:& na-
ti paren tes, q̂  illorum pars qu^dá fint Atqui magis norunt pa 
rentes quos procrearint3quá natifeab illisprocreatos:cóiun-
¿lufq; eft & copulatius ei quod procreatú efl:, id omne quod 
ipfum generauit,qnám quod generatum eñei,quod procrea-
uit.Quicquid ením id eft quod ab alio profe¿lú íit,ei cogna-
B tum elt,vnde fluxerit5vt dens & pilus,& quiduis aliud ei, qui 
ipíura habet. Illorum nihil ei vnde ortum efl, aut certé mi-
nus,idque progreíTu temporis. Nam & parentibus liberi fi-
raulac ortifunt,chari íblent eíle, & liberis paren tes progre-
dientibus ̂ tatibus cüm difpicere & fentire coeperút.Ex qui-
bus perfpicuum eft,quid íitcur maior íltfenfus amoris in ma 
tribus.Nam xqué parentibus vita liberorum chara efl:, atque 
fuá. Nam cüm fint orti ex lis, quaíi alteri iidem funt, propter 
feiundionem.Etnatis quidemparentes chari funt, quódab 
C illis natura fint procread. Fratres autem idcirco inter fe d i l i -
gunt, quod ex iifdem orti funt parentibus. Quas enim ipñs 
cum illis eíl: coniun¿í:io,eaidem mterillos efricit. Itaq; eun-
dem fanguinem pr2dicant,eandémque ílirpem & fobolem, 
c^teráque generis eiufdem.Suntigiturin diuifis feiunCtifque 
rebus,ésdé res quoda modo.Magnum eft enim ad amicitiam 
momentü,vná educatos,& squales eíre,quoniá & xqualis 
qualé dele¿lat,& focij funt qui íimiles funt moribus. Quocir 
cafociorú amicitise fraterna fimilis eft. Atq; etiápatrueles reli 
D quique cognati & propinqui ob eam caufam cóiuníti inter fe 
copulatique funt,quód ex iifdem nati fint. Aliiq; eorum con 
iundioresfun^alienioresalij^velpropiusparentem & au-
dorem attingant,velab eo abíint longius. Quas auté eft & na 
tis cum parentibus amicitia,& hominibus cum Diis, ea con-
íHtuta eft tanquam cum bono atque pneftanti. Optimé enim 
denobis meriti funt, prasfertim cüm & procrearint nos & 
aluerint,&erudiennt procreatos. Accedit huc fuauitas qu í -
dam maior oportetac vtilitas, quámin alienorum amicitia 
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quovitseíl ínter eos ardlior communio.Infuntetiatninfra- E 
terna amicitia ea omnia^qusein íbciorum,ac multo etiam ma 
gis in probis & omníno íimilibus3qno cóiun¿Hores fundar-
diufquefeinterfeab ineunte £&tate diligunt, quoquefunt íi-
miliores moribus ij qui ab iifdem procreati funt s vná educa-
ti,eadem difciplina eruditi & inftituti. Huc etiam accedit co-
probatio diuturna,maximú Scarélirsimú vinculum. Eiufdé 
colJationerationis ea omnia funt in reliquis cognatis^u^ ad 
amicitiam pertinent.Sed inter virú & vxoré,naturapeperiííe 
amicitiamvidetur.Eftenimhomo ad coniugium natus ma- F 
gis,quám ad ciuilem focietatemrquo prior eft domus magif-
queneceílariajquám ciuitas: & quo eft animantibus procrea-
tio communior Ac beíHíe quidem hoc vnum fpeftant & fe-
quuntur, homines autem non procreandi modo caufa vnam 
in domum conueniunt/edeprü etiam parandorum, quaíad 
vfum vitse pcrtinét. Statim enim diípertita funt officia, funtq; 
aliavirijalia vxoris propria.Profuntigitur vterque alteri fuá 
in communeconferentes, ob eamque caufam fuauitas in hac 
cali amicitia ineftvtilitáfque máxima. Quifi probitatem ad G 
camattulerintjvirtute conñituta videri poteft. Eft enimvtri-
ufque virtus propria3qua fe obledare pofsint. Et quoniá na-
tiliberi vinculum quoddamvidétur,idcirco qui liberis carét, 
facilius diífociantur. Nam & liberi cómune vtriufq; bonum 
e í l ^ quod cómune eft aliquorü3omne eos cóiungit & con-
tinet.Quam autem vitsedegends rationévir &vxorvná fe-
qui debeát,8c amici omnino5hoc quxrere nihil aliud eft, quá 
quemadmodum iura& officiatueri debeant. Ñeque enim 
idem homini eft cu amico & extero, & focio & códifcipulo. H 
X I I I . Cum autem tria, vt initio dixi, genera amicitia; fint,& 
in vnoquoq; genere alij amici pares fint,alij fuperiores: (nam 
& boni inter fe amici funt,& prxftátior deteriori eft,itéq; fuá 
ues & vtiles funt sequatis emoiumentis & pneftátibus(iili qui 
dé qui funt aequales,pares eífe debent in amore , cxterifq; re-
bus: qui inferiores funt, iis proportione prseftantiíe tribuen-
dú eft.Exiftút auté fepe criminationes & querelse in amicitia, 
qus ad fruftum refertur, vt fola, vel máxime, nec fine caufa. 
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A Qupniam cnim ij, qui virtutem in amicitiis conciliandis fe-
quuntur,propeníi funt ad bene vltro & citro merendú, quod 
virtuds 6c atnicitise eíl proprium, eóq; certatim properant:in 
iis nec criminationes incidunt nec pügnx. Neq; enim eo quif 
quam oííendkur3cui charas fie, quique de fe bene mereatur: 
quinetiáíi gratus efl;,ei refert gratiá. Et quicum foenore con-
fecutus eíl quod volebat,is nunq de amico conqueretur3cum 
vterq; boni cupiditate ducatur. Ne in iis quidé feré quíe fua-
uitatis caufa coparanturjincidunt.Si enim vita vidúfquecom 
B muniseos dele ¿latvia aivtriq-, quod volút3aderit.Etridiculus 
íane videatur3í¡ quis eum accufet, cuius confuetudine minus 
deleéletur,cum liceat ab eius abeñe cófuetudine. At vero pie-» 
nse funt obiurgationum,plena£ quíerelarú & criminationum, 
ese omnes quae frudlibus emolumentifque dirigútur. Na qui 
fpe mercedis,vfu,& confuetudine implicad funt, femper ma-
ioradefiderat:feq; minora habere putant,q digniíintjquenm 
turq; non tantas fe opes, quantas requirerent, eííe confecutos, 
cúm digni íint. Qui autem benigné faciút, non poílunt tantis 
C iuuare copiis,quantis i l l i indigentjqui accipiünt. Sed videtur 
vt ius dúplex eñ, alterum nonfcriptum, alterü fcriptum & ex 
lege: íicemolumentum quod ex rebus vtilibus capiturjalte-
rum á more, alterum á lege proficifci. Oriuntur ergo quere-
líe tum maximé,cum eam vtilitatem nonpercipiunt, propter 
quamrem contraxerant&tranfegerant, Acea quidem vt i -
litas quse lege introducá eíl, certis verbis cernitur, qu^ par-
timfordida eft, cum de manu in manum res traditur: partim 
ad tempus liberalior & honeíHor,fed pa6Hone adhibita quid 
D pro quo reddendum fit. Certum in hac eíl quid debeatur, 
non dubium, fed moram & cunóbtionem habet amicitia 
dígnifsiraam. Itaquede iis apud quofdam nulla funtiudi-
cia,fcdfibi charos eíTe putant oportere eos, qui ex fide rem 
cum ipfis contraxei int. At vero quae moribus comparata eft, 
certa & folenni verborum formula non conftat,fed tanquam 
amico dant beneficium aut alij qualifcunqueíit. Par autem 
autpluseo exigit,quaíi vero non dederit,fedfoeneratusíit 
beneficium3 nec ítem commutarit. Nec eadem erit eius qui 
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cotraxit rem5& eius qui diíToluit criminatio. Hoc ita fít pro - E 
pterea,c£ omnes vel certé complures honeílarum rerum i lu-
dió i l l i quidem trahuntur, fed tanien vtilitaté & fruftum fe-
quuntur:& ^pulchrum eft benefacere, non vtgratiam exí-
gas,beneficiis autem affici vtile & fruftuoíum. Refercnda eíl 
quidem par grada íi modo pofsis, idque vltro . Ñeque enim 
amicus quicquam inuitus faceré debet:quaíi vero iam inde ab 
initio peccarit3acceperitq; ab eo beneficium, vnde minus de-
buit.Non enim ab amico acceperat,neque ab eo,quiob hanc 
caufam contulerit.Vt igitur in rebus commutandis certa for- F 
muía verborum^um par eíl quibeneficium accepit reddere, 
atque pollicerí5íi modo pofsitjfe gratiam eíTerelaturú. Nam 
íi minus pofsit5ne is quide qui dedit3repofcat. Ergo fi pofsis, 
reddendum beneficiumeft.Etque etiam in primis quis bene-
ficia dederit, & qua de caufa, ponderandum eíl: vt etiam his 
de cauíis expeélet ille3aut minus expedlet. Sed hoc habet du-
bitationemjVtrum referend̂ e gratiíe ofiiciumeius qui acce-
pit emolumento & fruclu ponderandum íít3an eius qui dedít 
beneficio.Nam cüm benifíciis afficiunturhomines, extenúa- G 
teseiufmodi fea beneficis accepiíle pr^dicant, qu^ & illis 
exigua erantjác ab aliis accipere licebat. l i l i cótrá quíe & má-
xima deferrepotuerint, 8c quíe ab aliis non potuiflentacci-
pereiidque rebus eorum afperis, autcalamitatibus generis e-
iufdem,Vtrum igitur fiamicitiam vtilitas conílituat, frudlus 
quemcx beneficio tulit is cui delatum eíljmenfuraíi^quse-
ílio eíl.Hic enim indigebat3ei opitulaturalter3quanquam da-
rem aliquando gratiam accepturus. Quoniam igitur tanto 
fuitpr2eíidio3quantain altero fecuta eílvtilkas, tantum etiam H 
reddendum eíl quantum acceperit, autplus eo etiam 3 qua-
niam hoc multo eíl pneclarius. In amicitiis autem quas vir-
tus contrahit, quoniam nulls obiurgationes exiílunt3 offi-
cium exílimandum eíl ex eius qui contulit animo & volunta 
te. Virtutis enim & morum laus omnis in animi indicio & vo 
X I I I I . luntateconfiílit. Atque etiaminiis amicitiisinquibus 
excellentiíe quídam funt3querelle incidunt. Nam cúm vter-
queplus fibi tribui squum cenfeat:hoc fi fiat3amicitia diíTol-
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A uítur.Quí nanque melior eftjis íibi maiora deberi exiftimat, 
quod plus probo tribucndura íit. Eadem eíl: eius qui maioré 
vtilitatemaíferc,ratio&fententia. Eum enim qui adnullam 
partemfitvtiliSjpariaemolumentaconfequi negant oporte-
re. Famulatum enim non amicitiara eíTe, niíi pro dignitate 
ofíiciorum eaconll:abunt,qu^funtamicitiíe propria. Putant 
enim vt in focietate pecuniarum5íic in amicitia3plus accipere 
oportere eü,quiplus contulerit. Atinops& deterior, con-
B trá. Amici enim veri & perfedi eíTejíubuenire egétibus. Qms 
enim fru6his3inquiunt, qu^ vtilitas manet eum , qui probo 
aut potenti íitamicus3íi quidem nihil fit confecuturus?. Ac re-
dé quidem vterquerepofcere & exigere videtunplufque tri-
buendum vtrique eft ex iis rebus qus vigent m amicitiamon 
ídem quidem3fedfuperiori plus honoris; inopiplus emolu-
menti. Virtutis enim & beneficentix merces eft gloria: ino-
pias &indigenthe pr^efidm, quxftus. Quae etiam in rebus pu-
blicisfimilitudo perfpicitur. Nec enim honos ei tribuitur3qui 
Q nihilconfertinRemp.ftud^nihiloperumjnihil facultatum. 
Quod enim communeeft& publicum3datu _ ei quiReipub. 
confulifAtqui honos cómunis eft,cómunis gloria No enim 
fieripoteíl,vt quis fimul&áRepub.locupletetur, & gloriam 
confequatur. Quoniam enim nemo poteíl: in omni negocio 
fe premijfuafqueopes imminui fuftinere: qui rei nummariíe 
iaduram fecerit, ei honorem tribuunt: qui muneribus non 
corrurapitur,pecunias/Quodenimcuiquetribuitur pro di-
gnitate,id exaequat,vtdixi,tueturq;amicitiam. Sic etiam cum 
D üs agendü eíl,qui non funt pares.Et cui v el ad opes adiumen-
tum allatum eft, velad virtutem, ishonorem debet reddere. 
viciísimque id reddendum quod quifque pofsit.Exigit enim 
& poftulat amicitia,non quod cuique debetur, fed quid quif 
que efficere poteft. Ñeque enim id pofsit fieri in ómnibus 
quodin iis continglt honoribus, qui diis debentur & paren-
tibus. Nam & nemo eft qui parem iis gratiam referre pofsit, 
Sctamenquieos quocunque officio, & obferuatione poteft, 
colit,isvir bonushabetur. Itaque filio non videtur concef-
fum,vtpatrem exhíeredet^patri licetliberos.Par eft enim fíiiu 
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qui obligatus eft beneficia reddere, qui fi omnia efficiat, nul- E 
lam tamen partem videatur illius meritorú aííecutus.íta fem-
per illius beneficiis obligatus eft. Quibus autem quifpiá de-
bet eum,quoniam il l i preteriré & abíblucre poílunt, & patri 
licebit.Sednemoeftferéqui film velitvnquam exheredare, 
nifi quiinfigni quadam improbitate íit prseditus-Nam pr^ter 
naturalem amicitiam communis etiam humanitas impellit,vt 
ne omni preíidio defertum eüeíle patiamur. Qui íi facinoro-
fus fit,cauendum eft, aut non laborandum certé, vt opitule- F 
mur.plerique enim beneficiis afficivolunt,ipíi conferre vt 
rera inutilem3nolunt, Ac de iis quidem ha¿f enu$. 
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N ómnibus auté amicitiis que non funt eiufdc 
generis,c6paratio & proportio, vt diéhim eft,&: 
ex^quatamicitias,& coferuat.Quod in ciuili fo-
cietate cótingit,cúm in futorem pro calceis,& in G 
textoré ceterofq; omnes extat remuneratio pro 
dignitate. Atq; huc quidénumus comparatus eft,quaíi rerum 
omniummenfuracommunis,vtadeumreferantur, exeóquc 
ponderentur omnia.Sed in amoribus interdú amatorqueri-
tur,fibi in amore parcm non efle eum,quem veheméter amet, 
cüm in eo nihil fortaííe dignum fit amicitia. Sepe etiam ama-
íius quseritur de amatore,quod cüm prius promiferit omnia, 
raménihil eorum que promiíitexoluitomnino. Quod tum 
euenire folet maximé,cüm illelibidinis caufa amaíium colit, H 
hic vtilitatis gratia amatorem,nec vtriqueadfunt. Quoniam 
enim amicitia his de caufis conftituta erat,diííbciatio óc diftra 
¿lio fequitur, cüm minus extant ea á quibus caufe profeáre 
erant diligédi. Ñeque enim fe inter fe diligebant, fed que ad-
erant& fuppetebant,que quoniam infirma funt nec ftabilia, 
etiam amicitie funt eiufmodi.At vero amicitia, quam morú 
fimilitudo bonorum conglutinauit, quoniam propter fe eft, 
permane^vt dixi. Sed amici difsident inter fe, tum cum alia 
atque optabant eis obueniunt. Nam fimile eífe aiunt ac íi ni-
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A hilfieretomnino,cúmn6 quod voiuntcofequuntur. Quod 
citharoedo cuidam contigit,cui cüm quifpiam pollicitus ef-
fetjquo melius canerct, eofe maiorem mercedem eíTedatu-
rum3ifq; poftridie exigeret mercedem:eum refpódit cum vo-
1-uptate compenfaíle voluptatem: Ac íi hoc quidem vterq; vo 
lebat5íatis habuit: íin hic voluptatem quam ceperit 5 petebat: 
ille qusftum aucupabatur quo caruitmon redéneq; precia-
ré ad focietatem accidit. Quo enim quifque eget, ad id etiam 
B attentuseí^quodvtaíTequatur, nihileftnon daturus. Vtrum 
autem pretium rei eiusíit príefcribere qui dat, an quiaccipit, 
quíeftio eíl. Qui enim dat3videtur i l l i permitiere.Quod aiunt 
Protagoramfaceréfolitum3qui cúm docuiílét quidlibet iube 
bateumeílimarequi didiciílet3 quantivideretur, fcientiam, 
& tantundem ferebatln quibufdam eius generis fatis eíl, 
Merces digna viro-, 
Qui vero primum argentú acceperunt3deinde nihil preílant 
eorum quse profefsi funt propter promiíTorü magnitudinem^ 
C iurefunt i l l i quidem vituperadi. Neq; enim exoluunt3quod 
promiferunt. Quod certé cogunturSophiílae faceré,(j«nemo 
lit qui que fciant illi,argento dignum exiílimet. Ác i l l i qui-
dem quoniam nonperficiuntin que mercedem acceperunt, 
iure reprehenduntur.Inter quos autem nullum paélum mer' 
cedis interuenit, ü quoniam vltro dant, omni, vt dixi3repre-
heníione carent. Hanc enim talem amicitiam virtus contra-
xit, ínqua ex animo & volúntate ponderanda remunerado 
eíl.Ea enim eíl amici 6c virtutis propria. Similis etiam eorum 
D eílratiojinter quos Philofophise eíl focietas 6c communio. 
Ñeque enim aut rei tantse dignitas pecuniis ¿eílimatur, auc 
vllus honos tanti momenti 6c ponderis poteíl exiílere. Sed 
fortafsis vterga Déos, fie hic fatis íit pneílare quod quifque 
efficere pofsifSi vero non fuerittalis largido,fed alio refera-
tur,ea fequi debet maximé que ex vtriuíque dignitate videa-
tur. Quod íi ita non fiat,non folum necefle eíl, verüm etiam 
SEquum,eum quiremtradat, pretium prsfcribere. Etenim íi 
quantam hic vtilitatem, quantúmque fru¿lum ceperit,aut 
quantam voluptatem fecutus fí^parem ille vicifsim cófequa-
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tur3ab hoc pretiü obtinebit. Na inrebus venalibushoc cer- E 
nere licet. Ét nonnullis in locis leges funt qus indicia de iis 
quse fponte contrahuntur vetant fieri^ eum deceat decidere 
cu i habita fit fides, íicuti cum eo focietas & ratio cotradla eft. 
Cui enim res tradita fit atque permifla, eum iuftius quám qui 
permiferit,putant cóftituere poíTe. Nam permultas res no tan 
tidem quihabét & ij qui íibi dari volunt, xftimant. Sua enim 
cuiq; & quas quifq; dat3 magni pretij vidétur. attamen copen-
fatio tanta fequi debet,quantum ij qui acceperint, prsefcripfe- F 
rint.quanquam forte non eft tanti res seftimada, quanti isqui 
tenet,íeftimat:fed quanti ante quám occuparet,^ftimabat. 
j j Hsec quoque dubitationem afferunt, vtrum patn omnia 
tribuenda íint officia,ei que parendum íit in ómnibus; Et vtrú 
segrotuSjmedico debeat credere:Imperator autem deligendus 
fitis qui laude reibelliCÍE valeatplurimum . Itemqueamicó-
ne potius3an bono viro fubueniendum íit. Et vtrum ei qui de 
• nobis benemeritus eft3referenda íit grada, an dandum bene-
ficium focio3fivtriquenonpofsit.Achorum quideomnium G 
non eft facilis explicatio3pr2fertim cúm magn^ in iis difsimi 
litudines ac diflferentice verfentur, & magnitudinis & exigui-
tatis & honeftatis & necefsitatis. Hoctamen non eft obfcurü3 
non eííe eidem officia tribuenda omnia.Potius enim referen-
daferé qineúdaá focio grada eft,íj.cuti mutuumedaredden-
dum eft potius cui debetur3qfodali dandú beneñciú.Quan-
quam hoc fortafle no femper fit feruandum. Vt fi quis redem 
ptus fit á pnedonibr s,vtrum eum qui fe liberarit vicifsim re-
dimere debeat,qualifcunquefit:autíi captus ille quidem non H 
fit3repetat auté aliquid, vtrum ei potius referenda fit gratia,an 
vero redimendus pater,quíEritur. Nam fuus cuique pater po-
tius fit redimendus. Ergo3vt dixi, omnino debitum officium 
reddendum efi:. Quod fi dan da ratio honefti necefsitatifque 
ratione vincatur, eftadha^c ipfa declinandum . Incidunt e-
nim huiufmodi témpora, cum beneficium quo prouocati fu-
mus3reddendum non eíl.vt fi quis fciens in bonum virü be-
neficium contulerit, & inhuncquem improbum eííe exiñi-
met3extabit remunerado. Ñeque enim femper ei cómodan-
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A dum crt vicifsim,quicommodarit. Nam & hic íuam ob cau 
fam bono viro c6modamtj&: ille nihil emolumenti fe ab im 
probo fperauit eíTe capturüm. Ergo fme ita eftre vera, no eft 
par dignitas: feu non eftita/ed putantjnung abfurdum quic 
quam faceré vidcbuntur. Vt ergo f̂ pe dixi,qu^ de perturba-
tionibus,aélíonibus 6c officiishabeturoratio, eifdem finibus 
& terminis cotinetur,quíbus ê  res in quibus veríantur. A t -
g q-, illud quidem perfpicuú eft, non eadem ómnibus ofñcia tri 
buéda efíe^ec patri quidé omniajquemadmodum loui non 
fiuntfacra omnia. Quoniam autem alia paretibus, aliafratri-
bus,aliafodalibus3alia beneficis tribuenda funt:fuum cuiquc 
ac proprium,quodque deceat tribuendum eíl. Qu^od etiá fa-
ceré videntur. Na inuitát cognatos adnuptias. quibus quo-
niam genus commune eíl, idcirco qu^ genus attinent,funt i l -
lis inter ipfos officia comunia.Ob eámq; caufam cognatos 8c 
propinquos venire putant oportere ad fponfalía.Sed neceíla 
ria pr^íidia vit^ parentibus máxime debentur, quibus rebus 
jpcreatores iuuare pulchrius eíl q feipfum. Atq; etiá vt Diis, 
C ficfuus honos tribuendus eíl parentibusrnon omnis quidem 
( ñeque enim patri 8c matri tribuendus eíl, nec idem fapienti 
8c imperatori) fed patri is qui patrem, matri qui matrem de-
ceat. Omnis etiam feni honos tribuendus eíl is, qui ̂ tatem i l -
lam decet,aííurgédo, decedendo de via,aliifque generis eiuf-
dem. Cum fodalibus 8c fratribus libertas, 8c rerum omnium 
communitas vigere debet Cognatis etiam atque tribulibus, 
ciuibus item reliquisq; ómnibus femper enitendúeíl, vt fuus 
D cuique tribuatur.Sc quss in quoque infunt,eaex illa qu<e no-
bis cum illis erit familiaritate,ex virtute 8c vfu crunt iudican-
da. Ac in iis quidem quas funt eiufdem generis facilius iudi-
cium eíl: quse autem funt altenus, difficilius. Non tamen ob 
cam quidem caufam deíiílendum eíl, quinetiam quoad fieri 
poterit explican da funt omnia. De dimittendis auté ami- JJ^ 
citiis hoc quíeri folet,vtrü difcedendum fit ab amicis, qui non 
funt coílantes ñeque ílabiles. Acab iis quidem qui amicitias 
vtilitatibus 8c fuauitate dirigunt, cum ĥ ec quidem non aíle-
quunturjnon eíl alienum difcedere.Hsec enim amabant ipfa, 
1 
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quibus fublatiSjillud confentaneum cft, vt etiam amicitia tol E 
latur. Licet ctiamaccufare, fi quis vtilitatem & fuauitatem 
quserensdiligatjfequein amicitia virtutem fimulet fecutum. 
Nam,vtinitio dixijmultaamicorum dirsidiafiunt, cumnon 
sequé acputarent,funtamici. Actumquidem,cumquifpiam 
falfus eft opinione, quód alterum putaret dudlum virtute fe 
diligere, nec is quicquam tale faciat, fe ipfe aecufare debet. 
;Sinauté abilliusíimulatione falfus eíl, par eft aecufari eum, 
qui fraude egeri^vel multo etia magis quám eos qui numos F 
adulterant3quoinrepra2ftantiore calliditas confumitur. Sed 
fitanquam probum virum receperit aliquis3malus autemfa-
¿lus efl:,aut etiam videtur5etiámne diligendus fi^qu^ritunan 
Jjoc fíeri nullo pado poteft^Siquidem no funt amore digna 
omnia3fed bonafola.Etimprobus ddigendus eíl nullus,ne-
que íequü fit. Non enim vel amare improbos quifquá debet, 
velpareífeacfimilismalorum. Atqui pares, vtdixi,cumpa-
tribus inftituunt amicitiam. Sedvtrum repente pr¿ecidend^ 
íint amicitiíe,an n5 cum omnibus,fed cu iis quorum vitiis re Q 
médiumnulluminueniripoteft ? lisautem qui fanari pof- v. 
;funt,eo magis quoddamadiumétum aíferendum pjk ad mo-
-res,quám ad opes,quó melius eft & amicitix magis propriú. 
Quanquam alienum nihil qui difceíferit faceré videtur,quip 
pe cum non huic,autcerté taii foret amicus. Qu^oniam igitur 
admeliorem mentemreuocarinópotefl:,ab eiusfe remouet 
, amicitia. Sin hicpermanet,ille autem melior eft, pra f̂tatque 
vir.tute:vtrum eoamico vti debeat, an fierinon pofsit, quíe-
ftio eíl.Hocperfpicuum eft máxime in magna difl:antia,vtin H 
iis amicitiis quse ab ineunte ¿Etate contraélae funt.Etenim fi i l 
le in puerili animo & fententia permaneat, hic autem virfit 
optimus:qui fieri poteíl,vt inter fe diligant,cum nec moueá-
tus iifdem rebus, nec oífendantur? Neq; enim h êefunt inter 
eos mutua,íine quibus amici eífe nullo modo poílunfquado 
quidem vita vidúfque communis non poteíl inter eos ínter 
cederé.Sed de hisiam díximus.Vtrum vero nihilo erga eum 
alieniore animo efledebet,quámfinunquam amicitia inter-
cefsiífet;an prioris confuetudinis valere debet recordado? Vt 
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A cnim amicis potius gratifican putamus oportere quám exte-
risríic veteriamicitis aliquidtribuendumefl:, niíipropteríin: 
gularem quandam improbitatem fadafit diftradio. Ea 1111. 
autem, qusamicitiam conciliantamicis inter ipíbs, quibúf-
queamicitis fines & termini conílitutifunt, ab iis profeda 
videntur,quíEfibiquenq; conciliant atque cómédant. Ponüc 
enimamicum eum^ui velitferuire5acferuiatcómodis ami-
g cijaütqus videantur3illiuscaufa:autqui velitfaluú & incó-
lume amicum3eumque manere in vita ipfius caufa. Quo func 
animo matres in liberos^íque amíci qui propter aliquam of-
fenfionem5alter ab altero difceílerunt. Alij amicum eum fta-
tuuntjqui vita viíluque communi cum amico cóiundus eíl, 
quíq; eadé ñudia fequatunaut eü qui & rebus aduerfis amici 
doleat,& gaudeatfecundis. Qijod idem inmatribus contin-
git maximé,eorum etiam in aliquo amicitiam ponút.Sed h^c 
quidem omniavirumbonumíibi conciliant: cuteros autem 
quia bonos alij alios exiílimat.Eftenim 5c virtus & vir bon9, 
méfura,vtdixi,rerüomnium. Ná&íibiipfe confl:at3&iifdé 
C rebus totus eiusanimus mouetur. Eftq; is qui fe iis quze veré 
bonafunt, quasq; videntur^elit affici,qu2e eadem efficit. Eíl 
cnim boni viri quod bonumíit gerere3atq; fuam ob caufam. 
íiquidem mentis grada,quod quidem vnufquifq; videtur ef-
fe. Atque etiá manere vult in vitare faluus eííe: ídq; facit ob 
id máxime,quia fit fapiens.Bono enimviro ftatus bonusho-
neílusque elí. Etfe quifquebonis vultaffici.Quod fi alij fie 
rentomnes atque funt, nemo eíTet homo qui bona eííe om-
D niaineo vellet,inquodverfus eífet. EílemmetiáinDeo bo 
numhoctempore, fed quod idem ipfeefl: quale id cunque 
íit. Ac mens fuá quifque eíl, vel máxime. Cumque fit eiuf-
modi, fecum ipfe vult viuere, idquefacitlibenter. Vt enim 
léetamur iis bonis quíe recordamur , ííciiserigimur qux ex-
pedlamus. habent enimhsec obleólationem . Atque etiam 
eiusmensabundat pr^eceptorum copia. Et quoniam iifdem 
rebus femper mouetur,& offenditur , & non aliis alias, fit vt 
doleat gaudeatque rebus fuis vná fecum máxime. Is enim eíl 
quem nullius omnino rei pofsit pqenitcre. Ergo quia híec 
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omniavirumbonum fibiconciliantr&inamicú etiájquém- E 
admodüin eoeílanimatus.(eílenini is amicus quidá3qui eíl 
tanqua alter idem)certé in eorú videtur ahquo amicitia con-
íiftere:& in quibus eadem infunt iludía, esedem voliintates}ij 
amia nominantur.Vtrúautéfecú cuique fitamicitia, nécnc 
fit,omittamus hoc quidétéporequaerere . Tádiu auté amici-
tia manet quádiu eorú quse dixi,autduo adfunt, aut etiá plu^ 
ra. Máxima etiam amicitia videtur ei íimilis,qua: fecum cuiq; 
cft. Sed tamen conftat quse dida funt, adeíTe permultis etiam F 
improbis. Num ergo eorum participes funt, quia fe ipíi oble 
¿tant,feque bonos putant .̂Hsc enim omnia eorum infunt ne 
mini: quia admodumnefarij funt & improbi, nec videntur 
quidem,nec feré vlli malorum. A fe enim difsidét ipíi, fecú-
que difcordát,& alia volút,aliafequútur,ritu impotétú.Qu^ 
enim fibi ipfi bona eífe ftatuerút,ca iis qu^ iucúda funt & mo 
leílaanteponút Alij rurfus propter timiditaté & ignauiáab 
iisrebusgerendis recedút, quas ipfifibi óptimas eíle decer-
nunt.Q^ui vero multa & grauia fcelera admifcrút, improbita Q 
te v id i ,& fe oderunt ipíi,& vitáfugiun^mortemque fibi ipíi 
confcifcunt.Improbi etiam alios quibus cum verfentur, re-
quirunt,fe fugiunt ipíi.Multa enim & grauia facinora recor-
dantur, & alia eiufdem generis,cum foli funt expe¿lant:cúm 
funt cum aliis, obliuione obruunt. Et quonia in iis nulla eíl 
caufa cur diligantur,nulla eíl etiam in eis ratio diligendi fui. 
Nec igitur ipfi fecum vnáIstari poírunt,nec doleré. Eorum 
enim animus á fe ipfe difsidet,fecumque difcordat,aliáfq; agí 
tatus pcena fcelerum,fe dolet á quibufdam rebus abílinuiíTe, H 
alias gaudet.atquepars alterahuctrahit, & illucaltera,vtfo-
lent partes diíToluti corporis. Qui fi & doleré fimulnonpof 
fit & l^etari, at pauló póíl certe & fe moleílé fert ex rebus ah-
quibus voluptatem cepiíTe, & fibi eas vellet non fuiíle volu-
ptati.Eíl enim vita malorum plena poen i tétias. Nonigiturin 
fe amice animati funt improbi, quod in eis dignü nihil fit 
amicitia. Quod fiitaalfeélumeíreanimo valde miferumcíl, 
fugienda improbitas eíl animi magna contentione, dandaq; 
opera vt bonifimus.Sic enim 6c in nos ipfi amico animo aíte 
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A ¿H,& aliis fumus amici futuri. Beneuolentia autem quan V. 
quam videtur,tamen non eíl idem quod amicitia. Na bene-
uolentia etia cu iiscoiun6lifumus,quosignoramus.eademq; 
occultaeíl, amicitia no eíl. Quod etiáfuprá attigimus. Nec 
amor quidem eí^prcefertim cum nec íit deíiderij nec cupidi-
tatisparticepSjquse amorem confequuntur.Prxterea confue-
tudine amorfuícipiturjbeneuolentia etiá cito, quodin certan 
tibus contingit A l i j enim in alios beneuoli funt, & in eis eíl 
eadem voiuntas,cum intenm nullis officiis nullífque a¿lioni 
g bus cóiungi queant. Nam 6c repente,vt dixi, beneuolétía con 
iunguntur,5c leuiter diligunt. Atq; etiá amicitia principium 
6c fons,b£neaolentia,quemadmodum amatoriarum leuitatú 
eíl eavoluptas, quíeexfenfuoculorum afpeíluque capitur. 
Etenimnemo quéquáinfanéamat,niíi ante forma capiatur. 
Et qui forma capitur,non cótinuo amore capitur, fed tu de-
niq; cum 6c abfentis deíiderio tenctur, 6c pr^fentem concu-
pifcit. Sic inter millos amicitia eíTe poteíl, niíi ante coniundli 
íintbeneuolentia. At qui beneuolentia coniundi funt cum 
£ quopiá,nonij continuo etiá diligunt.Eos enim duntaxatvo 
luntbonis affici,quibufcúfunt beneuolentia cóiun¿li:nec v i 
lis officiis cóiungi vellent,nec vllá propter eos fufcipere mo 
leíliam.Quocirca eam cómutato nomine fontem amicitiseli 
cet dicere,quam tempore confirmatá cum auxit confuetudo, 
tumamicitianafcitur, ñ o n q u i vtilitatisaut fuauitatis caufa 
fingitur:quádoquidemeorücaufanemo cum alio beneuolé 
tia coniungitür. Nam qui beneficia accipit, íi eum qui cotulit 
beneuolentia cóple¿latur,is officio fungatur. At vero qui be 
D neficia poneré vult apud quempiá, fpe praefidij 6c auxilij ad-
dudus,no i l l i beneuolus,fed fibi potius videtur. ficuti nec is 
amicushabédus,qui vtilitatis caufa colit 6c obferuat quépiá. 
Omnino autem virtus 6c probitas beneuolentia cotrahit, íi-
qua fignificatio honeílatis,fortitudinis, autalicuius eiufdé ge 
neris eluceat.Qupd etiam in certantibus fieri folere diximus. y j 
Atque etiam concordia ad amicitiam pertinere videtur, 
Itaq; non eíl idem quod confenfus,quandoquidem in iisetia 
quorumalter alteri ignotus íit, hic ineífe poteíl. Nec cocor-
1 üj 
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des aiunt eos qui de quauis re idem fentiunt, vt eos qui de re- E 
bus coelefl:ibus:quippé cüm idem & vnum de iis rebus fen-
tirejHonpertineat ad amicitiá. Sed ciuitates in concordia eíTe 
tum dicuntur, cum de commodis & vtilitatibus vnú idém-
que fentiunt & fequuntur, quódque publicé placuerit, exe-
quútur.Ergo in gerédis rebus iis quas graues ac magnas funt, 
qusque adeííe poífunt vel vtrifq;, vel omnibus,c6cordia co 
fijftit.Veluti ciuitates c6cordesfunt,cumplacet ómnibus ma 
giílratus deligendos eíre,autineundácum Lacedsemoniis fo 
cietatem, aut Pittacum imperatorem eííe, íi etiam ipfe velit. E 
At vero cum feipfum vterq;, vt eft in PhoenifíiSjVoluerit de-
ligi,tum feditio nafcitur. Non enim vnumidemq; inteilige-
re dúos quale id cunque íit,concordare eíl, fed idem de eadé 
re. Vt cu populus & optimates óptimos volut prseíTe Reip. 
fie enim omnesquodvoluntconfequuntur. Ciuiumq; inter 
ipfos amicitia,concordia videtur,vt etiá celebratur. Eft enim 
in commodis &vtilitatibus,iífque ómnibus quas ad vit^ v-
fum pertinet. qualis bonis inter bonos cócordia eft. I i enim 
iifdem de rebus vníjiidemque & ipfi fecum, & cum aliis fen- Q 
tiuntipnefertim cum eorum ftentfententiíe, & voluptates,nó 
more Euripirefluant. Redla etiam & vtiliaíibi proponunt, 
quorum communiter cupiditate ducuntur. At vero impro-
bi niíi ad breue & exiguum tempus concordes eííe non pof-
funt: ficuti etiam amici eíTe folent, cum in emolumentis fuá 
augendi cupiditate inflammati íint: iis autem in rebus, qua* 
laborem fumptusque deíiderant, ab ofíicio deficiant. Q W 
quoniam fibi quifque exoptat,proximum quenque obferuat 
& arcet: & facile perit quod erat commune,cum nemo tuea- H 
tur. Exquonafcunturfeditiones, dumalteri alteris necefsi-
V I I . taté afFerút, ipíi fungi ofíicio nolunt, Benefici autem vehe-
raentius eos diligere videntur, in quos beneficia contulerüt, 
quám ij qui acceperunt,eos qui dederút. Quae nobis contra 
opinionem incidit quseíHo. Ac compluribus hoc ita videtur, 
propterea quod i l l i debent,his debetur. Vt igitur in commo-
dato periiíleexpetüt debitores,eos quorum ass contraxerunt, 
falusautédebitorú curse eft creditoribus: fie ij qui bené me-
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A riti funt, eos faluos volunt in quos liberales fuerunt, quod V. 
gratiambeneficiúmqueíintaccepturi: illiscur^ non eíl re-
munerado . Et Epicharmus quidem forte hoc dicat, ad im-
probitatem eorum fpe¿lare orationem: qu^ tamen huma-
na eíl. Sunt enim plerique immemores beneficijjpropenfio-
réfquefuntadaccipiendum quamadbene merendum. Sed 
caufaá naturapotiusprofeélavidetur, quse nihil íimile ha-
beat ei rei,qu2e adfertur de creditore.Non enim in lilis amor 
ineíl,fed volunt faluos illos,vtfuumrecrpiant. At i j quibe-
g ne meritifunt, eos diligunt& charos habent, apud quos be-
neficia collocarunt, etiam íi in pr̂ efens nihil ex iis emolumé 
ti percipiant,nec íint percepturi in poílerum.Qi^od etiam in 
artificibus cotingit. Omnibus enim fuá cuique chariora funt 
opera, quám fuis quifque operibus, quz etiam animata íint. 
Sed nefeio quo pa&o hoc in poetis magis cernitur, quos fuá 
opera prseter modum dele¿lant, ea vtliberorum loco dil i-
gant.Huiceíl íimilis caufa beneficiorum.Nam qui beneíkiíi 
accepit, opus eorum eíl, quod eis charius eíl, quám cum ope 
Q ri procreator & audor. Hoc auté caufse eíl,quod cum nobis 
eííe optabile fit & charum, íimusquere ipfa(nam viuendo & 
agendo)fítvtquifecit,opusfítre vera quodammodo. Ergo 
opus diligit,quia eífe diligit. Atque hoc á natura du6lum eíl. 
Quod enim eífe poteíl,id opus re ipfa indicat. Atque etiam ei 
quibeneficium contulit, pulchrumhoneílumq; eíl id quod 
egit,vt id etiam in quo ipfum ineíl,dele(5let. At is qui benefi-
cium accepit,nihilrei preciarse in eo qui dedit eíTe exiílimat 
prsterfru¿lum & emolumentum , quod infuauius e í l , mi-
B nusq; amabile.Habet auté eius quod prsefens eíl a¿lio, & rei 
futura expe6latio,& praeteritorúrecordatio, oble¿lationem. 
Sed tamé eo pnefens tanqua in manu datur, nihil iucun-
dius eíl, nihil amabilius, Ac ei quidem qui bene meritus eíl, 
fui operis permanct ílabilis certáq; poíTefsio.Eíl enim id fir-
ma,conílansílabilisque virtus.Quívero accepit,eivtilitaspc 
rit tota,& decidir Etbenefadorum recordado iucúdifsima 
cíl,vtilitatum non feré,aut minus certé. Contráque eílin ex-
pedationc. Amor etiá adioni fimilis eíl i amari perpefsioni. 
1 iiij 
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Qui autem inadlione funt occupati, eos neceífe eft diligere E 
caque fequi omnia3qu¿e ad amorem pertinent. la vero ea funt 
chariora ómnibus quse labore parta funt.vt etiam pecunia iis 
chariores funt qui quasfierunt^quám qui acceperunt. Atque 
accipere beneficiumjnulliusnegocij eñ:dare3arduum ac diffi 
cile.Ob eamque caufamliberi chariores funt matribus,qu6d 
partus difíicilior fit3maiorífq; laboris indigeat3 & quod fuos 
eífefciantcertius.Quodidembeneficis proprium videtur. 
V I I I . Sed vtrum fe quifque máxime diligere debet,an alium a-
liqué3qu2eftio cft. Culpantur enim qui fe máxime diligunt, p 
eófque fui diligentes probri loco appellant. Ac mali quidé 
videtur qux faciunt,fuam ob caufam faceré omnia: atque eo 
magis quo funt fceleratioresrídque illis vitio datur,quód íibi 
tantum confulant.Boniautéob honeftatem, eóque magis ho 
neíliatq; amici caufa,quo meliores funt,vt fuas res rationéfq; 
prsetermittant. A qua oratione faóta diílentiuntrnecíine cau-
fa. Aiunt enim diligendum eum máxime, qui íit máxime ami 
cus. Amicus auté maximus is eft,quivelit bonis affici q maxi-
mis eum quem diligat,illius caufa, etia fi ad fe exhis nihd re- Q 
deat.Hsec vero fibi queque cóciliant,C2teraque omnia infunt 
quibus amicus definitur. Docuimus enim principium duélú 
á fe diligédi fui ad alios peruenire. Atque etia eodem pertinéc 
prouerbia.Vnusanimus.Amicorum omnia comunia, Ami-
citia, íequalitas, Tibis genu propius. Qû e omnia in quoque 
ineíle, ad feque rediré reperiútur. Sibi enim quifque charus 
eíl máxime.Se ergo quifque máxime diligere debet. Ture au-
té hoc venit in dubiú,vtris tádem rationibus aflentiédú fit, cu 
prasfertim vtrsqueíintprobabiles. Conftituédi ergo funt in H 
eiufmodi rationibus fines & quafi termini vcritatis. Qjaód fi 
qüem vtríeque radones fibi charum coílituant, intelligamus, 
cito planum fíet.Qui ergo hoc ipfum vitio vertunt, diligen-
tes fui appellát eos,q penitus fuas cogitationes & ftudia in pe 
cuniaSjhonores^corporis voluptates abiecerút:quorü pleriq; 
hscita expetunt,iífque ftudét,quafi in eis fit furamú bonum. 
Itaque de iis digladiari folét.Qui ergo iftis rebus totos fe dc-
dideruntjij cupiditatibuSjanimi perturbationibus, eiquepar 
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A ti qux eíl expcrs rationis, omnino obfequuntur, cuiufmodi 
funtói -zsb Mor.i.pleriq;.Itaque appellatio ipfa duda eít«^e -ry 
TjTjMí.i.muldtudine^us ipfa vidofa & deprauata eft.Iureigi 
tur vt probrú obiicitur iis qui ita fe ipíi diligút. Nec dubium 
efl:,quin eos qui h^ctalia fibiproponút,pleriq; fui diligétes fo 
litifintdicere Siquisenira vnus ex ómnibus máxima opera 
eo cóferat, vt iuílé & modele fada fequatur, aut quasuis alia, 
qu^ virtutibus cógruantjiiíque omnino íibifemper honeíla-
tem vendicaritjhúcnemo fui diligente dixerit, húc nemo re-
B prehéndat. Atqui hicpotius vir íibicharus eíle videatur.Nam 
& pulcherrima qusqueac óptima fibi aíRimit, & parti ei fui, 
in qua ineft principatus, obfequitur, parétque in ómnibus. 
Vtautemciuitas omnifquealius conuentus,íichomoideíIc 
máximevidetur,quod principatum obtmetríibi ergo cha-
rus eft máxime, qui hocipfum diligitjab eóque init gratiam. 
Atque etiam ex eo continens & impotens nominatur, quod 
mentem vincat & teneat,vel non teneat: quoniam in ea om-
nis noftra vis fita íit,ipíique ea fponte noftra videamur gefsif-
C fe,máxime qû e ratione duce gefsimus. Ac illud quidem mi~ 
nime dubium eíl:,fuam quenquenoftrum mentem eíle maxi^ 
mé,eamqueábono viro máxime diligi.Qtiapropter ídem íl-
bi charus eft maximé5alío genere chantatis, quám quod vitio 
datur:á quo tantum abeft & diftat, quantum vita rationi có-
fentanea ei prsíta^qus voluptad congruit, quantúmque in-
tereíl inter honefti appetitionem,eiufque rei qu£ vtilis eíle vi 
deatur.Ergo ij omnes, quiímgulari quadam tenenturprsecla 
rarum aftionum & officiorum cupiditate, in commédatione 
D omnium laudéque verfantur. Quod íi omnes ad virtutem ha 
neftáfque aítiones quaíi certatim contenderent,& publice o-
mnes decus}& priuatim fmgulifummum bonü adipifceren-
tur,fiquidcm virtus ex eo genere eft. Ita fibi charus efle bonus 
debet. Nam & fibi prasclaris aétionibus proderit, & esteros 
iuuabit. Atnondebet improbus.fiquidcm & fibi nocebit, & 
proximisiprefertim cum prauis cupiditatib9 obfequatur. Ac 
in deprauatis quidé quae agunt ipfi,ab iis diíTentiút quíe face-
re debent.Boni auté viriqu^e debét5 eadem effidunt. Nam 6c 
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animusquodoptimüeíleligit,&virbonusméti obtéperat. E 
Nam quod aiunt, multa virum bonum & amicorum caufa36c 
Reip. gerere folitum, & fi opus erit, mortem etiam oppetere: 
id verú eíl.Pecunias enim & honoré,& omnino estera bona, 
de quibus homines ínter fe digladiari íblent, conténet, ac pro 
nihiloputabitdumíibi honeftatem ac decus retineat. Breui 
enim tempore fummá malitjquám longo leuem percipere vo 
luptatem:& vnú annum prseclareviuere, quám multos quo-
uis modo:vnumque officium prseclarum & magnum, multis 
&paruisanteponet.Quodiisprofeélóacciditjquiproamicis F 
6c pro patria morté non dubitát oppetere: qui iidem íibi qui-
dem magnum decus aílumunt;)&. diuitias pro nihilo ducunt, 
quo maiores opes amici confequantur . Nam cúm diuitias & 
opes amici cofequunturjtum ipfe decus & honeftatem.Ita fibi 
maiorabonaretinetacvendicat . Eadembonorum& impe-
riorum ratio eft.Hsc enim amico omnia relinquet3ex quo de 
cus íibilaudéq; coparabit. Redé igitur bonus videturis qui 
rebus ómnibus anteferí honeftatem, Atq; etiam fíeri poteftjVt 
amico rerú adione cóceíla,pulchnus fit,eum amico gerendae G 
rei caufam extitiíle,g fi ipfe gereret.Quare hoc iam perfpicuü 
eftjbonú virum honeftatis plus fibi ex iis rebus ómnibus qu^ 
ad laudé valen^aílumere folere, Atq; hoc quidé modo vt di-
¿tum eft5decet diligentem efte fui:quomodo folent pleriquc, 
X I . non decet. Hoc etiam de beato quxri folet, vtru m ami-
ciSjnecnejei fit opus?Beatos enim eófque omnes qui fe ipíi co 
tentifunt, amicorum prasfidianegant requirere.nam ómni-
bus eos copiis & opibus abundareicum igitur fe ipíi contenti 
fint}nullo egere. Amicum porro cum quaíi alter idé fit,quod H 
quifque minus per fe pofsit,id fuppeditare.Hinc illud, 
Qmdeftamicis opus,cúmDeusfauet? 
Sed abfurdú íit cúm bona omnia beatis attribuamus & conce 
damuSjamicos non concedere,quibus nihil in bonis externis 
maiuSjnihil melius inueniri poteft. Quód fi amici eft benefi-
cia darepotius q accipere: & fi eft boni víri ac virtutis, beni-
gnéfacere:pulchnusauté& prsftantius amicis qalienis fub-
uenirexerte bonusvir quibus detbeneficia,requiratneceíle 
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A eft.Quocirca qu^ri folet,vtrum rebus aduerfis magis,^ fecu -
dis defiderenturamici:quódcalamitoíi qui opéferant, & qui 
beatiputantur,de quibus bene mereantur, requirant. Atque 
etiamilladforcafsis alienumíit,beatü conftituerefolitarium: 
prceferdm cum nemo velit in fumma folitudine ómnibus o-
pibus circunfluere & copiis.Eíl: enim homo ad ciuilem con-
gregationem}coniun6í:ionémque vitee natus.Hoc igitur bea-
to adeft3qui ómnibus,qus vi fuá 5c natura bona funt, íit pr£E-
ditus & ornatus Atqui hoc quidem perfpicuum eít, cu ami-
B cis & bonis melius eííe, q cum alienis & quibuílibet viuere. 
Eft igitur amicis opus beato. Q̂ uas eíl igitur fuperiorum fen-
tentiajquoque modo vera eíK An id volút}plerofque amicos 
eos potifsimum putare, ex quibus fperant fe frudium eíTe ca -
pturos? Cuius quidé generis nullum requiret beatus, quippc 
qui ómnibus íit copiis prsditus, neq; eorum quenquam, qui 
deledationis fuauitatifq; c-aufa parantur, niíi paulum admo-
dum. Quoniam enim vita ei fuauis eíl& iucunda,nihil volu 
ptatis adfcititi¿e indiget.Nec fiamicos eiufmodi no defiderat, 
C continuó videturnullosrequirere omnino-Q^uodíbrtaíTeno 
ita eíl.Initío enim dixibeatitudinem in acüone quadam con-
fiñere,& perfpicuum eftaftionem gigni,non adcíTe, nec per-
manere ritu poífefsionis. Quod íi beáticas omnis in vita & a-
élione coníiftit:boni auté viri per fe & propter fe bona eíl & 
iucunda a¿lio,vtinitio didlum eíl:fua etiá quemq; deledant: 
& cerneré proximum quemque magis q nofmetipfos poííu-
mus,iÍlorúmq;res & adiones,^ noftrasibonorum quoq; qui 
amici funt aciones bonos viros deleélant, pr^fertim cum iis 
D vterque bonis prasditusíit, qucefuavi & fuapte natura bona 
funt:efficitur vtbeati amicos eius generis defiderent neceíla-
rio. Si quidem intuerivult adiones óefada preclara & fuá, 
quo ex genere funt illa amici qui íit vir bonus-Huc accedit cp 
beatum iucundé viuere putantoportere. Itaquein folitudine 
agenti,moleíliarüac curarumvita plenifsima eíl. Nec enim 
facile eft eum qui degat in folitudine3continue in rerü a l i o -
ne verfarixum aliis & apud alios multo facilius. Futura eíl 
igitur ita deniq; a6lio diuturniorjíi iucunditas vera acceílerit^ 
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quod ineíTe debetinbeato,Na vir bonus,quiabon9 eíljhone E 
ftis deledatura6tionibus,turpibusofFenditur.ricutí muíico-
rum aures fuauibus fonis permulcecur5oíFendunturq; cotra-
riis.Atq; etiam ex vita vi(5uq; communi, inter bonos exerci-
tatio qu^dá virtutis comparatur. vt etiam Theognidi placet, 
Virtutem ex dod:ís difces verúmque laborem: 
Improbus inficiet téque aniraúmque tuum. 
Qui autem longius á natura caufam petunt,iis videtur vir bo 
ñus fuapte natura expetendus amicus eíle viro bono. Quod 
enimper feíuáq;vibonumíit3iddocuibonovirofua fpon- P 
te bono eíle ac voluptad. Atquivita in aniinantibus vifen-
fus definitur5inhominibus vi fenfusSc intelligentise.Sed vim 
a6tio rerum confequitur, & laus omnis in aÍHone coníiílit. 
Viuere autem eftproprié fentire & intelligere. Vita etiam in 
iis eíljquas per fe bona funt & iucunda. Nam definita certáq; 
efl::& quod certum eíl3ad naturam boniviri accommodatum 
cí iQupd autem fuapte natura bonumeft, omne bono viro 
bonum videtur.Quocirca fuusftatus quenque delecftat. Sed 
no eíl deíignáda vita vitiofa & deprauata, neq; doloribus cru G 
ciatibúfve confesa. Vtenim qux infunt in tali vita, fie ipfa 
incerta infinitáq; eít. Quod ex iis quse mox de dolore dicam, 
erit multo euidentius.Quod íi ipfa vita bonum eíl,6c iucun-
dum. quod hinc perfpici poteft, quiacum omnes,tumvel 
máxime boni acbeatieius cupiditate ducuntur. Nam & his 
expetenda eílmaximé,& illorum vita beatifsima eñ.Qjai au-
tem cernit,fe cerneré fenfu percipit: & qui audit,fe audire: & 
qui ambulat/e ambulare : itémque inc2teris quiddam eíl, 
quod nos agere percipit. Atqui fenfu aliquid percipere poíTu H 
mus,quia fenfu percipim9:& mete agitare quid pomim95quia 
cogitamus.Senfu porro & animo aliquid percipimus,quiafu 
mus,& in vita manemus.Ná eíle,& in vita manere efl:,velfen 
fu vel animo percipere. Atqui fentire fe quenque viuere in iis 
eftjquse funt fuapte natura iucunda. Na quiaper fe vita eíl in 
bonis,idcirco fenfus alicuius rei bona? qu<e adíit,fuauis eíl. Vi 
ta autem cum ómnibus expetenda eíl, tum máxime bonis,c£ 
eis ílatus fuus cuique bono íit & voluptad. Senfus enim eius 
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A quod fuapte natura bonum fideos dele¿ht.Quemadmodum 
porro in. fe bonus vir3íic in amicú animatus eft. Eíl enim ami 
cus alteridem. Vtigitur fuus cuiq;,íicaut pan propemodum 
ratione3ílatus amici expetendus eíl.Status autem ob eam cau-
fam expetendus eíl,vt diximus5quia ipfum fibi bono eíle/etí-
fu pcrciperetjqui quidé fenfus per fe ipfe deleélat. Araicuni 
ergo neceífe eíl beatus in vita manere fentiat. Quod vita v i -
¿lufq; comuniSjfermonumqiac coníiliorü ommum efficiet 
B focietas & comunio.In ea enimvitse degendíe rationehomi-
num inter ipfos cóíiílit cóiunélio, non vt pecudum, in paílu 
cibóq; comuni Quod fi ílatus proptereabeatiexpetédus eíl, 
g) ñt fuá fponte in bonis,voluptatéq-, afferatjin eodem autem 
genere eíl amici ílatus:fitvt amicus in iisnumeretu^qu^ bea-
tus expetere debeat. Quod autem ei optabile eíl, ei adefle de-
bet,aut hac parte aliquid ei deerit. Amicos igitur veros & v i -
ros bon os, qui futurus eíl beatus, deíiderabit. Sedvtrumpa- X„ 
randi funt amici multi,an quemadmodum in hofpitalitate ra 
C 6lédici videtur,necmultitudine opus eífe hofpitú, ñeque o-
mnino defertura eííe oportere:íicdeceat in amicitia nec defer 
tum eífe ab amícis,neq; multitudiné amicorú ñbi adiungere, 
magna qu^ílio eíl. Ac in iis quidé qui vtilitatis caufa fingunt 
amicitias,quod diélum eíl,valere videatur. Difíicile eíl enim 
multis referre gratiá,ne ;̂ ad id agédum fatis íit vita. Quocir-
ca plures q res familiaris patiatur/uperuacanei íint afiferantq; 
impedimentum ad vitam honeílé degendá. Non eíl igitur his 
opus.lis etiá qui deleélationis iucunditatifque caufaamicitias 
D prxíidia quxrunt,paucifatis funt amici,íicutiin deliciiscon-
dimentum.At vero boniviri vtrum multos parare debed an 
vt ciuitatis,íic multitudinis amicorum certifunttermini có-
ílituti?Ñeque enim ex decem hominibus conílat ciuitas, nec 
fi in cetum miliaexcreuerit,etiamnum ciuitas eíl. numerufq; 
forte nullus certus eíl,niíi is omnis qui inter certos aliquos & 
definitos conílitutus eíl Ergo amicorum quoq; multitudinis 
certiquidáfines 6c termini cóílituti. EtfortaíTemulti adiun-
gédi funt,quibus cúm liceatvitam traducere, cúm prsefertim 
id amicitia dignifsimü eífe videatur. Nec vero dubiú eíl^fieri 
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non poire5vt quifqua vits focietate cu mukis coiunéluSjiis fe E 
quafi debet & impertiat.Ia vero i l l i etiá coiunóli fint amicitia 
oportet:fiquidé omnes vitavidruque cómuni confociatiíint: 
quod certe in multis difficile eft. Difficile eft etiá & reb9 pro-
fperis gaudere56c aducrfas grauiter ferré cum multis, vt fe ad 
eorü fenfum nutúmque accommodet. Concurrere enim hsc 
poíIunt3vt cum vno voluptate afficiatur,doleátque cum alte-
ro-Qua propter forte hic preciare agetur3fi minus quám plu-
rimos amicosqusramus.at tantum certe numerum, quantus F 
fat fit ad vitcE degends inftitutum.Ñeque enim fieri videtur 
poííe,vt cuiquavalde charifint plurimi Itaq; ne amorequidé 
fíagitiofo diligi multi poíTunt. Vult enim efie excellés quíeda 
ac prsftans amicitia,qua vnus cum vno tantum coniungitur, 
Quare fi qua fit magna & excellens amicitia,ea vni cum pau-
cis intercedatneceíle eft.Qu^od etiárerumvfu,acreipfa expe 
nmur.Neq; enim inter multos eaiungitur,qua; fodalibus in-
ter ipfos eft amicitia. Et quse celebran tur eíFeruntúrque laudi 
bus3e2 inter dúos iunóbeferuntur. Quiautemmultitudinem G 
& quaficohortem fibi adiunguntamicorü,quique fe familia 
ritergeruntcú omnibus5i¡ amicineminividentur, nifimore 
vrbanorum,quos vocant comes affabiles. Quapropter vni 
qui etia ad voluptatem non loquatur, fed qui veré fit bonuSj 
amicitia cum multis5ciuium propria illa quidem5intercedere 
poteft:amicitiaautem quam virtus contrahit& conciliat,non 
poteft.Acredé agitur,fi paucos huius generisreperiamus. 
X I . Atque etiam hoc quxri fplet, vtrum rebus fecundis ma-
gis,quám aduerfis amici defiderantur \ Nam in vtroque ge- H 
nere qusruntur.Nam & ij qui aduerfa vtuntur fortuna, opis 
indigent:& qui fecunda,conui¿í:ores requirunt,& quibus be 
nigne faciát,prsfertim cum aliis benqficia cóferre velint. Ac 
rebus quidem aduerfis magis funt i l l i quidem neceííarij, ¿£ in 
hocgenereijqu2rantur,exquibus frudus pcrcipi pofsit.fed 
nefcio quomodo maius ornamétum rebus fecundis adferunt. 
Itaque viros bonos fibi adiungunt,q? & iis fubuenire, & cum 
iis viuere optabiliusac melius eíle videatur. Suauius eft eniai 
amicorum pradTentia & in profperis rebus & aduerfis.Moero-
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Ẑ* res enim &lu<5lusfacitamicitia communicans patiénfquele-
uiores.Qiiocirca qu2retaliquis,vtrü doloris quaíi oneris fo 
cij fint amic^an non ita fi^fed eorum iucunda pnefentia/en-
íufque communis doloris minoremfaciat xgntudinem \ Ac 
vtrum ob eas caufas^n ob rem aliquam aliam leuetur eorum 
dolor,omittamus exponere.quáquam id, quod dixi, euenirc 
videmus:& eorum quodámodo mixtaprsfentia videtur. Na 
amici afpeélus fuauis eft ei príBfertim,qui in miferiis ludúq; 
B verfetur.in eóq; ad depellendum dolorem prcEÍidium quod-
dam effcparatura & conílitutum. Amicus enim fi verus íitac 
ingenuus,arpe6lu & fermone confolari potefLNam cum eius 
habeat mores cognitos,quibus ille rebus moueatur,&" ofíen-
datur,intelligit.Sentire autem alterum fuis incommodis do-
lere,moleftum eíl.Nam quoniáomnes cauent, ne amicis cau 
fas doloris afFerát3idcirco qui funt magno fortiq; animo pras 
diti natura,dantoperam,ne amici in partemveniant doloris 
fui,Quod íi minus fuperetindolétia,eum qui eos premit, no 
C ferunt dolorem omninóque eos refpuunt,qui focios fe prse-
bentlamentorum rpropterea quod ne ipíi quidem propeníx 
funtadlamentandum.At vero mulierculíe fimilefq; mulier-
cularum viri eorum potifsimü confuetudine deled:antur,qui 
focios fe príebent gemitus & lachrymarum,eófque vt amicos 
& doloris focios diligunt.Sed par eft fcilicet m omni re opti-
mum quenqueimitari.In rebus autem afperis, iucüdam vitse 
confuetudinem & coniunftionem, fenfumque fuauem effi-
citamicorum pnefentia, quod iifdem rebus bonifq; monean 
D tur.Itaque vltroadfocietatem& communionemprofperita-
tum amici vocandi funt: (nam pulchrumeíl bemgnitate vti 
diligenier)ad focietatem vero calamitatum, timidé, ac raro. 
Ñeque enim reéhim ell cu amicis aut bene meritis confocia-
re & coniungereiniuriam.Exquofadlú eílprouerbium^Satis 
ego fuperque mifer fum. Tum autem vocandi funt máxime, 
cumleui fufcepta moleília,ei profuturi funt plurimum. Con-
traque decet ad eos qui calamitate premuntur, inuocatum 
& ftudiofe venire :íiquidem amici efh liberalitate vti ineos 
pnefertim qui opis indigeant, & ineos qui non rogarint. 
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nam in vtroque prasclarius & fuauius eíl. At vero in profperi E 
tate,fi adionis officiíque caufa poftulet, ftudiofe ad amieum 
eundum eft.eius enim rei gratia3amicidefiderantur:íinvt be-
neficium accipias/eníim id timidéque faciedum. Non enim 
decorum eí^vltro paratum efíe ad petendum prsíidium. Sed 
tamen vitanda eft foríitan in denegando quod petitur, oífen-
fionis quse nonnúquamfufcipitur opinio. Ergo hoc quidem 
perfpicuum eíl}in omni fortuna amicorum eíle expetendam 
príefentiam. F 
X I I . Sed vtrum vt amantibus ipfe afpedus charifsimus eft,ii-
que fenfum kunc pr2e cseteris expetunt, quód in eo pocifsimú 
amor verfetur, indeque nafcatur: íic amici vitam vidúmque 
communem máxime exoptant \ Nam 8c communitas quae-
dam amicitia eft, 6c quo modo in fe quifque aífedus eft, eo-
dcm crga amicum. Atqui fuus cuique in femetipfo optabilis 
eft fenfus 6c in amico igitur. Eius autem fenfus munus 6c of-
ficium in vitavidúque communi cernitur. lure igitur vitse 
focietatem expetunt. Itaquein quo quifque ftatum vitam- Q 
que poni t^ quo omnes vifce degends rationem referunt, in 
co vitam volunt cum amicis cofumere. Quocircaalij vnáco 
uiuantur3alij vnáfe talorum ludo obleCÍ:ant,nonnulli fe exer 
cent vná 6c venando 8c philofophando:in iiíque totos dies 8c 
setates conterunt, quse quifque in vita máxime adamauit. 
Quoniam enim viuere cum amicis vná cupiunt, ea faciunt 
ipfi:earúmque rerum cóiunguntur communione, in quibus 
confuetudinem vitse putant confiílere. Q^uapropterimpro-
borum mala amicitia eft,qui cum inftabiles inconftantéfque ^ 
fint, rerum malarumineunt focietatem: íimiléfque ac pares 
intcr fe,facilécorrumpuntur. Atveró bonorum príeclaraSc 
honefta eft amicitia, quacvfu 8c confuetudine confirmatur. 
Vídentur etiam progreílum invirtute faceré, officiis emenda-
tionéquc communi. Alter enim ab altero ea exprimir,quibus 
percipiant voluptatem. Hinc illud, 
Virtutém ex dodis difces verúmque laborem. 
Ac de amicitia quidem hadenus. 
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p Q_V i T v R forfitan vt deinceps de voluptatc I 
idiíTeramuSjquandoquidcm generi noftro vide-
itur eíleconiunftifsima. Itaque pueros mftituúc 
jvoluptate^ac dolore gubernare. In eo etiam vis 
máxima eft ad virtutem, quse more perficiturjíi 
g quis bonis rebus l2etetur3doleatque cótrariis.Patet enim h^c 
omnia per omnem vitam latifsimé, in iisque magnum mo-
mentum5visq; magna cft ad virtutem & beatam vitam. Nam 
& quse iucunda funt,omnes fequuntur, & quze moleik declí 
nant.Quce cum itafint}minimépr^tcrmittenda fuit hsec dif-
putatio, príefertim cum magnam híec ipfa adferant dubita^ 
tionem. Alij enim, ve Eudoxus, voluptaté bonum eíle dicúc, 
alij contra valde magnum malum. Ac i l l i quidem addudi 
funtforte, vtita eíTe credant. hi itadenique melius adum ir i 
putant cum vita noílra, íi voluptas, quanquam non íit, tamc 
ponatur in malis.procliuem enim ad eam multitudinem eííe, 
C aeferuirevoluptatibus. Itaque fle6lendam & deducendam 
efíeinpartemcótrariam.Sic enim perueniri poííe ad medio-
critatem3atque perfeólum. Sed hsec nulla ex parte vera eft aut 
honefta oratio. Omnis enim qus de perturbationibus & offí -
ciis inftituitur oratio,minorem quám fada ipfa, habet audo-
ritatem. Cum igitur dida ab iis diferepát, quse perfpicua funt 
fenfibus, tum ea contempta, veritatéipfam tolluntfunditus. 
Nam qui voluptatem quam vifus eft fequialiquando , vitu-
D perat,is ad eá procliuis videtur,quafi no fit ex eo genere quse-
libet.Non enim multitudinis eftdifeernere. Quapropter o-
ratio íi vera Íit,n6 folú ad intelligendum,verum etiam ad vi ̂  
uendum valetplunmum. Si enimfadHs Scvitse cogruat, tum 
comprobatur. Quocirca eoshortatur,áquibusintelligitur, 
-vt vitam ad fe quaíl ad normam dirigant.Sed hsec haótenus. 
Nunc ea explicanda funt qû e de voluptaté feruntur. 
Eudoxus quidem voluptatem fummú bonum dicebat, \ \t 
quod omnia videret eam fequi, & quíe ratione vterentur, & 
qua? eífent expertia.In omni autem re quod bonum íit,expe-
m 
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tendum eíre,6c optimum quicquc máxime. Atquí eam fum- E 
mum bouum eíTe ómnibus, ex eo declaran, quód ad eá toto 
Ímpetu omníaferrentur. Omnes enim quod íibi bono íit re-
penre,ricuti cibum. Q^uod igitur ómnibus bono íit, quodq; 
omniaexpetant,idfummumbonuraeíle. QU¿B eiusradones 
comprobatse íunt, non fuá vi folum & pondere, fed multo 
magis bonitate ipñus & moribus. Pneftanti enim ac íingula-
r i habitus eft temperantia. Non igitur tanquam voluptatis 
amans hac vti oratione videbatur, fed quod res re vera ita ha- F 
beret. Nec vero ex contrario minus perfpicuum fieri puta-
bat.Dolorem enim ómnibus per fe eíTe fugíendum,itemquc 
expetendum contrarium . Máximeautem expetendum eíle, 
quodrei nullius caufafequeremur,qualis eííet voiuptas,con 
fenfuomnium.Neminemenim qu2rere,quamobrem volu-
ptateafííciatur,quódperfe& propterfe fitvoluptas expeten 
da.Quse íi ad bonum quoduis adderetur, velutiad ea qua; iu 
fta & modefta funt, magis id expetendum efficere. Acceísio-
nem igitur bonorum ipíiusaccefsione fieri. Atqui h^c quidé Q 
oratio non magis voluptatem in bonis videtur, quám aliud 
poneré, Quicquid enim bonum eft, omne coniundum cum 
alio,optabilius eft 6c magis expetendum quám ipfumfepara 
tim. Quaetiamratione Plato refelliteííe fummum bonum 
voluptatem. Magis enim expetendam cum prudentiaconiü-
¿lam iucundam vitam,quám ipfam fcparatim, Qu,od íi plu-
ris fit coniunda voluptas,non eíle in ea fummum bonü Nul 
lius enim accefsione boni,fummum bonum magis expeten-
dum efíici poíTe.Illud autem perfpicuum eíl,non pofle quic- H 
quam aliud fummum bonum eíre,quod coniunólum cum a-
lio quod per fe bonum íit, magis expetendum & optabilius 
exiñat, Quid ergo eft eiufmodi, cuius nos etiam participes 
fumus?nam tale quxritur. Quinanque negantfummum bo 
num id, quod omnes appetunt, ij nihil dicunt. Quod enim 
videtur ómnibus, id eíle dicimus, Nec qui tollet hanc fidem 
& opinionem,aliquid veriíimiliusprobabiliúsve dicat.Ete-
nim íi fola mentis expertia eam expeterent,aliqua eííet eorum 
oratio. Sin ea etiam quse prudentia vtuntur, quid eíl quod 
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^ pofsint diccre? Atq; etiam corruptis & deprauatis hominibus 
fortaíle á natura qusedam boni partícula tributa eíl:, príeílan-
tior & melior quám íínt ipfi per fe,qus bonum natura acco-
modatum expetit. Nec etiam videtur vera, quas de contrario 
adfertur}oratio.Negant enim íl dolor malumíit, cótinuo vo 
luptatem efle bonum. Malum enim malo efle contrarium & 
neutri vtrunquc. Quse cüm dicunt, nihil i l i i quidem abfur-
g dum dicunt/ed ab iis tamen qus dida funt, diflentiunt. Si e-
nim vtraque fint in malis, fugienda etiam eíTe oporteret: fin 
neutrum íitjautalterumjeademratio eft. Nunc conftat homi 
n es voluptatem fequi vt bonum, 6c dolorem fugere vt malü. 
Ita inter fe funt contraria. 
Nec íi voluptas qualitas no eíl, idcirco in bonis no eíl: I I I , 
quippé cüm nec virtutis aéliones qualitates fint, nec beatitu-
do.Contenduntautem bonum certum eíTeóc íinitum, volu-
ptatem infinitam & inceftam, proptereá quod accefsionem 
& decefsionem admittat. Atquiíi ex voluptate id iudicant, 
idé valcbit in iuñitia cseterífque virtutibus ómnibus , quibus 
C aiuntconílare,homines eíTe cuiufdam modi, id eíl,virtutibus 
eíTe prsditos6c magis,6cminus.Alij enim aliisfunt 6c iuíHo 
res 6cfortiores.Etpoteílaliquisquceiufta 6c modeftafuntóc 
contentius faceré,6c remifsius.Qupdíiin voluptatibus nun-
quam caufam adferát,cur fint alia? immixtíe 6c fimplices, aliíe 
mixtse 6c coniund^-.quidprohibet, vt valetudo quíe certa íit 
6c finita,firmior efl 6c infirmior, fie maiorem fien 6c minoré 
voluptatem?Non enim vel omnium eft eadem téperatio,vel 
D aliqua certa femper in eodem,fed remida ad tempus perma-
nettdiffertq-, accefsione 6c decefsione á fuperiore: quod idem 
in voluptate poteíl cótingere. Príetereácum fummum bonú 
perfe¿lum quiddam 6c abfolutum ponunt, moñones autem 
6c ortus inchoatos:voíuptatem quidem motü 6c ortum often 
dereconantur,quod mihi infeitévidenturdicere.Neq; enim 
motus efl: voluptas,quandoquidem propria eíl omnis motio 
nis velocitas6c tarditas: 6ífinonper fe, veluteius quse mun-
do attributa eft ad aliud. At neutrum horum voluptati acci-
dit.Fieri enim poteft,vt quéadraodum in ira 3 fie aliquis cito 
m ij 
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fit in voluptate vt autem voluptatem capiat cito, non potejfl:, E 
necumalio quidem.Atvtingrediatur qüiSj&creíca^poteft, 
& íi quafunteiufdemgeneris. Fieriergo poteíl vt celeriter 
tardéve ex dolore mutemur in voluptatem. vt autem cito có 
uenienter voluptad agamus, ideft gaudeamus & afficiamur 
Voluptate}non poteíl. Ortus porro quo tándem paélo ea futu 
ra eft ? Non enim ex re qualib et quiduis oritur, fed occidunt 
inid omnia,vndc ortafunt:& cuirei caufam ortus adfert vo 
luptas,eidé eft dolor interituscaufa. Atque etiá dolorem di- F 
cuntjindigentiamefle eius quod naturas accoramodatum eíl: 
voluptatem eius expletionem atque fatiet3tem5quíE funtper-
turbationes corporis.Si ergo voluptas expletio eíl: eius, quod 
natur^ accommodatum íitím quo fuerit expletio,id profeso 
percipiat voluptatem neceíTe eft.Ita corpus capiet voluptate. 
At no eft ita. Non eft igitur expletio voluptas,fed cüm adeft 
fatietas 6c expletio, tum quis voluptate afficitur: & cu feca-
tur,dolet. Acmihi quidem certé hxc manaíTe fententia vide-
tur ex iis voluptatibus & doloribus, qû e excibo alimentoq; Q 
capiuntur. Cüm enimhominesaliquid dolentes deíiderant, 
póft eius fatietate capiuntur,quanquam non ómnibus id vo-
luptatibus contingit. Vacantenim dolore MathematiCÍE vo-
luptates,e2que omnes qus feníibus olfad:uque percipiútur: 
atque etiam auditiones & afpedus: multas prseterea recordar 
tiones & expedationes dolore carent. Quae quidem cuius ta 
dem rei ortus funt futuras? praefertimcum nullius fuerint in-
digétise quam explere pofsint. Namiis quidem hominibus, 
qui obfcoenas voluptates adferunt,refpondendum eñ:,n6 ef- H 
fe iucunda illa,ex quibus illas capiantur. Non enim fi homini 
busmalé a£fe¿Hs & conftitutis iucundaeafunt,idcirco putan 
da funt iucunda eíreomnino & abfolutéjnifi forte his tali-
bus:ficutineea quidem falubriafuntquse^gris vidétur, nec 
dulcía, nec amara : nec rurfum alba ea funt, qus alba lip-
pis videntur, Aut certé hoc modo dicatur, voluptates quaf-
dam expetendas effe, at non eas quidem quse h(̂ c confequun 
tur: vt funt diuitiíe expetend2e,atnonproditori. & valetudo 
eíl illa quidem expetenda 3 fed taraen non ei qui vefcaturre-
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A qualibct. Aut fpccie voluptates differre. Al is enim ex hone-
ftis rebus capiunturjalis ex obfcoenis & turpibus.Nec quen-
quam delcáare poteft voluptas, qux ex rebus iuftis capitur, 
nifi idem íit iuílus: nec quse ex muficis, niíi idem íit muíicus, 
Eadem eftraüio csterarum. Atque etiam amicus, qui ab af-
fentatore abéíl diftatque plurimum, facilé declarat, non eíle 
voluptatem bonum, aut eas certé fpecie differre. Ule enim bo 
nihoneílíquecaufa congreílus 6c confuetudines fequitur, 
quod laudi ducitur: hic voluptatis,quod vitio datur.Nemo-
g que eft qui iis velit voluptatibus perfluens,quibus pueri qua 
máxime putant, in puerili mente degere omnem íetatem ñe-
que ex obfcoenis & turpibus fadis voluptatenv capere, nullo 
vnquamimpendentedolorismetu. Multarum etiam rerum 
iludió trahamur, etiam íi nullam voluptatem adferant . vt 
videndi,vt recordandi,vt fciendi,a(flionífque virtutum. Nec 
intereíl, vtrum ex iis voluptas confequaturnecellario: quip-
pecüeafequeremur,etíinulla ex iis gigneretur voluptas.Er-
go illud quidem perfpicuum eíl, nec bonum voluptatem ef-
Q fe,nec omnem expetendam:etiam illud, per fe expetendas a-
liquas,qu2e fpecie ínter fe difFerant,aut iis rebus ex quibus o-
riantur. Ac de iis quidem quae de voluptaté 6c dolore diípu-
tantur,ha¿lenus( 
Quid auté,qualísve íit,facilius,íi paulo altius repetamus, l i l i , 
intelligetur. Afpeótus enim perfedus eft quouis tempore.Ni 
hil enim deíiderat,quod fadum in pofterum ipfius genus pof 
fit abfoluere. Huic eft fimilis voluptas, qus tota eft 6c perfe-
cta . nullo enim tempore quifquam capere voluptatem po-
D teftjVtfimaiore tempore gignatur,eius genus pofsit abfolui. 
Ita ne motus quidem eft.Motus enim omnis in tempore cer-
nitur,finémq; aliquem 6c terminum fpedrat.veluti adtio quse 
in edificando fufeipitur, tum perfeda abfolutáque eft, cum 
id quo refertur,abfoluerit,aut certe in eo toto tempore. At in 
partibus temporis omnes inchoat^ funt: difFeruntque fpecie 
áperfeda adione,6c i l l ^ etiam inter fe.Lapidum enim com-
poíltio á column^ eredione diífert, ipfg á templi per-
feélione. Ac templi quidem gdifícium 6c ftruólura vndique 
m iij 
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perfeéla eíl:5quiim einihildeíít quodpropofitum fuerat: fun- E 
damentiaucem& laquearium inchoata, nonperfeéta, quip-
pe cum vtraque partís impropria. Quapropterfpecie interfe 
diíFerunt3necpotefl:in vllo,niíi in toto tempore, reperiri mo 
tus in fuo genere perfeftus. Similis eíl ratio ingreíTus & mo-
tionum cxterarú omnium. Etenim fí traslado motus eft quo 
hincillucitur5&huius genera funt volatus^ingreííus, faltado, 
Ócaliaeiufdem generis.necfolúita,fedin ipfo etiam inceííu. 
Terminus.enim ex quo mouemur in aliú, non eft idem in íla 
dio & in parte5neque in alia atque alia parte. Nec idem eft hu p 
ius & illius lineas tráíitus. Non enim folum linea prasteritur, 
fed etiá linea quas in loco íita eft. Atin alio loco ha?c atque i l 
la pneteritur. Ac de motu quidem aliis libris accurraté difpu 
tauimus,qui quidem no in omni perfe¿lus tempore videtur, 
inchoatíq; funt ac non perfedi muld,qui etiam fpecie inter fe 
diíFerát fiquidemtcrmini,á quo motus incipit,&in quo de-
finit, fpeciem conficiunt. At vero voluptatis eft in quolibet 
tempore perfedum genus.Ita perfpicuum eft & inter fe fpe-
cie differre voluptates,& in iis eíre,qu£ vniuerfa, totáque íint Q 
atq; perfeda.Quod edamhinc perfpici poteft3quia nihil mo 
ueri nili in tempore poteít, at voluptatc afñci poteft : quan-
doquidem quod in pundo eíl temporis, id totum eft etiam 
atque vniuerfum.Ex quibus hoc quoque perfpicuum eft,in-
fcitéabhisin motu&ortu poni voluptatem . Ñeque enim 
haecipfa funtrerum omnium, fed earum duntaxat qux par-
tes funt,n6 etiam tota. Nec enim afpedus ortus eft, nec pun-
di,nec vnius: nec quicquam eorum eft motus aut ortus. Nec 
igitur voluptatis quidem, qux eft res quídam tota 6c vniuer H 
fa. Cum vero fenfus omnis in eo munus fuú exequitur, quod 
fub ipfum cadit:tum is qui bcne aíFedus eftjin eo probé mu-
nus officiúmq; fuum tuetur, quod omnium quas fub fenfum 
jllum fubieda funt, eft pr^ftantifsimum.íiquidem tale quid-
dam perfeda adio,perfedusque vfus videtur máxime. Ac v-
trum fenfum agere dicamus, an id ipfum in quo ipfe íit, ni-
hil intereft. Atqui in ómnibus adío eft óptima eius qui opti-
mé ad id effedus eíl, quod eft omnium, quae fenfui fubieéla 
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A funt, nobilirsimu, quse eadem íit neceííc efl & abfoludfsima 
6c fuamfsima.Eft enim fuá cuiufque fenfus voluptas propria, 
itemquementisSc contemplado nis. Vt autem queque aélio 
plurimum habet iucunditatis, ita eft perfeftifsima. At ea de-
mumperfedifsimaeí^quíE ab eo proficifcitur qui bene aífe-
élus aptúsque eft ad eam rem gerendam, qû e omnium ópti-
ma eft earum, quíe propoficse funt fenfui, Perficit auté adio-
nemvoluptas,necveró ita voluptasperíicit,vt res fenfui fub-
ieda, & fenfus ipfe, cüm funt integra.íicutine valetudo qui-
g dem & medicus eodem modo caufa funt cur valeamus. Illud 
autem perfpicuum eft, in omni fenfu verfari voluptatem, íi-
quidem afpedus & auditiones iucúdas eíTe dicimus. Ac illud 
quidem etiam perfpicuum eft,ita denique fummam volupta-
tem futuram?fi fenfus fit integerrimus,& in re aliqua eius ge-
nerisoccupatus: eiufmodietiamfitresfub fenfum fubieña, 
& res fenfu percipiens.íiquidem adíit quod agat quodque pa 
tiatur.Sed adionemabfoluit voluptas, no vt ingenitus quí-
dam habitus , fedvt quídam finis accedens, velutihominibus 
Q corroboratis iam confirmatisqueastatibus, pulchritudo folet 
accederé.Quandiu porro res fubieda fenfui vel intelligétiíe 
talis manet,qualis debet,itemque & quod iudicat & quod có 
téplaturtadiu futura eft voluptas in aólione. Etenim fi quod 
agit quódque patitur íimilia fint, codemque modo inter fe af 
feda : eadem res folet exiftere natura. Et quoniam voluptate 
nemo continenter afficitur,aut laborera fubit(human2e enim 
res laborera ferapiternum non poífunt pati)idcirco ne volu-
ptas quidem raanet vlla ferapiterna,cura prsfertim adionem 
D comítetur. Res autem quídam placent illas quidem & dele-
dant cura nouíe funt : fed in pofterum ob eam ipfe caufam 
no ítem.Priraum enim inuitatur &allicituranírai cogitado, 
& in res ipfas tota intenditur: vtaciera oculorura intendunt 
ij oranes quires confiderant:deindí adió eiufmodí non con 
fequitur,fed multo reraifsior.Ita voluptas quoq; omnis ob-
fcuratur. Oranesautem'voluptatem appetere, hinc intelligi 
poteft, y? oranes vit^ cupiditates ducuntur . Atqui vita quse-
dáadio eft.In iisque rebus & his quifq-, elaborat & verfaturj 
m iiij 
quas máximeadamat. v t m u í i c u s a u d i t u i n cantUj vcdifcendi E 
cupiduSjintelligentia in rerú cognicione & contemplatione, 
itemque cseteri.Atrerumaélionesvndiqueabfolatas volu-
ptas efficit, vita etiam cuius cupiditate inceníi fumus omnes. 
Ergo voluptatem quoque expetuntjnec ííne caufa, quippe cu 
vitam quam quifque expetit, abfoluat. Vtrum autem vitam, 
voluptatis caufa expetamus, an ad vitam voluptatem refera-
mus^uncomittamus quserere. Copulataenim híec interfe 
videntur, vt neutrum ab altero nec diuelli pofsit nec diftra-
hi. Nam & voluptas eíTe fine adionenullo modo poteíl, 
y perficit omnem aólionem voluptas. Ex quo perfpici 
poteíl,voluptates diíferre fpecie. Quse enim differétium funt 
generum5ab aliis atque aliis perfici putamus. DiíFerüt autem 
mentis voluptates abiis qu$ percipiuntur feníibus. Conílat 
enim íic habere omnia^ qu^ natura, & quíe arte folent efíi-
c i . Vtanimalia,vtarbores, vtpiélurajVtílatUcBjVt domus,vc 
vas.Patet igitur eodem modo a6liones etiam quae fpecie diífe 
runt}ab iis cópleri quae fpecie difFerant. Atqui quse mente ge 
runtur ab iis quse feníibus,&ths inter fe diuerfe funt.Et volu Q 
ptates igitur qus eas complent & abfoluunt. Idque ex eo etiá 
mtelligipoteíl}quódvnaqu2que voluptas cum ea coniudla 
eíl aólione,quam compleat. Auget enim aélionem fuá volu 
ptas. Acrius enim & accuratius iudicant exquiruntq; omnia 
Í3,qui rem gerunt & tradantlibéter. Vt geómetra fiuntij qui 
rebus geometrig fubieélis deleélátur.iíque omnia meliusin-
telligunt. Itemque 5c muficíe & architedurse ftudiofi, 6c c^-
terarum artium fmguli artífices fuo quifque operi accefsioné 
reperit, eo dele¿latus.Adaugent igitur voluptates. At qus re H 
augent, maioremque efficiunt, finítima ac propria videntur. 
Quasiautem üs rebus quae ípecie diíferunt, finítima ac pro-
pria funt, ea etiam fpecie diííerunt. lam vero hinc etiam faci-
lius hoc ipfum intelligi poteíl, quod qu^ á diueríis rebus ortig 
funt voluptates3aéliones impcdiunt. Qui enim tibiarum can 
tu tenentur,nonpoírunt verba quas interim fiunt, aduertere, 
íi tibicinem modulantem audíant, cum maiorem voluptate 
cxnumeris capiantjquám ex prasfenti adione. Voluptas igi-
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A tur quam parittibiarumnumerus, eam labefadat aítionem, 
qu£B in oratione verfabatur, Q^uod idem in aliis cótingk, cúm 
íimul in duas res intendimus. Qu£ enim plus habet óble la-
tionis , excluditalteram:eoquemagis, quo maiorvoluptatis 
prsftantia efl:3vt nihil agamus in altera.Itaque cúm veheraen-
ternos res qu^libetdeleélatjnoadmodü aliud agimusialiáq; 
facimus \ dum ex aliis leuem capimus voiuptatem. Q^uodiis 
víuuenitjquiintheatro edunt bellaria: idquefaciunt tum vel 
máxime, cüm imperiti ignobiléfque concertant.Quoniá auté 
Bíf oluptas propria & deledatio accuratas facit & diuturniores 
& meliores aóHonesiquse autem alieme funt, corrumpunt & 
labefadtant^perfpicuum cfbintereas interefíc plurimum. Fe-
re enim idem facíút aliena voluptates,quod proprii dolores. 
Auferunt enim molefti^ propris aciones. Vtfi cui iniucun-
dusmoleftufq; eílfcribendi labor,alteriratiocinadi:illefcri-
bere5hicratiocinannon folet, quód moleíHíe plena íit ad:io. 
Contingit ergo in adionibus cótrá3ac in voluptatibus iis qug 
naturas accommodatíeílmt, atque doloribus. Accommoda-
C tuautem funt&propriae^qu^eaétionemper feconfequun 
tur. Aliena vero diótseíunt, quíefimile quiddam faciunt do-
loris.Interimuntenim, etfi non eodemmodo. Pneterea cüm 
adiones alias bonas fint,ali^ mal¿e,earúmque nonnullíe cxpe-
tends, quídam fugiendíe, alis indifferentés, eadem eíl ra-
tio voluptatum. Suaenim cuiufque aóHonis voluptas efl6c 
dele¿latio. Quíe ergo prau^ propna eft, eadem inhonefta & 
malarquíebonseSc honefttE, bona. Etenim rerum honefta-
rum laudando funt cupiditates, turpium vituperando . Sed 
D adlionibus interiores funt & magis proprise: quse in ipíis in-
funt voluptates,quámappetitiones : quoniam hseíuntab i l -
lis difiun¿lÉE& téporibus& natura: voluptates autem ita pro-
pe accedunt ad a(áiones,adcóque indiíHndbe funt, vt idémne 
íit voluptas quód adHo,í]t quceflio.non tamen videtur quidé 
quoniam abfurdum eftjVoluptas eíle cogitatio aut fenfus.Sed 
quia no feparátur,idé videntur eííe nonullis. Vt igitur adió -
nes,íicvoluptatesdiíFerút.Intereíl auté afpedus á tadupú-
ntate, 6c águñatu ta¿lus & odoratus.Similiterq; diíFeruntin-
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ler fe fenfuum voluptates, & ab his quse mentís funt propriíe E 
& inter fe vtneq;:videnturq-, vt opus, íic fuá cuique animaliu 
voluptas eííé attríbuta. fiquídé quíe aílionem cofequitur. Id 
quod ííngulafpedáti vídebítur. Alia eft enim voluptas equi, 
alia caniSjalia hominis. Verúmque eílíllud Heracliti, Afinos 
ftramen malle quám aurum.Eftenimaíinisftramen pabulü, 
quám aurum fuauius. Atque ez quídé quse propris funt eo-
rum quse fpecie difFerút,diuerforum etiam funt genera Qu£ 
autemeiufdéfuntgeneris5ea confentaneum eíl, vtnon dífFe-
rant. At vero in hominibus magna earum diftinílio eft.Eadc F 
ením resalíos oííendít,alíos deleá:at: nonnuilifqj moleílaac 
odíofa eftjquibufdam fuauis & optanda. Quod etiam in re-
bus dulcíbus contingit. Non enim eadé res dulcís videtur ei, 
qui febri afflíftatur, & valentimeque ídem calídum ei, qui 
imbecilla & infirma eft valetudine, & ei qui bene habet cor-
pus conftitutum.fimiliterq; fit in cíeteris. In quibus ómnibus 
id videtur verum quod fapientí videatur.Quód fi preciaré ac 
veré dícitur: profedó vt videtur, lie etiam eíl rerú omníum 
mcnfuravirtLS,&fapicns,quiatalis eft. voluptatéfq; eíe funt G 
habendíe3qu£ huic videntur: & iucunda ea, quibus hic gau-
det.Quseauremei grauiaSc moleftafunt, eaficui fuauiavi-
deantur,níhil mirum.Multée enim funt hominum deprauau^ 
infe¿i:2'queaffedliones,necea voluptatem efficiunt, nififorte 
iftis,& qui íta affedi funt & conftítuti. Ac eas quídem quas 
obfeoenas & turpes conftat eíle, perfpicuum eft non eíTe no-
minandas voluptates, nííi forte deprauatorum hominú. Ea-
rum autem funt qu^ vers voluptates, quíe tándem, qualífvé 
hominis propria voluptas habéda eft< an id perfpici poteft ex H 
a¿h"onibus:eas enim voluptates confequuntur. Siue ergo vna 
íiue plures habendse funt perfedi & beatí viri a¿l iones, pro-
fesó quse has coplebunt & abfoluent5e2 proprié & veré dici 
poíTunt hominis voluptates.Cseter^ fecundumlocum & eum 
V I . perexiguum,vtetiam acliones,obtinebunt. Reliquumeft, 
quoniam de iisdiííeruimus qu^advirtutes,amicitias,& volu 
ptates pertinebat,vt populariterac plané de beatitudine dica-
nius5príefertim cum in ea rerum humanarü finem vltimúmqi 
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A ponamus. Quodfi qus fuprá dida funt paulo altiusrepeta-
mus, multo breuior futura eíl; oratio. Habitum quidem eam 
efíe negauimus,quod dormienti per omne tempus aítatis ad-
eíTe poíTet, etiam eiquivitam plantarum degerct, e.ique qui 
in maximis calamitatibus miferiifque verfaretur. Quae fi mi-
nus probantur,potiúrque in adione quadatn ponenda eíl,vt 
fuprá docuimusiadiones autera ali^ funt neceílari^ & pro-
pter aliud expetend ê,alije vi fuá & propter fe:perfpicuum eft 
in iis qû e propter fe,non propter aliad funt petend^, beatam 
B vitam eíle numerandam. Nihil enim beata vita deGderat,ni-
hilrequiritjnullo eget,fed feipfa contenta eíl. Sunt auté pro-
pter fe expetenda^ex quibus fola a6lio petitur.ex quo funt ge 
nere virtud confentanex adiones. Bene enim & preciaré fa-
¿la omniain iis ducuntur,qu^ vi fuá per fe & propter fe expe 
tuntur,atqueetiamesqu^ pueris gratg funt atqueiucund^ 
ludorum oble6lationes}quód eas nufquam il l i referat, Dant 
enim eis incommoda potius, quám vtilitatem afFerant: vide-
muíq; eos nec valetudinis,nec rei familiaris habere rationem. 
C & confugiuntad ha;c vitse inílituta pleriq-, eorum, qui beatt 
putantur.Itaq; apud tyrannos honorati funtij qui in rebus & 
inílitutis huiufmodi comes fe facetófq; pr^ebét. Quarü enim 
rerum illi cupiditate inceníi funt, iniis fe iucundos 5c aífabi-
les eííe volút. quales i l l i homines requirút máxime. Atq 5 h^c 
ipfa quidem uidéturjpropterea vitam beatam cóplere, quod 
homines principatu,imperio,& poteílate prxditi iis rebus o-
per^plurimumtribuunt.Sedfortafsisinhis talibus nihil ex-
empli eíl conílitutum. Ñeque enim in poteílate & imperio 
D uirtus ac ratio,á quibus honeílse a¿Hones proficifcuntur, po-
fit^funt.Necíiproptereaquod partem nullam liquii(gvo-
luptatibus & libcrg vnquam guílarunt, fe corporis uoluptati 
bus dedant,idcircoe^putandg funt optabiliores. Nampue-
ri etiam quceapudipfosfuntinhonore &precio,optimaexi-
ílimant. Confentaneum eíl igitur, vt alia pueris, alia viris in 
honore funt,fic improbis eíTe & bonis. Quare ea demum,vc 
fepe dixi,habenda funt honorata & iucunda, quas bono v i -
ro eiufmodi videbuntur. Singulis auté homimbus qu^ á fuá 
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cuiufq; aíFe<5Hone & volúntate ducitur, máxime expctendaE 
adió eft.Etfapienti ea3qua2 virtud congruit. Non igitur eñin 
ludo beata vita. Nara abfurdum íit profesó, finem rerum o-
mnium in ludo poneré . totque ac tantas res gerere, tot vita» 
pcricula adire, tanta mala per omne tempus aetatis perferre, 
ob eam vnam caufam, vt pofsis luderc. Omnia enim veré, vt 
dicam,excepta beata vita5propter aliud expetimus. Efl enim 
cafinisSc extremum omnium. Multumautem íludijcur^q; 
ponere,& laborem ferré, vtludaSj ílultum quiddá& nimium 
puerile eíl. At ludere, vt ferias res gerere pofsis, Anacharfidis F 
íententia conceífum eft.Quoniam enim ludus requieti & cef 
fationifimilis eftjquoniámquc laborem ferré fempiternum 
minimépoílumuSjCeííatione opus eít. Non eft igitur in ocio 
& ceíTatione fínis poíitus, quippe qus ad adionem refera-
tur.Beata autem vita^us bona eft & feria, nonin ludo, fed 
in virtute confiíHt. Quasquc res bonse & feri¿e funt, eas me-
liores dicimusiocis 5c lufibus,vtóptimascuiufquepartis& 
hominis adió & virtus íit prasílantifsima. At óptima: cuiufq; 
partis adío óptima eft}& beatas iam vits máxime propria vi- G 
detur.Voluptatibus autem corporisfrui quiuis poteffc, etiam 
mancipium,non minus quám vir optimus < Atbeatitudinem 
mancipio nemo tribuat,nifi etiam vitam beatam. Non enim 
inhisvitíedegendserationibus beata vita, fed in virtute con-
fcntaneis,vt ante dixi,adionibus officiifque cernitur, 
VII , Quod fibeatitudo adió eft virtud congruens,confen-
taneum eft, vtfitóptimas confentanea, quam eandem íitam 
cífe neceííe eft in parte óptima, fiue eaquidem mens eft, íiue 
alia pars aliqua, quíe naturse lege imperare debet ac regere H 
notitiámque in fe rerum honeftarum ac diuinarum conti-
nere,feu diuina quasdam res etiam eft,feu in nobis ea nihil eft 
diuinius: in eius certé adione virtud propris confentanea 
completa óc abfoluta beatitudoponetur, quam eandem in 
cognitione & contemplatione confiftere, fuprá demonftra-
tumeft.Id quodvideri poteft& fuperioribus refpondere,6c 
confpirare cum veritate , Omnium enim adionum nulla eft 
hac pneftantíor, nulla melior. Nam & méate, & iis quíe fub 
/ i mente íubieda íunt,nihil in nobis eft ad cognofcédumjdiui-
mus.Eadcmq; contéplari diutius^uám quiduis agerepoílu-
mus Príeterea voluptatemputamuscopulari & conne&i de-
beré cum beatitudiné.Omnium autem adionum qû e á virtu 
te manant,nulla eft iucundior omniü confenfu, nulla fuauior 
ca5qu2 á fapientiaprofícifcitur. Itaq; mirabiles quafdá íapien 
tiapuritate & ftabilitate habet obledationes. Atqui confen-
taneum eít dodos quám dubitátes & infcios,ex iludió maio-
B rem percipere voluptatem. Illaque qux fertur fatis ampia, & 
fe ipía contenta ratio, in rerum cognitione & contemplatio-
ne coníiftit máxime, Omnium enim rerum quas ad vitam de-
genda funt neceílari^,& fapiens vir & iuftus,(3c c t̂eris omncs 
indigent.Qu^orú omnium vt fatis magnis copiis abundét, ta-
men vir iuftus apud quos & quibus cum res iuftas tradet,deíi 
derabit.Itémquemoderatus ¿cfortis & oeteri. Atverofapiés 
etiam folus poteftin rerum cognitione verfari, eóque magis 
quo erit maiore fapientia ornatus 8c inftrudus. Cui quanquá 
Q fortafsis melius eft miniílros prxño eíre,tamen fe ipfe eft con-
tenáis máxime. Beatitudo etiam ipfa propter fe fola videtur 
expeti, quippeexq?:apríeter contempladonem nihil confe-
quatur,&: ab iis rebus qux geruntur prgeter adionem plus mi-
núfquepr^tereáaflumamus.Q^eademin otio & ceílatione 
videtur coníiftere. Negó da enimfufcipimus,vtin otio íimus: 
& bella gerimus ob eam caufam, vt in pace viuamus. Ac virtu 
tum quidemvfus & muñera earum.qus adadioné rerü va-
lentón ciuilibus bellicifque rebus vigent máxime, quas'q-, in 
D bis verfanturadiones & ofhcia,negotiofa videtur, Ac bellic^ 
quidé omnino.Nemo enim bellum quia bellú eft gerere in-
ídtuit,neque bellú parare. Crudelis enim videatur omninOjíi 
quis contra amicos bellum inftruat,vt pugna edatur,fiántque 
csdes.Eftauté ciuile ofñciumin negotio, eiquepneterReip. 
adminiftrationem propofita funt imperia & honorcs:aut cer-
té beata vita ille íibi eiuibufq; eá quíerit, qu^ eft ciuilis fcien-
tÍ2propria,atqueab haclongediuerfa,quá quíerimus, quáq; 
ab illa differre coñat Qu^ód fi virtutum adionibus 6c ofHciis 
bellica óc ciuilia multo prasílant & dignitate3& magnitudine: 
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hasc autemaduofa fundad fínemque aliquem referunturinec E 
propterfe expetuntur.certé mentís & animi fapiés adió Ion-
ge excellere videatu^quíe & cognitione dirigitur,&príeterfc 
nnem fibi nullum proponíase propríam habet obledationé, 
qua ipfa máxime augeatur.Qupcirca & quod fatis eíljóc otiü, 
& vacuítas defatigatíonis,quantum natura humana patitur,cíe 
teraqueomnia quae beato viro tríbuuntur, hacipfa adione 
continentur. Hancigitur, í i p e r f e d x & abíblutse vitse vfura 
acceíIerit,completambeatamvítam hominis lícetdícere. N i - F 
híl enim ín beata vita non perfedum poteft exiftere. Quas ta -
lis vita profedó melior eft}quámvt attríbuere eam íibí homo 
debeat.Eam enim agat,non quia homo eft,fed quía in eo di-
uinum quiddam inclufum eft, quod quanto prasftat ei quod 
cocretum eft,tato eius adío ei quas ab alia parte proficífeítur, 
antecellít. Vt igítur diuinum quiddam mens eft cum homine 
comparata,íic vita eí congruens & confentanea, diuina eft ad 
humanam.Omnéfque debemus,non, vthortantur quidá,fpe-
dare humana c ú m í í m u s h o m i n e S j n c c m o r t a l i a c ú m m o r t a - Q 
lesifed quoad poíIumus,níti ad ímmortalé gloriam,omniaq; 
perficere,vt vitam ex eo degamus, quo níhi l eft in nobís pne-
ftantius.Etíi enim mole exiguum eft 3 at vi certé & dignítate 
multu rebus ómnibus antecellít: quse pars cuíufq; ís eft quif-
que íiquídem in nobís fumma omnis eius eft,eáque nulla príe 
ftantior. Qû o indígnius videatur/i no fuá quífq; vita fequa-
tur,fed aliena. Accedithuc quod & antea dixímus,& nüc dici 
par eft,quod cuiq-, tnbutü fit á natura,íd cuiq; eíTe ócoptimutn 
6c fuauífsimú.Et vita igítur homini eft fuauífsíma,mentí con H 
gruens.fiquidem eft homo hsec pars máxime, quae eadem vita 
etiam beatifsima fit necefle eft. Secundo loco vita dí-
citur ea,quíe relíquís virtutíbuscongruit,g) adiones illis con 
fentanece fint humanas. Na & iuftiti(£ nos & fortitudinis c^te-
rarumq; virtutü muneríbus officiífque vltro & cítro fungi-
mur,cü in rebus cótrahédís,in indígétía,in ómnibus adioni 
bus & perpefsíonibus fuucuíq; tribuimus pro dignítate, quaí 
ad naturam humanam perfpicuum eft omnia pertinere. At-
que etiamá corpore quídam officiaducuntur, habetq; cum 
\ perturbadone bonitas morum&virtus magnum commcr-
cium. Copulata etiam eíl & connexa prudentia cum virtute, 
quse fpeélatur in moribus:&: hsc ipfa cum prudentia . Na & 
prudétiíe initia manant ab iis virtutibus3qu2E more perficiun-
tur:& quicquid in eis eíl quod bonum reélumq; fit, id omne 
á prudentia ducitur. AtquihíE ipfas in perturbationibus in-
h^rent3in eóq; toto quod ex anima & corpore concretum eíl, 
fitas funt. cuius quoniam human^ funt virtutes • necefle eíl 
B etiam vitam eam qu^ ad eas dirigitur, & beatitudiné eíle hu-
manam. At vero qu^ ámente vita & beatitudo profícifcitur, 
ab illafeparata eíl. H^c enim de eadiéla finthaSlenus j quo-
niam de ea fubtilius difputarejinaioris negotii íit quám quod 
fufcepimus.Sedpaulumadmodúh^c fortun^bona &afflu-
entiam}autminus etiam quám qusemore perficitur, videtur 
requirere. Namvt rerum ad viuendum neceílariarum vfus 
vtriq;parfit&asquus, etiamfimaior quídameiqui inRep. 
verfatur ad res corporis c^terifq; omnes eiufdem generis pro-
C curandasadhibendafit diligentiafperexigua enim eíldiftin-
élio)atcerte in officiis & a6lionibus fequendis,plurimuÍn-
ter eos intererit. Nam 8c liberali ad tuenda ofñcia iiberalita-
tis,pecuniaopus erit: Se iuílo quidem ad referédam gratiam. 
Inccrt^ enim funt voluntates hominú, multiq; cum iuíli non 
íintjpne fe feruntiuíliti^fpeciem6c opinioné. Forti vero vis 
eíl neceílaria,íiquid virtute gerere velit: 5c moderato viro l i -
c^ntia.Quomodo enimperfpici poterit,vtrú hac virtute prg-
ditus íitjanab eaalienus2. Vtrum auté voluntas 8c prima fufee 
D ptio plus in virtute pofsit, an effeólus, quonia in vtroq; con-
íiílitjqu^ílio eíl. Nec dubiú quidem quin in iis duobus per-
fe¿lio 5c quaíl fumma coníiílat. Sed aáiones multa deíiderát, 
coque plura 3c maiora,quomaiores 5c clariores. Athomo is 
qui in rerum cognitione verfatur, res eiufmodi ad adionem 
nihil requirit, quinetiam veré vt dicam, impediunt contera -
plationem.Sedtaméquia homo eíl, vilque ufu cum multis 
implicatu^vt officia fequatur3idcirco his ei opus erit, vt mo-
re hominum vitam pofsit degere.Hanc antera vndiquecom -
pletara 5c abfolutara beatitudinem in adione quadam eííe 
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cognitionis & contemplationis, hinc etiam perfpici potcíl. E 
Déos enim putamus eíTebeatirsimos: quas tándem iis acio-
nes, quo oficiatribuemus? Num iuñitise? At nónneridicu-
l i videbuntur,íi & res contrahant, & depoíita reddant, cote-
raque faciant eiufdem generis? An fortes dicemus eos qui res 
afperas perferant,periculáqueadeant ob eam caufam, quia 
deceat? Num liberales \ At cui largientur \ Abfurdum etiam 
videatur,fi nummum^ut tale quid habeant. An vero tempe-
rantes? At quí eíle poílunt? Annon laus fit violenta & im- F 
portuna,prauis eos vacare cupiditatibus \ Atqui íl per omnia 
aótionum officiommque genera expatiemur,perexiguam fa-
ne laudem & Dcorum maieñateindignam cotinere videbun 
tur. Attamen eos viuere omnes exiíHmant. Agere ergo etiam 
cosputant.Non enim par eft,eos tanquam Endymioné, dor-
mientes faceré. Sublata igitur agendi, faciendique ac multo 
etiam magis,ratione, quid tándem viuentiDeo protercon-
• templationemrelinquitur?.Ita Dei proftas beatitudine aílio 
incognitione óccontemplationeconfiftat neceíle eft. Atque G 
etiam hominumadió, vt quoque ad hanc proximé accedit, 
ita eíl beatifsima.Idq; ex eo intelligi poteíl quód cotera ani-
maliaíunt omnia expertiabeatitudinis, cumhuius íint gene-
ris adione priuata'Nam omnis eíl Deorum beata vita, homi 
num auté quatenus in ea elu cet quoddam eius adionis exem-
plar. Atex coteris animantium generibus nullum beatitudi-
nem confequitur, quod cognitionis & contéplationis nullo 
modo fit particeps. Quam ergo late patet contemplado, tam 
etiam beatitudo:& quo maioraliquibus inefteognitio & có- H 
templatio,eo ampliorem beatitudinem cófequuntur,non te-
meré & cafu,fed contéplatione. Eft enim per fe plena digni-
tatis.Ita eft in contemplatione beatitudo. Commodis autem 
cxternis,cúhomofit,indigebit. Imbecilla enim natura eft ad 
rerum contemplationem. Sed certé opuseft corpus valere & 
vigerejprofidiáque alimento neceílariareliquumque cultum 
fuppetere.Necfibeatus finebonis externis eílenemopoteft, 
ideirco multis & magnis beato fore opus putandum eft. Non 
enim in nimia quadam rerum ommu abundada & affluéda, 
A fatietas poííta eíl vel officium. poíTunt enim ij etiam qui tér-
ra maríque nonimperant, res gerere & magnas & dignitatis 
plenas.Nacuiadíint modicíe ac moderatíB opes, is poteíl ea 
efficere,& praeílare omnia quse virtud congruunt. Qupd pía 
né cerneré licet. PriuatienimhomineSjnihilo minus, ac mul-
to etiam magisvirtutemeolunt, quámij quifunt in magí-
ftratu. Atque hse tales fatis magnas fint copi^. quandoqui-
g dem vita futura eíl beata eius quivirtutem colet. Et Solón 
quidem beatos redé profeso eos dixit, qui moderatis exter-
nis copíis & commodis pnEdití,res geísifTent illufl:rifsimas58c 
températe moderateque vixiílent. Fierienim poteíl,vt qui 
mediocres opeshabeant5officium fequantur. Anaxagoras ve 
ró nec diuitem nec potentem quenquam beatum iudicat, 
qubd neget íibi mirum vifum i r i , íi quis multitudin^quas ex 
bonis externis^uorúfolumféníumhabet, homines indica-
retjineptus & íhiltus videretur. Cum rationibus fapientum 
quoque fententis congruunt , (\ux magnam quandam ha-
bent illse quidem audoritatem: fed tamen cum de officiis a-
C gitar, tum ex faótis 6c vita3in quibus laus omnis verfatur,ve-
ritas iudicatur. Spedanda igitur funt antediga omnia: qu« 
fi cum faólis confentiant, comprobare: fin diferepant,verba 
exiftimare debemus. Vtautem quifque rationem vitsead:io-
nisqueducemmáximerequitur&colit,efl:que optime ani-
mo conílitutus,ita eíl Deo charifsimus. Etenim íi Dij res cu-
rant humanas, ficuti curant, profeso illud quidem eíl con-
fentaneum,vtre deleótentur & óptima,6c quíe generis focie^ 
D tate cum ipfis fitconiunélifsima^ualis mens videtur elTeijif-
que hominibus,qui eam rem máxime ament & colantjbene-
ficia reddant,quod res eas curent i i l i quas habent charas, re-
fleque ac pneclaré faflafequatur.Nec vero dubium eíl,quin 
haec ipfa míint omnia fapienti . ErgoDeo charifsimus eíl, 
idemquebeatifsimusdebeteííe. ítafapicns máxime eílbea-
tusfuturus. Sed quoniam de his rebus - de virtutibuSjdc 
amicitia, de voluptate fatis multa diéla funt dilucidé, ac pin-
gui quadamMinerua: quasret aliquis, Nu'finisinílitutimei 
venifle putandus íit} an, vtaiunt, cum ofñcia 6c aóliones tra-
n 
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clunturnon eftfinis in cognitione poíítus, fed a6Hone potius E 
fmgulorum? Atqui ne virtutem quidem fatis eft habere co^ 
gnitam3dandáque opera e f t^ t 8c habere eam & colere pofsi 
mus.aut íi quo alio modo mouemur3vt boni ñ m u s . Na íi in 
verbis fatis magna vis eííet ad virtutem,iure profesó Theo-
gnidis fententia, magnü illa quidem frudum ferrét3eaq; ad-
hiberi oporteret.Nüc vero valere illa quidévidentur adhor 
tandos excitandófq; adolefcentes liberaliter educatos: valent 
ctiam ad mores ingenuos imbuendos3& ad honeftatis ñudiú, 
cum iam mores reéla educatione exculti funt: fed plerofque p 
ad virtutem non poílunttraducere.Néque enimpudore pa-
rerefolent, fed metumec deterret eos á facinorofa vita ipfa 
turpitudo3fed poena. Cum enim in vita animi perturbationi-
bus obediant • fuas quifque voluptates perfequuntur , eáque 
omnia ex quibus oriantur/ugiuntque dolores contrarios. 
Honefíi autem verasque voluptatis3quam nunquam deguíta-
runt3nec partem norunt vllam3nec vnquam nofíe voluerunt. 
Hos ergo tales homines quse tándem vis orationis pofsit á per 
uerfa illa & facinorofa vita adreólam honeftámque deduce- Q 
re \ Non enim poteíl3aut non facilé poteíl:, ñ quid eft penitus 
in í i tum moribuSjid oratio euellere. Sed cotenti eíle debemus 
profedójíi iis ómnibus adhibitís3 quibus p r o b i videmur fie-
r i poíle, virtutis copotes íimus.Probos autem fieri alij natu-
ra putant3alij confuetudine^leriq; dodrina. Acilludquidé 
perfpicuü eft, quod á natura ducaturofíicium, non eííeillud 
quidem innoftraíitumpoteftatejTedádiuina quadam vi iis 
fuppeditari5quiveréíintbeati. Orationis autem & doébrin^e 
via núquam apud omnes idem valet}fed debetante vt humus H 
qus femen fotura eft, íic impotentis animus quibufdam mo-
ribus excol^vt redé Istari ac dolore pofsi. Non enim audiat, 
intelligátve orationem dehortantis is qui pareat perturbado-
nibus. Q^uiitaíitaíFeduSj quo tándem modo verbis poterit 
deduci de fententia?Omnino vero non oratione videtur/ed 
vi perturbado poííe fanari. Quocirca mores quodam modo 
ante ineíTe oportet virtud accommodatos, qui & honeftatis 
amore & turpitudinis oíFeníione moueantur. Difficile au-
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A t emc í l jCUmhís leg ibus ta l ibus noíis educatusab ineunte^ 
tate^eótam vitcB viam ad virtutem ferentem aíTequi. Nam cu 
plerifque modérate & conítanterviuere moleñum eftjtum 
adolefcentibus máxime . Itaque pr^fcribi educado & iludía 
debent legibus3qu2e minus moleña futura funtjíi confuetudo 
adhibeatur.Nec vero fortaíle fatis eft quidem ab ineunte (̂ ta-
te educationem rationémque viuendi reólam fequi, fed cofír 
matis iá statib9 ones oportet in his ipíis ftudiis verfari ad ca-
que adiungerecofuetudiné. Atqueinhis quidem omninóq; 
g per omne tépus astatis legibus opus eft.Plerique enim vi po-
tius quám rationc, & poenamagis quám honeftate ad ofíiciú 
impelluntur.Quocirca quídam latores legum putant deberé 
adhortan & incitare ad virtutem honeftatis iludió, quod con 
íuetudine in primis íint obtépcraturi boni: in eos autem qui 
parerenolínt5necgeneroíi ím^poenas & fupplicía conílitue-
re. At eos qui á peruerfa vita detorqueri nullo modo pofsint, 
ex corporeReip.exterminare omnino.Nam & bonum virú 
qui honefté víuat,ratíoni oboediturum:& improbum5qui vo 
Q luptatís cupiditate incenfus fi^tanquam iumentum3malo de-
mú coercen pofíe. Itaque poenas aiunt eiufmodí extare opor 
tere5qu2 voluptatíbus^uibus erant dedíti,repugnent máxi-
me Si quís igítur bonus futurus eíl,primú redé, vt dixi,edu-
cari debetjConfuetudinemque exercitatíonís capere: deíndc 
honeñis ftudiis íetatem cóterere: queque flagítiofa funt3nec 
inuitus3 nec fuá fponte admitiere . Qus quidem omnia ita 
fient denique,!! quis vitse ducem rationem fequatu^Sc cui vis 
infitjredam prsefcriptionem . Acpatrium qutdem imperiü 
D nec cogit, nec vim aut necefsitatem aífert; ñeque cuiufquam 
hominis vnius omnino, niíi qui rex fi^autfimili aliqua po-
teílate pr^editus. Atverolex vim habet adcogendum ido-
neam5qu2Í i tmensra t ioqueprudent i s . Etimprobi quidem 
eos oderuntqui ipforum obfiílantcupiditatibus,etiam íire-
élé kocfacerevideantur. Atlexno eftinuifa, quippe qu^bo 
num sequumque decernat. In fola autem Lacedsemoniorum 
ciuitate^acpaucisaliiSjlegislatoricurs fuit educationis difci-^ 
n ij 
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plinseque ratio.In plerifque hsec negleda funt omnia,in qui- E 
bus pro fuá quifque libídine vitam agit:,Cyclopumque mo-
re & liberos iníHtuit & vxorem. Ergo omnium rerú nihil eíl: 
melius5nihil prseftantiuSjquám fi reda difciplina publicé fan 
ciatu^quam omnesfequipofsint.Qji^íi publicé negligatur, 
tú par erit omnes ad virtutem adiumétum adferre fuis liberis 
& amiciSjautcerté velle. Quíeomnino facultas penes eúerit 
máxime, qui fuperiora hsec praecepta fecutus, facúltate legú fe 
rédarümultúvalebit. A lege autem publicx difciplina du- F 
cuntur/ed redé á bonis.Vtrü autem fcripts íint5an non fcri-
pt2e:aut vnúfne anmultihisinñituantur, nihil interíit:íicuti 
nec in mullca, nec in gymnaíHcé aliííque ñudiis. Vt enim m 
Rep.ius legitimum & cófuetudo, íic domipriuatim radones 
paterníque mores & inftituta valét:eóq; magis, generis Ín-
ter eos 5c bencfíciorum intercedit communio. Amicitiá enim 
natura inter eos, animorumque ac voluntatum confeníioné 
peperit.Iáveró vtin medicinajíichicpriuatceápublicis Jifci 
plinse difFerút.Nam generatim omni homini qui eftu febríq; Q 
ia datu^prodeft inedia óc quies. at alicuiforfannonprodeft. 
Nec cené ludimagiñer pugilibus ómnibus idem genus pu-
gnas préefcribit & coñituit. Priuatae autem res ita demú trada 
buntur accuratius, fi difciplina priuata adhibeatur. Omnes 
enim vtilitatem fequuntur libentius. Sed ita denique fummá 
curam& diligentiam rebus fingulis & medicus & gymnaíles 
& quiuis alius adhibiturus eftjíi genus totú intelligat omnib9 
prodeíre,vel his,velillis. Scientise enim dicuntur,ac funt rerú 
vniuerfarumpropris.Etquanquamnihil forte prohibet re- H 
d é curare aliquid eum,qui fitille quidem infeius, fed tamen 
omnianotauerit6c obferuarit,qus: quanque rem confequá-
turrficuti etiam funt quídam medici, qui fuo indicio funt cía 
rifsimi,& tamen alteri nihil opis ferré poíliint: tamen nihilo 
minus ad res vniuerfas debet fortaíTe contédere, easque tene-
re quoad fieri poterít, is quidem qui fe dodú & artificem ef-
fevelit.Inhis enim artes dicimus confiftere. Ac íiquis forfan 
fuo iludió & diligétia fiue multos, íiue paucos melíores velit 
efficere, ei danda opera eíl;,vtad leges imponendas aptus eíTe 
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\ videatur,íiquidem boni futuri fumus legibus. Ñeque enim in 
cuíuñibetfitumeftpoteftate^tquéuis etiam queraíibi pro-
poíuerit,refí:e efíiciar:fed íi quis hoc poceíl, profedó peritus 
& dodus.id quod in medicina videre licet^reliquiíque rebus 
ómnibus quarü eft diíciplina.Sed deinceps exquirédü eft}vn-
deaut quo tandé modo quisratione condendarülegú pofsit 
aílequi:an vt in oeterisfitjab iis idp'etendü eft,qui ciuili fcien 
tia funtprsditi^pars enim ciuilis fcientiíe videbatur: aut certé 
B no idé fitinciuilifciétia,quodin reiiquis fcientiis & faculta-
tibus omnibus.In aliis enim eofdera conftat, & artera ipfara 
tradere^ cadera duce fungi muñere, vt medici & pidores fa-
ciunt. Atqui res ciuili fcientise fubiedas fe profitentur. Sophi 
ftíe eífe doduros,fe autem eas gefturura eíTe nenio profitetur, 
fed ei qui Rerap.gerunt:quihoc ipfura vi quadara & vfu po-
tius preeftare vidétur,quára cófilio atqueratione. Neq; enira 
aut hsec mandant literis,aut de iis diírerunt,etíi príertantius íit 
profedó,quára vel iudiciales orationes vel cóciones. Nec ve 
C ró ciuili fcientiaemdierütfuosliberoSjVelaliosamicos.quod 
certé confentaneúfuiíTetjid fi príeftare potuiílént \ Non enira 
autReip.quicquararaelius hacvi& facúltate relinquerent, 
autñbi adeíTe raalint, aut iis etiara quos habént charifsirnos. 
Nontamenvideturparura adiuuare exercitatio . Neq; enira 
fcientiae ciuilis confuetudo eos ad Rerap. gerendá paradores 
6c iníbrudiores faceret. Quocirca qui ciuilis fcientias ftudio 
trahuntur, iisneceflaria experientiaeíl.Qmantera Sophife 
hanc profitentur fcientiara,procul adraodura ab eo abfunt vt 
D doceant:quippe qui oranino nec quid íit ipfa norint,nec qui-
bus in rebus verfetur. No enira eandé quara Rhetoricen, nec 
ínferiorera ponerent: necfacilius eíle putarent ferré leges ei 
qui probatas leges vnura in locú contuliííet: licere enira deli 
gere optimas,quaíi deledus non íitprudend3e,& iudiciú ve-
ruranon íitomniura raaxiraú. Q^uodinrauficisaniraaduer-
poteíl Qui enira in rebus íingulis exercitati funt,ij veré de 
officiisfadifqueiudicát: quibúfque rebus & queraadmodu 
perfíciaturdecorum,intelligunt, 6c qu^ quibus congruant. 
At iraperiti contenp funt,dura non ignorentjredéne res ada 
n i i j 
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ütjan pr2epofteré3quod in pidlura contingit. Cúm auté leges E 
rebus ciuili fcientise fubie&s fint íimiles, quo tándem pa&o 
quifquamper eas fcientialegum ferendarum erit inftrudius? 
aut qus optims fint iudicabit? Non enim medid habcndi 
funtijquihabenteognitaqu^ libris medicorum traduntur, 
etiamíinoníblüm curationes conentur nominare, fed etiam 
íegros curaripoíTe, & quemadmodum fintadhibendíe cura-
tiones,fuis cuiufque expoíitis affedionibus. Q^se exercitatis 
&peritis omnia magnum adiumentum adferant, infeiisnon 
item.Itafortafsis legum acrerum publicarum colleda iníli- F 
tutaeos adiuuabunt, qui re¿léne, an contra, aut qu^ quibus 
conueniant,cognofcere ac indicare poterunt, At qui ea euol-
uent & percurrent,íine quadam animi afFedione, vt nunqua 
verum inde quidem iudicium comparare pofsint,niíi fortui-
tu,at certéprudentiores in his funt futun. Qu^oniamigitur fu 
periores pnEtermifcrunt, qucE adfciét iam legum ferendarum 
pertinent,de iis difputare eft melius,ac de coto genere Reip. 
vt qu^ in rebus humanis verfatur Philofophia,á nobis,quoad 
eius fieri potcrit,vndique fuispartibus ómnibus perfeáa ab- G 
folutáque videntur. Ac primum quidem íl quid á maioribus 
redctraditumfit,exponam:deinde ex iis rebus publicis quas 
collegimus,qusres euertantRefp.perfpiciemus, & quse con-
feruent:& quid itaaliíe re¿lé,alÍ2 contrá,adminiíl:rentur. His 
enim cognitis, facillimé fortafsis & qus omnium óptima íit, 
& quemadmodum fingulíe conftituta: fint, 6c quibus legibus 
inílitutifquevtantur,intelligemus. 
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